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JP&OBACION D E L M . R> P. M A R I A N O 
Alberich de U Compama de JesTs > Cathedratico 
de Phfkfiphia , y Theologia > Frefeoio de Eftudios 
Mayores yy Kecíor que fue del Colegio de Belén 
• de la prefente Ciudad > Examinador Synodal de 
los Chiflados de Barcelona y Gerona, Vich 3 U r -
gel, Solfona y y Archipefirado de Ager, Califica-
dor del Santo Oficio de la Inquificion 9 &e. 
.. 
DE orden 5 y comifsion del muy lluílre Señor Dr. Gc-ronyrno Grafsot, y Bellfolell , V ic . Gen. y Ofic. 
por el Iluftrifsimo Señor Dr. D. Manuel López de Aguirre, 
Obifpo de efta Ciudad , y Diocefi, del Confejo de S. M . 
&c . fe me ha anticipado el guílo de leer 5 y acompañar 
con mi cenfura el L ib ro , que con titulo de adarga cata-
lana 5 Ciencia Heráldica , pretende Tacar a luz el muy ISÍo^ 
ble Señor Don írancifeo Xavier de Garma , y Duran, Se-i 
cretario de S. M . y fu Archivero del Archivo general de 
l a Corona de Aragón. Y para proferir defde luego mi dic-
tamen , digo que es eíla Obra tan digna del grande caudal 
de erudición del Autor; como^muy útil 3 para que tengan 
en ella los Kobles la inftruccion mas proporcionada á las 
muchas obligaciones, en que les pufo fu alto nacimiento; 
y el incentivo mas eficaz para cumplirlas. 
Es el Autor uno de los fugetos mas verfados en todo ge-
ñero de erudición , fingularmente en punto de antigüeda-
des, y títulos de honor de las familias mas iluftres, tanto de 
las que al prefente florecen, como de las que florecieron en 
nucida Efpaña en los pafsados figlos ¡ de fuerte , que para 
em-
emprended > y llevai- al cabo el _ trabajo de eíta Obíá , né 
hubo de mendigar noticias, ni feguir las pifadas de los 
que eícrivieron del Blafon, fobre los principios de la Cien-
cia Heráldica. { fino que le fobraron las que por si mif-
mo adquirió con el eítudio de muchos años en los Reales 
Archivos i que como ineílimables theíbros , fe guardan en 
Simancas , y en eí\e de Barcelona , que fin duda fon* las 
fuentes mas puras, y ios fundamentos mas folidosde la 
erudición, por lo refpedivo á los vaftos dominios de eíla 
Monarquía. Ayudóle no poco para atheforar eñe grande 
caudal de noticias, la fabia educación al iado de fu Señof 
Padre, el Señor D . Francifco Xavier de Garma, y Salcedo, 
Cavállcro de la Orden de Alcántara, y Adminifirador con 
goce de la Encomienda-de Ocaña , en la de Santiago; que 
fue fin duda uno de los Cavalleros mas aplicados , y 
que brillaron mas en eñas facultades : de fuerte, que po-
demos decir, que quando á los demás les cueíla el traba-
jo , aplicación, y eíludio de muchos años el adquirirlas,1 
parece que nueftro Autor , ya defde fu niñez fe halló r i -
co de aquel theforo, á que afpiran los fabios; y puda 
cafi fer Maedroen eíla facultad de la Hiíloria, aun an-» 
tes de curfar los primeros rudimentos de las buenas letras. 
K i es de admirar eílo; porque era tanta la copia de fe-
ledifsimas noticias , que en las converfaciones familiares 
con fus domefiieos expendía el eruditifsimo Padre de nuef-
tro Don Francifco , que recayendo en fu vivo ingenio, 
tenaz memoria 3 y fingular comprehenfion 3 fin mas eílu-
dio que efeuchar , adquirió lo que otros con mucho tiem-
po •, y eíludio. De aqui es, que ha viendo bebido caíi con 
la leche la afición a eílas letras,fe le hizo paílo tan coila 
natural', que el plato mas fabrofo han fido 0 y fon los l i -
bros de la mas fcleda . y bien fundada erudición. De aqur 
es también , que fietido fu genio fobremanera aplicado, 
y defeofo de faber, ha llegado á acaudalar mas, y mas no-
ticias fobre el rico tlieforo 3 que de ellas le dexo ? como en 
herencia 3 fu Señor ^adíe. De efte dicen fvis mifmas Obras, 
quan 
* 
quan eminente fue en cíla linea ; pues fon abonado teíli, 
momo de fu mucha erudición, los tres Tomos del rhea-
tro univerfal de Efoana , que íaco á luz , recibidos con uni-
verfal apiaufo en el theatro de la cnticamas juiciofa. Eíte 
fue el incentivo que tuvo nueftio Don l?tancilco , para 
feguis: en dicha Obra , con el quarto Tomo, las indele-
bles immoitales huellas, que gravadas en mucho eíplen-
dor , le dcxo fu Señor Padre , f íblicita con aníia conti-
nuar halla fenecer el plan en eiia propuefto j pues fabemos 
lo tiene perficionado , y promto para la prenfa 5 como 
también el motivo , que fe lo embaraza: acreditando 
Con una 3 y otra Obra lo que cantó con fu lyra el Poeta: 
^otmnque , ijuii mens 5 rite quid índoles , nutrita fattftis fuh 
pen traUbus, pofsit Í quid exemplum parentkm in dóciles ánimos 
neponim fortes creamur fortib¡4s3&c. y proñgue declarando la 
mucha fuerza , que tiene en los hijos el exemplo , y loa-
ble inílitucion de los Padres : verdad que havia autorizado 
la Mageftad de Chrifto , con la metaphora 3 y experiencia 
de los arboles: \¿rbor bona , &c. Reíultando de lo dicho, 
que íl fue gloiia de fu Señor Padre , lo que eferivio, no 
es inferior la de haver dado al Orbe literario un hijo fabio> 
Gloria patris eji jilius fapiens. 
Quanto a la otra parte de la grande utilidad , que 
ha de refultar en los Nobles, de eíla Obra , folo diré, 
que juzgo , que defpues de los libros que fuven para inf-
truir al Chriñiano en los dogmas catholicos, y mayor cono-
cimiento de las Divinas perfecciones5de la hermofura de las 
virtudes, y de las máximas proprias de fu profcfsion; efto 
es j los que mas conducen para introducir en el alma el 
amor, y temor fanto de Dios, el aprecio de la divina gra-
cia , el horror a la culpa , y los demás , que ayudan á con-
seguir el fin-dichofo , para el qual fuimos criados ; defpues 
de la lección de cl\os libros , que ciertamente deben lle-
var fe nucñras primeras atenciones : defpues de ellos, digo, 
los mas 11 tiles para los Nobles, fon, 6 deben fer los que tra-
tan del Blafon L a razón es, porque en ellos fe reprefentan a 
* los 
los Nobles i camo en un breve mapa, b como en gcroglí-
fico bs acciones mas gloriofas, y las hazañas mas memo-
rables de íus Antepafsados , expreCsadas en aquellas figu-
ras , que como fymbolosslcs concedieron íus Soberanos) 
por premio , en el uno de fu valor, en el otro de fu fide-
lidad •, ya cu otro de la vigilancia en el cumplimiento de 
fus empleos, ya de la victoria alcanzada, ya de la Plaza 
focorrida , ya de la fortaleza conquii^ada , ya de la cons-
tancia en los trabajos, ya del dominio íbbre fus paísiones3 
ya de la fec, ardor, y zelo , diftinguido en repelidas fun-
ciones contra los Moros , y demás enemigos del nombre 
Chriftiano *, ya finalmente por premio de otras virtudes, y 
cfplendor de las familias , que mas en ellas fe dirtinguieron. 
Aun en las Armas Variantes , los nombres, que fe expref-^  
fan en fus figuras, no dexan de tener aluílon á alguna 
acción hazañoía , que dio motivo a que fe diefse á gran-
des Héroes en fu mifmo nombre , un recuerdo de fus paf« 
£*das glorias-
Elludiando pues los Nobles en el Blafon de fu Cafaj 
verán lo primero , que tiene fu premio la virtud , y que 
1^ bien obrar le corrcfpondcn glorias , que no las obfeu-
rece el tiempo 5 y fe animarán a procurarlas mayores de 
lo que las heredaron. Se harán cargo, de que afsi como 
fue de fumma honra a fus Antepafsados, el haver adqui-
rido tan gloriólos Blafon es j afsi les feria á ellos muy in-
decorofo , 6 por decirlo mas claro, de fummo defcre'dito, 
el no faber confervar con iguales hazañas la gloria , que 
de ellos recibieron: y mas haviendo aquellos obrado fin 
cxemplar , y teniendo ertos , muchos , y muy memorables 
en fus familias. De aqui fe feguirá , que tendrán por im-
propno a fu nobleza , el echar feo borrón alguno á lo 
luftrofo de fus Cafas s y juzgaran por indigno de las obli-
gaciones de fu fangre. el degenerar, y apocarfe á proce-
deres indecorosos á íu nacimiento- Afsi exortaba antigua-
mente Cicerón al Pueblo, y Senadores Romanos, á no 
deícaecer del luílre , que havian heredado de fus Mayorcsj 
antes 
antes bien que lo mantublefsen , eGnerandore en obi'ar 
<rk>iioramence , como elios obraron. 
Por efso el Cavallero que ve en fu Efcudo muchos quar-
teles , y en ellos diitindas piezas, corrclpondieníe^ á ortos 
tantos Héroes, que en íi¿los palsaios tubo ruccefsivamentc 
fu Familia, debe procurar faber lo que ellas íi¿mñcan;y poc 
que hazañas , 6 virtudes les fueron concedidas ; y fupuei^ 
fe boira con ellas, fea Cu pdmer cuidado copiarlas en 
si Rrifmo-, imitarlas en fu porte de Vida, y hacerfe dig-
no de mantenerlas con el mifmo efplendor ; que es ia 
razón , con que a todos nos convence el Gran Padre , y 
Doctor de la Igleíla San Aguit in, hablando de los ejem-
plos, y virtudes de los Santos : V é imkari non p i p é i s quoi 
celebrare deleffat. Y San juan Chrifoftomo s Qut Sanéhrum 
gloria* frequenti laude colloquitur ^ eorum mores imnetur : de-
ben namqne imi taá^f i laudat 3 aut laudare non debst , ft im¿~ 
tari üetrettat : ut qui illorum mcrita admiratur , mimbilis ipfg 
vita prohhate reddatur. Haga cuenta cada uno de los Señores 
Nobles, al contemplar ei iXcfido de fus Armas , que cf. 
tá viendo en ellas a fus'primeros muy iluílres Progenito-
res ; y que moftrandole cada uno fu efpecial dívifa , y el 
fignificado de ella , le <jk$ 3 lo que Ancas a fu tierno hijo 
Afcanio: Difce , vtkr ¡ v h t u t e m ex msyverumqu^ tabaretói 
Si cílo lo pract\ca con atención , oirá 3 que el uno le d i -
ce que aprehenda de el la piedad , el otro que el valor, 
y los otros que otras virtudes • y finalmente oirán que 
les dicen, que la mayor reprehenüon del Noble , fon fus 
proprios Blafoncs, fi degenera de ellos; y que mueftra 
hacer poca eílimacion de fu nobleza , el que la desluf-
tra con el feo borrón de una vida viciofa. 
N i peligrara de enfoberv«cerfe el Cavallero, por contem-
plar con la debida reflexión las antiguas glorias de fus Bla-
fones; antes bien, quanto mas iluílres , y rcfpetables fueren, 
tanto mas le ayudarán, al que fe preciare de ellas , á hümi. 
llarfe ^ ^onfundirfe . viendo quanto fe aparta del luf-
tuc fifj^cldor de fus antepafsados, y quanto fe ale-
§ 2 xa 
j<a fu obrar de las grandes hazañas , conque ellos fe dif-
tinguieron. Fudícndo pues facar los Nobles , á quienes 
principalmente íe dirije eíla Obra 5 tanto provecho de fu 
lectura , debemos dar las gracias al Autor , por fu tan 
bien empicado trabajo; y no conteniendo cofa alguna 
contra la í e , y buenas coftumbres 3 puede V . S. con-
cederle la licencia, que folicita , para que fe imprima , y 
corra libremente. Eñe es mi fentir , /alvo femper , &c» 
En efte Colegio de Belén de la Compañía de Jesvs de 
Barcelona Í a i . de Noviembre de 1753. 
Mariano Alberich de la Compama 
de Jesvs, 
Die 7. Novemír l s 17 < 5. 
1 M P R1 M AjT V R: 






C E X S V R A D E L M . 1 L V S T R E Sr. 
Dr. D . Bernardo de Vrtu^uanftegui^ 
jibad del Real Monafterio de San Pedro 
de Be¡alu , j antes de el de Gallinans9 
Vifitador General que ha fido de la Con-
gregación Claustral Benediciina Tanaca* 
nenfe ¡y Cefarangujlana, y aéittal Prejl-
dente de ella , fíf ^ 
• 
M . P. S. 
Slrvefe V . A . remitk á mi Cenfura ,£1 Libro 5 que con el titulo de .Adarga Catalana , ^Arte Heráldica i y practicas 
reglas del Blafon , defea dar a publica luz Don Francifco X a -
xier de Garma, y Duran, Secretario de S. M . y fu Archive-
ro del Archivo general de la Corona de Aragón. Y cierto, 
que quiíkra verme en efta ocaíion menos inrerefsado con el 
Autor5 para manifeftar íln recelo de el ledor, fegun aquello 
de Platón : (a) obc&catur circa amatum , qui amat, el concep-
to que he formado de efta Obra á todas luces grande. D i -
go que puedo temer me tenga alguno por Ceafor menos 
jufto; pues iiucio que halla adelantado el afeito , mas íue-
le fer afedo3 que juicio(b); Toft amkitiam , nos dice Séneca, 
credendiAm 3 ante amicitiam judicandum : y afsi a poder renun-
ciar el Tevcro cargo 3 y titulo de Cenfor lo efeufana, no 
tanto por la grandeza de el afsumpto , que lo hallo labo-
rioíb , ameno, útil , y recomendable a todo erudito , quan-
to por diílante de mi torpe ignorancia : (c) Semper me ref-
3 trinxl^ 
(a) Plat. lib. 5. de Legibus. (b) Senec. epifl. 3. (c) D . Ba-
fil' tpiji. 75. apud. Thsoph,^  Raynaud. Crit. Sat, 
m 
trmxt i dice el Gran Baíilio ^ ¿rá virum dottttm 3 quia ¡náoftum 
heminem de libro alieno velle cenfmam ferré . res ejt indignijsi* 
ma: pero animóme la obediencia a comifsion ran reipe-
mofa 5 y el poder obfequiar al Autor en efte corto tra-
bajo; y afsi recorridas las paginas de efta Arte Heraidicaj 
admire la propriedad con que defempeña el origen de las 
Armerías 3 y Blaíbnes} que forma ha de guardar un Ef-
cudo 3 la medida de proporción , la ügniücacion de los 
colores 3 la fymbolizacion de los eímaltcs. Nota las vo-
ces Heráldicas, da reglas, y advierte circunñancias , que 
debe atender el que intenta idear el Blaíbn de una fa-
milia 5 con los afcendientes de la nobleza heredada 3 6 
adquirida- Los que han manejado la Ciencia Heráldica co-
nocerán defde luego , íi eña Adarga excede á muchas 
que en nueftra Eípaña en pocos años fe han dado á pu-
blica luz : ya que con Caufmo no diga , que eñe Libro 
es fuñeiente inílruccion , y Mapa para rcgiílrar quanto en 
la materia puede eíeribirfe, y faberfe: (a) unum pro ómnibus. 
No ignoro, que un moderno 3 y erudito Autor de 
nueftra Ei'paña 3 dice:(b) „ haverfe hecho erta Arte He-
5) raldica una confufion denfifsima, llena de preceptos, 
3^  corno Kabaliílaics, con alegorías, que fe pierden de vif-
33 ta a puro retinarlas: pero hallo en eftc Libro precep-
tos tan fencillos para la fabrica de un Efcudo de Armas, 
que pafsando de los predios, no falte en el aquella har-
moniola diüribucion , y orden, con que los timbres de 
una familia fe halla condecorada. Efto lo deícribe con 
eftilo dulce , fuave , afluente 3 y tan natural, que íin mas 
eiludió , que fu ledura , fíente el alma quanto puede al-
canzar la razón. Erta fijque puede llamarfe cloqutncia, 
decía el Pelufiota, (c) que lo que concibe la mente, de á luz 
en noble parro la cxprefsion ; es aquella digo , que na-
ciendo de un entendimiento claro jde una perfpicacia na-
tiva, 
(a) C3ur./^. l U V a r a b . i . ( b ) D . B ar. Ant. Nafsarre, & • 
Feliz in cenf. Dialog. D. amonii. \Mgi edit. per D. Greg. M*f*M 
bifpanicé* {c)SiU : Pelufiot. Ub, 3. epifi. 43, 
tiva j mueva, a los Ledorcs fobre el aísumpto, que fe pro* 
pone5, como advierte nueílro eruditifsimo feyjoo.(a ) 
Eímeraíe finaliBente el Autpr en delinear con la ma-
yor exactitud los Eícudos , y Divifas de la mas calificada 
Nobleza, y otras Cafas de efta lluítriísima Provincia de 
Cataluña 3 cuyas heroycas acciones las ha dado tan cono-
cida luilre 5 no Tolo por fu valor en las conquiílas repeti-
das 5 que empLcndieron los Serenifsimos Reyes de Aragón, 
y que ponderó muy bien el B.ey Don Jayme-el 11. l la-
mado el Juflo } en el año de 1292. fino en las ciencias de 
que fon claros teftigps los muchos Autores de ambos De-
rechos , Hiftoria , y otras que le aclaman por todo el Or-
be literario. Debe pues eíle Principado á eíle Cavalleroj el 
defyelo que ha tomado á fu cargo, enriqueciendo efta 
Obra , íin faltar a la verdad, con la mucha pradica del 
manejo de fu Real Archivo. 
Concluyo diciendo que la aplicación continua de nuef-
tro Autor en las buenas letras, nos cfperanza profeguira 
en otra> Obras de igual efmero, y con particularidad en 
la de catorce volúmenes que ofrece en el Tomo quarto 
del Theatro univerfal de Efpaña , que dio \ luz dos años 
hace , y que es continuación de la de fu Padre , como ver-
dadero imitador fuyo. Por todo lo dicho , y no hallar t n 
ella Obra, palabra , que difsuene de la chriíliana modef-
tia , claufula que fe oponga a las buenas coftumbres, y re-
galías de fu Mageftad ("que Dios guarde ) foy de fentk 
fdvo /emper i & c . que debe darfe á la prenfa para honor 
de nueftra nación, y utilidad publica. Barcelona,y Mar-
zo 3. de 1753. 
-
(a) Tom. z.de Can. erud. fel. 54. mm. 21. ( b ) Jacob. 11. 
Rex infuoDecr, prid, non. fehritam ann. 1292. 
D . Fr. Bernardo j í h a i de Befalü. 
S U -
S U M A D E L A LICENCIA. 
Tiene Licencia Don Juan Tribiño 9 para imprimir la Adarga Catalana, Arte HeraL 
dica y como mas largamente confta de fu origU 
nal^ defpachada en Madrid ^ por Don juán de 
Peñuelas ^ á 2 o. de Marzo de 1753. 
f§5 f^ ^ 
S U M A D E L A TASSA, 
^Altaron los Señores del Rea l ; y Supremo 
Confejo de Caftilla ^ efte primer Tomo^ 
in t i tu lado:^^r^ Catalana, Arte Heráldica, com-
pueílo por Don Franciíco Xavier de Garma 3 y 
Duran , á feis maravedis cada pliego 3 el qual 
parece tiene treinta y feis y que á dicho refpeto 
monta dofcientos diez y feis maravedís de 
Vellón ; y las once Laminas que dicho Tomo 
tiene las tañaron á diez y feis maravedis de Ve-
llón ; á lo que importan ciento fetenta y feis 
maravedís de Vellón 3 como mas largamente 
confta de fu original. Dada en Madrid á 23. 
de Marzo de 1754. 
Don Juan de Peñuelas* 
' F E E 
F E E D E E R R A T A S . 
pagina. Linea. Errata. Corrección. 
^ 7 " 17. nueílos meflros. 
16. 1. en / « • 
26. 21. ^ guilla Jeguir. 
52. 9. fí^* 32. Efe. 33. 
73. 20. la ^ le, 
74. 15. difeuno difetmió. 
lo^Ticulo 2. colores cíatees. 
131. 10. plauübles apacibles. 
173. 25. al natmal al natural* 
176. z. Ordea Orden, 
Aísi correfponde a fu original con eílas erratas el L i -
bro, primer Tomo 5 intitulado ^Adarga Catalana ^ ¿irte He-
ráldica , fu Autor Don Franciíco Xavier de Garmá, y D u -
ran. Madrid 4. Deziembre de 17 53. 
, , ' • 
í i c , Don Manuel Licardo de Rivera^ 
Corredor general por S. M. 
-
a D O N 
D O N R A M O N D E PONSICH y T CAMPSy 
Regidor perpetuo de U Ciudad de B&rcelmd;, Acá* 
demico del numero ¿y Secretario de la Real Acade-
mia de buenas letras de la mifma Ciudad, 
Cl r t i fko , que haviendo hecho , y prefentado a la Aca-demia el Señor Don Francifco Xavier de Garma, y 
Duran , Individao numerario de ella , Secretario de S. M . 
( que Dios guarde ) y íu Archivero del Archivo general 
de la Corona de Aragón , una Obra, que tiene por titulo 
tMxriet Catalana \ Ciencia Heráldica , en Junta general de la 
mifma Academia de 5. de Septiembre próximo pafsado, 
' tomb a fu cargo el Señor^ Vice- Preíldente Marques de L l i o , 
acompañado de los Señores Marques de Sentmenat y y 
Conde de Crexell , la cenfura de efta Obra , los quales en 
5. del prefente mes expufieron íu didamen a la Acade-
mia , exprcfsando , que la coníideraban digna de la prca-
fa , pijes con ella lograrla el publico muchas ventajas pa-
ra el eftudio , y claro conocimiento del Arte del Blaíbn; 
en cuya confequenda acordó la Academia, que inílguien-
do lo prevenido en fus Reales Eftatutos , fe concedieíTe al 
Autor la licencia para la imprefsion. Barcelona 7. De-
ciembre de 1755» 
£) , Ramón de Fonfick' 
D E 
D E 
D. J U A N DE Z A G A R R I G A 
mtes A L E M A N Y D E C E R V E L L O , 
C O N D E D E C R E X E L L , SEÑOR D E L A S 
Baronias de Pontos^ Borrasá^ y otras. 
A M I G O , y CONACADEMÍCO D E L A V T O R , 
E N E L O G I O 
D E LA ADARGA CATALANA 
• 
S O N E T O . 
\ que nuevo HONOR inmortaliza 
De los patricios PALOS la Nobleza; 
Oy fi > que con la ADARGA que adereza^ 
La ARTE HERALDA fe iluílra^ y autoriza. 
De l ESCVDO , BRISVRAS eterniza^ 
Da regla , y atributo á cada PIEZA., 
Banda ^ Barra > Alpa > Cruz y Cabria^ Cabeza, 
Con juila dimenfion caraóleriza. % 
O ! ADARGA ; pues ya logra por ti ESPAÜA^  
N o haver de mendigar la luz eftraña; 
Su BLASO^ regio llegue á coronarte. 
Y tu GARMA > que gloria ? Bien fe indica; 
Que fi tanta es de quien la luz reparte, 
Quanta íerá de quien la comunica. 
7 V ¿i I N 
1N AUTOBJS ENCOMIUM 
ÁRTEM PERPOLIENTIS HERALDICAM, 
prifcorumque GotholauniaeNobiliLim excolentis 
originem ^ infpefto epigraphe exordii ipíius 
pr^ftantifsimi operis: HONORIBVS ONERO, 
ONEK1BVS HONORO^  
SVVS ADDICTVS BARCHINONENSIS COACADEMICVS 
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U £ v i l in oblitis; y el fparjk hínc inde Jkcehmti 
Ordtne , & arte tuis. nobiliora facls. 
Fingere< qHos pace y & bello portamus honores> 
Martis onus próprti Garma fuere iUL 
Et quamyisftudeas alienas promere lauros3 
Grata tamen cuneias ars docet ejfe tuas. 
P R O -
P R O L O G O . 
NO íiempre es eleftivo en los Hombres el empleo 3 ni la aplicación ; pues todos 
trabajan conformandoíe con íu genio , lo que 
puede fervirles de difculpa para no exercitarfe 
en lo mas perfecto : pero como igualmente les 
fea con-naturalidad el de fe o de que la corona 
á quien reconocen defde los primeros pafsos 
del conocimiento ^ logre por inclinación no; 
folo las circunílancias íuficientes £ cónftiíulrla 
igual á otras ^ lino que folicitan aníiofos fupc-
rioridades á las mas elevadas , hay pocos que 
fcpan negarfe á la folicitud de lo que para fu 
intento coníideran proporcionado : y afsi unos 
con acciones gloriofas^ otros con inútiles vo-
ces ^ y algunos con efcritos indiferentes todos 
procuran que los honores de la patria 3 fean de 
eftatura mas agigantada £ que quantos fe cono*, 
ccn en las agenas. 
Efta pafsion/que tiene tantos vifos de 
precifamc incluyó ^ en el numero de fus alia^ 
dos : pues arvirtiendo j que todas las Nacio-
nes han efcrito con baftante acierto las Cien-. 
cias^ y las Artes en lenguage materno3 para fá-
cil itar a los naturales el conocimiento perfeóto 
de ellas, y á fu idioma con efta loable induftria 
^ ha-
hacerla univerfal : porque nueftro defcuido ha 
de permitir un agravio á fu mejor i d i o m a f e , 
cundifsima de términos, enriquecida de frafses3 
y tan copiofa > exprefsiva^ y dulce 5 que no 
puede la Toícana excederla 9 por mas diligen^ 
cías > que infatigable execute fu Academia de la 
Crufca : no obftante que nueftro lenguage Ro* 
mano 3 fuefse en fus principios un mixto bár-
baro de voces Arcadas 3 Phngias, y Lacias tof-
camence proferidas por unos rufticos paftores^ 
primeros cortefanos del Augufto Capitolio^ de 
que tenemos algunos fragmentos en las pocas 
Leyes curiaras de Romulo : pero antes de U 
decadencia de aquella República ^ ya fe tenia 
por lengua univerfal, no folo en el Occidente., 
fino también en Oriente ? Auftro, y gran parte. 
<Jel Norte 3 lo que coníiguió admitiendo nume-
ro conf de rabie de palabras forafteras^ particu-
larmente las Griegas^que como mas fuaves ex-
plican con felicidad los conceptos, Defpues fe 
adulteró en Efpaña con la entrada de Jos Go-
dos , Suevos^ Alanos^ Wandalos ^ y Sarrace-
nos j y aunque í¿ experimentaria mas perfe¿b5i 
y recobrara mucho de fu antiguo luftre ^ fi fe 
reftituyera á h lengua madre 3 ton todo ha fa* 
bido pulir las voces eftrañas de tal fuerte ? que 
en efta ventaja maaifieüa á un tiempo eitea-
fionj f energía. ' Sen-
Sentado efte principio,,y el que las mifmas 
Naciones han procurado adelantar en íu idio-
ma refpeótive la Ciencia Heráldica y y Arte del 
Blafon , con preceptos 5 y reglas acomodadas á 
fu pais j reparé , que á los eftrangeros podría 
parecerles artificiofa la falta que tenemos de 
Libros particulares en efte afsumpto 5 y juzgué 
por útil publicar alguno ^ que deívaneciefse ef-
ta fofpecha ^ alentóme á ello 3 el conocimiento 
de que ninguna de las Provincias de Europa,, 
excede a laEfpañolaen el numero de Nobleza, 
y calidad fiiya3 para los exemplos , conque no 
careciendo de ellos , ni de facundia en el idio-
ma , refolvi emprehender eíta Obra ; y mas 
quando Fernán Mexia , Eílevan de Garibay, 
Don Antonio Aguftin 3 Bernabé Moreno de 
Bargas 3 Alonfo López de Haro ^ Don Jofeph 
Pellicer 3 y Don Jofeph de Aviles l que fon los 
que me precedieron en efte intento, no llega-
ran á perfícionarle. 
Aunque las reglas, y preceptos defta Obra, 
fcan univerfales en la Ciencia Heráldica > la i n -
titulo Adarga Catalana^ox haver folicitado cui-
dadofamente que los exemplares en quanto ha 
frdo dable, fuefsen de las familias originarias, 
y cftablecidas en el Principado de Cataluña , y 
fin agravio de las demás del continente de Ef-
^ 2 paña. 
paña;, hallé fuficientes documentos en los nia .^ 
nufcritos de Diego Valera y Gcronynio VUa^ 
Bernardo Meíh-e3 Francirco Tarafa, Don Franu 
cifco Rivera 3 y el Conde de Darnius 3 Autores 
patrienfeS; para el delempeño , movido de ver^  
que quien mas fe adelantó en efta materia hu-
bo de mendigarlos por toda Europa, con agra-
vio de la Nación ^ que podía con gloria fuya 
haverle férvido á íatisfaccion cumplida. 
Divido la Obra en dos Tomos 3 en el prU 
mero J que contiene la interior Armería j pro-
pongo fucintamente en un Libro ^ el principio 
de las Armerías ^ y el origen del Blafon ; def-
crivo la forma del Efcudo 3 fus medidas ^ y 
puntos principales \ explico la derivación ^ y 
ñgnificado de los colores ¡ y efmaltes j conf-
truyo las Piezas-honorables ^ con los íymbolos 
que reprelentan ^ y en las Naturales ^ Artificia-
les ^ y Quiméricas Figuras ^ exprefso fu general 
ppíicion ^ y geroglificos ; doy los Arboles mas 
copiofos para quartelar un Efcudo ^ y brifarle 
los defcendientes de una familia fegun fus gra-
dos. En el fegundo , que en dos Libros abraza 
los adornos exteriores , y leyes heráldicas^ re-
duzgo á breve compendio 3 quantos timbres 
pueden fervir de ornato á los Efcudos; prefen-
to un Diccionario de las voces heráldicas mas 
t - ' • CO"^  
conocidas ; digo las exempciones particulares 
de efta Ciencia 5 y finalizo con el mechodo de 
blafonar qualefquier Eleudo > dando por mode-
lo el de nueftros Catholicos Monarcas ; todo 
con términos caftellanos ^ excepto los que ya 
fon proprios univerfalmentc de la Ciencia. 
N o me detengo en hacer critica íbbre cofa 
alguna, ni menos he querido ponerme en pro-
lixas queftiones por no cauíar, moleftia a ios 
Le ¿lo res, y Tolo refiero íinceramente lo que 
me ha parecido mas proprio de la facultad 3 la 
que permite algunas veces la duplicación de íi-
nonimos , que aun cenfurados por pleonafmos 
fon precifos á la explicación y claridad del 
Arte , perfuadido á que ni efta,, ni otras juílifi-
caciones que pudiera dar en mi abono y me dif-
penfarán de fer cenfurado 3 fiendo examen por 
donde pafsan los mejores Efcritores ; y afsi 
defpreciando la de los necios.me fujeto guftofo 
á la de los inteligentes ^ pues percibiendo el 
trabajo arguiián con mas fundamento, F A L E . 
N O -
N O T A . 
defines de los qudes fe han de poner Us 
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I N D I C E 
D E LOS C A P I T U L O S Q U E C O N T I E N E 
el primer Tomo, 
CA P I T U L O Primero , del principio de las Arme-r í a s ^ quando empezaron en Cataluña. i . . 
§. 11. De las Armas de Cataluña. 13. 
C A P . 11. Figura del Efcudo , fus dimenfíones 5 y 
principales puntos , donde fe colocan las 
piezas, fegun Armería. zz, 
CAP. i n . Pe í ufo de los metales, colores, y forros 
en las Armerías , fu ethymologia, y atri-
butos , con el modo de exprefsaríe por 
lineas. 31 
C A P . I V . De las particiones que fe forman en el 
Efcudo, y modo de colocarfe las Arme-
rías de una familia. 47« 
C A P . V . De las Piezas honorables, fu diviíion3 conf-
truccion , y atributos. 68. 
í . II. De las Piezas, del fegundo orden. 85. 
§. 111. De las Piezas , del tercer orden. 88. 
$• IV- De las Piezas , del quarto orden. 95. 
C A P . V I . De las Figuras naturales s fus clafses , re-
gular pollcion 3 y aubutos que les corref-
ponden. 104, 
$• 11« De los Elementos. 122. 
CAP* V i l . D e las Figuras naturales , en aves, y pe-
peces , modo regular de pintarfe, y fymbo-
los que les aproprian. 131. 
§ II. De los Peces. 15Q, 
C A P . V U L De las Figuras naturales, en Plantas, y 
plores,como fe dibuxan por lo general, 
y emprefa de que pueden feryir. 163. 
f K De l&ftorcs. i7I . 
C A P . 
CAP. IX. He las Figuras naturales 5 en Bmtos > y 
Reptiles, como fe pintan generalmente, 
con los geroglificos que exprefsan. i77; 
§. II. De ios Reptiles. 2001 
CAP. X. De las Figuras naturales humanas , fu di-
buxo, y expiefsion de fus atributos. 206. 
CAP. %h De las Figuras artificiales, con fus atri-
butos. 215. 
GAP. XII. De las Figuras quiméricas, como fe dibu-
xan , y geroglificos que exprefsan. 225. 
CAP. XIII. De las Briíuras en Armería, íus diferen-
cias , y modo de ufarlas. 23^ 
GAP. XIV» De las Brifuras conque fe difaman \ y 
















A R T E H E R A L D I C A . 
L I B R O P R I M E R O : 
D E LOS O R N A M E N T O S I N T E R I O R E S 
de Armería 3 con que fe adorna 
un Efcudo. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
D E L P R I N C I P I O D E L A S A R M E R I A S , 
y origen del Blafan 3 y quAndo em^e^ron 
en Cataluña. 
R E T E N D E R inquirir á punto fixo 
la antiguedad en el ufo de las A r -
merías y y el origen cierto en los 
preceptos del Blafon P fe puede 
coníiderar por einprefa difícil 9 y empeño de 
Tom, I. A ios 
% ADARGA CATALANA; 
los mas arduos;pues hallandofe tan c o n t r a d i ^ 
rias las opiniones de los mejores Heraldos, íb , 
bre uno, y otro principio, parece impofsible 
combinarlos para fundar con folidez una epo, 
ca fegura j que firva de bafse fundamental al 
acierto 5 y no obftante, que afsi las Armerías, 
en exprefsivos íymbolos de gloriofas hazañas, 
como el Blafon > en perceptibles reglas de poíi-
tiva ciencia 5 fe dirigen unánimes a demonftrar 
en el abreviado campo de el Efcudo , con l i -
neas , efmaltes, y figuras , ( myíleriolos íignos 
de la Nobleza ) el luftre de las Familias en el 
Templo del Honor 5 con todo veremos , como 
ambos puntos guardan entre sí tanta diftancia, 
que las primeras Armerías , folicitan algunos vo-
luntariamente deducirlas del Arcángel San M i ~ 
guel> y fus Efquadras Angélicas, afirmando lle-
vaban en Efcudos blancos ^ Cruces rojas ^ quan-
do vencieron á Lucifer , y fus fequaces en la 
contienda tan fabida, que eftos por una eterni-
dad llorarán arrojados en el centro de la tierra; 
y aquellos cantarán para ííempre en dulces 
Hymnos al Dios de los Exercitos. Y el princi-
pio del Blafon, como diftintivo de la Nobleza, 
que con reglas , y fegun arte , en efmaltes, y fi-
guras diferencialse las Perfonas , y Familias, lo 
atribuyen al tiempo del Imperio de Henrique L 
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Duque de Saxonia, por los anos de ^20 . de 
nueftra Redempcion y en los juegos, ó exerci-
cios militares á cavallo ^  llamados Torneos, que 
para diverílon de la N o b l e z a i n t r o d u x o en 
Alemania : fobre cuyos dos puntos referiremos 
fucintamente las varias opiniones 3 con que los 
Autores de efta ciencia 3 han querido afsegurar 
á cada uno la mayor antigüedad 3 á fin de que 
los curiofos tomen de ellas lo que mejor les pa-
reciefse 5 pues nofotros nos contentaremos con 
haceríelas prefentes. 
Los inveftigadores del primer punto 3 con-
fecutivos á la opinión de haver íido San M i -
guel y y las Milicias Celeíles^ los que ufaron de 
Armerías ^ defcienden á la tierra , y quieren que 
Adán 3 nueftro primer Padre 3 en memoria de la 
ruina univerfal ^ que originó fu pecado 3 Uevafse 
por divifa en el Arbol de la vida ., enlazada la 
Serpiente > que engañó á Eva. Que los hijos de 
Seth tomaron por Armas varias plantas y frutas,, 
y animales, para diftinguirfe de los de Caín, que 
llevaban las figuras de las artes mecánicas de fu 
profefsion. 
Otros acercandofe mas, fon de parecer que 
los hijos de Noe, defpues del Diluvio , fueron 
los inventores de Armerías , y que Ofsiris, hu 
jo de Cam, y nieto del Patriarca, traía por Ar-
A 2 mas 
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mas tm cetro con un ojo abierto en k puntaá 
como también un S o l , y a veces una Aguila. La 
Dio la Ifis y dicen llevaba una Luna: y que la di^ 
vifa de Nemrod, primer Rey de Babylonia > fué 
un Carnero. 
A los Egipcios, atribuyen algunos efta in-
ventiva ^ apoyándolo , con que fueron los pri* 
meros , que en imagines fymbolicas 5 hicieron 
varios fimulacros de fus mentidos Diofes en 
toda fuerte de animales 3 y con efpecialidad en 
la del Buey y por fer en la que mas favorecidos 
fe hallaban ^ con fus refpueíías. Otros valiendo-
fe del Cap. II. del Libro de los Números 3 di* 
cen: que quando los Hebreos falieron de la cau-
tividad de Pharaon, para la tierra prometida, 
como efte Pueblo efeogido del Señor ^ acampa-, 
va por Tribus ^ ó Familias 3 que fe diftinguian en 
las iníignias de fus van de ras; no dificultan fer 
los primeros ^ que ufaron Efcudos de Armas ; y 
afsi por las exprefsiones metaphoricas3 con que 
Jacob predixo á fus hijos lo que fucederia def-
pues de fu muerte ^ feñalan al Tribu dejada, un 
León : al de Ifsachar, un Afno : al de Zabulón, 
una Ancora : al de Kuben, ondas de agua : al de 
Simeón y una Efpada : al de Gad> un Hombre ar-
mado : al de Ephram, una Cabeza de Toro : al 
de Manafses S o l , y tuna: al de Benjamín, un 
Lobo: 
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Lobo: al de T t m , una Serpiente: al de Áf ir s un 
manojo de mieles con fus efpigas :y al de 
u l i y un Ciervo, 
También deducen el origen de las Armerías, 
por las varias figuras, con que algunos iníignes 
Varones divifavan fus Efcudos,, pues dcjo/ue di* 
c t n , que traía un Sol^íin duda en memoria de 
haver hecho parar efte luminofo Aftro ^ fobrc 
Gabaon: que Day id , llevaba en Efcudo rojo fu 
Lira de Oro : Judas Machaho > un Dragón rojo 
en campo de plata: Heffor> en Efcudo rojo dos 
Leones afrontados de oro: Alexandro-Magno en 
Efcudo azul un Rey vellido de purpura ^ fema-
do en fu regio folio de oro ;y Julio-Cefar > de 
oro ^ con una Aguila negra. 
En la coñumbre 3 que por muchos años tu-» 
vieron varios Imperios 3 Reynos ^ Repúblicas, 
y Provincias de ufar Armas proprias, han queri^ 
do algunos apoyar fu di¿lamen y y afsi dicen, 
que los 4/}/r/W ^ traían por Armas una Ballena, 
con un Niño montado: los Medos.ncs Coronas; 
los Ferfts , una Aguila: los Athenhnfes y una Le-
chuza : los Lacedemomos, una V : los Babylo-
Vtos 3 una Paloma: los Egipcios, un Buey : los 
Macedomos 3 la Clava de Hercules entre dos 
aftas : que los Hebreos tubieron un Thau , que 
es la letra T, figura prophetica del Arbol de 
nuef-
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nueftra falud ^ en que Jefu-Chrifto Señor nuef. 
tro ^ nos havia de redimir con fu muerte : los 
Armemos > un León coronado : los Tarthos y una 
Cimitarra: los Scythas > un Rayo : los Anades> 
la Luna , difcurriendofe defcendientes Tuyos: 
los Africanos, un Elephante : los Carthaginenfe's, 
un Toro : los Godos ^ una Ofsa : y los Romanos, 
un Loboj defpues un Minotauro , luego un Ca-
vallo^ y también un Jabalí^ hafta que en el Con-
fulado de Mario , prefixaron la Aguila. 
N o falta quien fe acuerde de los Griegos, y 
les quiera dar la gloria de la inventiva 3 quando 
paífaron al íitlo de Troya ^ por las figuras que 
llevaban en fus efeudos; y con la mifma razón 
otros lo aproprian a los Argonautas, en la expe-
dición de Cholcos á robar el Vellocino de oro_, 
efpecificando las divifas^ que los 54. compañe-
ros de Ja/on, traían ; pues de efte Capitán 3 di-
cen „ que fu Efeudo era rojo ^ fembrado de dien-
tes : el de Thiphis, de purpura ^ con un Grifo de 
plata rampante : el de Tolux, de rojo ^ y una 
Eftrella de plata : el de Caftor , de azul , y afsi 
mifmo una Eftrella de plata : el de Hercules > de 
rojo , y una Hidra de líete cabezas : el de The-
feo y de rojo^ y un Minotauro de oro , y afsi de 
los demás. 
Ultimamente ^ fon los Exercitos, y Legio-
nes 
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nes Romanas^ fegun el fentir de otros 5 quienes 
inventaron las Armer ías , porque en íus Efcudos 
efculpian las varias ideas y que la fantaíia de ca-
da uno le dií lava^ llevándolo la primer Cam-
paña en blanco ^ al modo que nueítros antiguos 
Efpañoles > para poner defpues los geroglificos 
de fus proezas 9 fymbolizando con ellos ^ los 
trofeos 5 que havian confeguido de fus Enemi-
gos., lo que fe perficionó fegun arte > con deter-
minados preceptos,, como mas adelante fe dirá. 
Eftos fon los principios y que feñalan los 
Autores al ufo de las ^ r a m ^ r ; pero por ellos 
mifmos fe conoce y no huvo mas reglas funda-
mentales 3 para ufar de Geroglificos ^ Emble-
mas ^ y Figuras ^ que la propria voluntad ; pues 
no fueron divifas de la Nobleza ^ como vere-
mos , y afsi no tranfcendian a la pofteridad3 
aunque omitiendo nofotros eíla queíHon^por no 
fervir al intento ¿pafsare'mos al fegun do punto. 
E l origen del 5/^/3» unos, lo atribuyen al 
Magno Alexandro, Rey de Macedonia^ pues d i -
cen dio reglas para el ufo de las A r m e ñ a s , infti-
tuyendo Heraldos y ó Reyes de Armas , que fe-
gun arte las feñalafsen : pero los mas graves 
Autores convienen y fuefsen en el Imperio de 
Henrique I. como diximos^ por los Torneos, que 
introduxo en Alemania 3 cuyos juegos 3 eran 
unos 
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uno^ cxerelcios militares, en que lo.«5 Príncipes^ 
y ía Nobleza fe divert ían, habilitandofe á un 
tiempo en la deftreza^, y valor de las armas, 
coftumbre tan eftablecida^ que de tres en tres 
años y duró por algunos íiglos. En dichos jue-
gos empezaron las Armerías á fer diílintivo de 
la Nobleza > y no arbitrio de ia voluntad ; pues 
ningún Cavallero podía entrar en los Torneos, 
íin haver prefentado antes las p rué vas autoría 
zadas de fus Soberanos 5 del luftre ^ y honor que 
gozava fu linage , ni menos ufaba de Armas en 
el Efeudo ^ quien primero no buviefse concurrid 
do á ellos. 
Llamaronfe Torneos y de la voz Alemana Tor-
near ^ que es dar bueltas ó tornos > fegun los 
Cavalleros lo haeian en las efearamuzas de cfr 
tos juego?. 5 aunque los Franee fes pretenden fe 
inventaron en fu Patria^ con el nombre de Con-* 
fit&Hs gallla ( combate de Eran ce fes) y que de 
ellos aprendieron los Griegos ^ íiendo afsi que 
dicen de ve ríe lo a los Latinos y 6 Pueblos de 
Latió en Italia. 
Haver empezado en Alemania los Torneos3 
y no en otra parte antes , como el emanar de 
ellos las reglas 3 y preceptos de Armer ía , para 
cüviíade la Nobleza 3 que llaman Ciencia Herál-
dica, por el Heraldo que la difponia ^ ó Arte de 
3lafons 
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B U f o n , ^ es defcribir las piezas ^ figuras^ y ef-
maltes de un Efcudo de Armas3 tiene fu apoyo,, 
en que ambas voces fon puramente Alemanas^ 
pues la de Heraldo, fe compone de las dicciones 
Heer 3 armado 3 y ^/¿f., Oficial 3 que juntas dicen 
Oficial-armado 3 ó Rey de Armas 3 por la ob l i -
gación que tenia de examinar los teftimoniales 
de la Nobleza 3 armas 3 y veftidos de los que 
entravan á tornear a notándolo en los regiftros 
de las Cafas Ilurtres^y fus Armerías^ de que tenia 
el cuidado ^ quando venian conformes á los ef-
tablecimientos de aquel tiempo. Y la de Blafon, 
viene de la voz BUfen, fonar la trompeta ^ co-
mo fe hacia luego que los Cavalleros fe prefen-
tavan en el circo ó palenque 3 á fer reconoci-
dos del Heraldo, quien defpues mandava prego-
nar con toque de trompeta 3 tenian las circunf-
tancias de la ley ^ diciendo también las Arme-
rías de que ufava ^ que verdaderamente es lo 
mifmo que hace el Efcudo de Armas ; pues co-
mo clarin , publica el luílre de una Familia 3 y 
el honor que fe ha merecido en el templo 
de la Fama. 
Sentado efte principio^ es confíguiente que 
á los Torneos fe les deve de jufticia el arte del 
Blafon ; pues de los veftidos y armas , que ufa-
vaa los combatientes para diferenciarfe queda-
t*m* L B ro
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ron las Bandas, y Faxas^ de los palenques , y 
barreras del circo ^ dimanan los Palos y CabrUs^ 
y J/pas 5 de los tornos y juegos de íbrti ja, fe 
hallan los Roques , y Anillos \ y de los lymbolos 
y geroglificos ^ que cada Cavallero tomava 3 á 
fin de fer conocido , y llamado por el 3 encon^ 
tramos hs Aguilas> Leones 2 Grifos, Ojfos, y de-
más figurasprincipales piezas en el ufo de las 
Armerías, y que eran todas proprias de eílos jue-
gos : Eílo no obftante^ es cierto , que fe aumen-
taron en la conquifta de Jerufalen año de i opp. 
por Godofre de Bullón 3 Duque de Lorena ; pues 
para diftinguirfe las Naciones ^  y aun los princi-
pales Sugetos 3 que afsiílieron á tan gloriofa 
cmprefa^ ufaron de divifas ^ y aun pulieron en 
fus Efcudos memorias y que en la poíleridad hi-
ciefsen conocidas fus Familias 5 lo que ha fuce-
dido en todas las Cruzadas contra Infieles ^ que 
confervan con mucho honor los defcendientes 
de aquellos y que merecieron alcanzarlas ; de 
donde algunos han difcurrido, tuvo origen el 
Blafon , y el hacerfe hereditarias las Armerías, 
Eílablecidas las reglas y preceptos Herál-
dicos 3 como también cara£terizadas fus piezas, 
y figuras , por lymbolos de la Nobleza , tranf-
cendieron á la poftendad, y fe acrecentaron 
con las alianzas j honor,, que antiguamente no 
lo . ¡ 
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íografon las Armer ía s , pues aquellos mifmos 
que hemos dicho ufavan de ellas , tenían otras 
feñales exteriores 3 que la diftinguia , y aíTi los 
Hebreos, colocavan en lo mas alto de fu cafa 
alas de Paloma; á los Griegos les dio Alexandro-
Magno las veftiduras talares de los Ferfas ; los 
Athenienfes > llevaban fobre la cabeza una C i -
garra de oro ; los Arcades y ponian medias-Junas 
en los zapatos \ lo que por algún tiempo ufaron 
los Romanos y hafta que defpues tomaron colla-
res 3 cadenas ^ y anillos de oro^ de que íe han 
valido muchas Naciones, y Provincias ^ a fin 
de que en todos tiempos fuefse conocida 5 y 
diftinguida la Nobleza : en cuya inteligencia> 
es innegable 3 que oy las Armerías 5 logran en 
figuras, y efmaltcs fixos 3 el atributo de fer l lg-
nos demoftrativos de el honor de las Familias^ 
y de las Dignidades 3 que fus individuos gozanj 
y afsi los Principes Soberanos > para diferen-. 
ciarfe en las vanderas y eftandartes^ reprefern 
tan fus Dominios 3 y pretenliones en los quar-
teles del Efcudo de Armas, que ponen , colo-
cando entre ellos juntamente los de las Familias 
de fu afcendencia. 
A todo Principe Soberano le es facultati-
vo feñalar a fus vafsallos las Armerías de que 
deben ufar ^ elevándolos por fus méritos ? o be-
B 2 ne-
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nevolencia al honor de poder llevarlas ^ fin qit| 
á nadie le fea permitido poderlas tomar de fa, 
cuitad propria>ni tampoco fin permifso de fu 
Principe, intentar alterar las concedidas; pues 
en el Efcudo no puede haver interior ni exte-
riormente^ punto,, linea^ pieza 3 figura, ó efmaL 
te y que no fea por concefsion Real 5 y de alte-* 
xarlas ^ ó tomarlas á fu arbitrio puede fácilmen-
te incurrir en los crimenes de falfario uíurpan^ 
do las de otra Familia Iluftre ^ y de Lefa-Ma-
geí lad , apropriandofe las de fu Soberano; ade-
mas de la confuíion que podia caufar tal vez 
por mal ordenadas ^ eítrañas 3 y fantafticas y en 
deshonor ^ y menofprecio del dueño ^ y de fu 
familia: con que para obviar eftos inconvenien^ 
tes^ han confervado^ y tienen los Principes con 
mucha e(limación ^ y autoridad los Heraldos y 6 
Reyes de Armas \ confiderandolos precifos al 
reglamento de las Armerías y íegun preceptos ^ y 
términos del BUfan y en la Nobleza de fus Do-
minios, y Señorios : afsi como los Heraldos te-
man en los Torneos y entre fus principales iní-
trucciones, la de reconocer los Efcudos de Ar-
mas de los Cavalleros , que havian de tornear, 
para extinguir los abufos 3 y demás errores, que 
naciefsen de la fantafia : ojala fe defterrafsen de 
nueftra Efpaña los muchos , que fe han introdu-
cid 
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cido por ignorancia del 5 / ^ ^ , y vanidad ambi-
cióla de agenas glorias, pues confunden ios 
principios , y progrefsos de las Armerías y mez-
clando á un miímo tiempo lo honorífico, coa 
lo fancaftico. 
• . 
§ . i r : 
EN el Principado de Cataluña hallamos 3 que el ufo de las Armerías> con las reglas del 
B / ^ » j diftindlivo de Nobleza y premio ho-
norifico de los méritos ^ tuvo principio en el 
primer Conde Soberano de Barcelona Wifredo 
el Bellofo 3 quando auxiliar del Emperador Car-
los Calvo en la guerra que hacia á los N o r -
mandos 3 fue mal herido en una función 5 pues 
pafsandole á viíitar en fu tienda el Cefar^ y po-
niéndole la mano derecha en las heridas ^ baña-
dos fus quatro dedos en la fangre^ los pafsó de 
alto a baxo fobre la Adarga 3 ó Efcudo dorado 
de Wifredo ^ diciendole : Efías Conde [eran yuef-
tras Armas : acrecentando defpues año de 874. 
el premio de fus fervicios 3 con la donación del 
Condado de Barcelona en feudo-hereditario 
de que ya gozava el govierno defde el de 858. 
en que murió fu Padre Wifredo el de Arria. 




Reyno de Aragón, quando pone fu Efcudo de 
quatro quarteles \ no por capitulo exprefo del 
matrimonio, que la Infanta Doña Petronila^ 
hija única, y heredera de Don Ramiro II. el 
Monge Rey de Aragón^ efedluó año de 1137. 
con Don Ramón Berenguer IV. Conde de Bar-
celona., como muchos afseguran voluntariamen-
te ; pues no hay capitulo que tal diga en los 
que originales exilien de dicha unión en el 
Real Archivo de mi cargo, fino que por moti-
vo , que haviendo fucedido en la Corona Ara-
gonesa Don Alonfo II. hijo Primogénito del 
referido matrimonio , ufando de las mifmas 
Armas de fu Cafa^ fegun al prefente vemos en 
nueftro Rey ( que Dios guarde ) quedaron co-
mo hereditarias en dicho Reyno , folo con la 
diferencia ^ que nueftos Monarcas ponen las 
fuyas en Eícudete fobre el todo 3 y Aragón 
fiempre que las ufa es > colocándolas quartela-
das en la forma que dexamos exprefado; pues 
las fuyas proprias ^ fon las ultimas que tomó el 
Rey Don Pedro I. año de 10515?. defpues de la 
batalla de Alcora^ en que con auxilio del invic-
to Martyr San Jorge > logró una completa vic-
toria de las Hueftes Agarenas^ y afsi pufo en 
campo de plata una Cruz l^e gules por memoria 
de la que el Santo llevaba en fu Efcudo 5 y la 
flan-
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flanqueo de quatro cabezas de fable, en feñal 
de orros tantos Reyes Moros , que fueron tro-
feo y defpojo en dicha función , de las v i sor io-
fas Armas Aragonefas. 
Efta divifa y 6 Efcudo fe halla en todos los 
Diplomas de los Reyes de Aragón defde Don 
Pedro III. y exprefamente lo comprueba el Rey 
Don Pedro IV. en el Libro de las Ordinacio-
nes,, que hizo para fu Cafa ^ y Corte año de 
1344. que originales en idioma catalán fe ha-
llan en dicho Real Archivo ^ donde en el trata-
do de Cancilleria , capitulo de fellar con fellos 
de c e r a y bula.,/?/. 114. dice: En apres decUrant 
que en la Bt$lla}deu efser d' una fartymageReyal, la 
qual fega [obre cadira > en la man dreta fceftre y e 
en la finiflra pom Rey al tenga de mantel! Rey al 
yeftida e^ de corona Rey al en lo cap decorada 3 e en~ 
torn letres noflre propri nom> ah titol de nofire Regne 
d' Aragb 3 e alfeuns altres ah aquell contenens 3e de 
laltra part un Efcut, en lo qual fien les Armes 
d' Arago, que fon aytals^una Crett per mig del Efcut> 
e a cafcun carto un cap de Sarray\ entorn empero fien 
letres les quals efprimen tots altres titols de Re<r~ 
nes> e de Comtats romanents.Cuya.tV2iduccion es en 
careliano. „ Declaramos feguidamente,, que en 
„ la Bula deve haver de un lado la imagen Real 
» vellida de purpura , coronada, y fentada en 
» fu 
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en fu filia 3 teniendo en la mano derecha e! 
Cetro^y en la íinieftra el pomo Real 3 y en la 
circunferencia efcrito nueílro proprio nom-
bre ^ el de nueftro Reyno de Aragón 3 y al-
gunos otros pertenecientes a el 5 y del otro 
lado hayga un Efeudo ^ en que eílen las Ar -
mas del Reyno de A r a g ó n f a b e r , , una Cruz 
flanqueada de quatro cabezas de Sarracenos.^ 
y en la circunferencia fe continúen los de-
mas tirulos de nueftros Reynos^ y Condados. 
Luego mas abaxo ^ defpues de referir en el 
mifmo idioma la f o m i a del fello de cera roja, 
llamado FUhon 3 proligue : E en lo f&getl > pero co-
mún Keyalymage fia per U manera la qnal en la pr i -
mera part de la Bulla hayem dita, mas les letres les 
quals entorn feran^ no tantfolament Regnes^  mas tots 
nofires titols contenguen \ en apres un pach contra fa~ 
gell en lo qual fia Efcut de nofires Armes decorat ak 
corona y la qual fia fohre la dit Efcut ^ mas entorn le* 
tres no fien exprefades. E f to es : ,y En el Sello 
^ Real y llamado común y habrá la imagen co-
^ mo queda exprefada en la primera, parte de 
yy la Bula>pero en la circunferencia^ no tanfo-
yy lamente fe pondrán nueílro nombre > y el de 
yy los Rey nos y. fino también todos nueftros t i -
yy tules, y al dorfo un contra-fello pequeño en 
^ el qual efté el Efcudo de nueftras Armas^ coa 
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- corona j, pero fin letrero alguno al rededor. 
Y en dicho Efcudo fe ven los quatro palos 3 que 
de los mi irnos en el FUhon dice: De mftre fenyal 
"HeyAl ex-prefodn ; y en caíleliano : „ Con expref-
„ íion de nueftra Real divifa. 
En el P rocéis o del parlamento celebrada 
en Barcelona año de 1196. por la Reyna Doña 
María ( Eípofa^ y Lugar-Theniente en eftos 
Rey nos del Rey D o n Martin ) para tratar fobre 
dependencias de eíle Principado ^ y remitir Em« 
baxadores al Rey que fe hallaba en Sicilia y á 
fuplicarle bolviefse á eftos Reynos; fue delibe-» 
rado por los tres braros ^ Ecleíiaftico Militar^ 
y Real el dia martes 27. de Junio ^ entre otras 
cofas y fe embiafsen por Embaxadores al Rey 
Un Prelado > un xMagnate ó Barón y dos Cavalle-
ros ^ un Ciudadano ^ y un Burges en dos gale-
ras 3 como coníla al fiieo 29. donde dice tam-
bién : Item > es efi&t ordorictt, que les gdlees m por-
ten ymdereSy cendds y ne^cinys de fenyd deu, yfim 
del Comtítt de Barcelona 3 p es, barres groguss > e 
y ermelles tanfolammt* Traducido al calle llano t 
33 Item : fe ordenó ^ que las galeras no lleven 
w vanderas ^ cendales ^ ni paños con otra di vi-. 
^ fa , que la del Condado de Barcelona tañí o-
w lamente y cílo es^ en campo amarillo quatro 
palos colorados. Defpues al [oleo 34, profi-
t m - . J . C gue-
93 
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gue : Item lo dit día ( que fue íabado pntrero de 
Julio ) los demnnt nomenats ( fe entiende por los 
tres referidos brazos) te eletes les feguents per* 
Jones per Embaxadors > los quaís y agen al Senyar \ 
Key ab les dues galees 3 qutí General de Catalunya, 
tramet en Sicilia al Senyor Rey demnnt dit. Y en 
nueftro idioma : >9 Item en dicho día los arriba 
nombrados > eligieron las íiguientes perlo« 
ñas por Embaxadores^para que paísen con las 
dos galeras , que el Principado de Cataluña 
3, remite en Sicilia al Señor Rey. 
Hemos viílo^ como las Armas del Reyno 
de Aragón , y las del Condado de Barcelona, 
defpues de la feliz unión de eftas Provincias^ 
fueron, y fon las mi ímas , que antes de incorpo-
rarfe j con que folo refta evidenciar, que las Ar-
mas Reales que refiere el Rey Don Pedro IV. 
por proprias en fus Ordinaciones, eran las del 
Principado de Cata luña , ó Condado de Barce-
lona , que es lo miímo ; refpeólo que fe hallan 
efeulpidas en los mencionados fellos con dicho 
adiñamento : para la prueba de lo propuefto 
nos ofrece innegable el deíempeño el Rey Don 
Martin de Aragón , en las Cortes celebradas á 
los Catalanes, que dio principio en la Vi l l a de 
Perpiñan , y fe concluyeron en la Ciudad de 
Barcelona 5 pues abriéndolas dicho Monarca el 
día 
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¿ía martes 26. de Enero del año de 140^. con 
una elegante y difcreta o r ac iónep i l ogando to-
das las glorias, y timbres de efta Provincia apo-
yado en autoridades de Santos Padres^y fenten-
cias de Philofophos : empezó por las palabras 
del pfalmo 8 6. Glorlofa dtffa f m t de ta : : : y con« 
cluyó con el difcuríb que ponemos a la letra,^ 
fegun fe halla en el procefso de las referidas 
Cortes al foleo 1 5. Fer conclufio de nojires paradles 
yos yolem dtr un ct&e fort virtms y quel Senyor Rey 
mfire Befavt feu, qttant trames lo Senyor Rey noflre 
A v i fon fill en U conquefla de Sardenya,. Lo qncil ti* 
nent la, y andera nojira Rey al en les mans 3! le dix 
aquefles paradles .F til y o us do la vandera noftra an~> 
t 'iga del Prindpat de Catalunya x la qual ha un fin-
guiar prtvllegl que es ops que guardéis be, lo qual 
privílegl no es res fatfificat xne improbat xans es 
pur; e net y e fens faifa 3 é macula alguna > e bullat 
ab Bulla, d'one es aquef, go es que nuil temps en camp 
on la dita noftra yandera Rey al fia fiada % james m 
fo yen^uda m desbaratada ^ e acó per fingular gracia 
de noftre Senyor Deu y e per la gran feeltad , 6 natu-
ralefa de no fres fotfmefes y e per aquefia. raho podem 
Atribuir a yofaltres y ¡o que d i x Jul ius Cefar ^ylnent 
de la conque fia d' Alemanya 3 ais feus fotfmsfos, al-* 
$ats y algats les yofires vanderes 3 car dignes fots de 
bcíVer la fe?jyoria de Roma y ax iu recita tucano en h 
C 2. pri-* 
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•primer libre feu de les batalles : be donchs podem dlr 
a Vofaltres alfats , al^ats les yofires yanderes 3 car 
dignes fots de pofsehir lo Principat de Catalunya. 
Que traducido al caftellano dice :>3 Por conclu-
fien de nueñro razonamiento os queremos 
referir un a£lo muy eípecial ^ que el Señor 
Rey nueñro Bifabuelo hizo á fu hijo el Se-
ñor Rey nueftro Abuelo^quando le embió á la 
conquifta de la Isla de Cerdeña. Pues tenien^ 
do nueftra vandera Real en las manos ^ le di» 
xo eftas palabras: Hijo os entrego nueftra 
vandera antigua del Principado de Cataluña^, 
que tiene un fíngular privilegio 3 y es jufto lo 
guardéis bien 3 el qual ni es falfo 3 ni repro-
bado ; antes fi puramente cierto 3 y fin enga-
ño ni mancha alguna., fellado con Bula de 
& oro : y es que en ningún tiempo en campaña 
^ donde ha fido nueftra Real vandera > jamas 
^ fue vencida 3 ni desbaratada ; efto por efpe-
„ cial gracia de nueftro Dios y Señor , y por la 
„ gran fidelidad, y valor de nueftros valallos; y 
„ aíTi podemos atribuir a vo fot ros lo que dixo 
w Julio Celar , bolviendo de la conquifta de 
„ Alemania á fus foídados; alzad, alzad vueftras 
» vanderas , pues fois dignos de tener la feño-
» na de Roma 5 como lo refiere Lucano en fu 
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do os podemos decir , levantad 3 levantad 
vueftras vanderas ^ porque merecedores ibis 
de pofseher el Principado de Cataluña. 
De todo lo qual fe prueba evidentemente 
no huvo tal capitulo de permuta entre eftas 
dos Provincias ^ antes bien parece que cada una 
fe quedó con fu proprlo Efcudo de Armas 5 y 
aunque por lo general ^ fe dice Aragón-moderno3 
á los quatro palos de gules en campo de oro^ 
no fe entiende puramente efte Reyno folo > fina 
toda la Corona ^ que como fus Soberanos eran 
por linea de varón de los Condes de Barcelo-
na ^  y el primer di£lado que tenian entre otros 
títulos fue de Reyes de Aragón y fe hizo 
apelativo efte nombre en la Familia 
Real., y por configuiente tranfcen-^ 
dio a todos fus dominios, 
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j principales pantos donde fe colocan las piceas 
fegun Armería,, 
O es menos, dificukoíb indagar la forma, 
que en la antigua Armería fe praílicó^ 
para dar figura a los Efcudos 3 pues procedien-
do de la inventiva de los hombres^ por no ha-
ver determinado precepto ^ que precifafse á una 
mifma conílruccion y es confequencia 3 que el 
genio de cada uno feria arbitro en eligir el mo-
do. La etymologia y nombre fe deriva de la voz 
latina Clypeum, ó Clupem, que ademas del Efeu-
do 3 fe entendia también por el morrión 3 y to-
da armadura de acero , y o y folamenre com-
prehende la. celada. Los Romanos le llamaron 
defpues Scumm y fin duda 3 ó porque, fe refguar-
davan con él de los botes de lanza. ^  y golpes de 
cfpada de fus enemigos ^ ó porque en él efeul-
pian los geroglificos , y cifras mas acomodadas 
á la inclinación j y coñumbre de aquellos tiem^ 
pos; fignificados ambos ^ que le fon proprios» 
Ge-
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Generalmente ufaron los Romanos del Ef-
cudo en circulo , , 1 ^ . 1. Ufe, 1. proporcionan-
¿ole á tres pies de diámetro y conítruyendole 
de madera de álamo ^ higuera ^ frefno , ó fau-
ce y forrado con pieles de Buey. Los Macedonios 
le traían obalado , 2. en varias dimenfio-
nes^ bien que lo regular era de dos pies fu lat i-
t u d d e cuyas figuras 3 que llamamos Rodelas, y 
Farefes, fe íirvieron las demás Naciones 3 baña 
que en los Torneos por diferenciarfe , inventó la 
fantafia diílin£las hechuras 5 pero fiempre baxa 
aquellas mifmas medidas ^ poco mas ó menos, 
ya rombos ^ Efe, 3. que íe llaman Tarjas, ya 
tnaneukccs cen las des lineas de los coftados 
curbas ^ Efe. 4. que fe dicen Broqueles, ya qua-
dnlongos convexos de quatro pies de longitud, 
y dos de latitud ^  que k mas del forro dicho, fo-
lian tener fus planchas de hierro 5. y fe 
llamaron Adargas, con otra infnidad de Elcu-. 
dos , que de eílas elpecies fe cemponian : pero 
defpues que fenecieron eflos militares Juegos, 
y dejó de fer el efeudo arma defeníiua en guer-
ra ^ quedó folo por figno dcmcnftrativo en la 
Cavalleria, y Nob leza , cuyo campo ó efpacio 
contenido en fus lineas , íirve para exercicio 
del Arte de Blafon, colocando los atributos de 
una Familia ^ íegun correfponden a efía ciencia: 
y 
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y es univerfal ufarlo femejante a la Adarga., aun^ 
que mas bien proporcionado. Efe 6, 
En la variedad de hechuras con que preten-
dieron las Naciones divifarfe en fus Efcudos, 
es apreciable , y que devia feguirfe la que dif-
tinguia cada citado por fus ciafes; pues los 
Eclefiafticos y Abades , Priores y Prelados , y 
Preladas, de las Religiones Monacales > Mendi-
cantes y y Clericales le ufaban en obalo 3 con 
un cordoncillo al rededor > en reprefentacion 
del Orden íacro^ Efe. 7. Las cafadas le traían de 
la mifma forma que los Cavalíeros 5 pero uni-
dos á la finieftra de los maridos ^ como partici-
pes de fus honores^ Efe. 8. Las doncellas 3 y viu-
das en figura de rombo fobre uno de fus ángulos 
mas agudos y demoftrando aquellas lo próxima 
que fe haílavan á i 11 el mar fe á uno de los dos es-
tados de Religión 3 ó Matrimonio; y el haver 
buelto eftas a la primitiva libertad de igual elec-
ción , Efe. 9, Algunas Provincias > Ciudades 3 y 
Villas tuvieron la coilumbre de poner fus A r -
mas en un Tetrágono > guardando la p o lición de 
las Señoras Da 111.1^  como acrehedoras á fus pri-
vilegios , quando no fuefse mas que por el 
nombre ^ Efe, 1 o. 
E l haver difeurrido y y aun puefto en prac-
tica que los Ekudos de la.Noblez.a deven eftar 
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inclinados para diftinguirfe de los Cavalleros-
Donceles , Efe. 11. no tiene mas fundamento^ 
que el abuíb de algunos efcultores^ y pintores., 
imitando en efto , ó el modo con que en lo* 
Torneos los colgavan en fus pavellones 3 y tien-
das los Cavalleros combatientes > á fin de que 
fuefsen viftos ; ó el eftilo que havia de repre-
fentar con la poficion de el Efcudo la forma del 
combate ^ y la elección de armas para él. 
L o arbitrable en la antigua Armer í a de la fi-
gura del Efcudo ., no fe ha derogado en el arte 
del Blafon 5 pues le conftruye cada uno fegun fu 
genio 3 ( bien que en algunas Naciones perma-
necen las reglas antecedentes) pero pudiendo 
refultar de ello tal vez con la licencia de grava-
dores y dibujantes graviífimos pe rjuicios ^ a l -
terando las piezas y figuras de fuerte 3 que los 
mas inteligentes fe hallafsen dudo ios á conocer-
las y por fer diftindas del fentido que guardan 
en Armer í a ] nos ha parecido para defterrar todo 
abufo en ciencia tan noble ^ y evitar la corifu-
íion de que fe deve huir y como mal perniciofo 
que la adultera; valemos del Efe. 6. por mas 
ufado , y que fe adapta mejor á las dimeníiones, 
que hemos de feguir en nueftro tratado Heraldo 
co y de que pocos Autores han dado reglas de-
terminadas > contentandofe folo con infmuarlas. 
Tow.L D Sirve 
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Sirve el Efcudo de Armas en una Famil¡a 
lo raiímo que la cara en el cuerpo humano^ 
pues por las facciones ^ y colores de ella^diC 
tinguimos con certidumbre los fugetos 5 al mo^ 
do que por las piezas y eímaltes de un Efcudo, 
damos diferencia entre las Familias : en cuya 
inteligencia ^ y baxo fus proprias dimenfiones 
reglaremos las de A r m e ñ a ^ y Blafon 3 íin leparar-
nos de las autoridades mas graves de efta cien-
cia. Los Eílatuarios reparten el roftro en tres 
partes iguales ^ la primera dan a la frente ^ la fe-
gunda defde las cejas á la punta de la nariz y de 
efta a la de la barba cuentan la tercera, y de 
toda la longitud toman cinco partes para el an* 
cho de la cara ó fu latitud. Efe, 12. Aísi pues di-
vidido el Efcudo en las mifmas ^ refpedlo que 
fus primeras P¡e%as~homra¿les ocupan íiempre el 
tercio , particularmente eftando folas, fe obfer-
vara efta proporción en qualquier forma que fe 
deferiba 3 excepto la del circulo 3 y otras que 
por irregulares es impofsible feguirla ? las que 
omitimos ^ pues alteran muchas veces el verda-
dero fentido que deven tener las P iezas ; y afsi 
ufaremos folo de la figura arriba dicha, come 
mas adaptada á demonftrar todos fus puntos. 
Dada la linea R V , Efe. 13. fupongamos de 
cinco pies á fus eftremos,, fe levantarán las per-
pen-
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pendiculares R X , y v ^ ^ ?'ICS ca<^ a una^ 
y tirando la linea X Z ^ eílará formado el para-
jelogramo X Z V R ^ de feis pies de longitud ^  y 
cinco de latitud: de los ángulos y V 3 fe to-
niará un pie y quatro lineas para los puntos 
y P ^ y P e^ 7 medio para los de N ^ y O 3 y 
con la diftancia M N , defde ambos puntos, íc 
harán las interfecaciones que íe cortan en el 
punto S ^  donde puefto el compás con la mifma 
abertura ^ fe tirará la porción circular M ^ N ; y 
cxecutando lo proprio en los puntos P ^ y O , 
quedará figurado el Efeudo ^ que podrá fer ma-
yor ó menor fegun fe quiera^ pero fin fepararfe 
de eftas reglas en el modo de conftruirlo. 
Los principales puntos del Efeudo fon nue-
ye 3 F B G 3 en la frente ^ Eje. 14. reprefentando 
el entendimiento , diftribucion 3 y memoria, 
que refide en el celebro : en los ojos que fe 
llama punto de honor, por fer el mas delicado, 
y apreciable en Armer í a 3 afsi como la v i f ta lo es 
en el cuerpo humano : A , en la nariz, punto 
céntrico del roftro, y el mas principal de el 
Blafon por lerlo de patronato, y donde general-
mente fe ponen todas las figuras: E , e n ios la-
bios nombrado punto de prcteni íon, pues la ar-
ticulamos con la boca : K C L , en la barba fym-
bolos de la prudencia, templanza 3 y fortaleza, 
P 2 que 
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que con los años fe adquiere para rebatir los 
rebefes de la fortuna. A mas de eftos íigniíica^ 
dos tienen fus nombres particulares en Armería^ 
a faber Adentro del Eícudo; cantón íinieftro 
de la frente ; B ^ centro de la frente ; G ^ cantón 
finieftro de la frente ; ceja del Efcudo ; Ht 
flanco dieftro de el Efcudoj 1^  flanco íinieftro de 
el Efcudo 5 E ^  labio de el Efcudo ; punta de 
el Efcudo; IC, cantón dieftro de la punta; can-
ton íinieftro de la punca; F H K ^ lado dief-
tro de el Efcudo 5 y G I L . , lado íinieftro de 
el Efcudo. 
Para mayor inteligencia de lo referido ^ y 
modo con que fe deven reglar las Fié^as-hónoi 
rabíes , y demás figuras en el Efcudo \ fe previe-
ne que haviendo folo una figura f ilíele ocupar 
la letra A ^ y en efte cafo no es precifo explicar-
lo 3 por fer fu natural íituacion 5 la que fe pu-
íiefse en la letra F ^ fe dice eftá en el cantón 
dieftro de la frente ; y í 1 en la letra G 3 que 
ocupa el cantón íinieftro de la frente ; pero ha-
llandofe en la letra B ¿folo fe refiere eftar en la 
frente : La que fe hallafse en la letra fe dice 
en el flanco dieftro ; como en el flanco íinief-
tro ^ la que fe viefse en la letra I ; eftando en la 
letra C ,^ bafta decir en punta 3 y ocupando las 
letras ó L^ dicefe en el cantón dieftro > ó íi-
nief-
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nleftro de ía punta. Quando huviefse alguna 
pieza ó figura por concefion Real 3 fe colocará 
en E í c u d i t O y (obre la letra D5 fi fuefse de patro-
nato y fe pondrá en la letra A ; y fi de preten-
íion en la ferá el lugar que debe ocupar. 
Las íkuaciones en que regularmente diftri-
buye el Blafon las piezas y figuras es predio fa-
berlo con propriedad 3 por lo que ( fobre el 
mifmo Efe, 14. ) fe tendrá prefente ^ que hallán-
dolas en F B G 5 fe dice ordenadas en frente ; fi 
en B D A E C ^ pueftas en palo 5 í¡ en H A I ^ regla-
das en faxa 5 í¡ ocupan las letras K C L \ fe refiere 
eftan en punta;las que diagonalmente eftubief-
fen en F A L , ó bien G A K ^ las primeras fon en 
banda, y las otras en barra ; fiendo tres ^ y que 
fe hallen en F G C , no fe exprefa por fer frequen-
tado efte modo de ponerlas 5 pero íi eftubiefsen 
al contrario^ como en BKL^, fe dice equiláteras: 
de quatro piezas que eften en F G K L ^ bailará 
nombrar el numero^ mas viendofe en B H I 
fe llaman en targeta ; como en palio ^ quando 
ocúpenlas letras F G A C ^ haviendo cinco en 
FGAKL3 ferá fuficiente referir el numero fin ex-
prefar la íituacion, por fer la mas regular; aun-
que fi en igual cantidad fe hallaífen en B A C H L , 
es precifo decir pueftas en cruz : finalmente 
defte numero , y otro mayor que huviefse co-
mo 
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mo fea ordenado en F B G I L C K H ^ f e dice 
en orla. Todo lo demás que pudiéramos añadir 
en efta materia y lo dexamos para fu devido lu-
gar ; refpeólo que en el Efcudo las lituaciones 
mas comunes de las figuras de A r m e r í a , fon las 
propueftas^ cuya obfervacion fervirápara feguir 
fu orden en igual numero que fe encuentre; 
pues aunque hay otras reciprócasenos remitid 
mos al Diccionario Heráldico donde con mayor 
individualidad fe verán los varios modos que 
hay de colocar las piezas y figuras en un Efcu-
do , y las diftintas voces con que fe nombran 
en el Blafon * pues por aora es fuficiente lo ex-» 
prefado^ refpefto que de las poficiones re-
feridas provienen todas quantas fe 
encuentran en Armer ía , 
CA-, 
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y forros en U s Armer ías , f u ethymologta, i y 
¿ t r ibu tos , con el modo de cxprefarfe 
por lineas* 
SObre el origen de los colores en general han efcrito varios Curiofos^ á fin de darles 
un principio cierto ^ que no han podido confe-
guir^ por querer philoíbphicamente cada uno 
fundar opinión diftimSla 5 pero fiendo efto age-
no de nueftro intento , y no folicitar el ufo de 
ellos en el B l a f o n ; dexarémos én fu fuerza los 
argumentos 3 y pafsaremos á ver quando empe-
zaron a fervir en las A r m e r í a s , cpxz no es menos 
dificultofo hallar fu principio ; pues unos dicen 
proviene del eftilo, que los Troyanos ,y Griegos 
obfervaban en los vellidos por los íiete dias de 
la femana con tal puntualidad en fus Principes, 
que aun en el dia que daban una batalla y teñian 
el Elcudo del color correfpondiente ^ llaman-
dolos de fus nombres 3 empezando por el D o -
tfúngo ó Quiriage , que pertenecia al amarillo^ 
Se^ 
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Semto al blanco; T m t y al rojo ^ Detrady al aiulj 
Perafecy al negro 5 £/^r^ al verde 5 y Pefety al 
purpureo. Defpues de la deftruccion de Troya3 
los mudaron el nombre 3 y afsi dixeron al ama-
ri l lo , Cricafi : al blanco . Afsume : al rojo 3 
W^Í- : al a^ul ^ Stangome : al negro ^ ^ íW r^a : al 
verde 3 Mol l em : y al purpureo ^ D ia rgüero : con 
cuya nominación fe hallan en los Juegos Circen* 
fes y inftituidos en honor de Caftor > y Polux. 
Ariftoteles los denominó con los nombres 
de los fiete Planetas \ y no faltó quien les pu-
íiefse el de las virtudes Theologales ^ y Cardi-
nales ; otros pretenden tuviefsen fu principio 
en las Cruzadas contra Infieles ^ para diftinguir-
fc con emulación las Naciones ^ tomando los 
Capitanes y Cabos de ellas aquel color ^ que 
por genio^ ó inclinación fe acomodaba mas á fu 
güilo 3 imitándoles en efto fielmente todos los 
Toldados de fu fequito : pero lo mas veroílmil 
á nueftro corto entender y provino de los antiii 
guos Juegos del Circo ^ o x las quatro quadnílas^ 
ó facciones que en ellos entraban > llamadas 
A l b a y Rofea y Véneta , y Pa r ciña de los colores 
blanco , rojo , azul ^ y verde con que fe diftin-
guian ^ á que aumentó defpues el Emperador 
Domiciano la de Oro , y Purpura ; y últimamente 
fe introdujo el color Negro 3 para los Cavalle-
ros 
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ros que tenían motivo de fentimiento^ ó trifte^ 
2,a, como expreísion del dolor con que fe ha-
llaban oprimidos ; de donde es confiante pafsa-
ron á los Torneos, ufándolos en las A r m e r í a s , y 
vertidos y como el forrar eftos con Armiños ^ 6 
Veros ^ que también oy firven en los Efcudos. 
Como todas las ciencias tienen fus térmi-
nos y y nombres proprios para diftinguirfe entre 
si y difpuíieron los antiguos Heraldos diferentes 
reglas y preceptos a una ciencia ^ que por fu 
nobleza ^ folo devia fer manejada por quien co-
no cié fse los quilates del honor ^ y que no fuet 
fe común , halaja de tan confiderable precio^ 
con efte fin caradlerizaron los colores diílinéla-
mente que el vulgo 5 pues al amarillo llamaron 
Oro ; al blanco y V U t a ; al rojo ^ Gules ; al azul, 
A ^ r \ al negro 3 Sable \ al verde Simple 5 y al mo-
rado ^ P u r e r a 3 voces ^ que han quedado en el 
Bla/on^y que fe obfervan en todo el mundo^ co-
mo términos proprios del arte 5 haviendo re-
fundido en los dos primeros colores ^ los meta-
les de oro y plata ^ con que refulta fer eftos dos, 
y aquellos 3 cinco : en Inglaterra 3 y no en otra 
parte añaden los tres colores Leonado > Naranja* 
do y y Sanguíneo , que nofotros omitiremos por 
peculiares de dicha Nación , admitiendo los 
forros de A r m i ñ o s , y Veros con fus diferencias^ 
t imj , E y 
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y afsi m i f m o los naturales del cuerpo humano^ 
animales, plantas, y elementos, íin que fe falte 
por eño á las reglas d c J r m e r h , fegun la prac^ 
tica que de ellos fe tiene generalmente. 
Eímalte en J r m e n a 3 fe dice todo color he* 
cho de cierta compoficion de o r o , y plata, que 
los Hebreos llaman Hafmal3 y los Latinos SmaU 
tum : ó bien de otra, que de metal , y vidro caU 
cinado fe hacia propria, para pintar fobre me-
tales, y barro-cocido, que tomó fu origen de las 
vagillas de tierra, que Forfenm Rey de Tofcana 
usó en fu mefa, por cuyo honor, y apoca alte-
ración fe llamó eíle genero de vagillas,P(?rc^^; 
de efta compoficion, ó efmalte, en el principio 
folo fe executava con ciertos colores , y en co-
fas pequeñas ; pero el año de 1632. Juan Tou-
tin, (Platero de Chateudum en Francia) defeu-
brió el fecreto de poderfe hacer con todos , y 
en qualquiera magnitud de piezas. Con é l , co-
mo prefervativo del or in , fe pintaban las armas 
del combate , las vagillas de oro , y plata, y al-
gunas halajas preciofas , de cuya coftumbre , y 
formarfe de metales , y colores, precifas mate-
rias en el Blafon , con propriedad fe íirve efte de 
la voz Efmal te , tanto en fus metales, como en 
fus colores, y forros, 
Para evitar la confufion que huvo en el eA 
ta-
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tobleclniíento de los colores ^ fobre caraíteri-
garios con formalidad ^  donde no íe podían fer-
virde ellos ^  pues unos los exprefsaban con fus 
letras iniciales^ ó las íiete primeras del alphabe-
to , y otros con los primeros líete números^ ó 
varias cifras^ como de todo fe encuentran exeim-
plares antiguos , difeurrió el P. Silveílre Petra-
Santa de la Compañía de Jefus^ (en fu Tt fser* 
C e n t i l l t m ) dobilísimo en eftas materias, ei mo-
do que con claridad y díftincion ^ diefse en l i -
neas y puntos perfe¿ta inteligencia de metales 
y colores^ no fiendo embarazólo a la prañica^ 
fino antes bien agradable alas figuras y piezas 
del B l a f i n 5 de cuyas reglas y preceptos íe íirven 
generalmente todas las Naciones \ y fiendo tan 
precifa la demonftracion, para el pleno conoci-
miento de ufarlas y conocerlas ^ como el expo-
ner fu mas cierta ethymologia 3 y los fymboíos 
c]ue tienen 3 pues no fueron efeogidos fin razón 
bien myfteríofa en el ufo de las Armer íasy dire-
mos fucintamente todo lo que a cada uno cor-
refponde > fegun el diflamen de los A A . mas 
venerados en efte afsunto ^ y que no han tenido 
por ageno de él efta noticia. 
De los metales entra en primer lugar el ORO^  
que muchas veces fe entiende por amarillo , y 
exprefsandofe con t inta, ó fin color proprio e» 
¿ r m ñ a , fe executa con puntos. £/c.i j . Se 
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Se fymboliza en efte metal 3 de los Planetas 
el So l '^áz los Signos ^ el de L e o ^ á t los Ele . 
mentos 3 el Fuego ; de los dias de la femana,, e! 
Domingo 5 de los mefes del año , el de J u l i o ; de 
las piedras preciofas 3 el Carbunclo 5 de las virtu^ 
des Theologales ? la Car idad\ y de las calidades 
mundanas, la Nobleza > Magnan imidad , Riqueza^ 
Eloquencia, Poder > Efplendor , y Vrofyeridad\ eft 
tando obligados los que llevan efte metal á fer-
vir á fus Principes en las letras. 
La PLATA ^ que igualmente fe comprehende 
por el color blanco ^ fe manifiefta con dexar el 
Efcudo limpio ^ fin feñal alguna ^ íiendo cuida, 
do del arte > lo que feria defeuido en los demás 
colores. Efe, 1 6, 
Se fignifica en eñe metal de los Planetas la 
'Luna \ de los Signos, Cáncer 5 de los Elementos,, 
el Agua ; de los dias de la fe man a 3 el Lunes \ de 
los mefes del año ^ el de Junio ; de las piedras 
preciofas 3 la P^r/^ 5 de las virtudes Theologa-
les ^ la Fe ; y de las calidades mundanas 3 la 
rfí^í j Integridad s Obediencia , Z e l o , F i rmeza y V i -
gilancia ^ y Gra t i t ud 5 y aísi los que llevan efte 
metal en fus Armas , eftan obligados á fervir a 
fu Principe en la náutica. 
E l GVLES fe cuenta por el primero de los 
colores ., y correfponde al Ko]o i demoftrandofc 
con lineas perpendicuUícs, Efe, 17. A l -
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AíguñOfc Heraldos llamaron á efte eoíor Be* 
Íleo Vermellon s Sanguínea 3 Efcarlata yy Rojo : lo t 
Poetas Marcial ^ y Ovidio le nombraronuno 
Croceo , y otro Rufo : pero entre las varias ethy^ 
niologias de que deducen el nombre de Gules, 
las mas recibidas fon de la palabra Hebrea 
l u d , por el color rojo; de la Arabe ^  y Perfa G t d 
ó G h i u l , con que llaman á la rola ^ y afsimiímo^ 
de una planta llamada Gules > que dichas Nacio^ 
nes ufan para dar color á fus comidas ^ al modo 
que nofotros lo hacemos con el azafrán» Tam-
bién quieren fe derive de unas pieles rojasque 
fe conocian con efte nombre ; y finalmente de 
que todas las fieras quando devoran la prefa^tie-* 
nen enfangrentadas^ ó teñidas de rojo fus golas. 
Con efte color fe demueftra de los Plane^ 
tas ^ M a r t e ; de los Signos ^ A r i e s , y Efcorpio y de 
los Elementos ^ el Fuego 5 de los dias de la fe-
mana ^ el Mar tes ; de los mefes > Mar%o) y Ociu* 
hre , de las piedras preciofas y el Kuhv 5 de los 
metales^ el Cohre\ de las virtudes Cardinales ^ la 
Fortaleza \ y de las calidades mundanas ^ el Ho^ 
ñor ^ F i d e l i d a d , V a l o r , Alegr ia ^ Generosidad ^ L i ~ 
beralidad y y So l i c i tud , c o n que deven fervir á 
íus Principes en las Armas 9 los que Hevea 
efte color. 
El AZVR , que fe entiende por el color 
azul* 
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azul 3 para denotarlo en Armer í a , es precifo fe^ 
con lineas orizontales. Efe, i 8. 
Han nombrado efte color llamándole Z a $ 
rico y Celefte , y T u r q u í y aunque fu ethymologl-
fe la dan de la voz L x ^ n y que en Arábigo , y 
Perfa dke : Color A z y L 
Denota en los Planetas á Venus*, de los Sig*. 
nos y L ib r a > y Capricornio \ de los Elementos 3 el 
Ayre 5 de los días de la fe mana > el Viernes \ de 
los me fes , Setiembre, y Deciembre , de las pie-
dras preciofas 3 el Zafiro 5 de los metales, ej 
Acero \ de las virtudes Cardinales , la T e m p l a n ^ 
y de las calidades mundanas 9 la Inocencia 3 Tic* 
dad y D u l c i r á , Fel ic idad y Per/everancia y Recom 
fcnfdy y Leal tad para fervir á fu Principe y pro-* 
moviendo la Agricultura y los que llevafsen ef-
te colon 
E l SABLE ó negro 3 fe reprefenta en Armm 
rta y combinando los dos exetrplares antece* 
•lentes y de lineas perpendiculares y y orizonu* 
les. Efe. 19. 
Entendian en eíle color ías Heraldos y a la 
Tier ra y por el abufo que huvo de llamarla con 
cftc nombre ; no obftante que otros le dan fu 
©rigen de las M a r t a s Zebellinas y que fon de co-
lor negro^y en Alemán fe dicen Zabíesy ó Sables, 
Exprefsa de los Planetas, a Saturno j de los 
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Signos, Aquario , y T m r o 5 de los Elementos ^ la 
Tierra j de los días de la femana ^ el Sábado 5 de 
los m c í e s ¿ Enero , y A í r i l j de las piedras prc-
ciofaSj el Diamante \ de los metales 3 el Hierro] 
de las virtudes Cardinales y la F r u d e m U 3 de las 
calidades mundanas ^ la Modef i i a , Temor ^ SecretOy 
Deyóc ion , Continencia, Recogimiento, y Definteres 
con que han de fervir al Principe religiofamen-
te j los que llevan eíle color. 
E l SINOPLE y que en Armer ía equivale al co-
lor verde^ fe demueftra con lineas diagonales 
del ángulo dieftro de la frente del Efcudo 3 ai 
ímieftro de la barba. Efe. 20, 
La ethymologia de efta voz ^ viene de cier-
ta eípecie de greda., ó mineral., que fe encuentra 
en la Ciudad de Synopolis en Paflagonia > ex« 
célente para teñir de color verde. 
Refiere de los Planetas 3 á Mercurio ; de los 
Signos, Gcminis > y Virgo ; de los Elementos, el 
Agua 5 de los dias de la íemana, el Miércoles 5 de 
los mefes, Mayo , y Agoflo 5 de las piedras pre-* 
ció fas, la Efmeralda ; de los metales, el A%ogm\ 
de las virtudes Theologales, la Efyerunzg ; y de 
las calidades mundanas 3 la Induf i r i a , Conflancia, 
Int repidez Silencio ^ Abundancia} Arniftad^y D i l i -
gencia con que los que llevan efte color deven 
hervir á fu Principe 9 protegiendo el comercio. 
La 
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La PVRPVRA fe refiere afsimiímo enArmerU 
por el violado^ ó carmesí 3 reprcfentandolg 
también por lineas diagonales á la contra de las 
antecedentes; pues eñas fe tiran del ángulo Cu 
nieftro fuperior del Efcudo^ al inferior del diefi 
tro. E fc .21 . 
De poco tiempo á efta parte fe Introduxo 
en Armer í a el color de P u r p u r a , y afsi fon raros 
los exemplares que fe encuentran 5 fu ethymo-
logia proviene de un pececillo de concha lla^ 
mado Pu rpura , que vive líete a ñ o s y cogido en 
la primavera ^ manofeandolo fuda una mafsa 
correofa P que íirve para teñir de eíle color ^ a 
diferencia de otro que dicen M u r i x ó Conchy* 
liumy que con fu fangre fe tiñe el paño de gra-
na fina. 
En efte color fe entiende de los Planetas 3á 
Júp i t e r ; de los Signos 3 Pifc ts , y Sagitario] de los 
Elementos ^ la T ier ra ] de los días de la fe mana, 
el Jueves 5 de los me fes ^ Febrero 3 y Noyíembre] 
de las piedras preciofas., la Amat i f i a ; de los me-
tales ^ la Tumbaga ; de las virtudes Cardinales, 
la Jufiicia 5 y dé las calidades mundanas ^ el 
genio. Verdad , Grandeva 3 A f a b i l i d a d , Sabiduria, 
Paciencia y y Amor con que han de fervir en lo 
Político y Militar á fus Principes 3 los que lle-
van efte colgr» 
De 
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De los forros y fon preferidos los ARMiños, 
que fe demueftran en Armería, con el campo 
blanco ^ fembrado ordenadamente de unas co-
mo colillas negras, y fe colocan en el Efcudo 
dividiéndole en feis partes iguales, tanto fu 
longitud > como fu latitud ^ y donde fe cortan 
las lineas fordas, una íi > y otra no 5 fe pondrán. 
Lctm. I L Efe, i . 
E l ufarlos en Armer í a fe atribuye á Brutoj 
hijo de S i l v i o > nieto de Afcanio y y bifnieto de 
JEneas \ quando defembarcó con fus gentes en 
Francia 5 pues hallando un dia fobre fu Efcudo 
un Armiño» como fi le baticinafse ía vi¿loria de 
fu conquifta > dexó el Leon-Dragonado que te-
nia ^ y le tomó por Armas. Pobló dicho país 
con los Troyanos vagamundos de fu exercito, 
y en honor fuyo > fe llamó Brutaniay alterad© 
en B re t aña > Provincia que fe entra dilatadamen-
te en el mar Occeano^ y que aun oy cdnferva U 
memoria en el Efcudo de fus Armas. 
Los Armiños 3 fon unos animalejos como la 
comadreja y que los latinos llaman ArmiÍ¿Ím~Mtt~ 
res ó M m - F o n t i c u s 5 con la piel tan blanca y co-
mo delicada y folo que el eltremo de ía cola es 
negro \ de ellas fe hacen unos forros , que fon 
de mucha eílimacion , dexando los rahitos fue-
ra para mayor hermofura. Ufándolos por cainp® 
T m . I . F ó 
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ó pieza en el Efcudo, fe reprefetm el color 
blanco con plata ^ y fymbolizan la Purera yy F U 
delldad con que fe debe fervir al Principe, ofre. 
ciendo antes la vida ^ que manchar el honor 
deslealmente; pero íirviendo para forros, fe 
imita lo natural de ellos y y folo le ufan los que 
eílan colocados en dignidad. 
Quando el campo es de íablc ^ y las colillas 
de plata ó blancas ^ fe llaman CONTRA-APVMIIIOS^  
por diferenciarfe fino en lo fubftancial de los 
colores ^ á lo menos en lo accidental de po-
nerlos encontrados 3 haciendo en eftos campoj 
lo que en aquellos es figura de que fe hallan 
pocos exemplares ^ y el modo de colocarlos es 
el mifmo que el de los Armiños. Efe. z . 
Los VEROS fe expreísan en Armer í a y como 
copas^ ó campanas pequeñas alternadamente en 
feis filas de plata 3 y azur. Efe. 3. 
La coftumbre de ponerlos en A r m e r í a , y 
haver quedado en ella por efmalte ^proviene de 
que ufando en la antigüedad los grandes Seño-
res ^ y Cavalleros para forros de fus veftidos 
las pieles de un animal llamado A r d i l l a , que fe 
cria en Africa blanco por el vientre > y ceni-
ciento ó azulado por el lomo , con otros diver-
fos colores como á la variedad los Latinos di-
cen Varius > íiendo varios los colores de eñe 
ani-
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anímale/o ^ deducen á poca alteración el nom-
bre de Verosy de fus pieles 5 las que trayendolas 
por campo del Eicudo 3 fignifican la Ke£íimd9 
Jufticia^y yerdad con que fe ha de fervir al Prin-
cipe en los cargos de goviernoj pero ponerlas 
por forros ^ folo es permitido a los Governado* 
res de Provincias. 
La conftruccion propria de eftas piezas 3 y 
poder llamar el Efcudo de Veros a fe hace divi-
diéndole en los feis pies de longitud ^ y cinco 
de l a t i tudcomo fe demueftra en el Efe, 3. fub-
dividiendo defpues cada quadrado en 1 6. partes 
iguales por tres lineas perpendiculares 3 y otras 
tantas orizontales^ todas paralelas entre si^ for-
mando en Ja perpendicular del centro á fu ex-
tremo fupenor A ^ ( Efe. 11.) un ángulo recSlo 
que fus lineas AB ^ y A C , corten diagonalmen-
te los dos quadrados fuperiores del centro ^ de 
cuyos puntos fe tiran las paralelas B D 5 y C E 3 
delde la linea primera de puntos orizontal^haf-
ta la ultima ^ y á fus extremos tirenfe otras dos 
diagonales D F 3 y E G en los quadrados de los 
ángulos inferiores del reélangulo ^ y quedará 
formada la figura ^ continuando feguiclámente la 
mifma operación en los quadrados reftantes del 
Efcudo. 
En ios fe dan otras tres diferencias^ 
V z la 
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la primera que llaman CONTRA-VEROS^  es qiian„ 
do las bafes de las campanas fon tangentes laj 
de metal á las de metal ^ y las de color á las de 
color. Efe, 4. 
La íegunda fe dice VEROS-EN PVNTA 5 fi eftan 
colocados en lineas perpendiculares, unos I 
otros, de fuerte que la punta del uno 5 remate 
en la bafe del otro, £ /c , 5, 
La tercera fe llama VEROS-EN ONDAS , por pa-
recer que las forman/£/?. 5.)y fon gene raimen^ 
te de los que fe lirven en las Armer í a s del Princi-
pado de Cataluña5 fu conílruccion es, dividien-
do afsi mifmo cada quadrado en 16". reólangulos 
iguales , como fe dixo en el Efe, 11. con fola la 
diferencia^ que lo que alli fon lineas diagonales, 
en efte ferán porciones de circulo ¿y fe conftru-
yen poniendo la punta del compás en la linea 
perpendicular del centro ^ donde fe corta con 
la primera orizontal de puntos^ y con la diflan-
cia A C ^ ( Efe. 12.) fe deferibe el medio circula 
B C D ? fe tiran las perpendiculares B G ^ y DL^ 
defpues fe pone el compás á los extremos de la 
tercera linea orizontal en los puntos E ^ y F., y 
con la diftancia arriba dicha fe forman los quar-
tos de circulo G H y L K ^ para quedar demar-
cada la figura; efto fe executa en todos los qua-
•Irados 5 biea ejutendido , que en lo que ia pri-
mera 
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tiera línea fuefse metal,en la fegunda ha de fer 
color^ y aísi alternativamence las demás como 
fe demueftra en el Efe. 6, 
VERADÓS fe entiende íiempre que los Veros 
no fean de azur, ó plata, y no obftantc que 
tenga alguno de eftos efmaltes^ya lea el de me-
ta l , ó el de color , fe llamarán Verados, expref. 
fando las efpecies de que fe compone j por 
cxemplo : Verado de plata > y fable. Eje. j . 
Igualmente que en los Feros fe cuentan otras 
tantas diferencias en la clafse de Peradas y lla-^ 
mando á la primera CONTRA-VIRADOS ^ porque 
guardan la mifma poíicion que los Contra-veros, 
excepto no fer abfolutamente de aziir ^ y plata; 
por exemplo: Verado de oro^ y fmople. Efe, 8. 
VIRADOS TN PVNTA , es la fegunda clafse ? y 
obfervan fu fentido del mifmo modo que los 
Veros de efta efpecié ; por exemplo: j ^ W o e» 
junta, de gules y y plata. Efe. 9 . 
VERADOS-EN ONDAS es la tercera 3 y que en la 
inteligencia de no fer de plata 5 y azur con pre-
ciíion íiguen el orden de los Veros de efta claf-
fe , por exemplo : f erado en ondas de oro 3 j 
azur. Efe. 1 o. 
Adviertefe, que el fimplemente llamado de 
Veros3o Verados > en el Efcudo fea partido, cor-
tado , tronchado, tajado, terciado , quartelad« 
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en crux, ó en afpa > como afsi mlfmo el Axe^ 
dre%$do y Lofongeado > y Fufe lado en qual quiera de 
cftas particionesferiamos de parecer^ que no 
íiendo efencial el numero de eftas piezas, co, 
mo afsi mifmo el de las colillas en los Armiños, 
fe pufiefse el correfpondiente á la divifion que 
huviere de blafonar 3 tomando la parte por el 
iodo : exceptuandofe en eña regla el numero 
£xo 3 que pudiefse haver en alguna familia5 
pues en femejante cafo fe propon 
eionan al efpacio que de-
ven ocupar, 
F o l . ^ G J 
(*-arma.nelin LUopart.Escu 
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C A P I T U L O IV. 
D£ P A R T I C I O N E S , Q U E S E F O R M A N 
en el Efcudo y y modo de colocar fe Us Arme-* 
ñ a s de una Familia. 
T Lamanfe en Armería particiones de un Efcu-
L ^/ do aquellas y que mediante lineas^ fe d iv i -
den como independentes 3 y diftinólas entre 
si^ pudiendo fer en tres efpecies el ufo de ellasj 
ya fea por Partes-iguales ^ iniguales > y quartelesi 
que cada una fe exprefsa ^ con ííete diferente^ 
voces 3 para fu mejor inteligencia. 
Las PARTES' IGVALES ^ tienen tan reciproca 
proporción que correfponde mutuamente una 
diviíion á otra, como veremos en los fiete íí-
guientes exemplos. 
1 PARTIDO fe dice el Efcudo ^  que una linea 
perpendicular^ pafsando por el centro., le divide 
en dos partes iguales ^ por exemplo. Trahe de 
plata partido de fable. Efe. 1 5. 
2 CORTADO 3 fe refiere í¡ una linea orizon-
tal tirada por el centro del Efcudo , le divide 
afsi mifmo ea dos iguales partes, por exem^ 
pío, 
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pío. Trahc de í rnos l e cortado de plata. E/c. i ^ , 
3 TRONCHADO fe exprefsa^ quando en el EÉ. 
cudo fe cirafse una linea defde el ángulo dieftro 
de la frente,, al fmieftro de la barba5 por exem-
pío. Trahe de gules tronchado de p la taEfe, 1 5. 
4 TAJADO fe entiende por la linea diagonal^ 
que al contrario de la antecedente , corre def-
de el ángulo fmieftro fuperior al inferior de la 
dieftra ; por exemplo. Trahe de plata tajado de 
azur j Efe, 1 6, 
Por lo regular en qualquiera divifion de el 
Efcudo^el efmalte que ocupafse fu cantón dief-
tro j y linea de la frente ^ fe refiere con antela-
ción á los demás. 
La antigua militar coñumbre de pintar en 
los Efcudos los cortes originales recibidos en 
ellos en las funciones de g u e r r a d i o motivo á 
«jue los Principes con fus Generales y y Cabos 
mas experimentados de los exercitos^ reduxef-
fen fu infinito numero ^ al de los quatro prece* 
dentes como únicos golpes ^ á fin de defarmarfe 
los combatientes de fus veftiduras de acero ; y 
afsi quedaron en A r m e r í a , confervandofe en el 
Norte fu memoria^ y con mas particularidad en 
los Cantones-Suizos. Y aunque algunos gradúan 
por mejores otras figuras, llevados de fu her-
inofura, »0 fe puede decir fean mas honorifi-
cas^  
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cas y pues de eftás fe componen ^ y forman 
quantas hay en el Blafon a ya fea repitiendo 
un mifmo corte ^ ó componiéndolas de los 
referidos. 
5 TERCIADO y fe dice fiempre que dos lineas 
paralelas entre si^ parten el Eícudo en tres por-
ciones iguales 3 en qualquier genero de los qua-
tro arriba dichos ^ con tal que cada una fea de 
diítinólo efmalte > y expreísando el corte que 
tiene 5 por exemplo : Terciado en palo de oro^ 
gules , y plata 3 Efe. 17. En f a x d de azur > pía-
ta^ y fable^ Efe. 18. En batida de purpura0 oro, 
y azur y Efe. i p . En de gulespla ta 5 y 
iinoplc ^ 20. 
6 QVARTELADO ^ puede fer en dos mane ras5 
una en cruz con las lineas perpendicular^ y or i -
zonral ^ que regularmente es conocida con e fta 
voz ; pues la que fe hace por medio de las dos 
diagonales^ y fe dice en afpa 3 es común llamar-
lo flanqueado 3 por exemplo y Efe. 21. Rua r t e -
lado de gules y y plata 5 y Efe. 22, de azur flan-
queado de plata. 
7 GIRONADO j fe entiende por el Efcudo d i -
vidido con todas las quatro lineas 3 de forma 
que le reparte en ocho partes, y no llegando á 
efte numero , ó excediendo de e l , fe deben ef-
pecificar los girones quantos fon, por exemplo, 
T m J , G Efe, 
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Efe. 13. Glromdo de oro, y de gules : Efe. 24. G U 
roñado en ieis piezas de azur ry plata. 
PARTES INIGVALES , fon aquellas particiones 
que fe hacen en el Efeudo fin correfpondencia 
promifqua , entendiéndole por pieza , ó figura 
la mas diminuta , y de ios íicte exemplares que 
figuen y fe podrán deducir otros que por fu irre-
gularidad no fe ufan con tanta frequencia^ co-
mo los que referiremos. 
1 CORTINADO , ó ManteUdo , fe dice de el 
Efeudo que fe abre en figura de cabria, por dos 
lineas que baxan defde el punto-centrico de la 
frente 3 á los ángulos de la barba ; pues las dos 
piezas y que acompañan a la del centro ^ le íir-
ven de cortinas, ó manto, (los Franee fes llaman 
á efta voz en fus Heraldos Chappe, deducido de 
Chappa, que en fu idioma quiere decir la capa 
pluvial ) por exemplo. Trahe de o ro , cortimd* 
de gules. Efe. 25, 
2 CALZADO , fe entiende quando las dos l i- , 
neas , que forman el ángulo arriba dicho, pro-
ceden al contrario, pues nacen del punto-centri-
co de la barba, y rematan en los ángulos de la 
frente, de fuerte que parece una cuña, y que las 
piezas de fus collados la calzan, por exemplo. 
Trahe de azur cálzado de plata. Efe. 2 6. 
3 EMBRAZADO , fe refiere , í¡ el ángulo que 
pro-
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procede de dos lineas tiradas de los cantones 
dieftros del Efcudo fe cortan en el centro del 
flanco íinieftro, de forma que las piezas reinan-
tes le acompañan como un brazo doblado á la 
cintura: pero conftruyendo el ángulo de los 
cantones íinieftros del Eícudo^ á rematar en el 
centro del flanco dieftro y fe dirá CONTRA-EM-
BRAZADO : por excmplo. Trahe de plata > embra-
zado de azur. Efe, 27. Y trahe de gules c o n t r a 
embrcL^do de plata. Efe. 28. 
4 ENCAXADO y fe exprefsa del Efcudo y cuya 
divifion es por medio de ángulos entrantes ^ y 
falientes y que fe forman fobre la linea que le 
divide en qualquiera de los quatro fobre dichos 
cortes ^ y el eípacio de una quarta parte de fu 
longitud y en el cortado tronchado ^ y tajado ; y 
de fu latitud en el partido : entendiéndole folo 
con efta voz5 quando la mayor porción encaxa 
un ángulo en la menor y á cuyos extremos cons-
truye efta otros dos iguales^ que introduce en 
la antecedente : pero excediendo de efte nume-
ro es precifo explicarlo > por exemplo. Trahe 
cortado 3 y encaxado de gules y y plata. Efe. 2 
Trahe partido > y encaxado á dos ángulos de 
azur, dos de oro. Efe. 3 o., Trahe tronchado y j 
encaxado á tres ángulos de plata., igual numero 
de azur. 31. 
G 2 £N-~ 
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5 ENDENTADO 3 ó Enclavado y fe explicó 
quando dividiendo un Efcudo en qualquier fen-
tido de los arriba dichos y enclava la parte prin-
cipal una pieza quadrada como un diente en la 
otra j pero fi fueísen mas^ es precifb íe diga el 
numero de ellas > por exemplo. Trahe partido^ 
y endentado de plata ^ y íinople. E/c. 32. Trahe 
cortado 3 y endentado de dos piezas de gules, 
en oro. Efe. 3 2. 
6 ADIESTRADO fe dice del Efcudo , que fu 
flanco dieftro tuviefse partido de la quinta par-
te de la latitud, con diílinílo eímalte : y SINIES-
TRADO es, quando partido igualmente el Efcudo 
con la quinta parte de fu latitud, fe executa en 
el flanco íinieftro ^ por exemplo. Trahe de azur 
adiefirado de oro. £/?. 3 4. Trahe de platafínief-
trado de gules. Efe. 3 5. 
En eftas dos ultimas voces fe entiende tam-
bién toda figura ^ que á fu collado tenga otra 
menor, como fe dirá en el Diccionario. 
7 FLECHADO , es quando dividido el Efcudo 
en dos partes iguales , fe introduce la una ^ con 
un ángulo r edo , en el otro efpacio^ y fu conf-
truccion en qualquiera de los quatro cortes , es 
el figuiente tronchado , ó tajado el Efcudo,y 
fea del primer corte, Efe, 3 6. por la linea K I , fe 
divide efta en tres porciones iguales en D , y E , 
de 
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cíe cuyos puntos fe tirarán las lineas F ^ y 
Ej> ^  paralelas la primera á los flancos del Ef-
cada ^ y la íegunda á la linea de la frente 3 hafta 
que fe corten en el efpacio flechado, por exem-
pío y fe dice: trahe tronchado 3 y flechado á la 
barba de azur 3 y plata. Si fuefse cortado 3 E/c, 
37. también fe divide en tres partes iguales la 
linea L M 3 y de los puntos M ^ y de fu d iv i -
íion 3 fe tiran las diagonales ^ á los cantones de 
la frente, ó la barba baña cortarfe , fegun el ef-
pacio que ha de fer flechado y fupongamos P> 
diciendofe : trahe cortado^ y flechado á la frente 
de plata ^ y gules. Finalmente liendo partido^ 
Efe. 3 8. la linea Q R y que le divide > fe parte en 
y T como las antecedentes 5 de donde con-
forme el efpacio que ha de flechar fe., por exem-
pío V 9 fe tiran á los puntos X , y Z , que diftan 
cada uno pie y medio de los cantones inferior 
y fuperior del flanco las lineas T X ^ y SZ ^ hafta 
que fe corten ^ y fe dice : trahe partido y y fle-
chado á la íinieftra de finople y y plata. 
QVARTELES es una bien ordenada compoíi-
cion de particiones que fe hacen en el Efcudo^ 
reprefentando en cada una diilmtz A r m e r í a , y la 
unión de muchas en un fugeto por lo que pue-
den fer en los líete exemplares. 
1. De AuANZAs^para un Cavallero que quie-
re 
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re exprefsar las Familias N o b l e s d e donde def, 
ciende tanto por linea Paterna^como por laMa^ 
terna^ con que viene á formarfe el Pendon-Ge-
nealogico de treinta y dos quarteles y para las 
pruebas de quartos Abuelos , y de fefenta y 
quatro ^ para las de quintos Abuelos^ aunque pa-
ra las de quatro coftados,, es fuficiente el de diez 
y feis quarteles 3 que llega á los Abuelos terce-
ros .> y el modo de hacerfe ferá , pongamos por 
exemplo ( L a m . I I L ) JVAN^  quiere quartelar fu E l -
cudo^ en uno de los tres cáíbs/y íegun fus Abue-
los los quarteles feguirán los números del Ar-
bo l para colocarfe en el Efcudo^ en el lugar que 
les correfponde. 
Los Efeudos^ y Arbol propueftos^ firven pa-
ra un Pendon-Genealogico^ de una familia; pero 
como no todas veces fe puede ufar de ellos , y 
efte puefto en praélica los de menos Alianzas, 
cxprefsaremos defde la de dos Familias á la de 
diez y feis, el modo de colocarlas. 
La divifion del Efeudo partido es la mas 
fencilla para poner las Armerms de dos Familias 
en un Cavallero, entendiéndole en ellas y las de 
fu Padre en el numero i . y las de fu Madre en el 
numero 2. { L a m . I I L Efe. 1.) de que no debe 
ufar ninguno de los Cavalleros de nueva crea-
' c lon , á i«eao$ que fu Madre no fuefse de cafa, 
que 
.1, 
< ' * T . T i 
fe 3(?. 
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.^ue tenga efl:e diftintivo } porque de otra fuerte 
es abrogarfe á si una facultad Real y que^  a nadie 
le es permitida 5 y vemos de algunos años á efta 
parte > que concediendo el Principe á fola una 
familia el Privilegio de Nobleza ^ para tas A r ^ 
mericLs que le correfponden ^ quartelan un Efeu-
do ^ en dos 3 tres y y quatro alianzas ^ que lino la 
elevada^las demás fuelen ferdei Eftado-general, 
y que por efta razón 5 ni tienen ^ ni deben gozar 
de femejante diftintivo 3 á demás que 1¡ en ade-
lante alguna de las referidas pafsapor gracia del 
Principe al brazo Militar, fuele tomar diferente 
Blafon de aquel3 que la voluntad agena le feñafó^ 
pues nadie gufta fe le ufurpen fus facultades 5 y 
afsi vienen á confundir las familias en fus Arme-* 
rtas, fin que defpues fe pueda defeifrar las que le 
fon propias, poniendo en duda la mente del So-
berano , pues le ufurpan fus regalías, por omi£-
íion ó defcuydo de los Heraldos y y Reyes de ar-
mas. 
Se tendrá por regla general poner las Arme-* 
ñ a s enteras afsi en efta divifion > como en otra 
qualquiera > por la confuf ion que caufarian de lo 
contrario ] debiéndole exceptuar las Dicciones 
de Medio-partido } y Medio-cortado, como fe ve-
ra mas adelante en el Diccionario. 
La divifion del Efcudo cortado , puede fer-j 
vir 
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vir como la antecedente parados Famillas^coío. 
candólas como fe ve en el Efcudo 2 . 
La divifion del Eícudo Medio-cortado , y 
partido^para las Familias de los numeros 1 . 2 . 3 . 
del Arbol ^ colocandofe por la graduación que 
dice el Efcudo 3. 
La divifion del Efcudo Medio-partido 3 y 
cortado^ fe ufará con los números^ 1 . 3. 5. de las 
Familias del Arbola en el Efcudo 4. 
La divifion del Efcudo partido^y Medio-cor-
tado podrá fervir á tres Familias., y feran las de 
los numeros 1 . 2 . 4. del Arbol > quando la deí 
numero 3. no gozaíse diftintivo de Armería. £/C 
cudo 5. 
La divifion del Efcudo cortado ^ y Medio-
partido fe debe ufar folo 11 las Familias^ 1 . 2 . 7. 
tuvieíícn la prerogativa de efta diftíncion. Ef-
cudo 6. 
Eftas quatro ultimas divifiones 3 con la gra-
duación referida , no la han ufado los Herddo j , 
aunque el modo de particiones fe encuentra en 
muchas faniilias^y principalmente en las de nue-
va creación y por fantaíia de los primeros ^ que 
obtuvieron la gracia de fer elevados al Brazo 
Militar. 
E l Efcudo terciado en qualqulcr fentido^ 
tampoco es proprio para AlUnT^s 3 no obftantc 
que 
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que fe pueden poner tres , y lo han ufado mu-
chos de los antiguos. 
La forma mas regular 3 y que generalmente 
fe praélica para las Alianzas> es la del quartela-
do^ , pues fin confuíion fe halla el modo de colo-
car ^ dos., tres^ ó quatro familias^ por el orden 
de ios números > 1.2.3.4. Efe. 7. Para la A l i anza 
de dos Familias ^ fe executa repitiendo las A r -
mas Paternas del numero 1. en el 4. y las Mater-
nas del numero 2. en el 3. diciendofe: I. y 4. de 
N . 2. y 3. de N . Si fuefsen tres fe duplica íolo 
el numero 1. en el 4. y fe dice 1. y 4. de N . 2. 
de N . y 3. de N . y fiendo quatro las Al ianzas , 
que fe han de poner ^ fe colocan fegun el or-
den de los números^ empezando fiempre por el 
primero y y continuando por los demás hafta el 
ultimo y lo que fe tendrá prefente para en ade-
lante y en los exemplares que figuen. 
E l Efeudo quartelado en Afpa^ fe reparte de 
la mifma forma,, ufando de los números^ fegun y 
como dexamos referido en el antecedente.£/c.8. 
Quando fe quiíiefsen poner cinco Al ianzas , 
que no fucle fer muy ufado^ fin particular moti-
vo y fe cortará el Efcudo o rizón taimen te 3 y la 
parte fuperior fe dividirá en dos partes iguales, 
y la inferior en tres, colocando las Famjilifas por 
el orden de números. Efe. 9 . 
H para 
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Para feís A l t a n a s , fe dirá partido de uno,, y 
cortado de dos; de fuerte que quedarán feis 
quarteles iguales^en que fe pondrán las Armer ías , 
por la antelación que dernueftran las cifras del 
Efe, 10. 
E l Efeudo de fiete quarteles fe hace^cortan-, 
dolé en tercios iguales, y partiendo los dos pri-
meros por mitad^ y el ultimo en tres iguales par-
tes ^ íiguiendo las Familias el orden de los nu^ 
meros del Efe. 1 1 . 
E l de ocho A l t a n a s , fe dice., cortado de uno^ 
y partido de tres; ó bien quatro quarteles, fofte-
nido de otros tantos ¿ cuya coordinación es co-< 
mo fe demueftra en el Efe. 12.. 
Para nueve Familias, fe dirá y cortado de 
dos^ y partido de los mifmos^ y el modo de dif-
ponerlas y es fegun fe mira en el Efe, 13. 
Si fuefsen diez los quarteles, que fe han de 
colocar en el Efcudo^ fe cortará en tercios igua-
les y y el primero fe partirá en dos partes y y los 
reftantes con tres lineas^ guardando el orden de 
ios guarifmos que demueftra el Efe. 14. 
Los de once Al lan tas > fe cortan también 
como el antecedente 3 y el primer tercio fe di-
vide en tres partes iguales, y los dos reftantes 
en quatro, íegun y por la graduación > que fe 
refiere en el Efe, 15, 
E l 
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E l Efcudo de doce quarteles fe dice , parti-
do de tres y y cortado de dos 3 colocando las 
Familias por los números del Efe. 16. 
Quando fe quieran poner trece Alianzas y el 
tercio inferior fe partirá en cinco partes igua-
les^ para diftinguirfe del antecedente^ y fe colo-
carán por el orden que dice el Efe. 17. 
Para catorce Familias fe dividirán los dos 
últimos tercios por quatro lineas 9 y el primero 
con tres colocándolas fegun refiere el Efe. 18. 
En íiendo el Efcudo de quince quarteles ^ ie 
dice partido de quatro cortado de dos ^ ob-
fervando en el orden de poner las Familias^ l a 
que exprefsa e l Efe. 19. 
Para diez y feis Al ianzas fe dice partido de 
tres , y cortado de los mi Irnos : aunque algunos 
llaman efta figura qLiartelada ^ y contra-quarte-
lacia j fin fundamento ? pues fu colocación es 
diftinéla de la que fe refiere en el Efe. 2 0 . 
E l Efcudo de veinte quarteles ^ fe dirá par-
tido de quatro, y cortado de tres. Efe. 2 1. 
E l de veinte y quatro Familias ^ fe dice par-
tido de cinco, y cortado de tres. Efe. 2 2 . 
E l de treinta y dos Al ianzas^ fe dice partido 
de fiete^ y cortado de tres ^  y el modo de co-
locarlas , es fegun refieren los números del 
H 2 E l 
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E l de quarenta quarteles, fe dice partido de 
fíete ^ y cortado de quatro. E/c. 24. 
E l de quarenta y ocho Familias fe dice par-, 
tido de fíete ^ y cortado de cinco. Efe. 25. 
Y últimamente el de fefenta y quatro Alian-, 
^as 3 fe dice partido de fíete ^ y cortado de ios 
mifmos , cuya demoftracion para graduarlas , fe 
refiere en el Efe. 2 6. 
De los exemplares dichos ^  fe pueden dedu-
cir otros que no eftan pueftos en praélica^ aun-
que fe hallan algunos exemplos 3 y para fu in-
teligencia fe dirá mas adelante el modo de bla-
fonaríos. 
2 De SVCCESSION 3 ó Subfihucion fon aque-» 
lias 3 que los herederos toman en fuerza de las 
clauíulas teílamentarias de fus predecefsores, 
las que fe deben colocar en el Éfeudo ^ fegun 
y conforme exprefsa la voluntad del teñador: 
pero fin agravio del que las heredaíse 3 en que 
fe padecen fus dificultades, dando motivo el 
poco ciludió de efta ciencia á varias diíputas 
entre los Jurifconfultos 3 liendo cierto es bien 
fácil ( diftinguidos los tres géneros de claufulas 
que puede haver ) la inteligencia ^ y el modo de 
quartelarlas. 
Hay vínculos, ó mayorazgos , en que el 
Fundador pide fe traygan fus Armas, cuya con-
dU 
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¿ [ c [ o n fatisfará el que heredafse ^ quartelando-
las con las fuyas, ello es ? fegun con el quartel» 
por cuyo derecho entrafse a pofseerle de pater-
no , ó materno 3 poniéndolas en fegun do lugar 
con él 5 por exemplo^ fi es del primero , pondrá 
las de fu padre ^ ó fuyas en los números 1 > y IV3 
y las del vinculo en los números II^ y III ^ L a m . 
I F . Efe. i . y fi es del fegundo guardará el mif-
mo orden en dicho quartel ^ Eje. 2 . entendién-
dole la referida colación 3 quando hay folo un 
vinculo 5 pero íi fuefsen dos ^ ó tres en una de 
las dos lineas , fe graduarán por fus números ; y 
íi acafo fucediefse haver los mi irnos por ambos 
derechos j entonces fe coordinarán ^ en el pr i -
mer quartel á quien debemos preferir ^ por ra-
zón de la Baronía. 
Algunas inftituciones mandan fe lleven las 
Armas del Fundador^ íin mixto de otras, y aquí 
fe conoce la falta de e(ludio que fe padece ^ en 
arte tan noble ^ que ni ufa^ ni puede explicarfe 
por términos opueílos á fus reglas > y preceptos; 
pues la multiplicidad de piezas ^ aun quando lle-
ga fs en á lo infinito ^ no le entiende como mix-
to de Armas en el BUJbn y fino por un concreto 
de figuras ^ que cada una tiene fu íignificado pro-
prio^ cuyos caradléres explican el premio, ó 
premios > que aquella Familia fupo grangearfo 
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en nuevo eímake de fu nobleza 3 con fervicios 
recomendables al Pr inc ipeque fe los agrade^ 
ció. Tampoco fe puede entender por mixto^ 
los varios quarteles que circunferiba unEfcudo; 
pues cada uno reprefenta una Familia 3 y todos 
juntos dicen la coordinación de alianzas^ dere-
chos , &c. del fugeto que las trahe; y afsi nos 
parece que en efte cafo 5 como aun quando el 
Fundador exprefsafse amas de que íin mixto de 
otras 3 trayga folo fus Armas ^ cumple el here-
dero con ponerlas en Efcudito 3 en uno de los 
flancos del principal; íi por linea paterna en el 
derecho 3 Efe. 3. y en el íinleftro ^ íí fuefse por 
la materna. Efe. 4. 
La tercera 5 y mas fuerte claufula es ^ quan-
do declaran los fundadores ^ fe pongan única-
mente fus Armas^ no difpueftas^ ni ordenadas 
en manera alguna con otras ^ pues fu voluntad 
es ^ haya de ufar de folo fus Armas ^ y no de 
otras 3 ni con otras, y en efte cafo no hay duda^ 
fegun la opinión de los Jurifconfultos 3 debe 
conformarle el heredero á la mente del funda-
dor: pero como efto entendido afsi abfolute re-
dundada en perjuicio de la antigüedad de fu 
nobleza ^ por lo que dexamos dicho en el quar-
telage de A l i a n z a s , y fer inverofimil 3 que el 
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de fu heredero : nos parece cumpliría efte po-
niéndolas en Efcudito fobre los demás quarte-
les Tuyos ^ que íirviendole de manto ^ como a 
privilegiadas ^ fin falcar a lo difpueílo por el 
Fundador; pues no eílan ordenadas^ ni difpuef-
tas con otras , fino únicamente íolas ^ demoftra-
va también las de fus alianzas. E/c. 5. 
3 De PRETENSIÓN , frequentemente ufan los 
Soberanos de cfte genero de Armerías proprias 
de los Reynos , y Dominios^ á que tienen dere-
cho 5 y en fu abono las quartelan con las de fu 
jurifdiccion , pero fin colocarlas por ningún ca-
fo en primer lugar. Los Cavalleros que puíieí-
fen femejantes Armerías en fus Efeudos^ las de-
berían fituar con Efcudito pequeño en el punto 
que le correfponde > Efe. 6. y de que hay exem-
piar en los Eicudos de nueílros Reyes. 
4 De DOMIN o : efta clafse de Armerías per-
tenece únicamente á los Soberanos 5 por fer las 
correfpondientes a fus Reynos y y Señoríos 3 y 
el modo de cohordinarlas es^  graduando en pr i -
mer lugar las de los Reynos^ luego de Archidu-
cados,, Ducados,, Marque fados3 Condados, V i z -
Condados 3 Baronías > y Señoríos y y entre las 
de un mifmo titulo fe obfervará, para la ante-
lación 3 las círcunílancias que cada una tuviefse 
acrehedoras al goce de preferencia. 
Suelen 
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Suelen también algunas veces ordctjarlas 
con las de fus Familias y y lo mas regular es ver^ 
las unidas á las de Fretenfion 3 cuya pra£tica ha 
íido ufada en nueftros Reyes , pues con las de 
Dominio de los Reynos de Cailiila^ Leon^ Ara-
gón ^ &c. agregan las de Tretenfion, con tan 
juftificados derechos ; y en los dos ligios prece-
dentes j unian también las de Familia > ó afeen-
dencia y que nueftro Carbólico Monarca ( que 
Dios guarde ) coloca oy fobre el todo. 
Algunos particulares como Tirulos., y Cava-
lleros j coordenan en fus Efcudos > folamente 
los quarteles de las Familias ^ en cuyos mayo-
razgos 3 6 haciendas han lucedido ; y afsi para 
que fe diftinguiefsen de los de AlUnT^i podriaa 
poner el ultimo quartel entado en punta. Efe. 7. 
5 De CONCISSION^ ó Adopcim^ llamadas afsi 
por la liberalidad del Principe ^ en honrar á fus 
vafsallos con el todo 3 ó parte de fus Efcudos 
en premio de algunos fervicios y ó por otros 
motivos refervados al Soberano. 
E l Emperador Carlos V . quando pafsp a 
Bolonia^ para coronarfe por Rey de Romanos., 
concedió á muchos Cavalleros de fu fequito 
año de 1.530. la Aguila Imperial ^ que coloca-
ron en la frente del Efeudo; y el Señor Rey 
Don Phelipe Y.favoreció á diferentes Pueblos^ 
y 
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y pamillas con las tres flores de Lis de fus A r -
mas ^ en recompenfa de la fidelidad con que le 
havian férvido : no o hitante que fe ve practica-
do colocar eílas conceísiones en el tercio fupe-
rior del Efeudo , y algunas veces quarteladas 
con la de fu Familia; fomos de parecer ^ que 
quando la Real concefsion no determine lugar 
(como veremos en algunas Familias)fe pongan 
en Efcudito 9 en el punto que le es mas pro-
prio. Efe. 8. 
6 De PATRONATO^ quieren los Autores^ fean 
aquellas ^ que en memoria de alguna fundación^ 
deben llevar los que la pofsehen : pero havien-
do referido las tres condiciones de claufulas^ 
que el Fundador puede executar ^ y el modo de 
entenderlas 5 nos parece fin lepáramos de la 
opinión referida , que en ella voz fe entiendan 
las que los Heraldos llaman Armas de Comunidad, 
y diftinguen en dos cfpecies : una de Comunida-
des Eclejiafticas> por ios Capitules ^  Parroquias, 
Ordenes Religiofas , Monafterios 3 y' Congre-
gaciones 5 que vemos fe Inven de las Imágenes 
titulares ^ ó fus atributos, y otra de Comunidades 
Seculares s por los Reynos y Repúblicas, Un i ver-
fidades y Academias , Colegios > Gremios , j 
.Compañias de comercio ? que en lo regular fon 
Variantes , y aunque no faltan de heráldicas , las 
rom,I t I hay 
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hay también de geroglificos, emblema^ y de 
initrumentos de las artes; pero eftas Armas , 6 
propriamente divifas, no ion ^ ni fe confideraa 
como las Heráldicas^or carecer de fus circunftaiv 
cias^ pues no las pueden ufar ninguno de fus in^ 
di vi dúos en particular, íino tocio el cuerpo j un, 
to ^ que es a quien fe conceden como diftinélivo; 
íiendo cierto ^ que fu origen es mas antiguo que 
el de las Familias , y el BUfon, y que muchas de 
ellas ? tienen el timbre de honor > y autoridad 
Regia: efto no obílante ? como en todas las re-
glas hay excepción y lo fe ra en cada una de las 
dos efpecies la divifa que los Colegiales mayo-
res^ y Religiofos de todas Ordenes ponen en 
fus Eícudos y colocando en otros pequeños, 
que rematan en el punto céntrico de la frente, 
las Armas de los Fundadores ? ó Patronos de fu 
Colegio , y la divifa de fu Religión. Efe. 9, 
7 De FAMILIA , fon los diferentes BUfoneL 
con que fe diftinguen las cafas ? y ellos pueden 
fer en ocho modos : E l primero de Armas ver-
daderas y y legítimas 5 llamadas afsi por eñar or-
denadas baxo las leyes heráldicas , que figue la 
praílica de fu país. E l fegundo de Armas ^uras, 
y llanas 5 por conílar de aquellas piezas ? y figu-
ras precilas en el Blafon P como una cruz 3 un 
caílillQ, una vanda, 6cc. da que eftan llenas las 
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Armerías. E l tercero de Armas parlantes y quan-
do tienen tal conformidad^ íimilitud ^ aluíion, 
y univocacion con el apellido de quien las tra-
be. E l quarto de Armas cargadas , que fon las 
que en premio de algún hecho íeñalado ^ íe aña-
den fobre las piezas 3 ó figuras del Eícudo. E l 
quinto de Armas irregulares y porque dexando los 
preceptos del arte ^ ponen metal fobre metal ^ ó 
color fobre color ^ conque fe hacen particula-
res y dando motivo á fu inveítigacion y pues fo-
lo al Principe le es permitido concederlas co-
mo á Legislador. E l fexto de Armas arbitrarias, 
que algunos por capricho , ó fantafia y fe las 
atribuyen íin méritos que las hagan dignas de 
honor ^ fino antes bien de defprecio y y caftigo. 
E l feptimo de Armas hrifadas y que correfpon-
den a los fegundos3 terceros > &c . de una Fami-
lia > añadiendo alguna pieza deí Blafon a las de 
la Baronía de fu cafa , para diftinguirfe 3 cuyas 
diferencias fe podrán ver , en el Capitulo X I I L 
de efte Libro. Y el oftavo de Armas infamadas, 
quando fe les quita alguna porción 3 ó parte de 
d í a s3 por nota de infamia, ó vilipendio^ de 
quien las lleva y cuyo origen ^ con las dif-
Üincciones que havia en fu praít ica fe 
dirá al fin del prefente Libro. 
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t i ' CY~. <rr¿ r a CY-Í C V'¿ rv-í cr ,• cr^ Q n r n W ÍX¡ cvj ^ 
^ l^Tj % ^ «V» W^x ^ ^ ^ ^ ^ *#» ^*» 
C A P Í T U L O V. 
Z)£ L A S P I E Z A S H O N 0 H A B L E S , 
fu diyiítm ? confirmcion Py Atributos. 
As figuras de Armería, fon aquellas piezas 
con que fe adorna el campo del Eícudoj 
como una cruz y una van da ^ un íol ^ un cadillo, 
un leon^ un árbol 3 &c, y afsi para poder cono-* 
cerlas fundamentalmente y feria precifo la ¡nte« 
ligcncia de las cofas naturales, y artificiales; 
como también deducir por la poíicion en que 
fe hallafscn > el íignificado proprio que tienen 
en el BUfon\ pues como d ex amos referido en el 
Capit. Primero no debe haver punto ^ ni linea, 
que no tenga fu particular fentido; y no obfian-
te que las Armerías fe firvan de quantas figuras 
encierra lo fublunar^y celeíle^ del mifmo modo 
que de lo artificiólo , y quimérico 3 inventado 
en la fantaíia de los hombres 3 haremos un bre-
ve difeño de todas, con que fe llegue á com-
prehender fu diftinecion. 
Dividen los Autores en quatro clafses las fi-
guras de Armería > que llaman, Proprlas, Natura-
les* 
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¡es, 'Artificíales>y Quiméricas. Entendiendo en k 
primera eípecie 3 y de que trataremos en efte 
Capitulo ^ las figuras heráldicas 3 ó Fiez^s-hono* 
rabies, por fer las proprias del arte y y las princiw 
pales del Blafon, pues reprefentan las mifmas 
Armas y que los Cavalleros llevaban para fu de-
fenfacomo también fon fymbolo de las herí-, 
das que recibian 5 tanto en fus perfonas > como 
en ios Efeudos donde defpues las trasladaban, 
pintándolas igualmente que en las jaquetas y de 
que provino fe liamafsen cotas, y Efcudos de 
Armas. En la fegunda, de que hablaremos en 
los Capítulos figuientes^ fe encierra lo que cor-
fefponde á los aftros > elementos y aves > peces,, 
animales 3 y quanto produce naturaleza. En la 
tercera^ fe comprehende lo que pertenece á las 
artes liberales ^ y mecánicas, de que fe dirá mas 
adelante 3 como también de la quarta 3 que 
abraza todo genero de figuras > y piezas , que 
folo pudo inventar la fantaíia humana. 
Las Piezas-honorables 3 ó figuras heráldi-
cas , no han tenido numero fixo en los Autores^ 
pues difuenan de tal forma en el concepto de 
ellas , que es impolsible combinar la variedad 
de opiniones 3 que hay íobre fu graduación. La 
Columbiere.y Segoing?folo cuentan diez > que 
iba el Gefty el Palo ? la Faxa 9 la C m ^ la Fanda, 
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la Barr^ el Sotuer> el Cheurón, la Bordadora, y la 
Or/¿í.Advirtiendo que aquel pone en efte nume-
ro todas las de fu efpecie^ fin añadir mas en fu 
Ciencia Heroica; y efte en fus Tratados de BU* 
fon, incluye tantas 3 que confunde las unas con 
las otras. 
E l P. Meneftrier 3 quiere fean diez y feis^ 
llamando alas diez arriba dichas del primer or-
d e n ^ y á las feis reftantes y fon á faber^ la Perla, 
la Campana, el Girón, la Pila, el Trechor,y el Can* 
ton, d e l orden fegundo; a quien íiguen otros 
muchos , como Wallemont^ que añade defpues 
el Franca-quartcl, y el E[ciifon\y Daniel de la Fe-
T i l l e , que pone otras dos llamadas l& Punta , j , 
t i LambeL. 
Algunos juzgan j que no íiendo mas de nue* 
Ye los puntos principales del Efeudo , no de-
bían fer mas las Piezas honorables, opinión que 
tiene baftante fuerza. Otros aun fon menos las 
que ponen por no ufadas en fus paifes , al tiem-
po que efenvieron r y finalmente no falta quien 
diga , que todas las Piezas honorables y debian fer 
de una mifma proporción ; con que en la varie-
dad de difeurfos j nos fera permitido fin feguir i 
iiadie, abrazarlos todos en la parte mas acomo-
dada a nueftro intento, y afsi prefixamos fu nu-
numero al de quareuta y ocho repartidas en qua .^ 
tro 
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tro ordenes , ó grados por iguales partes; para 
dar noticia de todas, no obltante que de aígu-
ñas ie carezca en el Principado de Cataluña,, 
aunque por la verdadera inteligencia de elias^ 
ferá permitida la dmíioix, que hemos propueílo. 
En el Bufonee deben reputar por piezas de 
honor todas las figuras de A rmer í a , porque con-
ieryan la memoria del premio que merecieron 
fus fervicios 3 exceptuandofe de efta general!^ 
dad aquellas piezas , que en deídoro del íugeto 
que las lleva 3 ya fe dicen infamadas. 
Colocamos en primer grado doce piezas 
como principales refpeélo fer figuras^ que íin 
depender de otras ^ íe encuentran por lo gene^ 
ral folas en Armer í a 3 y ocupando el tercio del 
Efeudo ^ prerogativa de que no gozan las de-
mas ^ iegun fe vera por la dcmonílracion; e x -
cepto quando eftuviefsen acompañadas 3 y fueA 
fe precifo eftrecharlas y para no confundir las 
Armer í a s , que en efte caíb ferá licito hacerlo 
con proporción , y fin que pierdan fu devi-
do lugar, 
1 La FRENTE es la primer Pie-^a honorable, 
pues tiene el fuperior puefto en el Efcudo : y 
para que todas las piezas ocupen el tercio de el, 
iea regla general, confiderar el Efcudo y como 
un paralelogramo redangulo , íin las porciones 
cir-
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circulares de la punta ^ y baxo de efte fupuefto^ 
dividir fu longitud eri trefcientas partes iguales, 
que noíotros llamaremos grados de aqui adelan-
te ^ con que la. Frente llenará el tercio del Efcu-
do ^ tirando la linea AB^ paralela^ á la linea C D , 
con la diftancia de i o o. grados. Efe. i o. 
Sobre fu fignificado ( baxo el nombre de 
Cefe ) han difeurrido los Heraldos } que repre-
fenta la cabeza, del hombre , entendiendo to* 
d o el Efcudo ^ por el cuerpo humano ^ cuya 
opinión no feguimos fino limitada al roñro^ co-
mo dexamos referido en el Capitulo 11. y fe 
prueba en que la dieron la primacía entre las 
Fiemas honorables, fymbolizando el cafeo del Ca-
vallero y y la corona ^ con que devia fer premia-
do aquel que la mere cié fse > atributos ambo$ 
que correíponden á la frente ; concediafe dicha-
corona á los que filian heridos en la cabeza ^ de 
las funciones de guerra, la que trasladaban á 
fus Eícudos exprefsada con efta pieza^ para imi-
tación de los venideros j advirtiendo^ que íiem-
pre es de diftinto efmalte > que el campo del 
Efcudo^ porque fi eñe es de color y aquella lo 
es de metal 3 y al contrario ^ quando efta fuef-
fe de color^fera de metal el campo ; pues de 
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2, E l PALO^  ocupa el tercio del Efcudo 3 d i -
vidiéndole con la linea de puntos AB^perpendi-
cular ^ á la linea C D ^ y tirando las paralelas 
EF y y G H y á fus dos lados, con la diftancia deí 
A j é grados 3 y 45. minutos^ que es la fexta par-
te de fu latitud. Efe. 11. 
Rcprefentafe en efta pieza los palos que 
llevaban á campaña los Toldados 3 para clavar-
los eia tierra 3 y cerrar el campamento 5 que fe 
delineaba 3 y afsi denota haver fido de los pr i -
meros que forzaron la eílacada ^ ó palizada en 
plaza y y acampamento enemigo : por lo que 
Roma en fus premios militares ^ diítinguia efte 
con corona-yallar. También es íymbolo de la 
lanza, y como tal fígnifica la v iñor ia confegui-
da de otro 3 pues el vencido rendia las armas^ 
arrojando la lanza. Otras veces fe toma por los 
pedazos de palenque 3 y raílrillos de fortalezas. 
3 La FAXA y cuya poíicion en el Efcudo d i -
ce fu nombrepues la abraza defde un flanco á 
otr® 3 ocupando la tercera parte del centro 3 pa-
ra lo que fe tiran las paralelas A B , y C D ^ á la 
linea EF., equi di fiantes entre sí de 1 o o. g r a d ó l o 
el tercio de la longitud del Efcudo , feparando 
la frente de la barba 9 como una benda que cu-
bre los OjOS. Efe. 12 . 
Repreftnta el ceñidor > ó faxa con que el 
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Cavallero fujetaba por la cintura 9 á la coraza, 
y afsi á los que la Tacaban teñida en íangre pro. 
pria^ ó bien de fus enemigos en funciones de 
guerra ^ fe les daba por divifa^ fegun la tomó 
Leopoldo 11. Duque de Auftria, en la batalla de 
Ptolemayda año de 11 p i . que fangrienta toda fu 
coraza , quedó indemne el ceñidor ^ que era de 
tafetán blanco, por cuya acción mudó fus Ar -
pias , de cinco calandrias al natural ¿ que tenia 
en una faxa de plata^ fobre campo de gules^ que 
han ufado fus defcendientes. Los Romanos tu-
vieron á la faxa por divifa Real . afsi como lo 
es aora la corona ^ y Valerio Máximo dice p que 
haviendo vifto Fayomo á Pompeyo con una pierna 
ligada de una faxa blanca^ dilcurió pretendia el 
Rey no. Y Plutarco refiere ^ que para rcprefenrar 
el Rey T ivrmes > fometerfe al mifmo Pompeyo, 
pufo á fus pies un ceñidor blanco. 
4 La CRVZ ¿ fe compone de las dos piezas 
¡antecedentesy ocupa el tercio en el centro 
del Efcudo , dividiendo fu longitud ^ y latitud 
por mitad con las lineas de puntos ab ^ y ex, 
á las que por ambos lados fe tirarán paralelas 
e d ^ nk ^ s o , y t z , con la diftancia de la duo-
décima parte de lo largo del Efcudo , que fon 
35. grados, hafta que fe corten formando los 
ángulos M n . t r . Efe, 1 j . 
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Es íyaibolo de la efpada „ y afsi fe dava por 
Armas al Cavallero , que facaba la fuya teñida 
en fangre enemiga. También la tomaron algu-
nas Familias en tiempo de las Cruzadas contra 
Infieles 3 en feñal que havian afsiílido á ellas, 
con la diferencia que los E/panoies la ponían ro-
ja • los France/es, blanca 5 los Italianos-, azur 5 los 
Alemanes > n e g r a l l a s Polacos, verde; y los In* 
glefes > amarilla ^ ó naranjada ^ que algunos d i -
cen roja. 
E l Rey Don Pedro II. de Aragón^ agradeci-
do a los lingulares favores., que havia recibido 
del gloriólo Martyr SJorge^erigió año de 1,201. 
una Orden Militar en honor fuyo con el apelli-
do de A l fama, , por haver tenido en efte lugar fu 
primitiva cafa : E l Rey Don Martin la incorpo-
ró con la de Montefa 9 mediante Bula de Bene-
didto XIII . año de ISPP» fudivifafue una cm^ 
llana de gules. 
Noticiofo el Rey Don Jayme IT. de Ara-
gón 3 que las Encomiendas 3 y bienes de los 
Templarios , defpues que fe extinguieron ^ fe-
aplicaban á la Orden de San Juan de Jerufalen, 
folicitó de la Silla Apoílolica ^ le concediefse 
quanto tenían en fus Dominios 3 para fundar 
una Militar Cavalleria^ como lo coníiguió^y 
^fsi fundó año de 13 i p . la de Santa Maria de 
K a Mea* 
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Montefo) cuya divifa fue una c m ^ l l a m de fablc, 
que permutó 3 por la de San Jorge de Alfama, 
quando fe hizo la incorporación. 
Federico III. Eleétor de Brandembourg ^ y 
primer Rey de Prufia, fiendo Principe Ele£lo-
ral 3 eftableció la Orden de Cavalleria de la Ge* 
netofidad i cuya divifa es una c m ^ llana de oro, 
efmaltada de azur 5 con el mote la Generofidad. 
Juan Jorge 3 Duque de Saxo-Weiíenfels, 
inñituyó año de 1704. la Militar Orden de Ca-
valleria de la Noble-Tí f f iony cuyo Abito de cere^ 
monla es muy viftofo 3 y la divifa una c r u ^ lima, 
de gules. 
Ifabel Chriftina de Wolfemboutel 3 efpofa 
del Emperador Carlos Vl.fundó año de 1708. la 
Orden Militar del Amor d P r ó x i m o 3 cuya divi-
fa es una cm?^ llana de oro 3 con el mote Amor 
proximi, 
5 La BANDA , fe fienta en el Efcudo , del an^ 
guio dieftro de la frente 3 al fínieftro de la bar-
ba 3 por exemplo , tirefe la diagonal A B , y á fus 
collados corran paralelas las lineas C D 3 y EF, 
con las diftancias cada una de 3 5. grados ^ que 
vienen á fer, un poco mas de la feptima parte 
de fu longitud. E / c . 14. 
Significa el tahali, en que los Cavalleros 
Uevabain la efpada, y con mas propriedad la 
ban-
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banda que traían por divifa del ombro dieftro^ 
al flanco fin ie Uro y para diftinguirfe en las Cru -
zadas j que por la variedad de Naciones que a 
ellas concurrian ^ los Eípañoles la ponian roja, 
y las demás fegun los colores, que quedan re-
feridos en el párrafo antecedente , la que def-
pues unos, y otros trasladaron á íus Eicudos. 
E l Rey Don Alonfo XII . de Caftilla, y León 
inftituyó en la Ciudad de Vitoria la Orden M i -
litar de h Banda año de 1332. cuya divifa era 
una cinta roja de tres dedos de ancho^puefta en 
forma de banda, la que efpiró tan en fus prin-
cipios ^ que folo fe hallan los Eftatutos fuyos, 
y el nombramiento , de los primeros que la 
obtuvieron, como el Rey con fus hijos , y her-
manos ) y los hijos fegundos de las principa-
les Familias , y Magnates de Efpaña, pero en 
memoria fuya, la tomaron muchos por Armas, 
añadiendo los que fe hallaron en la batalla del 
falado , que el mifmo Rey Don Alonfo ganó d e 
los Infieles , en los campos de Tarifa, dia 3 o, 
de Odubre de 1 340. dos cabezas de dragones, 
que parece la tragan, en fymbolo de la fortale-
za^ y valor, con que en dicha función coníl-
guieron gloriofos triunfos de fus enemigos. 
6 La BARRA , es una contra-banda del mif-
mo ancho , y figura que la Banda , folo con la 
dife-
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diferencia de ponerfe defde el ángulo íinieftro 
de la frente al dieftro de la barba ; fuele fervir 
regularmente para los hijos naturales y y no le-
gitimes j como diftin£livo fuyo. Efe. i y 
7 La ASPA y es compuefta de las preceden-
tes dos piezas; con el bien entendido ^ que fu 
anchura es la mitad de ambas 3 pues folo tiene 
3 5. grados de latitud. Efe, 1 6, 
Algunos la llamaron Cruz de Borgoña > ó 
Borgoñota^pues fu figura es como la Cruz^ ó Af-
pa de San Andrés y que fe refiere á Juan II. Du-
que de Borgoña ^ que cruzando dos bailones 
iludo fes en eíla forma > con un cepillo en eí 
centro y íignificaba lo diverfo de fus penfamien-
ros á los de Luis Duque de Orleans ^ y afsi en 
fus parciales fe conocía la afición.» diftinguien-
dofe los Orleaniílas con una banda blanca y y 
los Borgoñones ^ con la referida cruz 5 que los 
Francefes llaman ^ Sotuer 3 Smtgir > Sauteur, 6 
Satttour y nofotros Afya > en memoria de la ba-
talla de Baeza ^ ganada contra Infieles día de 
San Andrés del año de 1227. pues algunas Fami-
lias de las que fe hallaron en eíla función > en 
recuerdo de ella 3 y honor del gloriofo Apoftof, 
tomaron por divifa en fus Efcudos la cruz de fu 
ínartyrio 5 finalmente reprefenta el eflandarte, 
o guión de un Cavallero. 
La 
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La Militar Orden de Bargoña , inftituyó el 
Emperador Carlos V. en reconocimiento de los 
eípeciales favores ^ con que la mano poderofa 
premió la grandeza de íuze lo^ y afsi defpues 
de la conquiíla del Reyno de Túnez > y en me-
moria eípecial de efte triumpho 9 la dio princi-
pio día 22. de Junio de 1535. cuya diviía fue 
un collar ^ como el del Toyfon de oro > y pen-
diente de él una cruz en A/ha ( como la de Juan 
II. Duque de Borgoña) con el epigrafe Barbaria, 
Alberto ^ primer Obifpo de Riga ^Capital 
de la Livonia ^ haviendo conquiftado ejfte País 
idolatra; para afsegurarlo baxo el dominio del 
Emperador fu dueño 3 eftableció la Orden Mili" , 
tar de L i v o n i a , ó vulgarmente llamada de los 
Cavalleros de P o r t e g i a í v e s s porque encima de 
fus vellidos blancos y trahian dos crucen rojas 
pueftas en J f p a , que fe formaban de dos efpa-
das cada una, Inocencio VI . aprobó fus Eftatu-
tos 1 aunque defpues fe incorporó a la Tmtomc* 
año de 1238. ó fegun otros el de 1254. 
8 La CABRIA 9 que en idioma Francés fe di-
ce^ Cheurón 9 tiene la forma de un compás abier-
to ^ y fe conftruye , tirando las diagonales AC,, 
y C B y de los ángulos de la barba al punto cén-
trico del Efcudo 9 y a eftas con la diílancia de 
^4. grados , que es poco mas de una quarta par-
te 
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te de fu latitud 3 correrán paralelas las lineas 
D E ^ y FE ^ que fe cortan en el punto del cen-
tro de la frente. Efe, 17. 
Es fymbolo de las botas 5 y efpuelas ^ y afsi 
fe concedía á los Cavalleros 3 que fallan herU 
dos en las piernas j otros la ponen por geroglU 
fico de la fuerza^ aludiendo á la de eña maquina 
para levantarjcomo también por la conftancia^y 
firmeza y con que en los cavalletes de texados, 
reíiíle las injurias del tiempo ? y en los pilares 
de puentes y fe opone á las impetuofas avenidas 
de los rios : por lo que reprelenta á los valien-
tes ^ y esforzados guerreros ^ que faben de fe lí-
der fe del valor de fus enemigos» 
9 La BORDADVRA ^ rodea toda la circunfe-
rencia del Efeudo a la diftancia de 2 5% grados^ 
que es la decima parte de fu latitud ^ de donde 
le proviene el nombre;no ob íkn te que algunos^ 
poco inteligentes^ la confunden con la Orla 3 lo 
que puede fer ignorancia de los gravado res ^ o 
pintores ¿ pues aunque también es Fie%a~honora~< 
U e ? como fe dirá 3 guarda diferente fentido, 
Mfi* 18. 
Es fymbolo del f a v o r c o n que los Princi-
pes reciben baxo fu euftodia > contra los inful-
tos enemigos : también denota la cota de ar-
y af§i fe concedía cita pieza á los Cava-
lie 1:0 J 
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lleros fuertes 3 y animofos 3 que facaban de las 
batallas fu cota teñida en fangre enemiga. 
Los Reyes de Efpaña la concedieron por 
particular merced^ como fe reconoce en mu-i 
chas Familias de eílos Reynos 3 y no en pocas 
de los eftrangeros , bien que en ellos fuele te-
ter dos fignificados ambos honorables 3 pues 
uno es el que llevamos referido , y otro el de 
Bri fara > para diftin¿livo de los hijos de una Fa-
milia y que con ella graduaban la mayoria 3 fe-
gun vemos en las de nueílro Catholico Monar-. 
ca Don Phelipe V . ( que fanta gloria pofsea ) 
pues como Duque de Anjou ^ ponia efta piez^ 
por Bri fara al Efeudo Real de Francia ^ refpeólo 
fer hijo tercero de la Cafa. 
j o E l PALIOJ fu figura es la de una^ grie-
ga , que fe compone de tres palos ^ dos que fa-
len de los ángulos de la frente ^ y otro de la 
punta de la barba, que todos fe juntan en el 
centro del Efcudo 9 cuya conftruccion fe hace 
levantando de puntos la perpendicular aB^ ea 
la linea F G , de forma que divida el Efcudo en 
dos partes iguales, tirenfe afsi mifmo de los án-
gulos fuperiores L , P , las diagonales L o , y 
P o , que corten la linea a B , por mitad 3 y con 
la diílancia de 2 5. grados 3 ó bien la duodécima 
parte de la longitud del Efcudo, fe tiraran por 
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a m b o s lados de t odas tres lineas ^ las para le las 
t n ^ e v ^ v c ^ m i ^ m z ^ y n s ^ con que quedara 
formada la figura^ ocupando e n el Eícudo ü i 
tercera parte. Efe, i 
La ethymologia de efta pieza por fu femé-
janza ,, yiene del Falto de los Arzobiípos. Otros 
llamándola F e r U > la derivan de la voz latina 
FerguUP por el palo en forma de orquilla y con-
q u e fe mantenían los palenques 3 y barreras 5 no 
obfiante que también lignifica la galeria ? bal-
cón ^ y corredor^y dicen fe daba á los Cavalle« 
ros > en premio de la carrera a cavallo, 
11 La BARBA > que otros la llaman Campam) 
ocupa la tercera parte inferior del Efeudo ^ co-
m o lo hace la barba en el roftro p para lo qual fe 
tirará la linea AB „ paralela á la linea C D > con 
la diftancia de i o o, grados ,^ o el tercio de la 
longitud. Efe. 20. 
Lowan Geliot es de parecer fea una efpe-
cie de rebatimiento 9 aunque creo no quifo de-
cirlo en fentido formal ? pues en elle cafo per-
dería el denominado de Fie^-honorable > con-
que todos la gradúan ; íino que como fu íitua-
cion es en la parte inferior del Efcudo, la tuvo 
por de menos grado y que las demás 5 pero ím 
perder el titulo honoriíico que fe merece^y afsi 
la contamos ultima de las que rigurofamente 
ocupan el tercio del Efcudo. E l 
'Lam.jv: FoL82 
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! 2 E l ESCVDETE es un pequeño Efcudo^ que 
fe pone en el centro del principal 3 que no ocu-
pando fu tercio con el rigor que las once referi-
das y obferva efta proporción en fus dos dimen-
fiemes de longitud , y latitud. Efe. 2 1. 
Reprefenta el corazón del hombre , cuya 
circunítancia le hace acrehedor entre todas las 
Tiez^s-honorables, que no llenan el tercio del Ef-
cudo., al goce de preferencia^, y mas íi fe atiende 
á que eftando folo;, fe conftruye con el tercio de 
lo largo y y de lo ancho ; pero cargando fobre 
otros quarteles , fe proporciona de inerte^ que 
no confunda las A r m e r í a s de ellos: ni que tam-
poco baxe de la quarta parte de la longitud ^  y 
latitud del principal^y entonces fe dice fobre el 
rodo. Y aunque vemos en él colocadas las Jr-* 
menas de una Familia fin los motivos ya referid 
dos en el Capitulo antecedente ^  no fe devierai 
ufar fino en dicho cafo 9 para dií i inñivo fuya 
3 . I L 
LAs Piezas, del fegundo orden , fon también doce . y aunque algunos cuentan parte de 
ellas en las del primero, fin iguales c i ramí l in -
cías, nos ha parecido por efta caufa ponerlas ea 
iegundo grado.y mas liendo diminuidas, de las 
L z mm-* 
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principales ^ de cuyos atributos pueden fervlrfe 
afsimifmo con alguna diminución. 
i La ORLA ^ es la primera de las doce P/V-, 
^as-honorables de efta orden y y fu figura es la 
sniíma de la Bordadura, folo no tener mas que 
la mitad de fu latitud 3 y fepararfe en igual dif, 
tancia de la circunferencia del Efcudo , por 
exemplo. Trahe de plata ^ y ia Cria de azur. 
L a m . V . Efe. i . 
Los Heraldos le han dado alufivos proprios 
de la Bordadura , por la íimilitud 5 excepto el de 
B r i f u r a , en que no fe halla exemplar. 
1 La CINTA 3 es una pieza que divide el Ef-
cudo como la F a x a , aunque no tiene mas de la 
tercera parte de fu anchura 5 por lo que algunos 
la llaman F a x a en divlfa 3 y otros fo lam ente la 
dicen D ¡ v ¡ J a , pero como eíla voz tiene diftinc-
tos fignificados mas pueftos en ufo , omitimos 
denominarla con los referidos 3 poniéndole el 
de Cinta ; ]>\xts fu figura lo parece con proprie-
dad. Suele también ponerfe en el tercio infe-
rior de la Frente , á diferencia de la Benda que 
ocupa fiempre el tercio fuperior y y entonces fe 
dice levantada , por exemplo. Trahe de plata 
una Cinta de azur. £/?. 2 , Y trahe de oro una Cin* 
ta levantada de gules. Efe. 3. 
3 VARA^  Uaaiada por otros Vergeta 3 ó 
Ver* 
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VefguéfA) €$ una pieza c o m o el Palo , c o n folo 
la tercera parte de fu ancho , que fe pone re¿la 
en mitad del Efcudo 3 dividiéndole en dos por^ 
cienes iguales , por exemplo. Trahe de plata 
una Fara de gules. Efe. 4. 
4 La CoTizA^guarda en fu íituacion el puef-
t o de la B a n d a , bien que con el tercio de íü la-
titud., por exemplo. Trahe de plata 3 una Cot i la 
de azur. Efe. 5, Y poniéndole en el fentido de 
la Barra denota baítardia, 
5 Las GEMELAS^  Ion dos Faxas , ó Bandas pa-
ralelas en igual diftancia de fu latitud 5 de mane-
r a ^ que las dos^ y el efpacio que las divide ocu-
pan por tercios ¡a figura en que fe hallafsen de 
las arriba dichas. N o falta quien diga,, deba te-
ner íiemprc la quarta parte de la F a x a , cada una 
de las tres dimenfiones: como también ^ que fe 
feparen folamente con una linca ; pero de efto 
ultimo no hay exemplar en Familia alguna. 
Quando huviefse mayor numero en el Efcudo^ 
guardaran el mifmo íentido que íi fuefsen B a n -
das , ó F a x a s : por exemplo. Trahe de plata^ una 
Gemela de azur en faxa. E f e 6. Y trahe de oro, 
tres Gemelas de íinople en banda. Efe. 7. 
6 Las TRINAS 3 que también fe llaman T e r -
cias, o TzVrcW^ fon afsimifmo una efpecie de 
Faxas > o Bandas , que liguen en todo á las Geme* 
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las con la diferencia > que afsi como aquellas 
íiendo dos con el efpacio intermedio , ocupan 
por tercias partes la figura en que fe hallan ; ef-, 
tas por quintos la llenarán a haviendo de íer 
tres^con dos efpacios iguales á ellas^ por exem^ 
pío. Trahe de plata una T .rtm de íinopie en baña-
da. Efe. 8. Y trahe de oro dos Trinas de azur en 
faxa. Efe. 9. 
7 La BENDA > por otro nombre el Comí?!?), 
aludiendo en Francés ? á que ocupa la cumbre 
del Efcudo ^ por lo que noíbtros la llamamos 
B^W^pues ciñe como ella la frente con la mif-
ma latitud de la Cinta,- N o todos tos Autores del 
Blafon la traben en fus A r m e r í a s > porque folo fe 
halla en Wallemot ^ y Amaulry ^ pero fin exem~ 
piar de Familia lo que hace creer no ie encon-
traron a y que los demás la omitieron por cfta 
caufa : fu fituacion es > por exemplo.. Trahe de 
plata una Benda de azur. Efe. 1 o. 
8 E l C i ñ i D O R 5 á quien la Columbiere ^ co-
mo inventor de efta pieza llamó el Trangle , % 
mandola en el fentido de la F a x a 3 ü n dimeníion 
determinada , hafta que Lowan Ge l io t , le dio 
la fexta parte de la latitud de efta pieza, que 
nofotros por diferencia de otras,, la reducire-
mos a la anchura de la Orla , con el nombre de 
eemdor , pues parece que c iñe , y abraza el Efcu* 
d o . 
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do ; por exemplo. Trahe de plata >y el Ceñidor 
de azur. 11 • 
g La ESTRECHA 3 ó C r u ^ d i m i n u í da, > tuvo 
principio en Matheo de Montmoranci 3 quando 
mudo las Armas que trahia en fu Efcudo de una 
cruz de plata, flanqueada de quatro Agiulas • en 
Jas de una cruz de gules ^ con diez y íeis Agu i -
Iones ^  -quatro en cada flanco ^ que para haverlos 
de ajuílar, íin confundirlos^ eilrechó la cruz á 
la mitad de fu latitud, de donde le quedó ei 
nombre ^ y diminución que debe tener para d i t 
tinguirfe de la C r t ^ por exemplo. Trabe de 
plata^ y la Efirecha, de gules. Efe. 1 2, 
10 E l LAZO ^ es una Afpa con folo la mitad 
de fu anchura j que el Abad de Wallemont qui-
fo fe Uamafse F/anqttlsj pero confundiendo a l -
gunos eíla voz con las de F U n q u e á d o > ó FUu** 
quifado ^ y pareceríe dicha pieza á un lazo de 
quatro hojas ^ fomos de fentir por ambos moti-
vos en diftinguirla con efte nombre ; por exem-
plo. Trahe de plata ^ y el Ltvzo de azur. Efe. 15, 
11 La TJ N, ZA3 pieza diminuida de la Ca~ 
¿r ía > á quien Wallemont llamó el Ef laye, dán-
dole el tercio de fu latitud 5 bien que Gcliot 
quiere fea una C a h i a , 6 Cheurón muy fútil 3 y 
delicado > pero ninguno con exemplar que lo 
demueítre ; y aísi nofotros fin lepáramos de la 
primea 
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primera dimcnfion, la colocaremos en el mift 
mo puedo de la C a b r i a , no pafsando fu ángulo 
externo del punto céntrico de la frente 5 y for-
mando el interno 3 fobre los dos cantones de la 
barba ; por exemplo. Trahe de plata ^  y la Tem-* 
%a de gules. Efe. 14. 
12 E l FILETE., acompaña la circunferencia del 
Efcudo ^ con la mitad del tercio de la B o r d a d a 
r a ^ á quien Vulíon la Columbiere llamó F¡ l ¡era3 
nombre que no le es tan adaptado , como el de 
F i l e t e , por parecer refuerza el borde del Efe 
do ; fuele haver algún defcuydo en los gravado-
res 3 y pintores ^ pues muchas veces para dar lu-
gar a las piezas reducen la Bordadora tanto 3 que 
la equivocan con el F i le te , de que hay pocos 
exemplares en Familias, v. gr. Trahe de plata, 
y el Filete de gules. Efe. 1 5. 
f . l l l . 
EN el tercer orden contamos otras doce pie-zas , que las mas fuelen fervir de Brifura 
en los Efcudos de las fegtmdas ramas de una 
Famil ia , en cuya inteligencia podemos decir, 
que fus atributos fon los correfpondientes á cite 
fin, y la graduación de ellas la figuiente. 




do folo es en el centro del Efcudo, con el fen-
tido de la Faxa, aunque con figura diftmfta ^ y 
parecida á la de un banco ^ formandoíe de una 
üíla de la latitud de 25. grados ^ ó la duodeci-
nía parte de lo largo del Efcudo y la que no l l e -
gará mas^ que al punto céntrico de ios fiancos; 
en dicha lifta habrá tres pendientes ^ que cueK 
guen de ella el duplo de fu anchura , al modo 
de triángulos equiláteros y ó encaxes de carpin-
tería^ por exemplo. Trahe de plata ^ y el L a m b d 
ífc azur. Efe. 16. 
Los Portuguefes llaman á efia pieza Banca* 
y los Italianos Rafíro , por el ufo proprio de fu 
figura en las Armerías de aquellos paifes- Tam-
bién le derivan algunos del L a m é é m y. de los 
Francefes 3 lo mifmo que: pieza rafgada de paño^ 
y otros le deducen, de la voz. latina. Limhus > el 
ruedo ^ ó franxa que guarnece el veftidoo. 
2 E l GIRÓN > regularmente ocupa la oétava 
parte del Efcudo ^  en figura de triangulo Or~ 
togono - es fymbolo del favor^ debiendo ex-
prefsarfe la fituaeion en que fe halla, j el nume-
ro de los que pudiefse haver, por exejnpía! 
Trahe de plata un G irón de azur moviente del 
cantón dieftro fuperior del: Efcudo., y mitad de 
dicho flanco, á fu eentro.. Efe. 17.. 
Es aluíivo á un pedazo, de. tela, mal: coi 
* L M 
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que trahian las mugeres en el pechotpero en Ef-, 
paña tuvo fu origen en Don Rodrigo Garcia de 
Ciíheros de quien defeienden los Duques de 
Ofsuna ^ pues eile Cavallero^ quando dio fu ca-
vallo al Rey Don Alonfo de Caftilla., en una 
batalla^ al tiempo de montar ^ por memoria del 
beneficio 3 le cortó tres pedazos de la Sobre-
vefta-Real „ que defpues llamaron Girones, los 
que tomó por Armas ^ y apellido. 
3 E l CANTÓN , fe pone en el ángulo dieñro 
de la frente ^ á quien los Autores no han dado 
proporción fixa 3 pues Wallemont lo pone un 
tercio diminuido del quartel ? otros le dan la 
novena parte del quadrado del Efcudo^ y no 
falta quien le ponga por un quartel fuyo : noío-
tros le pondre'mos dando a cada uno de fus la-
dos la quarta parte de la latitud del Efcudo^, por 
exemplo. Trahe de plata ^ y el C a n t o n - á t azur. 
E f e 18. 
4 E l FRÁNCO-QVARTEL^Ó Cantón de honor, algu-
nos le tienen por el primer quartel del Eícudo; 
y otros por el primero de la frente, con la dife-
rencia que entre ellos debe haver^ y afsi le co-
locaremos también en quadro^ con un tercio de 
la latitud del Efcudo 9 á cada uno de fus quatro 
lados. Suele tenerfe por B r i f u m , como el ante-
cedente 3 fi el Efcudo eftá cargado de ventajo-
fas 
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fas alianzas,pero lo regular es fervlrfe de ellos 
para diferentes Armas en el eímalte 5 que las 
exprefsadas en el refto del Efcudo ; ó para con-
cefsiones Reales en premio de fervicios 3 que 
fe aumentan á las Armerías de aquella Familia^ 
por exemplo. Trahe de plata, y el Franco-quar* 
tel de gules. Efe, i p . 
5 La PIRA 5 que otros dicen Funta y es una 
pieza que fale de la linea inferior del Efcudo 3 y 
con los dos tercios de fu latitud fe eleva como 
pirámide 3 rematando en la frente y pero íin l le-
gar á fu extremo, con la duodécima parte de la 
longitud del Efcudo , fymbolizando la redli-
tud .> por exemplo. Trahe de plata una P/r^ de 
gules. Efe. l o . 
6 La PILA, que también llaman Vunta-ran-* 
yerfada > es una pieza de las mifmas dímenfio-
nes a que la antecedente con folo la diferencia^ 
que eííadefciende de la linea fuperior de la fren-
te á rematar en diminución en la punta de la 
barba, y reprefenta la intrepidez, por exemplo. 
Trahe de plata , y la T i l a de azur. Efe, 21. 
7 E l CoNTRAriLETE y llamado también el 
Treehor.Qs como la Or/¿í, pero fe diílingue en 
que no tiene mas de la mitad de fu ancho, fe-
parándole con igual diftancia de la circunferen-. 
cía del Efcudo, por exemplo. Trahe de plata, y 
M 2 el 
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el Contra-f í le te de azur. Efe. 22. Los hay dobles^ 
y algunas veces trebolados > floriíados^ y con-
tra-flori fados, 
8 E l BASTÓN p tan fabido en A m e n a > que 
fola la voz era ílificiente para la inteligencia, 
aunque cumpliendo con lo propuefto, explica-
remos fu figura ? que puede fer en dos maneras 
de Banda y o Barra \ y fu latitud la quarta parte 
de una de ambas piezas , ya llegue defde un án-
gulo a otro del Efeudo 3 ó ya fe quede en el 
centro con el quinto de la latitud de ellas , que 
en eíte cafo fe dice Bafion~recortado ? ó P iry > ÍCn 
gun el parecer de algunos j bien entendido^ que 
íiempre que eftuviefse en el fentido de Barra es 
precjfo haverlo de explicar, lo que no fu ce de 
en el de B a n d a , fiendo fu regular poficion, por 
exemplo. Trahe de plata, y el Bafion de azur. 
'Efe. 23. Trahe de plata, y el Bafion-recortado de 
gules. Efe. 24. 
p E l ANILLO , que también llaman A n í l l e t e , 
h Annpdete, todos nombres derivados del latino 
Annult i s , no necefsita exprefsar fu figura, guan-
do ella mifma lo eftá diciendo; pero fi es preci-
fo decir, que eftando folo en el Efcudo, fe pone 
en el centro,, con el diámetro de los dos tercios 
de fu latitud^y el ancho de 14. grados^por exeni^ 
pío. Trahe un A n l l h de oro, en campo de gu^ 
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les E f e . i ^ - En haviendo mayor numero 3 fe co-
locan proporcionadamente en todas fus dimen-
fiones^ de modo que no fe confundan en el 
JE feudo. 
•No hay noticia poíitiva de quando empeza-
ron a ufarle y aunque pretenden algunos que 
Frometheo Rey de Thefalia^fuefse el inventorj lo 
cierto es que Ja Gentilidad le pintó con un amU 
lio de hierro ^ en feñal de fu prifion ^ pues en 
eíle metal denota efeiavitud^ afsi como en 4l 
de oro es íymbolo de la ingenuidad ^ y liberaU-' 
dad^ .y en el de plata de la verdad ^ y pureza. 
Fue exterior íigno de Nobleza .entre los 
Romanos^ y afsi/io permitian lo IleYafsen otros 
que los Nobles ^ y grandes Soldados ^ fegun lo 
quifo dar á entericicr Annihal a fu República de 
Cartago ^ pues para expjefsar la Nobleza Ro^ 
mana ^ que murió en la derrota de Cannas^ em'-. 
bió una coníiderable porción de anillos. Repre^ 
fenta también el fecreto, y confiajiza eípe-
cialmente quando tiene gravado algún fello; co^ 
m o la pafsion amorofá í¡ tuviefse el roftro 3 ó 
cifra del fugeto amado , y por ultimo denota la 
fuerza en fu figura. 
Luís Par de Francia , y Duque de Orleans,, 
para celebrar con mas folemnidad el bautizo de 
fu Primogénito Cal los / iní l i tuyó año de 1394, 
la 
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la Militar Orden del Pt íerco-Efpín, en que prcíL 
xó el numero de Cavalleros á 25. fu diviía fue 
la figura de dicho animalejo, pendiente de una 
cadena de oro. Llamófe también del Camay¿ > ^ 
Camafeo > porque al tiempo de dar el collar á los 
eledos en la Orden ^ fe les daba un J & t í k coa 
una piedra Agata , ó Camafeo en que eñaba gra-
vado un Puerco-E/pw. 
10 La LINEA ¿ fe pone en todos fentidos^ 
como de B a n d a , F a x a , C r u ^ y O r l a , pero fu la-
titud en qualquiera de ellos > es la oólava parte 
de eíta ultima , que por tan reducida, fe puede 
decir verdaderamente l inea, y no Filete y como 
algunos quieren que fe llame 3 fin atender que 
la latitud de efte es dupla 3 y que por lo gene-
xal firve para bordear una pieza, y afsi para no 
confundirlas 3 la diftinguimos con el proprio 
nombre de Linea ¡ pues fu gruefso no es mayor 
tque el de un rafgo de plumado pincel , por 
exemplo. Trabe de plata y y la Linea en orla 
Cruz j ó banda de fable. Efe. 25. 27. y 28. 
11 La BARRETA es una divifa que folo firve 
para los baftardos y por fer pieza diminuta de la 
Barra , cuyo fentido figue con fola la latitud de. 
la mitad del Bafton. Algunos llaman efta pieza 
la Trayerft.y no liendole proprio fu fignificado 
cu buena arquite¿tura-militarP lino muy diftinc 
t o , 
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to' nos ha parecido denominarla dfcn dicha 
voz^ como mas aluíiva ; por exemplo. Trahe de 
plata , y la Barreta de azur. Efe. 2 p . 
j 2 E l PLVMETEADO ^ fon unos medios-cir-
cuios de la anchura de la Barreta, que empiezan 
á formarfe por el ángulo dieftro íuperiordel Ef-
cudo 3 y en numero de quatro ocupan la linea 
de la frente 3 y fe continúan alternando c o n l a 
mifma figura^cjue vemos las pizarras, ó azule-
jos que firven de texado algunas veces á las ca-
fas , torres ^ y chapiteles 3 de fuerte , que fus 
huecos fon el campo del Efcudo 3 y parecen ef-
canias^ ó plumas^ de donde nofotros derivamos 
l a voz de Plumeteado con el íymbolo de la ga-
llardía ; no obftante y que muchos la nombran 
c o n la de Pamelonado > ó T?amillonado > M.ofqueado> 
6 Maripofado > y alguno la coloca en las alterna-* 
das particiones, por exemplo. Trahe de azur 
meteado de plata, Efe. 3 o, 
§, iv: 
Finalmente en el quarto ^ y ultimo orden de las Piezas-honorables y entran las alternadas 
particiones, que otros llaman Seantes > ó Sean^ 
ees, por llenar el Efcudo á diftancias iguales, y 
nofottos decimos alternadas; por la mifma ra-. 
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zon ^ pues ordenadas unas , y alternadas otra^ 
en igualdad reciproca^ ocupan todo el efpacio 
del Efcudo 3 y aunque podían contarfe en eíla 
clafse las voces de Bandadoy Faxada y Cuartelado> 
que también llenan el Efcudo del miímo 
modo j no fe deben entender lo fean^ quanda 
fe deducen de los fubílantivos Banda y Faxa^ 
Ghartel3 &c.. lo que no fucede ea los exempk-
res íjguientes. 
i E l QVINADO x fe refiere á nueve re£íángu-
los formados en el Efcudo > de manera que los 
cinco íean de ua efmalte ^ y los quatro reftantes 
de otro 5 ufando, de la voz en el mayor nuinero^ 
refpeílo que es el que la forma ^ y el menor ha-
ce figura de campo : algunos quieren fe digan 
V u n t o s - e q u i p ó l a d o s \ pero conformandofe la po-
íicioa de, ellos a á los. de una JiJulna ¿ nos lia pa-
decido denominarlos con dicho nombre/ymbo-
lizando á la equidad^ por exempló. Trahe 
vado de azur^ y plata. Efe. 3 1., 
% Los PVNTOS EQviPOLADos y fe deberán en-
tender fiempre que el Efcuda fe llenafse coa 
quince redangulos x ÍQS ocho de un efmalte, y 
los fíete de otro ^ que regularmente fe dicen 
Qi í ince juntos, de ^ ^ ^ a u n q u e liaviendo nom-
brado á. los nueve antecedentes coa la voz de 
¿¡u inado 3 j no Fmtos-equijyolados x coma los Au^-
tores. 
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tores de A r m e r í a los denominan > trasladamos 
efte nombre á los quince puncos referidos^ por 
poderfe colocar en tres 3 ó cinco hileras lo 
que en aquellos no puede fuceder^ pues han d e 
formar íiempre una miíma figura que es la d e 
ghtina, ^ y afsi la voz de EquipoUdos 3 fe ufará en 
el efmaltc de menor numero y y puede fer gero-
gliíico de la buena coordinación > por exemplo. 
Trahe ocho puntos de plata ^ equimUdos a íiete 
d e azur. Efe. 3 2. 
3 E l AXEDREZADO^  que llaman también 
queUdo} Ufectquendo ^ Tablero de Damas> y los He* 
raidos modernos Damado ^ es una de las piezas 
mas nobles 3 y antiguas en A r m e r í a y fu figura fe 
compone de quadrados alternativos en los ef-
maltes^ y para entenderfe un Efeudo con el íig~ 
niíicado enigmático de Axedre^ado , ha de tener 
l o que menos veinte p u n t o s ó quadrados: pero 
l o regular es poner feis hileras de longitud y y 
cinco de latitud^ denominando primero el co-
lor 3 ó metal del quadrado^ que eftuviefse en e l 
ángulo diedro fuperior 3 por exemplo. Trahe 
Axedre^ado de plata 3 y de gules. Efe. 3 3. 
Es íymbolo de la milicia y y arte de guerra 
por repreíentarfe en el juego de A x e d r e ^ dos 
exercitos en campo de batalla, y afsi no fe con-
cedía fino á los valientes , y esforzados folda-
T o n á * N dos. 
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dos > que expuíieron fu vida al trance de una 
función fangrienta, 
4. E l BEZANTE^DO > fe entiende quando el 
Eícudo fe halla fembrado de Befantes ] t í í o es 
que hay trece Íntegros ? y ocho medios, con el 
diámetro cada uno de 45. grados, difpueílos, y 
ordenados, por exemplo, Trahe de gules B e ^ n * 
teado de plata, Bfr* 34. Los BeT^ntes > fon unas 
figuras redondas , planas , y de metal > que fe 
colocan de varios modos 5 pero folo en la for-
ma , y numero referido fe dice Be^anteado^ pues 
en los demás fe exprefsa la poílcion, y cantidad 
de los que huviefse, 
Sobre la ethymologia de la voz Be^me^ han 
difeurrido fe deriva de una moneda Griega lla-
mada en latin Bi^anttus, vel B i z á n t i n u s ¿b U r k 
Biz^ntio ( la Ciudad de Conftantinopia ) y afsi 
en memoria de la Conquifta de Tierra Sanra^ 
los tomaron por Armas en fus Efcudos, muchos 
de los que fe hallaron en e l la , para dexar noti-
cia á los venideros de que expuíieron fu vida 
en efta chriftiana expedición de Paleftina. 
j E l ROELADO fe diferencia tan folo del 
antecedente, en que afsi como aquel fe compo-
ne de Befantes^\tZ2iS de metal, elle fe íirve de 
los Róe l e s > ó Tonil los , figuras que fiempre fon 
de color, por exemplo. Trahe de plata Koeiado 
de 
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de azur. Efe. 35. Para la conftruccion „ y la in-
teligencia reípedive á fu nombre, guardan las 
milmas reglas que los Jrmmos. 
El origen de eftas piezas con el nombre de 
Róeles ( como mas proprio en E l paña 3 pues hay 
Familia de eñe apellido, y que los lleva por 
Armas ) lo deduce Bernabé Moreno de Bargas,, 
del Orden de Cavalleria de la Tabla-redonda, 
que inftituyó Artus Rey de Inglaterra > dando 
á Ganafio el fuerte trece Róe les de guies en cam-
po de oro ; y a Terfides el Gentily feis de azur en 
campo de plata, de quien los tomaron nueftros 
Efpañoles y y confervan de la mifma forma la 
antigua Familia de los Caftros, También fe pue-
den derivar de los Efcudos y y rodelas que los 
Toldados llevaban para fu detenfa a antes de la 
invención de la pólvora ^ y aun oy dia fe ufan 
en los afsaltos de plazas, 
6 E l LOSANGEADO ^ fe compone de unas pie-
zas quadriíongas ^ llamadas ho/knges, cuyos án-
gulos opueftos fon iguales; bien entendido que 
el fuperior ^ y el inferior fean agudos, y los 
otros dos obtufos 5 cuya figura es propriamente 
iin Khomho , obfervando que las nufmas hileras 
que huviefse de longitud para llenar el Efcuda, 
que ferán feis . haiga de latitud, pues de otra 
forma fe habrá de exprefsar fu numero, por 
N z exem-
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exemplo. Trahe Lofangeado de plata ^ y azur. 
Efcí ido 3 6. 
Pretenden algunos fea fymbolo de la alaban-
za en hechos, y acciones memorables 3 por lo 
aluíivo de la y o z Lofange, con la palabra lifonja, 
7 E l MALLADO > ligue en la figura al prece-
dente y pero no en el numero., pues en eíte íolo 
hay quatro hileras de longitud/y las miímas de 
latitud; también fe diftinguen en que aquel fe 
compone de Lofanges> figuras cerradas 3 y maci-
zas y y efte fe íirve de las Mal las > 6 M a c les > que 
fon vacias en el centro por donde fe vé el cam-
po del Efcudo con igual fentido 3 dexando á la 
figura el ancho de una quarta parte de fus lados, 
de fuerte que parecen á las mallas ^ con que los 
Cavaíleros , pafsadas unas por otras , hacian 
ciertas jaquetas , ó camifolas defenílvas de los 
golpes de efpada^ y de ai fe dice^ pueden re-
preíentar la unión de méritos en defenfa del 
Soberano j por exemplo. Trahe de gules Malla-* 
do de plata. Efe. 37. 
Confunden cftas voces de Mal las , y Macles en 
fu origen por fu íimilitud^ pues con el nombre 
de M a l l a s , que nos parece mas proprio en A r -
mería , lo deducen de las mallas de coraza, ar-
ma defenfiva : y con la voz de Macles lo derivan 
de mí tcuU palabra latina ^ que en nueftro idioma 
vul-
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ulgar quiere decir mancha ^ feguii fe nota en 
las eícamas de las carpas 3 pefcado 3 que con 
abundancia fe cria en los eílanques del Ducado 
de Rhoan 3 y en cierta eípecie de piedras rom-
piéndolas por medio 5 y afsi fus Duques como 
cofa particular las pulieron en fus Efcudos. 
8 E l RVSTRABO i no fe diferencia del ante-
cedente en otra c o f a l i n o que afsi como en las 
Mallas ^ la abertura por donde fe mira el Efcudo 
es parecida á la figura; en los Kuftros, ha de fer 
en circulo con el diámetro de la mitad de uno 
de fus lados ^ denotando que en todas partes íe 
puede fervir al Principe perfeótamenre ^ por 
exemplo.Trahe de aznx^Kuftrado de plata.jE/?^ 80 
p E l FVSELADO es una efpecie de Lofangea* 
do con la fola diferencia de fer fus figuras de 
mayor longitud ^ 11 amando fe Fufos 3 por parecí-, 
dos á la bufada del hilado 5 y afsi quando un Ef-
cudo eftuviefse lleno de eftas piezas ^ tendrá 
dos y media de longitud y y feis en la latitud^ 
por exemplo. Trahe Fufelado de plata ^ y de gu-
les. Efe, 3p. 
Reprefenta la redlitud ^ prudencia ^ y equi-
dad , por lo qual fervia de geroglifico á los que 
juntaban muchas conveniencias baxo de eftas 
reglas. E l bufo con que Tanaqui l , 6 Cecilia mu-
ger de Turquino el V ie jo , hizo el Manto-Real^ 
que 
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que truxo mucho tiempo Seryio-Ttdio, mereció 
fe colocafse en el Templo , que Marco-Anco de-
dicó á la Fortuna» 
i o E l CARTELADO ^ ó BÜle teado , íe compo-
ne de unas piezas rectángulas paralelogramas, 
como íi fueísen cartas^ ó naypes^ que fe llaman 
Cartelas, de la longitud de 65. grados, y la lati-
tud de 5 2. grados 9 y dos tercios de otro y que 
en cinco hileras fe feparen una de otra por 10* 
grados^ y de coftado por 5 0. grados^ y dos ter-
cios;y para entenderfe el Efeudo conefta voz^fc 
colocan alternadamente líete enteras , y diez 
medias , las feis cortadas 3 y las quatro partidas, 
por exemplo» Trahe de plata Cartelado de gules. 
Efe, 40. 
Tiene fe por íe nal de franqueza, ó excep-. 
cion de algunos derechos; como afsi mifmo por 
las piedras con que fe dividen los términos, que 
unos llaman mojones ^ y otros dicen fitas. 
11 E l BVRÍ LADO y 6 Burelas > fon unas faxas, 
que en numero de diez , ocupan el Efcudo en 
partes iguales, de manera que han de fer las 
cinco de metal, y las cinco de color alternada-
mente; bien entendido ^ que la primera^ y tan-» 
gente á la linea fuperior del Efcudo , es el cam-
po , y la que íígue una de las Burelas: fe recono-
cen como fymbolo de continuados fervicios al 
Pr in-
FoUo2 
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Príncipe ^ por exemplo. Trahe de plata BureUdo 
¿ c azur. E / c - 1 * -
1% E l YSOSCELADO , fe entiende quando e l 
Eícudo eílá lleno de figuras triláteras^, en cinco 
lineas ^ con igual numero de triángulos Tfofceles 
( que otros llaman cuñas) en cada una ^ forman-
d o f e los primeros , fobre la linea fuperior de la 
frente , que rematen en las bafes de los d e l a f e -
gunda linea ^ y afsi fuccefsivamente los demás 
*.]iie fe entenderán por figura > con el íymbolo 
de la induftria y por exemplo. Trahe de plata 
TfofceUdo de azur. Eje» 42, 
Otras muchas piezas añaden los Autores, 
que folo con la diferencia del nombre las tienen 
por d i f t ind laSj cuya duplicación hace fe confun-
d a n las propriamente honorables, y afsi omit i -
mos las opiniones de Segoing ? y Wallemont, 
por fe pararle en mucho de la mas recibida ^  y 
probable en A r m e r í a , y Blafon, 
N o pocas veces fe encuentran eñas piezas 
duplicadas ^ ó cargadas de otras ^ y e n poíicio-
nes diílindlas; pero x:on la noticia que fe ha da-
do ^ y lo que fe dirá en el D i m o m r i o H e r á l d i c a 
no ferá dificil entenderlas en qualquier fen-
tido que fe hallen, y blafonarlas 
con propriedad. 
TA-
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fas colores, y regular poficion 3y atributos > que 
Les correxonden* 
HAviendo referido en primer lugar quanto encierran en si las Viejas-honorables, co-
mo figuras proprias del Arte Heráldica, fe íigue 
liaver de explicar las que en general llama eí 
Bla fon , Figuras « ^ r ^ j , entendiendofe por los 
Aftros > Metheoros Elementos x Plantas y F l r r e s , 
Frutos y Aves y Peces y Animales y Infectos y y aun 
las Figuras humanas : fien do tan fáciles, de cono^ 
cer y que fola fu figura , y nombre no dexa que 
dudar \ pero como los atributos luyos y parece 
fean mas proprios en la fituacion, que regular-
mente fe hallan eílando folas^ y no en las diver-
fas y con que acompañadas algunas veces fuelen 
encontraríe y fegun fe verá en el Diccionario \ ex-
pondremos con la mayor brevedad los íymbo-
los, que á cada una correfponden naturalmente^ 
pues de los que el arbitrio, y capricho puede 
apropnarles j feria impofsible reducirlos a cdnv 
pendió. Son 
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Son Figuras naturales de que fe llenan los 
quarteles de un Efcudo 3 unas feñales exterio-
res , por cuyo medio venimos en conocimiento 
de lo que intentó la idea repte Tentar con ellas^ 
y aísi deben eftas fer mas claras 3 manifieftas y y 
cxprefsibas 5 porque como dirijan el entendi-
miento á la inteligencia de una cofa myfteriofa^ 
y oculta entre los velos de fus enigmas 3 espre^ 
cifo fea el medio todo claridad ^  á fin de que ef-
te pueda penetrar el objeto fin confufion: como 
e l que para fuplir los de fe ¿los de íli viíla 5 que-
riendo alcanzar á mayores diílancias; ó bien 
percibir en un lienzo de pintura la futileza ^ y 
perfiles delicados de las lineas fe vale de la i n -
terpoílcion de los criftales } que abultando fe-* 
gun fus grados los objetos > fe hacen mas per-
ceptibles á los ojos. 
Para poder percibir el alma de las cmprefas5 
por el cuerpo de las divifas ^ era necefsano un 
entendimiento mas que medianamente iluílrado 
en las noticias de la Natiiral-Hiftoria 3 en la na-
turaleza,, é influxo de los Aftros; en las qualida-
des 3 y movimientos de los orbes celcíies • en 
la formación > y efe ¿los de las celeftiales im-
prefsionesy en la naturaleza^ producciones de 
los elementos, en aves y peces, animales, plan-
tas^ minas, y monílruos de cuya variedad het^ 
Ton* l> O mofa. 
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mofa ? afsi como Dios en el Eícudo del mundo^ 
llenó los quarteles de los elementos ^ con enu 
prefsas dignas de fu omnipotencia ^ y repartió^ 
en infignias de luz ^ fobre el zafirico campo del 
Cielos el lucido efquadron de los aftros, en ma-, 
nifeílacion de fu increada fabiduria: afsi pues 
los hombres ^ o ufurpando á Dios las armas de 
fu poder ^ ó ¡migando las infignias de fu mayor 
blafon^y aun equivocando las emprefas de fu 
dieftra., fegun las varias ideas de fu genio 3 6 
fantaíla ^ pafsaron á dibuxar en los repartimien-
tos de fus Efcudos 5 todas las producciones de 
uno j y otro emifpherio ? fin perdonar defdp la 
elevación de los mas fuperiores aílros ^ hafta la 
humildad de los mas abatidos infeítos. 
Solo Adán , defpues de Dios ? pudo fer dig-
no Heraldoy para dar las piezas de los Efcudos^, á 
proporción de los méritos > y fegun la qualidad 
de fus fymboíos^ porque haviendo íidp adorna-
do de fuperior infufa fabiduria > como fupo d i t 
tinguir á todas las criaturas en nombres pro-
prios á la variedad de fus naturalezas ^ afsi 
debiera diftribuir en timbres fegun la figniifica-
cion de las divifas ? y fiendo entonces Adán e} 
primero , y único hombre del mundo ? folo el 
ijue fuefse único , y primero en efte conoci-
miento P puede pxercitar con algún acierto en 
el 
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el arte del Blafon, el noble empleo de Heraldo. 
Efb reflexión fufpendió el impulíb de mi 
pluma al entrar ^ no sé l i en la confuía 3 ó i m -
pofsible emprefa de averiguar por la naturaleza, 
y propriedades de lo repreíentado en figuras, 
afsi Naturales , como Artificiaks y y Quiméricas 
el defignio de los que las tomaron por divifa, 
pues fiendo eftas en la exteníion de fus íignifU 
cados cafi infinitas ^  quien podrá difeurrir quaí 
de ellos quifo reprefentar la elección ^ ó caprU 
cho para timbre de fu Efcudo ? 
Sean exemplo á la dificultad del afsunto 
el Sol, y la Luna preíidentes uno ^ y otro en 
unión de dividido govierno 3 ó en diviíion de 
govierno muí unido aquel de los apacibles es-
pacios del dia^ y efta de las fofsegadas quietu-
des de la noche. E l primero en frafe fagrada, 
noble reprefentacion de un varón juílificado, 
exprefsion la otra en boca divina ^ de las infta-
bilidades de un necio. A l primero 3 aunque pla-
neta fortunado tal vez fegun fu elevación 3 ó 
defeenfo en fus grados, ó la íituacion en mas, 
ó menos benignos domicilios^ y fegun también 
la conjunción á mas crueles , ó efquibos plañe-
tas,, le encontrare'mos con efe¿los perniciofos:y 
a la fegunda,, aunque de infiuxos no tan felices, 
tal vez también los hacen apacibles^ íituaciones 
O 2 d i . 
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diferentes; como ferá fácil pueda adivinar el 
difcurfo la elección que tubo quien los efcogio 
por íymbolo ? 
Defpues de eftos dos tan lucidamente her-
mofos, pongamos la vifta en otros dos enfado, 
famente moleftos 3 y feos el Mofquho , y la Ra-
na 9 prevenido aquel de las amenazas de fu 
trompa3 á las injurias de la herida , deíapaci-
ble efta, entre las immundicias de un charco, 
con la importunación de fus gritos: quien.entre 
eftos, y otros mas que partos, abortos de la 
corrupción de la tierra, podrá defcubrir lo ho-
norable , para el efmalte , ó divifa? Pero coníi-
derando eftas , y aun todas las FteT^as-honorificas, 
con relación á la propria nobleza, adquirida 
por algún hecho generofo , y á la deprefsion de 
agena malicia, es fácil dar falida á las dificulta-
des de efta emprefa 5 fean exemplares los dos 
últimamente feñalados , que por immundos im-
pertinentes, y clamorofos, fon cabal exprefsion 
de los mormuradores , y maldicientes, y el ha-
ver vencido el Cavallero con fu proceder de co-
ro fo , la malignidad de fus lenguas, pudo fer 
motivo de colocarlos por trofeo en reprefenta-
cion de fu triumpho. 
Seria también embarazarnos en emprefa no 
menos difícil, y ardua, l i quifiefsemos empe-
ñarnos 
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ñarnos en averiguar todos los fenos de la natu-
raleza , diftinguiendo con prolixidad importuna 
l a vafta exteníion de fus propriedades en influ-
xos de aftros ^ en racionales^ fenfitivos^ vege-^  
rabies ^ elementos, mixtos ^ imprefsiones ¿ &c . 
en que ocuparon ( no fin controverfia en fus 
aciertos ) Plinio 5 fus obfervaciones : Arií lote-
les fus efpeculaciones: Galeno 3 Plateano^ H i -
pócrates ^ y Avicena^, fus experimentos : y e l 
Gran Do£lor de nueftra Eípaña San Ifidoro^ 
ademas del eftudio de eftos ^ la noble ^ y curios 
fa inveftigacion d e fus ethymologias: porque 
fuera de fer ageno de nueftro afsunto^nos fervi-^ 
ria de eílorvo a la brevedad que profefsamoi^ y 
afsi fiendo las emprefas > ó figuras exprefsion d e 
acciones y y virtudes heroycas y folo apuntare-
mos aquellas que fymbolicen mas propriamen-* 
te con la virtud^ y acción^ que pueda dar honor 
á una Familiafegun lo propueíto. 
En los aftros ^ y metheoros y fe incluye e l 
Sol y la Luua j las EftrelUs > los Cometas, y to-
das las cofas celeftes, por cuyo motivo , fe lle-
van la primacía en las figuras naturales 3 y fea e l 
primero ^ el que íiendolo entre los aftros „ mas 
nos roba las admiraciones que nos permite e l 
regiftro de los ojos. 
E l SOL ^ llamado afsi Jfyaji filas lucens, por 
fer 
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fer la fuente de todos los refplandores ^ comiu 
nicando'a los inferiores aftros 3 el caudal de fus 
incendios. Planeta tan hermofo ^ que prefidien-
do el dia fe adquiere el renombre de padre de 
los vivientes ^ pues a todos vivifica^, y alegra 
con fus rayos a los que en opinión de Wale-
uiont^y Geliot han de fer diez y feis por mitad 
ondeados ^ y reflos interpoladamente para cotí 
folo la voz de un Sol > entenderlo en Armería, 
pues íiendo mayor y ó menor fu numero ferá 
precifo explicarlo ^ aunque Segoing^ quiera pre-
lixarlos á doce , cuyo di ¿lamen no feguimos y j 
ü el primero ^  por exemplo. Trahe un Sol de oro^ 
en campo azur. Lam. VI, Efe. i . 
Detienefe la critica y á reparar en sí el Sol, 
deve fer de metal y ó color: pero como es un 
cuerpo luminofo y ninguno de ios dos le corref-
ponde con propriedad^ aunque lo vemos dibu-
jado en uno y y en otro efmaltey regularmen-
te para poderlo cxprcfsar con mayor viveza fe 
valen todos del oro ?por fer el metal que mas 
participa de fus benéficos influxos : lo mi£. 
mo luce de con la Luna, E/ir ellas > Metheoros, 
y Elementos y que no pudiendo demoftrarfe en 
Armería fegun íu efsencia ^ bufeo el arte modo 
de executarlo con los colores mas adequados^ 
no obftante que alguna vez lo praótique con 
otros 
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otros del todo ágenos á la opinión recibida^ co-
mo también acontece con las demás figuras def-
ta claíse^ que dexando fu color proprio ^ las ha* 
llamos por efpeciales motivos con diftinólo ef-
jnaíte / f in que por efso fe pueda decir no fean 
naturales , y de efte orden j refpeño fer un ac-
cidente , que en nada muda la fubftancia > antes 
bien hermofiea con la variedad^ el bello jardín 
de efta ciencia ^  exprefsando al mifmo tiempo 
algún fignifícado particular : en cuya inteligen-
cia diriamos por regla genérica > que fiempre fe 
cxprefse el efmalte de la figura y y quando fp 
pmita , hayga de entenderfe por el de fu natu-
raleza ^ o aquel en que eílan recibidos como en 
el Sol fer de oro > la Luna, y EflrclUs de plata^ 
y afsi de los demás. 
Efle nobilifsimo aftro $ regocijo del día, 
hermofura del Cielo ^ medida de los tiempos^ 
vigor y y virtud de lo que nace ; decoro ? y per-
fección de las eftrellas 5 Principe ^ y Señor de 
los planetas, principio de la l uz . Rey de la na-
turaleza, mente del mundo, regente del firma-
mento \ y que fegun San Dionyfio , con fu be-
nigno, y cuidadofo infíuxo renueba,cria,guar-
da, perfecciona , difeierne , calienta , fecunda, 
aumenta, muda, coloca, planta, y vivifica á 
quanto fe fujeta al dulce imperio de fus luces, 
luvia 
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havia de fer íblo emprefa de Reyes 3 porque 
atendiendo al cumulo de fus cuidados ^ y Tupe-
riores perfecciones es puntual difeño de virtu-, 
des ^ y defvelos reales , y entre quantos domU 
nian en los dilatados efpacios del univerfo y es 
mas noblemente proprio del Monarca del Ef-, 
pañol Imperio ^ ó porque nunca dexan de i lu-
minar fus rayos la vafta exteníion de fus D o m i -
BÍOS y ó porque en toda la duración de las veim* 
te y quatro' horas del dia refplandece en las 
aras de fus altares el Sol de jufticia Chrifto^ en 
«1 fanto facrificio de la Mifsa , como también 
porque la vigilancia de fus ojos^ jamas pierden 
de vifta el beneficio de fus vafsalíos con la be* 
nignidad de fus paternales influxos : circiinftan-« 
cias todas j que fin duda precifaron el religio-
fo j y prudente animo de Phelipe IL á colocar-
le por divifa principal en fu Efeudo de Armas.. 
En quatro cftados podemos coníiderar á ef-
te hermofo Monarca 3 6 en el oriente de fus 
luces 3 ó en el creciente de fus refplandores ^ ó 
en el ardor de fus incendios ^ ó en la declina-
ción de fus rayos : el primero y al nacer 3 con 
femejanzas de rubicundo 5 el fegundo al aumen-
tarfe ^ con galas de lucido ; el tercero > al medio 
dia 3 con ardores de fogofo 5 y el quarto ^ al po-
Herfe 3 como con defmayos de pálido : á cuyos 
qua-
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quatro eftados aludieron ios Poetasquando le 
fingieron tirada fu carroza de quatro cavallos; 
y fin violencia en los miímos diveríbs colores 
con que le havemos dibuxadoj fe pueden en-
tender las quatro virtudes Cardinales 5 que fon 
todo el govierno de los Principes. E l color ro-
jo con que amanece , por fer exprefsion de los 
ardimientos de la fangre 3 fymboliza la Forta-
leza 5 el lucido j é iluminante^ los refplandores 
de la Prudencia ; el fogofo y los ardores de la 
Jufticia 5 y el ultimo pálido por la mitigación 
de la Templanza. Virtudes reales 3 y nobles^, en 
que deben efmerarfe Nobles y y Reyes. 
Iluñraníe con efta figura ^ dos Ordenes de 
Cavalleria^ la principal de Inglaterra^ que fun-
dó Eduardo III. fu Rey ^ con motivo mas polí-
tico ^ que religiofo^ y fue que haviendo pafsa-
do á focorrer el CaíHllo de Salisburi ^ Plaza 
importantifsima para la defenfa de fus Eftados^ 
contra las invafiones de Dayid Rey de Efcocia^ 
logró levantafsen el íitio fus enemigos ^ y po-
ner en libertad á la Princefa de Salisburi y que 
fe hallaba enferma : aun no bien recobrada la 
falud 3 pafsó agradecida eíla Señora ^ á tributar 
obfequios al Rey del favor que debia á fu pro-
tección 3 y quedó tan prendado de la belleza de 
cfta Dama ? que inadvertidamente lo manifeíl© 
Tom.l, p baf-
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bailante en un bayle 5 donde danzando dicha 
Princefa fe le cayó una liga ^ ó chafretier^ 
azul ^ que alzándola el Rey del íuelo , mirp 
Cprte efta acción con deídpro de la Dama, 
coníiderandola no por la mas digna en la Ma« 
geftad. Reparó el Principe la admiración, y 
para que yiefsen la pureza de fus penfamientos, 
dixo con femblante graye Hotmi foit> qui mal y 
fenfe ello es „ mal haya quien hicieíse juicio 
^ íemerarip. Y juró por íü real nombre, que 
qualquiera de los que hiciefsen mofa de dicha 
Jiga ? fe tendrían por muy felices ^n traher otra 
femejantej con cuyo animo inftituyó en el Ca£ 
t i l lo de Vindfpr 3 la Orden Militar de la Char* 
redera P baxo la protección del gloriofo Mar-
ryr San Jorge año de 1345. dando por divifa l 
íus Cayalleros una liga azul bordada de pro ¿ y 
pedrer ía , con las palabras Honni foh, qm mal y 
fenfe (las mifmas que profirió el Rey 5 quandp 
ia levantó del fuelo ) cerrada .> y hevillada d^ 
pna hevilla de lo miímo., atada en la pierna iz* 
quierda junto á la rodilla, y fobre el manté 
violado una cruz llana de gul^s ? en campo d<e 
plata; que permutó quando la Religión en urt 
jSol de pro. 
La fegunda fundó Leonor de Gpnzaga, víu,. 
da del Emperador Ferdinando 111. para que re-
na-
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naclcfse h piedad en fu Corte ; y afsi ¡nílituyó 
año de 1662. ia Orden de Cavalleria^ llamada 
Las Damas e/clavas de la virtud y declarandofe 
Gran-Priora ^ y prefixando el numero de Seño-
ras al de 30. dándoles por divifa un Sol de oro, 
rodeado de una corona de laurel ^  con el epí -
grafe Sola trínmphat ubique. Dcfpues con moti-r 
vo del incendio que padeció fu Palacio año de 
1558. en que fe prefervó milagrofamente un 
Lignum-Crucls > en honor fuyo fundó dicha 
Emperatriz la Orden de Cavalleria^ ó Nobleza 
de Las Damas unidas a. y enerar la C m ^ con efta* 
tutos de piedad, y devoción , dándoles por d i -
vifa una 6>^^potenzada de oro , flanqueada de 
las Aguilas Imperiales^ y fobre el todo dos pe-» 
queños troncos cruzados. 
L a L v N A j q u e en nobles fubíHtucíones íli-
cede á las aufencias del S o ^ fe llama afsí 'ái¡ff#* 
f lumen un& > efío es, principat, y como emula 
del SoL Es figura tan poco ufada, en eí Blafo^ 
fiallandofe en fu l leno , como muy frequentadai 
en fus crecientes 3 y menguantes ^  no ohñantc 
cjue de todo hay exeraplares^ demofoandola era 
el primero^por error popula^ con cara hummsL 
E n Armería fe entiende á la Medm~Lm#9 
qualquier fentido que fe halle ^ con l a v o z 
huerica de Creciente> fin embargo cyue k M i 
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logia ^ efpecifique con diftin£los nombres fus 
accidentes : pero como eftos no eílen pueílos 
en praftica^ ni fuera pofsible efpecificar las va-
rias poíiciones ^ que toma algunas veces ^ como 
de banda^ barra 3 y otras, exprefsaremos los 
que le correfponden Heráldicamente, omitiendo 
la queftion de fi debe decirfe Lum y Luneta > ó 
Creciente y pues qualquiera de las tres voces es 
propria de Armería, aunque mas frequentada la 
ultima j y de la que ufaremos para blaionarla, 
excepto en la fegunda poíicion de las quatro 
regulares ^ en que fe halla. Llámale la primera, 
y principal Creciente-montante > quando la Me-* 
dia-Luna , tiene las puntas á la frente del Efcu-
do^ y en eñe cafo fe puede efcufar el diílindlU 
vo de Montante , por exemplo. Trabe un Cre-
ciente de plata ^ en campo azur. E/c. 2. La fe-
gunda íi las puntas miran á la barba del Efcudo, 
fe nombra Creciente-ranyerfado > bien que nofo-
tros fomos de parecer ^ fe llame á efta poíicion 
Menguante, como lo pra¿licarémos íiempre que 
fe ofrezca., por fer opuefta á la antecedente. La 
tercera fe dice : Creciente tornado, quando las 
puntas eftan mirando al flanco dieftro. Y la 
quarta > fi miran al íinieftro > fe llama Creciente-
contornado > pues citando en fu lleno es precifo 
decir Luna glena* 
DiC 
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DJíHnguenfe fus nobles propriedades en la 
apacible variedad de fus inñuencias 5 y afsi la 
llaman hermoíura de la noche ^ madre del ro-
ció^ miniílra del humor j dominatriz del mar, 
medida de los tiempos 3 y governadora de los 
vientos. Efte bello aftro ^ defpues de íignificar 
vencimiento de fombras en emulación , y ca^ 
lumnias ; benignidad en la comunicación de 
fus rocios ; vi¿loria de inconftancias, en la fa-
cilidad mutable de mares ^ y vientos 5 ó fe pin-
ta en fus crecientes 3 ó en fu eftado ^ ó en los 
menguantes de fus luces, como hayemos d i -
cho : en el primero 3 puede íymbolizar un efpi-
ritu noble ^ que afpira á confeguir el mayor lu-
cimiento en fus emprefas; en el fegundo , ha-
ver llegado al termino defeado de fus ardi^ 
miemos^ y en el tercero ^ decaimiento 3 aunque 
con efperanza de la renovación de fus giros. 
Los Hebreos celebraban todas las Lunas-
nuebas > las fieftas que llamaron Neomenias, ó 
Novi- lmio, convocando á fu celebración con 
unos cuernos 3 que les fervian de trompetas ^ y 
aísi mifmo de recordarles ^ que fus abuelos ha-
Vían fido paftores. También es la Luna > ó Cre-
ciente entre eftos y y los Turcos diftindivo del 
poder ^ y de la nobleza 5 aquellos trayendola 
fus iluñres matronas en los zapatos ^ y eftos co-
lo-
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locándola en fus Vanderas, por la fuperfticlo-» 
fa opinión del engañofo Alcorán ^ Cap. 64. en 
que dice : como haviendo caído la Luna y y dU 
vididofe en dos pedazos > la unió fu Profeta 
Mahoma ? y con fus. manos, la bolvió luxninoíái. 
a l C ie lo . 
Carlos L Rey de las; dos SíeiEas^ iníEituya 
año de 12^^ . . en laXiudadde M^ecina la Orden 
Mili tar del Creciente x cuya, di vi fa fue \¿n&Med¡a~ 
Lum. i que pendia. con tres cadenillas de oro de 
un collar compuefto de Ufes ,, y eítrellas enlaza-
das de lo mifmo^ 
£as ESTRELLAS 3 diclias á fiando ^ot ííi; per^ 
luanencia 9 é immutabilidad 3:. fon muy ufadas era 
Armería y demoftrandofe cada una con feis rayos; 
todos tedios^ baxo cuyo numera na es precifo 
jiias explicación: pero í* quando no- llegafse yi o 
excediefse de dicha cantidad ^ por exempla. 
Trahe mi&Efirella de píata^ en. campa a.zur.Ep.j,. 
Los Philofophos Platónicos ^ entendieron! 
^ue el dilliaílivo de los Grandes Héroes eran 
Izs Efireliasy que brillan: en: el Firmamento def» 
de donde manifeftaban con fus influxos las ge* 
íierofas acciones 3, que prafticaron en eña vida^ 
j a f s i pueden fer exprefsion de conííancia j j 
permanencia en los empleos de lucir ^ y de los 
primeros Miniftros., y Confejeros.,, que como 
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Eflrellas reciben fus luces del Sol 3 planeta 
^p^ j^ i i f e^ deben en juilas diílnbuciones de 
influxps ¿comúni parla á las plantas necefsitadas 
de los yafsallps. 
Pirguftada ta Nobleza Francefa^ con la 
«nuerte de fu Condcftable .Raould de Brienne^ 
Conde cTEu 5 .á quien fe cor.tp la cabeza por 
mandado del Rey D . Juan II. cognominado el 
Bueno, ^eñableció dicho Monarca en Paris año 
ide 1352. ja Orden Militar de la EjlrelUp .<jue 
también fe llamó de 'Huejlr<t Señora de U Moble 
Cáfa, > para con fc€fte diílinguido premio conci-
iiarfe la benevolencia de fus yafsallos ^ y afsi en 
el principio fe compufo de 3 o.Cavallerps^ ;cu-< 
yo Gran- Maeílre fue el Rey. La ceremonia de 
la inftitucion fe hizo el día 5. de Enero del re-
vendo año 3 dedicándola á los rres Reyes M a -
gos ^ por la particular devoción que les tenia^ y 
en nicmoria de la EflrelU 5 que jes guió al portal 
.de Bethlen^ quifo fuera ella mifma la divifa, 
furmontada -de una corona de oro , y acompa-
sada de las letras M . R. A . V . iniciales vde Monf* 
trant Kegibus Afira Vlum. 
En Efpana 3 tuvo principio por |os .años de 
1190. la M i l itar Cavalleria de Truxillo s cuya 
duración fue tan corta > .que hallamos fe agregó 
á la de Calatraya el de 11^^. ^on orden dd. 
Rey 
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Rey Don Aloníb VIII . fu d i v i f a era una ÉftrelRq 
ác plata , y fu i n f t i t u t o acompañar la Perfona 
Real en t o d a s las jornadas. 
E l COMETA ^ fe exprefsa de varios modos^ 
aunque el mas regular fuele fer en forma de ef, 
trella 3 con ocho puntas re¿las 3 excepto la que 
mira á la barba del Efcudo 3 que es ondeada ; y 
mayor 3 por exemplo. Trahe un Cometa de oro, 
en campo de gules. Efe. 4. 
También fe demueftra con diez y feis rayos 
los ocho redlos 3 y los demás erizados tangen-
tes todos al borde del Efcudo ^ y finalmente 
hay quien le pone en el cantón diedro fuperior 
del Efcudo 3 con ocho puntas , y una cola^ que 
llega caíi al cantón finieftro de la barba : pero 
en eflos dos últimos cafos^ como en qualquier 
otro que fe halle , fuera del primero, es preciía 
la explicación. 
Es íigno de prefagios ominiofos y en muta-
ciones > peftilencias , guerras , y vientos 5 fu 
duración es breve 3 porque recibido el avifo de 
la amenaza ^ fe prevenga el cuidado á la defen-» 
fa 5 aunque o y los modernos pienfen diftin&a-
mente de la naturaleza ^ y calidades de cite Phe-
B o m e n o . Puede fer en el Bkfon ^nohlo, indicio 
del v a l o r > y de las fuerzas, para defarmar con 
el miedo ; prevenidos agravios. 
E l 
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E l RAYO ^ parto de las obícuras preñeces de 
la nube^ Te pinta de gules., ó como defprendido 
de ella ^ en forma culebrinica ^ ó empuñado dq 
una mano como íi fuefse un dardo^por exemplo. 
Trabe de plata 3 un Rayo de gules defprendido 
de una nube ? en el cantón íuperior dieílro;; y 
en el flanco finieftro 5 una mano de encarnación 
que fale de otra nube 3 empuñando dos Rayos de 
gules. 5. 
En la celeridad de fus movimientos , y el 
horror de fus deftrozos; puede fgniíicar un ef-
piritua£livo en promptas execuciones de guer-
ra^ donde primero fe vea el eílrago ^ que fe 
perciba en las prevenciones el ruido. 
E l ARCO-IRIS, elcritura hermoía de va-
riédad de matices ^ en que con rubrica de cjiu-^. 
tro apacibles colores 5 firmó Dios las paces 
con 4a humana naturaleza ^ fe demueílra íegun 
le' vemos de un flanco á otro del Eícudo ^ por 
exemplo. Trahe un Arco-Iris a en campo azur. 
Efctído. 6. } 
N o debemos darle íignificaciones d i í l ino 
tas de las que el fupremo Autor le deñinó ^ co-
mo fymbolo de la paz, y para timbre de los que 
la folicitan. 
Las NVBES , fe pintan de blanco ^ unas veces 
iluminadas, y otras fombreadas de diftinélos 
Tofo . Q co-
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colores ^ fegun la luz que reciben,, por cxem* 
pío. Trahe de azur unas Nubes > fombreadas de 
kb lc . Efe, 7. 
Son una imprefsion del ayrc elevadas al 
medio s y agregadas de leves ^ ó graves vapores: 
íi leves fon receptibos de la luz ; íi gruefsos 
fepeditibos de fu refplandor : generalmente 
lynrbolizan la liberalidad, con que liquidando-
íe blandamente en benignidades de agua ^ ríe* 
gan con generofidad la tierra^ para que produz-
ga en frutos al dueño^ quanto recibió en rocíos, 
I- II. 
RAra vez fe demueflran los elementos ^ co* mo ellos fon en fu genero 3 f no por fus 
atributos ¿ ó particular dependencia fuya 9 y 
fuelcn fer e.n el Blafin 5 el no menor adorno de 
las emprefas , ó en las fguras que los explican, 
ó en los vivientes de que fe pueblan. Dos fon 
de naturaleza mas noble 3 pura 3 y leve fubftan-* 
cia ^ por tener mas de forma^ que de materia^ á 
íaber el Fuego > y el Ayre ? cuyo movimiento es 
defde el centro á la circunferencia 5 nace fu no-
bleza de la mayor vecindad que tienen con las 
cftrellas, y cuerpos celeñes , de quienes parti-
cipan los mfiuxos con antelación á todos los 
demás 
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demás inferiores cuerpos. Los otros dos Agua,y 
Tierra fon de menor nobleza^por tener mas de 
materia, que de forma ; y afsi fu movimiento es 
defde la circunferencia al centro 5 fiendo ele-
mentos mas gruefsos , materiales > y obtufos, 
como mas diftantes de los infiuxos celeí les , y 
por efso menos obedientes^ y dóciles a los mo-
vimientos del Primer-Mobil. 
A l Fuego, dibuja la idea ^ ya en una efphera 
encendida en ardores , ya en montañas exalan-
do incendios ^ ya en antorchas luminofas ^  y 
también en llamas piramidales ^  y ondeadas; 
pues el ayre que le circuye hace blandamente 
pierda fu re£litud. Tyr en lengua Griega íignifi^ 
ca fuego y de que facó fu figura la pirámide ^ por 
rematar en punta ^ y fu denominación la pira en 
donde quemaba la antigüedad fus cadáveres. E l 
Ajre y fuelen pintarle en dos y ó quatro roftros 
con acción de deípedir por fus bocas impetuo-* 
famente los quatro principales vientos: pero de 
cfte ha tomado úBUfon con mas propriedad fus 
vivientes en aves ya dóciles ^ y domefticas y co-
mo la paloma^ el pavo > el gallo 3 &c. ó ya fero-
ces y y crueles como la águila, el halcón, el ga-
vilán , 6cc. Las Aguas fe demueílran en ondas 
mas ó menos eípumofas, y encrefpadas en ma-
les , rios , lagos, y fuentes, fin olvidarfe de fus 
Q 2 m o -
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moradores los peces. La Tierra baila mole, cu-, 
na, y fepulcro de los vivientes, ladiílinguió en 
montes, en rocas, en valles , deícendiendo det 
pues á todos los vegetables,y feníitivcs, como 
en los arboles, flores, brutos , & c . c o n que fi^ 
guiendo ó los aciertos de la naturaleza, ó la fan-
taíia de la pintura, ó los caprichos de la divifa, 
averiguaremos fegun la congetura la propriedad 
de la emprefa. 
E l FVEGO , íubftancia noblemente fútil , y 
pura, es en dos maneras: EteMental^ y Artificial, 
cuya diviíion feria prolixa , y dilatada, y mas 
quando por ambos modos es admitido en Arme-* 
ría , exprefsandoíe con el color de gules, y a l -
gunos vifos de oro, por exemplo. Trahe de plata 
«na montaña al natural ardiendo de gules. E/c.S, 
Es de tan elevada hidalguía, que toda la 
Trinidad Sacrofanta quiío valeríe de fu figura, 
o por exprefsion de lu amor, ó para figniíica-
cion de fu poder. Nueftro D i o s , es fuego con-
fumidor , dice la Sagrada Elcritura ; y á Moyses 
para darle la inveftidura de libertador de los 
Hebreos y oprimidos por los Gitanos, hizo tro-
no á fu grandeza de una zarza lifongeada de las 
llamas. E l Hijo eterno , queriendo explicar los 
fines de fu venida á la tierra como á campo d e 
batalla ^ dixo ; que havia venido á poner fuego 
a l 
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al M u n d o y que defeaba fe abrafafse en fus in -
cendios. E l Efpiritu Santo 3 al deícender amo-
rofo fobre los Apollóles 3 fe valió de fus disfra-
ees , evidente prueba de íer fus ardores el t im-
bre mas efclarecido. Es de naturaleza muy a¿li-
va 5 y nunca fe difminuye fu llama mientras n o 
le falte materia : por lo adlivo 3 y lucidamen-
te hermofo puede fervir en el Blafon de expref-
far un ardimiento magnánimo 3 y prompto para 
los deíempeños de l u c i r á quien íiempre que fe 
le proporcione materia al ardor de las empre-
fas ^ no defmayará fu llama. 
E l AYRE ? aunque tal vez fe declare en ef-
truendos 3 y tal vez íymbolice inconftancias ^ l o 
primero ^ no lo executa lino es oprimido 5 y l o 
íegundo queriendo barajar las diftnbuciones de 
la providencia ^ con los defvarios de nueílra ne-* 
cia fantaíia. Se fignifica en los vientos con unos 
roftros de encarnación hinchados los carrillos^ 
y deípidiendo con violencia por las bocas unos 
rafgos de plata para mayor vivacidad^ por exemh 
pío. Trahe de azur en el cantón diedro fuperior 
e l viento Bóreas. Efe. 5». 
N o menos que del fuego fe ha valido Dios 
del Ayre para fus mayores emprefas y al hombre 
con una refpiracion le dio alma^ y le dio alien-
tos, para que copiando fu Imagen tubiefe ayre 
de 
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de Divino. E l Hijo íbberano a los Apofloles 
con un foplo de fus lavios facrofantos les comu-
nicó el Efpiritu D i v i n o , no defdeñando efte5 
para baxar fobre el Colegio Apoftolico el rui-
do de tan diafano elemento. Cierto oráculo fa-
grado le colocó en el gavinete de los theforos 
mas preciofos de Dios^ diciendo : que fu poder 
producía de fus herarios los vientos. Es en apa-
cible aura, fymbolo de la manfedumbre , apa-
cibilidad^ blandura^ y univerfal beneficencia^ 
con que alaga ^ y juguetea entre las hojas de los 
arboles , las flores de los jardines ^ los frutos de 
los campos ^ y aun entre las aguas de los mares^ 
y los r í o s : pero oprimido fe enfurece > mani^ 
feftando fus enojos contra los enemigos 5 que 
de (preciando fus blanduras hacen pruebas de el 
e n c o n o de fus Iras. 
E l AGVA, paramo de plata mob l l , fe denota 
con color azul , y algunos rafgos de plata ^ ó 
bien de fable para exprefsion de fus ondas ^ por 
cxemplo. Traiie un mar de azur agitado de pía-» 
ta. Efe. i o. 
Fue en los primeros rafgos del mundo, co* 
mo reclinatorio del Efpiritu D i v i n o q u e fe de-
jaba llevar de la hermofa tranfparencia de fus 
ondas ; fantificadas defpues por el contaélo de 
fu humanidad íamifsiraa j en el Jordán > fueron 
ele-
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elevadas á facramento de regeneración en el 
bautiírno ^ como en defagravio^ y fatisfaccion 
de haver férvido de inftrumentos á fu enojo en 
el univerfal Diluvio. Eftas en frafes divinas, ó 
íigniíican las tribulaciones ^  ó fon exprefsion de 
h muchedumbre de las gentes, ó íymboio de 
iluftrada fabiduria : lo que pueden figniíicar e n 
Armería , como también extenfion de dominios 
en multitud de Pueblos, y un animo virtuo-
fo ^ y triumphante entre diverías olas ¿c t ú -
bulaciones. 
La TURRA, elemento agradecido por tribu» 
tar en abundancias de cofechas^ lo que recibe 
en eícaícz de femillas, fe cxprefsa con monta*, 
ñasj rocas, y algunas vetas de tierra, que fe co-
locan en la punta del Efeudo , tal vez imitando 
al natural 3 y tal v e i de diftinílos efmaltes, por 
exemplo. Trahe una terrafa al natural moviente 
de la punta, en campo de plata. Efe, 11, 
Baílale á fu nobleza, haver íido en las ma* 
nos de D i o s , materia á la formación de la mas 
bella criatura. Efta fundada fobre fu eílabilidad 
mifma , fin balancear jamas, fegun dixo el Pro** 
feta > ni con la vecindad de las aguas (termino 
de fu obediencia) ni con la profundidad de los 
T a l l e s ^ ni con la elevación de los montes: pue-
de fer exprefsion de firmeza, eílabilidad, y 
con t 
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conftancia en las reíbluciones decorofas , y 
de gratitud 3 e n quantos produce frutos fu do^ 
cilidad. 
Haviendo hablado de los elementos e n ge-
neral debemos défcender con brevedad á los yi-
"vientes 5 que ó fon habitadores , ó efeólos de fu 
producción > ó tienen por el artificio alguna 
«orrefpondencia con el elemento. 'En el Fuego 
folo encontramos la erudición del Fénix , que 
renace de fus mifmas cenizas^ confumidas e n la 
pira y que labró fu ingenio ; la Salamandra, que 
debiéndole ( fegun dicen ) al fuego fu cuna^ vi-» 
ve también entre los ardores de fus llamas 5 y la 
Mari fofa y que incauta ^  ó fab i amenté enamora^ 
da de fus ardores y galantea e n continuos giros 
las luces 3 hafta morir á fus incendios. 
E l FÉNIX „ que unos la cuentan entre las 
aves fabuloías 3 pero e l Philofopho^ y San A m -
brollo hacen memoria de e l l a como verdadera^ 
y única 5 fe pinta al natural con los buelos le-
Y a n t a d o s ^ abrafandofe e n una hoguera ^ por 
cxemplo. Trahe u n Fénix en campo de lino-
p i e . Efe. 12. 
A l íentir la debilidad de fus fuerzas forma 
u n nido de maderas aromáticas, que inflamadas 
de los rayos del Sol ^y alentadas de las refpira^ 
ciones del favonio ^ levantan, llama ^ e n cuyo 
fuego 
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fuego fe introduce > hafta confumírfe de cuyas 
cenizas renace perpetuando afsi fu vida > madre 
é hija de si propria^, para duplicar fus alientos 
en dilaciones immenfas : lignifica un efpiritu ar-
diente j que afpira á las hazañas de gloria i m -
mortal con los aromas del buen olor de fu fama» 
La SALAMANDRA^  cuentan los naturales entre 
las diverfas efpecies de afpides^ fe pinta al na-, 
tural en forma de lagartija^ eftrellada á man-
cha ^ refrigerandofe en las llamas., por exem-» 
pío. Trahe una Salamandra > en campo de pla^ 
tdi.Efc, 13. 
Su condición es confervarfe ilefa en medía 
de los incendios ^ y hallafe también entre ellas 
una eípecie naturalmente vellofa de que fe for* 
ma cierta tela tan íingular^ y exquifita, que pa-
ra purificarla de las fordideces ^ en vez de lavar* 
la con agua^ la arrojan al fuego ^ de cuyos ar-
dores fale no folo fin lefion ^ fino es depurada 
de las manchas que la afeaban; de efta veftidu-. 
ra afeguran las Hiftorias ufaron algunos Pr inc i -
p e s y entre ellos un Pontifice llamado Alexan-
dro : parece pues dicha tela á la que fe fabrica 
del Amianto , ó Abefio en Griego y de que tratan 
Plinio j Diofcorldes^ y la Academia de las cien-
cias^ efpecie de piedra^ que fe encuentra t u va-
nas partes de Europa^ la que para hilarfe^ y te-
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xerfe fe cuece primero en legia exprefsa^y luc, 
go fe machaca muy bien: de Nerón fe dice, ha-
ver tenido una fervilleta de efta tela 5 á Carlos 
V . le cimientan algunas ; y afsimiímo afseguran 
hs tubieron varios particulares , que en los 
convites las quemaban. Kirker ? tubo papel de 
e l la , que una vez efcrito el modo mas fácil de 
purificarle de las letras , era arrojándolo al fue* 
g¡o. Vivi r entre los ardores es exprefsion de un 
cfpiritu arrojado á los peligros , y confervarfe 
ilefo en medio de los incendios , es purificar el 
honor entre las contradicciones , y riefgos. 
La MAiurosA,no tanto pertenece al fuego por 
elemento^ quanto por canño: dibujafc al natural 
bolando á la frente del Efcudo, por exejrplo. 
Trahe una Mar ¡fofa en campo de plata. JBfc. 14. 
Puede fer geroglifíco de un corazón enamo* 
rado , ü de un animo generofo , tan empeñado 
en feguir los lucidos refplandores del honor, 
e no cefse hafla morir abrafandofe en las lia-
llias de Cupido, ó en los ardores de Marte] 
alli a eficacias de fu fineza, y aqui 
a esfuerzos de fu valor. 
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C A P I T U L O VIL 
D E L A S F I G U R A S N A T U R A L E S 
en Aves > y Veces > modo regular de pintar fe ¡y 
fymholos que les aproarían* 
EL Ayre nos da mas ocaíion de curiofidad en la emprefa, por fer la variedad que pue-
blan fu región el no menor afsunto á las divifas, 
y aunque los genios mas heroyeamente ardien-
tes ^ y animo ios efeogieron para timbres de fus 
EícLidos aquellas aves^ que en uñas , y picos 
crió naturaleza > armadas de ofenfasy defen^ 
fas a porque exprefsan con vivacidad las accio-
nes feroces y de guerra j no eftan excluidas deí 
Arte Heráldica las mas plauíibies^y caleras^ por-*-
que muchas fin rozarfe con los términos fatales 
de lo cruel 5 fon nobles indicios de un comedí-. 
do valora como veremos por fus atiibutos., 
La AGVILA y coronada Emperatriz, de la R e -
publica de las aves j fe pone de frente con las 
alas tendidas > y levantadas 3, l a cola e í p a r c i d ^ 
Y toda ella de un foío e fmal te ( r egu íamien t^ 
Ú de fable ) pues a mas de ocupar niejos el E 
R z cuáo 
f 
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cudo con efta difpoíicion ^ es naturaleza fiiyá 
dicha poftura y quando quiere renovar la pluma, 
y tomar nuebas fuerzas para bolar ^ por exem-. 
pío. Trabe una Aguila, de fable, en campo de 
oro. Efe. i 5. 
De las aves es la mas fuerte ^ y animofa, cu-
ya fortaleza coníiíle principalmente en las alas, 
que íiendo muy nerviofas y y poco carnofas la 
elevan confuperioridad alas vecindades del ma-
yor planeta; también es de perfpicacifsima vifta, 
y puede fer fymbolo de la generofidad del ani-
mo á empreías grandes ^ y lucidas elevandofc 
fobre alas de nerviofas operaciones^ porque fea 
el buelo bizarria del efpiritu y que en la mayor 
altura no dexa de mirar atentamente las obliga-
ciones de fu cargo. 
Los Troyanos la tubieron por divifa Real, 
como defeendientes de Dardano , hijo de Júpi-
ter, quien la pufo antes que otro en fu Efcudo. 
También ufaron de ella los Medos y y Lacede-
monios > y con mas eftimacion los Romanos, 
adorando al Dios Júpiter en fu figura ; y para re-
prefentar el dominio ^  y poder de fu Imperio la 
tomaron por armas , y fue la principal iníignia 
de fus le giones: y aun dicen los Hiftoriadores, 
que fue geroglifico de fu grandeza tener Aguilas 
en los funerales 3 como fe vio en las exequias 
de 
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de los Emperadores Máximo, y Baiymo, que 
hubo cien Aguilas, y cien Leones : pero fobre 
todo las criaban para el íuperíHcioíb a¿to de 
atar una en lo mas íuperior de la hoguera^ don-
de los cadáveres fe reducian á cenizas ^ que ro-
ta la cuerda á impulfos de las llamas , viendofe 
libre bolaba una grande elevación por naturale-
za y y por huir del fuego^ de que Tacaban^ trasla-
daba entonces el alma del Emperador a la pre^ 
fencia de Júpiter. 
En Armería y no fe daba efta divifa 3 fino á 
los grandes Héroes feñalados en valor ^ gene-
rofidad^y conduta j también la concedian los 
Emperadores por fervicios particulares ^ dando 
á proporción de los méritos á unos entera ^ a 
otros naciendo 3 a otros folo la cabeza. 
Los Principes Soberanos 5 que no depen-« 
den del Imperio 3 acoftrumbran concederla por 
Armas > á los que fe han feñalado contra Exer-
citos Imperiales 3 ó que truxefsen Aguilas en fus 
vanderas ^ cogiendo alguna por trofeo de fu 
vidoria. Las diferencias que fuele haver en ufar 
de eílas Armas fe dirán en el Diccionario, 
Diftinguefe la Aguila-Imperial, en tener dos 
cabezas ( que en Blafon, fe dice Efployada ) re* 
prefentando la divifion del Imperio en oriental, 
y occidental. En la Real Biblioteca de S an Lo* 
renzo 
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renzo del Efcunal fe ha confumldo laftimofa^ 
mente una Agui la de dos cabezas ^ que truxo ea 
nueftros dias de la Nueva-Efpaña > fu Vi r rey el 
Marques de Valero ^ como la han vifto muchos 
de los que viven» 
Iluftranfe con fu figura varias Ordenes M i -
litares que hay en E u r o p a y de fu nombre co -
nocemos dos muy diíHnguidas. L a principal de 
Po lon ia ^ que Auguí lo 11. en memoria de la paz, 
que ajufto con e l Rey de Suecia^ inftituyó y ó 
por mejor decir re í lablec ió año de 1705. de l a 
Amilá-bUnca > que Ladislao I V . quando casó fu. 
hijo Cafimiro el Grande, con Ana hija de Gede-
miro Duque de Lithuania a ( Principe idolatra ) 
fundó el de 13 2 5. para folemnizar la conver-
ü o n de dicha Princefa al chrií l ianifmo. L a d i v i -
fa es una cruz de oro ., efmalcada de gules , car-
dada por un lado de una Agmía-bUnca ( que fon 
las Armas de P o l o n i a , tomadas por Le Ico , fu 
primer Rey año de 700. de Chr i í l o ) que en e l 
pecho tiene otra pequeña cruz s rodeada de ías 
armas, y trofeos de Saxonia; y del otro lado un. 
Efcudete , en que eftá gravado por cifra el nom-
bre de A u g u ñ o , con el lemma latino Fro Fidey, 
Hege y t$*Legey e l todo furmontado de una c o r o -
Ha de diamantes. 
Federica I . Rey de P r u í i a , en celebridad de 
f u 
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fu coronación ^ eftableció año de 1701. la O r -
den Mil i ta r de la Aguila-negra, 6 Fidelidad, pre-
fjxando el numero de Cavalieros á folo treinr-
ta.> fin Ios Principes de fu Familia . L a divifa es 
una cruz de oro y efinaltada de azur y y en cada 
flanco una Jguila-cfployada de íabie^ cargado el 
pecho de las palabras Federims Kex 3 y en la ca-
beza de las que dicen faum cmqm y todas borda-
das de plata, 
H l HALCÓN^  ave Rea l , fe pinta parada miran-» 
do al lado dieftro del Efcudo^por exemplo.. 
Trahe un Halcón de oro^en campo de xixxt.Efció* 
Es fupenormente an imoía 3 y tiene tal for-^ 
taleza en el pecho^ que con él fe arroja tan vio-
lenta fobre la prefa^que configue la v ié lor ia ; 
rara vez fe le efeapa de fus garras ^ y í¡ alguna 
íe le huye queda como avergonzada y y con d i -
ficultad buelve á la mano del cazador: puede 
í y m b o h z a r un pecho noble y ofsado > y fuerte á 
los acometimientos del honor ^ y ruborofo ^ íí 
no logra e l d e f e m p e í o . 
E l CVERVO y ave atrevida^ fe pone t amb ién 
parada como la antecedente por exemplo. 
Trahe un Cuervo de fable ? en campo de plata, 
Ffcudo 17. 
Pelea con el t o r o , y el jumento , h i r i é n d o -
los con p i c o , y garras jpero c« amigo de la z o r 
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ra 3 y la defiende , agradecido a la po rc ión que 
le da de fus prefas j denota un efpiriui audaz ^ y 
animofo á vifta de poderofos contrarios , arrief, 
gandofe en defenfa de aquellos á quien fe de* 
ben beneficios: algunos le tienen por infeliz 
agüero defpues de la muerte de Tiberio Gracay 
pues dicen le acompañaban tres Cuervos bo^ 
landole al rededor , defde que falió de fu cafa 
para el Cap i to l io > el dia que le afefsinaron. 
L a GARZA s llamada en latin Ardea , por l o 
arduo !s y difícil de fu buelo ^ fe pinta parada, 
por exemplo. Trabe una Garz^ de p la ta , ea 
€ampo de gules. Efe. 18. 
Cuentan de ella los naturales 3 que p r o n o ñ i -
ca con mucha ant ic ipac ión las lluvias^ vientos^ 
y tempeftades ^ y que para librarfe de fus in ju-
rias eleva fu buelo fuperiormente á las nubes j y 
afsi puede fignificar la prudencia en prevenir los 
pe l ig ros , y la cautela en huir de los riefgos. 
E l GAVILÁN , aunque mas fuerte con las m e -
nores aves^ que animofo con las mayores , fe 
planta mirando al lado d i e ñ r o del Efcudo ^ por 
exemplo. Trahe un Gavilán de fu color , en cam* 
p ó de plata. Efe. i 
Puede denotar la fagacidad^ en conocer los 
enemigos , firviendofe de la aítucia para evitar 
€ l ehoqug toa el pgderoÍQ, 
Las 
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Las GRVLLAS , Reyno volante 3 Repúbl ica del 
v iento , y Exerci to difciplinado en la vaga re-
gión del ayre 3 fe demueftran en una terrafa pa-
radas fobre un pie ^ empuñando en el otro una 
piedra .> por exeniplo. Trabe una Grulla al natu-
ral en campo azur. Efe, 20. 
D e toda la extení ion de fus peregrinas pro-
priedades 3 es el mas bel lo dibuxo de la dif tr i -
bucion y y pol í t ica de un buen govierno : bue-
lan en formado efquadron^ baxo la condudla de 
un Capi tán ; reparten en turnos las vigilias 3 y 
centinelas , y aquella que le toca hacerla 3 con 
un pie defeanfa en el fue lo ^ teniendo el otro le-
vantado , empuñando una piedra^ que al defpre-
henderle (íi duerme) la de íp ie r ta para continuar 
fu v ig i l ia 3 y avifar de los peligros á fus compa-
ñeras 5 al pafsar los mares , para no fer llevadas 
de los vientos ^ comen de las arenas de la p l a -
ya ^ y en fus garras toman piedras ^ que uno ^ y 
otro les íirve como de ladre para caminar fe gu-
ras : puede fer exprefsion de la prudente con-
ducta de un Genera^vigilante fobre los r ie ígos , 
para confervar fu Exerci to. 
E l B v i i o > ave nodurna , fe planta terciada 
con la cabeza de frente > por cxemplo. Trahe un 
Buho al natural, en campo de oro. Efe. 2 1. 
Tiene la voz > mas de ahullido^ que de can-
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to j fus prefaglos fon mortales , fegun los augu, 
res j aborrece la luz > ama las t in ieblas , los fe, 
pulcros ^ y el ef t iercol ; pero entre el horror de 
la obfcuridad defcubre con perfpicaz v iña la 
prefa. Naturaleza la a rmó de garras ^ y pico; 
aunque fu cobard ía ^ y pereza 3 hace que vifta 
i nú t i lmen te las armas: puede fer en el Blafon3 
trofeo del valor con que venciendo el Cava l le -
ro traiciones cobardes del enemigo0 que fe va-
le de las fombras ^ para las afechanzas^ defcu-
bre a l a luz lo aftuto de fus cautelas. Los Tarta-
tos > tomaron fu figura por Armas del Imperio, 
en reconocimiento0 que á Changis íu primer 
Emperador le l ib ró la vida una de eftas aves. 
L a L r c H v z A , ave igualmente nocturna , que 
en idioma catalán fe llama 0 / / ^ ^ y en la latina 
NoSIua, quafi no&e tuens y ó intuens ^ porque en-
tre las tinieblas conferva perfpicacusinia viña, 
fe demueñra en el m i í m o í en t ido que el Buho, y 
afsi no necefsita de mas expl icación. 
Es geroglifico de una prudente cautela, con-
que en obfeuridades comunes ^ de comunes re-
boluciones fe alcanzan de v iña los peligros^, pa-
ra prevenirfe á los ricfgos ; fegun l o dio á 
entender Anttocho 3 pues mandó gravar en fus 
monedas una Lechwzy, fobre un L e ó n 3 como 
quien d i ce , la fuerza cede á la prudencia. Los 
G e n -
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©enti les dedicaron efta ave a la D lo fa Mmeryay 
para exprefsar que afsi como la Lechuzg v é 
claramente en las tinieblas de la noche 3 de l 
niifmo modo re íp landece Minerva en la obícu- ' 
ridad de la ignorancia. 
E l GALLO > ave bizarramente galana ^ en fu 
pafso mageftuofa ^ y en fus dimenfiones p r o p o n 
c lonada; fe pinta al natural , mirando al lado 
dieftro del Efcudo ^ por exemplo. Trahe un 
tío de fable , creftado ^ y barbelado de gules, ea 
campo de plata. Efe. 22. 
D e las quatro cofas que admiró Salomón ca-
minaban con mageftad ^ fue una el Gallo 3 que 
ceñ ido a breve cftatura3 fus medidos pafsos i o n 
indicios de fu grandeza 5 tres cofas dixo el fabio 
Rey caminaban, bien e l León fortifsimo, fue i l i -
to el Ga l lo 3 manfo el Cordero 3 y el quarto 
procede felizmente que es el Rey , á quien na*-
die puede reíiftir. Ariftophanes, la l lamó ave de 
Marte 3 por lo enardecida en la pe lea , de que 
no fe fepara haíla quedar vi ¿lorióla., ó vencida; 
y afsi los Dardanos para exprefsar que nunca 
dexaban el combate , gravaron en fus monedas 
dos Gallos peleando. Tubieronlo los Francefes 
por primera d iv i fa , y le trahian fobre la celada^ 
con tanto aprecio > que les provino el nombre 
de Galos ¿ 6 Galli-chriftati. 
S 2 £ 5 
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Es rymbolo de la vigilancia 3 por cuya ra-i 
zon fue ceremonia de la Igle í ia^ poner fu figu-
ra en los campanarios 3 como para defpertar en 
los Prelados el cuidado fobre los fubditos. 
L a PALOMA ^ ave candidifsima , que carece 
de hiél 3 y por efso fymbolo de la í impüc idad , 
y candor de animo 3 difícil á los movimientos 
de la ira : regularmente fe pinta p a r a d a ( a u n -
que t ambién fe fuele poner bolando ) por exem-
p í o . Trahe una Valoma de plata ^ en campo de 
gules. Efe. 2 3. 
Es recomendable f u figura 3 por reprefen-
tarfenos en e l l a , la tercera Perfona de la Trini-» 
dad Santifsima, exprefsando el amor. Fue la P ^ -
loma quien afseguró á No*?eftando en el arca,, 
haver hecho paz el Autor Soberano con el mun-
d o , por cuyos titulos denota t ambién la fideli-
dad , y el amor, y en efta in te l igencia , pinta-
ban los Gentiles el carro de la Dio fa Venus3 
( madre del amor) tirado de Valomas. 
Henrique III. Rey de Francia , e í tab lec ió 
año de 1578. la infigne Orden Mi l i t a r de Sancü-
Sfiritus. Dos motibos fueron los que le obl iga-
ron a fundarla : el primero , que los tres aélos 
mas memorables fuyos de nacimiento año de 
1 5 5 1. e lecc ión á la Corona de Polonia el de 
1 573 .y fuccefsion en la de Francia año de 1574.. 
todos 
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todos ios ce lebró en Pafqua de Efpirí tu Santo, 
y el íegundo^ que haviendo entrado a governar 
el Reyno en tiempo de las Guerras Civ i l e s 3 pa-
ra hacer gente de fu facción ^ y que mlrafsen 
por la quietud de la Patria^ y enfaízamiento d e 
la Rel ig ión Chriftiana y e l ig ió cien Cavalleros 
Catholicos 3 ( como lo deben fer todos los d e 
efta orden ) refervando perpetuamente la D i g -
nidad de Gran-Maeftre á la Corona 3 por fer l a 
principal j y mas diftinguida Cavalleria del Rey-
no. L a divifa que traben es un collar compuefto 
de yelmos j con vanderas ^ y la letra inicial d e 
fu fundador cerrada de quatro coronas de oro^ 
de que pende una cruz de ocho puntas de l o 
mifmo efmaltada de blanco 3 en cada punta un 
globo de oro 3 flanqueada de flores de lis del 
proprio metal 3 y cargada de una Paloma, que 
de íc iende bolando: quando llevan la cruz fola^ 
pende de una cinta azul 3 puefla en forma de 
banda, por lo que vulgarmente llaman efta Or* 
den^ el co rdón Bleu. 
E l PELICANO 3 o Porfirio ave pladofifsima ^  fe 
demueítra caíi de frente 3 picandofe el pecho^ 
que dexa enfangrentado , por exemplo. Trahe 
un Pelicano de plata 3 en campo azur. Efe, 24. 
Afseguran graves A A . le caufa tanto fenti-, 
miento la muerte de fus po l lue los , que los lio-. 
ra 
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ra por tres dias al fin de los quales fe rompe el 
pecho con fu pico ^ y la fangre que deftila í o b r e 
íus hijos 3 los vivifica^ y calienta ^ r enovándo le s 
á tanta cofta la v i d a : puede fer emprefa de amor 
en el Principe ^  con fus fubditos ^ comunicándo-
les piadofamente nuevos alientos. 
L a C iGvrnA y ave agradecida ^ fe denota pa-
yada ^ mirando al lado dieftro del Efcudo , por 
exemplo. Trahe una Cigüeña, de plata 3 en campo 
de í inople . Efe. 25. 
U n a de fus mayores propriedades es la p ro -
videncia ^ conque fabrica fu nido fobre las mas 
elevadas torres ^ compag inándo lo de maderos^ 
tierra^ y lodo contra los rigores del imbierno: 
y otra la gratitud y expl icándola con dexar en 
e l p u e ñ o donde cria > una de fus plumas, y uno 
de fus h i jos , como en paga^ y feudo al Señor 
del í i t io. Sirve de geroghfico á la prudencia con 
que un Governador debe confervar en campaña 
una P l a i a de las hoí l i l idades enemigas : y afsi 
mifmo al reconocimiento del vafsallo con fy 
Pr incipe . 
E l PAVO-REAL y ramillete de plumas 3 en cu-
y o afeo parece quifo gaftar naturaleza toda la 
variedad de fu hermofura^ fe pinta de frente ^ y 
tendida fu cola en forma de rueda, por exem-
pl©. Trahe un Vayo-lLed s en campo de oro. 
Efcudo 26* T iene 
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T i e n e la cabeza ferpencina^ e l pecho de c o -
l o r de o ro j y fafiro 3 la v o z te r r ib le y y c í p a n t o -
fa ^ la co la que parece eftar l l ena de ojos , y e l 
pafso recatado ; de efta ave fe d i x o po r p r o -
verb io . , que t iene p luma de A n g e l a po r fu her-
m o f u r a ; v o z de D i a b l o ^ p o r fu afpereza ; y 
pafsos de l a d r ó n ^ p o r fu o c u l t a m a l i c i a : p e r o 
c o n t o d o no carece de fymbo los de h o n o r ^ en 
e l BUfon ; pues l a cabeza.de ferpiente 5 í ign i f ica 
p rudenc ia 5 e l p e c h o de o ro ^ y fafiro., le altada fi-
d e l i d a d 3 y z e l o ; los ojos de l a vif tofa rueda de 
fu c o l a ^ c i r c u n f p e c c i o n en las accionen d e c o -
r o fas ; l o o c u l t o de fus pafsos ^ fecreto en las 
ideas d e l g o v i e r n o ; y l a v o z t e r r i b l e , efpanta 
c o n fu fama en los enemigos . 
E l PAPAGAYO en fu c o l o r verde y e m u l a c i ó n 
hermofa de los prados ^ fe p in t a m i r ando al l a -
d o dieftro de l E f c u d o ^ en a c c i ó n de marchar , 
p o r e x e m p l o . T r a h e un Papagayo de í i n o p l e 3 en 
campo de plata . Efe, 27. 
E s d o c ü i f s i m a en aprender las voces h u -
manas j y naturalmente fall ida al hombre c o n ef-
ta v o z Ave ^ fe de ley ta c o n fufpenfion m a r a v i -
l l o f a en con templar las per fecc iones de v i r g i n a -
les hermofuras j e l mirarfe á un efpejo le es fu 
mayor d e l i c i a j enamorado de fu b e l l e z a ^ y e l 
quuarfe lo de delante de los ojos , le oca l iona 
n o -
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notab le fen t lmiento . Puede exp l ica r e n l a erru 
prefa^, e l C a v a l l e r o ^ que al poner los ojos en 
l o s e í m a l t e s de fu n o b l e z a 3 reprefentada en e l 
cr i f ta l de fu ant igua h i d a l g u í a ^ le hace conceb i r 
cfperanzas de acciones heroycas ^ enamorando-^ 
fe c o m o e l Papagayo de fus perfecciones . T a m -
b i é n puede fer c i f ra amorofa de una n o b l e 
pafs ipn . 
E l ANADE 5 ave paluftrofa fe fuele p in ta r , 
c o m o nadando en a l g ú n e f t año 3 donde h a y g a 
j uncos ^ y e fpadañas : pero regularmente fe dk-
buja parada ^ m i r ando al flanco d i e d r o de l E f -
€ u d o í po r e x e m p l o . T r a h e un Anade en campo 
azur. .E/c. 2 8. 
E s ta l l a p ropenf ion que t iene de habi ta r en 
e l agua , que parece le fea e lemento p r o p r i o 3 y 
p r ec i fo para v i v i r 5 y afsi puede denotar una e f i -
cac i f s ima i n c l i n a c i ó n á l a n á u t i c a . 
L a M E R L A 3 en e l c o l o r negro ^ y en e l canto 
apacible 3 puede fer f y m b o l o de un c o r a z ó n ge^ 
nerofo 3 que fuple con e l efplendor de fus ac-
c iones a rmon io fas ^ por l a cor re fpondenc ia d e l 
pundonor 3 y deco ro ^ las prendas que e x t e r i o r -
mente le e í c a f e ó naturaleza : pintafe ( l o regu-
lar en Armería) í m p i c o ^ n i pies 5 po r e x e m p l o . 
T rahe una Merla de fable 3 en campo de o r o . 
29* Y en efte cafo t iene dos í i gn i fkados . , 
uno 
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uno que reprefenta tantos enemigos v e n c i d o s , 
quantas fe c o l o c a n en e l E í c u d o ; y o t ro que c o -
rno ave u l t r a m a r i n a , exprefsa las jornadas he -
chas en A f r i c a 5 y las heridas recibidas en d ¡ ^ 
chas expedic iones . 
E l CISNE ^ ave cand id i f s ima > fin p e r m i f t i o n 
de manchas que afeen e l he rmofo a lbo r de fu 
b lancura ^ fe demueftra parado ^ y mi rando al l a -
d o dieftro de l E f c u d o ^ por exemplo . T r a h e u a 
Clfne de pla ta 3 en campo de gules. Efe, 3 o. 
E s fu n o b l e z a e l can ta r , exp l i cando mas 
dulcemente e l p r i m o r de fu a r m o n i a , al fa l lecer 
entre los p a r a í i f m o s de las u l t imas congoxas : 
puede tener dos fymbolos en Armería entre 
o t ros de í i n g u l a r e í i i m a c i o n : e l p r imero 3 figni-
ficando una antigua ^ y cal if icada h ida lguia^ en 
cuyos ineft imables candores ^ no fe encuentran 
manchas que l a defdoren ; y e l fegundo , que fu 
m a y o r a r m o n í a a l efpirar 3 efpire e l nob le fin 
d e í m a y o s de l va lo r entre acciones g lor iofas a 
impul fos de fu n o b l e z a . 
L a COGVIAD;^  ave de fuma a l eg r í a^ p o r cuya 
r a z ó n los L a t i n o s l l aman Almda, y a Laudando, 
pues en continuas modu lac iones t r ibuta á fu 
C r i a d o r 3 en tr inados 3 y gorgeos 3 todos fus 
a l i e n t o s , lue len p in ta r l a bo l ando • pero gene-
ralmente fe pone parada , mi rando a l flanco 
T'm.L T d i e d r o , 
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dieftro > por exemplo . T r a h e una Cogujada de 
azur 5 en campo de plata. Efe, 3 1. 
Mien t r a s í b f s i e g a en la t ierra^ rara vez can^ 
ta^ y fo lo e x p l i c a íus dulzuras quando e leva fu 
b u c í o 5 á las e í p h e r a s de l ayre : puede denotar 
un e fp i r i tu generofo P que afpira a las mayores 
e levac iones ^ y en ellas no í b l o no olvida^, í i n o 
que manifiel ta gratitudes en l a a rmonia de fus 
voces fea que d ic iendofe Alan da > a Laudan-
do ; fe tenga t a m b i é n p o r un c o r a z ó n l l e n o de 
h o n o r , noble^ y b i e n hablado de cuyos l ab ios fe 
«efeuchan fiempre e log ios 3 y alabanzas de la§ 
acc iones heroyeas de ot ros C a v a l l e r o s , 
L a GOLONDRINA ? ave apacible 3 y domeftica^ 
fe p in ta ^ mi rando al l ado dieftro d e l Efcudo^ 
t o m o l a Cogujada, 
Sus f y m b o l o s fon d i f t i n é l o s ; pues en los 
yigores de l i m b i e r n o ¡ no fe dexa ve r en nucf* 
t ros paifes 3 y al v e r a r o p nos trahe c o n fu veni* 
da prenuncios de las vecindades de l buen t i e m -
p o , en aquel ^ p o r fu crue ldad de fr ios ? efeafes 
de frutos , y a r idez de l a t ierra , puede íignifi^ 
car los accidentes funeftos de l a guerra 5 y en 
efte p o r l a p r o d u c c i ó n de las plantas ? hermofu-
ra de l a t ie r ra ? c la r idad de l C i e l o > abundancia 
d e c o f e c h a s , y ferenidad de l t i e m p o ? puede 
f y m b o l i z a r las feguras fe l ic idades de la paz a f 
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l a Golondrina ? p ronof t i co d i c h o f o 3 anuncia c o n 
fu venida todos eftos apacibles i n d i c i o s . Saluda 
l a aurora ^ en dulces gorgeos ^ y a rmoniofos t r i -
nados ^ a l p e r c i b i r los p r imeros rayos de l d i a , 
d á n d o l e c o m o enorabuenas á l a l u z 3 de haver 
tr iunfado de l a o b í c u r i d a d ; l o que puede fer 
exprefs ion de un an imo v i d l o r i o f o c o n l u c i -
m i e n t o de las fombras de l a c a l u m n i a , r ep re -
Tentada p o r l a noche en e l negro capuz de fus 
t in ieb las . 
E l MVRCIELAGO v i v i e n t e de fatales p r o n o f . 
t i cos fe p i n t a de frente c o n los bue los t e n d i ó 
d o s , p o r e x c m p l o . T r a b e un Murciélago de fa-
b le j en campo de plata . Efe. 32. 
L a d e b i l i d a d de fus ojos no le pe rmi te d e -
jarfe ver entre las c lar idades de l d i a ^ y fo lo ama 
las obfeuridades de las t in ieb las : fu nombre l a -
t i n o VefpertHio y denota y a que de los ret iros d e l 
n i d o donde le ahuyenta l a l u z fale al anoche -
cer f avo rec ido de las fombras ^ ó á las a (lucias 
de la p re fa , ó á los robos de l accyte de las l a m -
paras. E l caftellano de r iva fu e t h y m o l o g i a de 
Mure 3 y Ccelum c o r r o m p i d o ^ que l igni f ica r a t ó n 
de l ayre : pero e l c a t a l á n l o e x p l i c a mas b i e n 
l l a m á n d o l e Kat-penat y 6 Rata-penada y efto es 
r a t ó n c o n alas,, aunque carnofas^ y no de p l u -
« u s , parec iendo ave en l a f eme janza , no en l a 
T 2s 11a— 
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naturaleza ^ que es de fe í fs ima beftia. R a r a pro-; 
p r i edad^ buena le encuentran los na tu ra les^y 
l o l o c u e n t a n que fu cabeza á r i d a , y fufpenfa al 
c u e l l o i m p i d e n fuban los vapores que c o n c i l l a n 
e l f u e ñ o : puede í ignif icar un an imo defpier to 
y v ig i l an te á todas las ocafiones de fu ruina ^ pa-
r a no dexar p a í s e n por las o c i o í i d a d e s de l fue-. 
ñ o ^ los e m p e ñ o s de l honor . 
Las ABEJAS , breve c o m p e n d i o de las mara^ 
v i l l a s de D i o s fe d e m u e í l r a n , b o l a n d o á l a fren-
te d e l Efeudo ^ po r exemplo . T r a h e una A í e ja 
de o ro 3 en campo de gules. Efe, 3 3. 
F o r m ó la i n c o m p r e h e n í i b l e p r o v i d e n c i a de 
fu p e q u e ñ a ef ta tura y fabia y y numerofa R e p u ^ 
b l i c a ^ e n donde r e f p k n d e c e n á un t i empo l a 
mas acertada p o l i t i c a ^ l a mas exafta juf t ic ia , l a 
mas o f ic io fa d i l i g e n c i a ^ y e l g o v i e r n o mas ca-
b a l y y ajuftado a una r igurofa o b e d i e n c i a 3 fien-
d o l a feña de fu R e y ^ ó p r i n c i p i o a las l a b o r i o -
fas tareas de l trabajo ^ ó t e rmino a las quietudes 
d e l defeanfo. F a b r i c ó fu o f i c i o í i d a d de los r o -
c los y y las flores 5 no tanto fu fuftento y quanto 
nueftro regalo ^ hafta l legar á las aras ^ en ar-
dientes antorchas fus fatigas , dando i n d u ñ r i o -
famente e l p r i m e r b a ñ o á fu p e q u e ñ a h a b i t a c i ó n 
c o n zumos de yerbas amargas^y a r o m á t i c a s pre-
fe rva t ivo fuerte á la i n f e í l a c i o n de los animan 
les . 
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les ^ que ó embid io fos , ó aficionados á fus t a -
reas^ pretenden c o n e l r o b o l a d e m o l i c i ó n de 
fu d o m i c i l i o 5 aborrecen c o n í i n g u l a r hor ro r t o -
da c o r r u p c i ó n ^ y fet idez. N a t u r a l e z a las a r m ó 
a todas de a g u i j ó n ^ menos a fu R e y ^ ó porque 
las confianzas de fus m i l i c i a s fon feguridades á 
l a C o r o n a ^ ó porque las execuciones de fu juf-
t ic ia3 y las p revenc iones á fu defenfa las defnu-
d a de si po r fus í ign i f i cados r iguro ios y hac ien-
d o mayor b la fon de l a blandura^ y l a c l emenc ia . 
1 E l l e pues p e q u e ñ o 3 y fabio an imal puede 
fervi r de ge rog l i f i co que exprefse un e í p i r i t u 
a m b i c i o f o nob lemen te de acciones heroyeas^ 
que de las flores de agenas proezas 9 y vi r tudes 
l l e v a c o n l a i m i t a c i ó n las mas fobrefalientes 
para formar e l g l o r i o f o ^ y nob le panal de un 
h o m b r e p e r f e é l o en todas las prendas de l h o -
n o r : puede denotar l a b landura ^ y l a jufticia^ 
aquel la en las dulzuras que forma , y e ñ a en e l 
a g u i j ó n y que con t ra fus infui tores v ib ra . 
S i rva efta p e q u e ñ a avec i l l a de co rona á l a 
hermofa R e p ú b l i c a de l v i e ñ t o 3 que íi l a A g u i l a 
le d i ó p r i n c i p i o por la p roce r idad de fu g r a n -
deza y la Abeja y en menos cuerpo es c o m p e n d i o 
f e l i z de mayores m a r a v i l l a s ^ y defeendamos 
brevemente a los vivientes^ y moradores 
de los criftaUuos paramos. 
l i e -
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Yy Ef ie rc San A m b r o f i o , haver mas e í p e c l e s 
J L X ^ de pefcados en e l agua 3 que hay de a n i -
males en l a t ie r ra ^ aunque p o r menos frequen-
tados en Armería > f e rán muy p o c o s los que l a -
quemes a l uz defte n o b i l i í s i m o e lemento ya 
fean de Mar 3 y a fean de Kios. 
E l MAR y es un apretador de c r i í l a l e s , c o n -
que D i o s c o m o en cintura^ r o d e ó t o d o e l vafto 
cuerpo de l a t ie r ra > reduciendo los Impe r io s de 
fus ondas á l a o b e d i e n c i a de las playas: d i b u x a -
fe c o n efmalte azur ^ e x p r e s a n d o fus olas c o n 
rafgos de plata 5 p o r exemplo . T r a h e de o r o u a 
M a r agi tado de pla ta . Efe. 34. 
N o fe al teran fus inquie tudes p o r e l t r ibu to 
con t inuado c o n que le r e conocen l o s r ios ^ n i 
fe d i í m i n u y e n fus caudales > aunque le n ieguen 
fus corr ientes y p o r cuya r a z ó n fe l l a m ó agua 
ab ca quod efi aqua 9 pues íi tal vez í e d e f n i v e í a n 
fus igualdades 3 ó po r l a a g i t a c i ó n de forafteros 
v ien tos que la circuyen., ó por los in ter iores que 
fe le alteran 3 fu naturaleza toda l a i n c l i n a á l a 
r e c u p e r a c i ó n de l p r o p r i o e q u i l i b r i o 5 y afsi pue-
de denotar en Armería un efpir i tu e m b r a b e a d o , 
y f u r i o f o , pe ro c e ñ i d o á los ¡ i m i t a s de la o b e -
d i e n -
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cTiencla al P r i n c i p e : ó un c o r a z ó n hecho a gran-
des forttinas} m a g n á n i m o P i g u a l , y g e n e r o í b ^ 
a quien n i las corr ientes de í u p e r i o r e s empleos 
l e engrien 5 n i las avenidas de contrar ios l i i ce f -
fo.s le al teran , confervando una ina l te rable 
igualdad en e l d i la tado in t e r io r feno de fu cora-
z ó n : y finalmente puede fer t a m b i é n i n d i c i o de 
emprefas en un an imo va le rofo í b b r e efte d ía -* 
fano elemento^ \ 
L o s R í o s ^ fangrias d e l mar^ ó arterias de 
la tierra^ c o n que en con t inuado c i r c u l o de l i m -
phas ¿ t empla l o i n t e r i o r y y ex te r io r de fus ar* 
dores para no perecer qu iza de inf lamaciones 
internas fe l l aman en l a t í n Fluvius > a Fhendo¿ 
por no conoce r in te rmifs iones fu curfo 5 fe p i n -
tan de fombreados de p la ta ^ ó c o l a n d o 
baxo a l g ú n puente , ó d i v i d i e n d o algunas m o n -
tañas^ ó valles^, po r c x e m p l o . T r a h e de azur una 
terrafa m o v i e n t e de la punta ^ que un K k l& 
atraviefsa po r m e d i o . Efe. 3 5. 
Son p e q u e ñ a s fuentes en fu nac imiento^ 
caudales que fe les agregan dan aumento de ar-; 
r o y o s , conque co r r i endo d i ñ a n t e s de fu o r igen 
por diferentes regiones , Ríos de caudalofos 
criftales l legan a l m a r , ó foberv ios , ó rend idos 
a t r ibutar fus corr ientes ; c o n que pueden fer 
apreftion de un an imo codiciofo de fu c u h i b o , 
poc 
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por e l c o m e r c i o ó inve f t ig í i c ion de cftraiige^ 
ríis naciones 3 que apartandofe p e q u e ñ a fuen-
te de l patr io n i d o ^ buelve á e l c rec ido Rio de 
caudales ^ en e rud ic iones de m á x i m a s 3 y de 
n o t i c i a s . 
L a FVENTE^ llamafe Fons > á Funciendo 3 p o r 
l a l i be ra l i dad c o n que franquea 3 y derrama fus 
caudales ; dibuxafe en fabrica mater ia l de mar* 
m o l e s ^ y rocas > derramando c o n d iver fos furti^ 
dores fus corr ientes 3 p o r exemplo . T r a h e una 
fuente de m a r m o l c o n un fur t idor de agua ^ en 
campo de plata . Efe. 5 6". 
Puede fer recuerdo de a l g ú n benef ic io he-
c h o al p u b l i c o en conduc i r l e aguas para fu l i m -
pie za^ y fuftento: y fiempre l o ferá de un a n i m o 
l i b e r a l ^ y generofo ^ que fin rubor de que le 
c o m p r e n fus caudales c o n ruegos ^ y d i l igenc ias 
los derrama abundantemente para todos . 
E l P o z o ? fe demueftra en Armería , c o n fo -
l o e l b r o c a l de p iedra 5 y fu arco para poner e l 
c a r r i l l o ^ p o r exemplo . T r a h e un Poz¿> de piedra^ 
en campo azur. Eje. 37. 
E s un depof i to profundo de aguas que no fe 
p e r m i t e n al ufo y fin que fea á cof ia de las fa t i -
gas de l b razo : hay ingenios profundos c o m o 
los p o z o s y abundantes de aguas de po l i t i cas fa-
tuas ? de múmw diferetas , de h o n d a , y fo l ida 
fa-
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fablduria: pero todas eftas aguas no fe Ies c o n o -
cen ^ porque no t i enen brazos que las e l e v e n : 
y afsi puede fer reprefentacion de un a n i m o ef-
t u d i o í b y y l a b o r i o í b en las profundidades ^ y í i -
l enc io de fu re t i ro , que a c o i l a de fus fat igas, 
faca ^ y da a l uz p u b l i c a ^  l o i n t e r i o r de fus n o -
bles prendas. Q u a n t o mas fe frequenta facar 
agua de los p o z o s ^ dan fus criftales mas puros , 
y dulces ^ y ta l vez mas abundantes 5 afsi l o s 
hombres profundos ^ y de gran fefso ^ y a fab ios , 
y a nob les ^ quanto pretendan apurar los fenos 
de fu fabiduria ^ ó n o b l e z a 5 c o n l o dif íci l de las 
c o n f u i r á s 3 ó c o n los e m p e ñ o s de las armas^ fue-
l e n fobrefa l i r en los empleos de fus p r o f e í s i o -
nes c o n m a y o r abundancia , du lzu ra ^ y pureza . 
D e x a m o s c o n r e f l e x i ó n de defcender á tra-
tar de las Fifcinas ^ Torrentes > Lagos, EjianqueSy 
&c. porque fuera de fer p o c o ufados en Armería, 
pueden tener las mi fmas , ó parecidas l i g n i f i c a -
c iones 5 y p a f s a r é m o s á referir 3 aunque c e ñ i d o s 
a margenes muy e ñ r e c h a s algunos de los peces , 
y monftruos que ocu l t an entre fus criftales las 
aguas 3 no de fconoc idos en e l Blafon, 
E l D E L F Í N , que en e l c r i í l a l i n o i m p e r i o de 
las aguas 3 es e l mas n o b l e de todos los peces; 
fe p in ta ordinar iamente en p o f i c i o n c u r b a , m i -
rando a l lado dieftro d e l E f c u d o , po r fer e l 
Tom. l . V fen-
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fen t ido , en que mejor le o c u p a , y no es p r c c U 
fo exprefsar le : pe ro íi en qualquier o t ro que fe 
ha l le > po r e x e m p l o . T rahe un Delfin de plata^ 
en campo de í i n o p l e . Efe. 38, 
Su mayor efmalte es 3 que e l P r i m o g é n i t o 
de la C o r o n a de F r a n c i a , fe l lame p o r an thono-
mafia e l Delfin. D i c e n que naturalmente es a m i -
g o de l h o m b r e , y af ic ionadifs imo alas a r m o n í a s 
de la mufica 9 calidades que d i e r o n m o t i v o á las 
f ábu l a s de Amphim , Fhalmto ? Macedón , Tela-* 
maco ? Milicerta 9 Lefvio 9 y otros 5 c o m o t a m b i é n 
á p roh ib i r f e r igurofamente entre los Gent i les^ 
l a pefea de Delfines. A m a c o n excefos de c a r i ñ o 
a los j ó v e n e s , ó b ien po r la hermofura d e l rof-
t ro , ó po r las fuavidades de la v o z . 
Ref ie re S o l i n o var ios p r o d i g i o f o s fucefsos 
fuyos ? afsegurandonos 9 e x p l i c a c o n las mas v i -
vas demoftraciones de ag radec imien to , e l m e -
n o r benef ic io que rec ibe , hafta renunciar l a ef-
phera de fu e l emen to , y arrojarfe á las arenas, 
pe rd iendo en ellas l a v i d a de d o l o r , en c o n í i d e -
rar á fu eftimado infante a u í e n t e , ó muer to . Si 
encuentra a l g ú n c a d á v e r en las aguas, diftingue 
p o r e l o l fa to íi ha c o m i d o , ó no de los pefeados 
de fu efpecie,y c o m o no hayga ufado de fu man-
t en imien to ^ p r a d i c a c o n exl todos los oficios de 
h u m a n i d a d , d á n d o l e fepultura, y d e f e n d i é n d o l e 
de 
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de hs otras beftias marinas : pero que t o d o es 
r igo r hafta defpedazarle fangnento íi perc ibe l o 
con t r a r i o : puede fer exprefs ion de humanidad^ 
grat i tud ^ y amiftad c o n f t a n t e ^ c o n aquel los que 
han í ido atentos ^ y decorofos c o n fu f ami l i a ; 
aunque r i g u r o f o , y venga t ivo con t ra los que 3 6 
l a menofprec ia ron c o n defeftimaciones 5 ó l a 
v e l i p e n d i a r o n c o n u l t rages : t a m b i é n puede fer-
v i r de ge rog l i f i co al d o m i n i o , y p o d e r fobre 
las aguas fegun Agripa y y JgHmto-NaJidío y que 
l o h i c i e r o n gravar en fus medallas a para dar á 
entender fus fuerzas man t imaSe . 
L a SIRENA 3 m o n ñ r u o t r i fo rme en l a par te 
fbper ior c o n roftro ^ y p e c h o s de muger > a l a ^ 
y garras de á g u i l a 5 y en l a i n f e r i o r r e m a t a c o n 
c o l a efcamofa de pefcado > fe d e m u e í l r a aquel la 
r e £ t a ^ y de p e r f i l , y efta a l g o curba ^ y de f r e n -
t e ^ p o r e x e m p l o . T r a h e una. Sirem a l natural^» 
en campo de purpura -£ /? • . 39.. 
L a fuavidad y m e l o d í a de fu canto y fue 
objeto fecundo de f ábu las e n l a Gen t i l i dad , . Los; 
Gr i egos ^ l l amaron a Ifocrates, p o r fu; e l o q u e n ^ 
c ia ^ y perfuafiba. eficaz y, Sirem Griega ] y p o r l o 
mi fmo los R o manos a Catón e l Gramático, Sirenas 
Latma: puede denotar u n embaxador e l o q u e n -
te^ fagaz 3 y p e r f t a í i b o ^ que a p o d e r a B d a f e d u l -
cemente d e l c o r a z ó n d e los M i n i f t r o s ^ e e c a f 
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C o r t e trata los intercfes de fu P r i n c i p e 3 logra 
c o n grandes ventajas d e f e m p e ñ a r l a confianza 
de fu empleo : ó un G e n e r a l prudente cuerdo^ 
y c a u t e l o í o 3 que ado rmec iendo en defcuidos a 
los enemigos j les gana po r í b r p r e f a e l c ampo , 
l a p l a z a 3 caf t i l lo^ ó naves. 
L a TRVCHA, pefcado fluvial^ cont ra cuyas 
mas r á p i d a s corr ientes navega 3 fe p in ta regular-
mente en fax a mi r ando al l ado dieftro 3 p o r 
e x e m p l o . T r a h e una Trucha en campo de gu les . 
Efcudo 40, 
Cr i an fe en los r ios de precipi tadas c o r r i e n -
tes ^ y ama fus criftales quanto mas tranfparen-
tes 3 y p u r o s : en t i e m p o de calores es mas e n -
cend ido e l c o l o r de fus carnes ^ que en e l de 
f r i ó ; po r l o que puede fer expre f s ion de un ani^ 
m o ardiente en fogofidades valerofas , a l tiem-^ 
p o que l a guerra fe ha l la mas encend ida ^ para 
emprehender acc iones animofas;y en los fofsie-
gos de l a paz ^ y de la tregua cambia r lo a l c a n -
d o r d e l c u l t i b o de las m á x i m a s p o l í t i c a s . 
L a TENCA 3 fe demueftra en e l m i f m o fent í* 
áo 3 que l a antecedente 3 c o m o po r l o general , 
los d e m á s peces que fe ha l lan en Armería, 
E s pefcado que fe c r i a regularmente en los 
l a g o s , á quien da h a b i t a c i ó n ^ y man ten imien to 
el c i e n o : pero difinintiendo, ó mejorando las 
ce-
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ccnagofickcles d e l charco que la produce , e l 
g ü i t o lo recrea en d e l i c i a s . , y la p i e l l a í b b r e -
dora en manchas : p o r mas que e l N o b l e c a m -
pee con cal i f icaciones de fangre iluftre fu f o r -
m a c i ó n es de c i eno ^ c o m o l a de todos los h o m -
bres^ b i e n que c o n acciones heroycas debe do-» 
rar á efmaltes p rec iofos e l c i eno de fu forma-* 
c i o n p r i m e r a , fegun l o hace l a Tenca > que p u e -
de fervir en e l Blafon, prudente recuerdo de 
fu p r i m i t i v o ser , dorada p i e l c o n adqu i r i do 
c f p í e n d o r . 
L a TORTVGA^ an imal defapacible á l o s o jos , 
efcudado de fuertes ^ y duras conchas ^ fe p i n t a 
a l natural .> c o n los ext remos fuera de l a c o n c h a , 
m i r a n d o á l a frente de l E fcudo 3 por e x e m p l o . 
T r a h e una Tortuga de azur p e n campo de plata» 
'Efmdo 41. 
N a t u r a l e z a le d i o tardo e l m o v i m i e n t o 3 q u i -
z a porque no fiafe fus feguridades en l a fuga, 
quando l a p r o v e y ó d e t a n impenet rable mura l l a : 
puede exprefsar un c o r a z ó n fuerte 3 y va le ro fo , 
que no bue lve e l r o í l r o a los contrar ios 3 n i h u -
ye los enemigos afsaltos 5 ó fiado en l o p o d e r o -
fo de fus armas ^ ó en la an imof idad de fu p e c h o : 
e l paufado m o v i m i e n t o fuyo 3 puede í igni f icar 
un hombre de efpera en las re fo luc iones v a l e r o -
f a s , que huyendo los ext remos de l a p r ec ip i t a -
c i ó n 
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c i o n en prudentes m á x i m a s ^ p remedi ta ^ y re^ 
flexiona con paufa los f u c e í b s 3i antes de a r r e , 
jarfe á los pe l ig ros : por l o que c ie r to gen io de 
buen gufto p in taba e l H é r o e prudente ^ y paufa^ 
d o en las mi l i t a res m á x i m a s ^ Tentado en un 
t r i un fa l carro 3 conftruldo de las conchas de 
Tortuga y t i rado de r e m o r a s y en fu f e g u i m i e n -
to las vir tudes mas heroyeas^ cerrando e l t r iun-
fo c o n cop iofos d e í p o j o s de fus enemigos ^ a d -
q u i r i d o s c o n l a madurez d e l confejo ^ y c o n la. 
atenta ^ y paufada r e f l e x i ó n de las contrarias efc 
tratagemas^. 
L a CONCHA ^ l lamada en c a t a l á n P ^ c t ó ^ ^ fe 
p in ta regularmente de frente x c o n la parte exte-
r i o r á fuera0 por exemplo. . T r a b e una Concha de 
o r o y en campo de gules. Efe. 42. 
Las diferencias de l a Concha, fon infinitas^, 
afsi m a r í t i m a s x c o m o fluviales ^ d i ve r ías fus; 
configuraciones y c o m o fus pefeados d iver fos : 
pe ro entre todas obt iene c o n r a z ó n l a p r i m a d a , 
l a que engendra las pe r l a s , ó margari tas 5 es í í n -
guiar e l m o d o de efta p r o d u c c i ó n p r o d i g i o f a , 
porque confervandofe cerrada entre las. falobres 
aguas de l m a r , p o r la noche fale á l a o r i l l a , 
donde abr iendo blandamente fus jun turas , re -
c ibe las fuavidades de l r o c i ó en fus e n t r a ñ a s ^ y 
enr iquec ida de e í l o s benignos theforos > los. 
re-
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recata en los fecretos de la concha a para 
coagularlos en fo l ideces preciofas de p e r l a , 
l o que le fió á fus re t i ros en l í q u i d o s roc io s 
l a aurora. 
C a m i n a n po r los fenos de l m a r , c o n r egu-
l a c i ó n de t ropa^ precedidas de fu C a p i t á n : pe -
ro íi la que firve e í l e o f i c io e fp re í sa de las c o d i -
cias d e l pefcador 9 entre los l aber in tos de l a 
r ed^ todas las d e m á s fe entregan f á c i l m e n t e a 
l a mi fma p r i í i o n . E n fu centro ( c o m o e l c o r a l ) 
fe conferva d ó c i l 9 y b landa 5 pe ro fuera de las 
aguas fe f o l i d a c o m o p iedra . S e g ú n l a va r iedad 
de eftas , y otras muchas propr iedades puede te-
ner d iver fa f ign i f icac ion en Armería 1 c o n c e b i r í a 
per la p rec io fa , á influxos de l a aurora 9 en fus 
apacibles deftel los 5 puede í ign i f icar un j o v e n 
efpi r i tu ^ que defde fus pr imeras auroras í e f e -
cunda c o n los r o c i o s de m á x i m a s p o l í t i c a s de 
e rud ic iones varias en los re t i ros d e l eftudio, 
para p r o d u c i r defpues preciofas perlas de h e -
roycas acc iones 9 que firvan de o r n a t o , y r i q u e -
za á fu f ami l i a^ ó á fu p a t r i a : t a m b i é n puede 
fer exprefs ion de los cuidados de un Gene ra l en 
no exponer f á c i l m e n t e fu perfona^ a las c o n -
tigencias de la guerra > porque her ida , ó p r i -
fioheraj fu falta p o d r í a defordenar e l exercito^ 
y tal vez quedar v i d i m a de los enemigos ; y fi-
nal^ 
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nalmente puede fer f y m b o l o de e l C a v a l l e r o , 
que fuera de las del ic iofas ternuras de fu cafa^ o 
P a t r i a r e n donde t o d o es del icadezas ^ y b l an -
duras afpira á confeguir fo l ideces de va lo r , 
de fo r t a l eza^y c o n í l a n c i a en reglones eftrange-
ras : pero en E f p a ñ a es i n d i c i o en muchas F a -
milias^ que las traben haverfe ha l lado fus afeen-
dientes en l a celebre bata l la de C l a v i j o a ñ o de 
825. donde fe a p a r e c i ó e l A p o f t o l Santiago e l 
M a y o r , acaud i l l ando nueftras gentes con t ra las 
medias- lunas Agarenas 5 y afsi porque en e l 
campo fe ha l l a ron infinitas conchas c o m o p o r 
fer veneras ^ ó medal las de l A p o f t o l , t o m á n -
dolas po r d i v i f a dexaron á l a pof ter idad efta 
m e m o r i a . 
E n las guerras que mantuvo l a F r a n c i a c o n -
t r a Ingla terra^ f u n d ó L u i s X I . en e l C a f t i l l o de 
A m b o i f s e , a ñ o de 1469. l a M i l i t a r O r d e n de 
San Miguel, baxo e l p a t r o c i n i o de l re fe r ido A r -
c á n g e l , en memor i a^ y agradec imien to de c ier-
ta a p a r i c i ó n fuya fobre e l puente de Orleans,, 
e n defenfa de l R e y n o : l a d i ó p r i n c i p i o c o n 
qu ince C a v a l l e r o s ^ y m a n d ó que fu numero 
nunca pafsafse de t re inta y feis ^ al que no l l e -
g ó en t odo fu reynado 3 d á n d o l e s po r d iv i fa un 
c o l l a r de Conchas entrelazadas c o n lazos 3 cade-
netas p y muel les dobles de o ro 9 de que pende 
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u n a medalla de l o m i f m o ^ c o n l a i m a g e R de San 
M i g u e l 3 efmaltada de azur 3 y e l e p í g r a f e Im~ 
menfi temor occeanii. L o s abufos in t roduc idos d u -
rante el g o v i e r n o de l a R e y na D o ñ a C a t h a l i n a 
de M e d i é i s , p rec i fa ron á Lu í s X I V . e l Grande, 
expidiefse u n D e c r e t o e n 14. J u l i o de 1661. 
para que fe obfe rva f sen , y guardafsen con l a 
m a y o r fo rmal idad los p r i m i t i v o s eftatutos 3 y 
l e y e s de l a O r d e n 3 e n cuya in t e l igenc ia ^ ferian 
ob l igados los C a v a l l e r o s 3 que e n adelante fe 
recibiefsen á prefentar los t i tu los 3 y pruevas d e 
fu n o b l e z a ^ c o n las re laciones de í e r v i c i o s ^ a n -
te los C o m i f s a r i o s ^ que fe f cña la f sen por e l 
R e y . Defpues con o t ro D e í p a c h o de l a ñ o d e 
1665. c o n f i r m ó l o difpuefto í o b r e l a i n v i o l a b l e 
obfe rvanc ia de los eftatutos, y ordenanzas d e 
L u i s X I . y p r e v i n o juntamente > que no pudief-
fe exceder de 1 00 . e l numero de los C a v a l l e r o s 
de efta O r d e n M i l i t a r . 
F lo r en t e V . C o n d e de H o l a n d a , C e l a n d a , 
y F r i f i a , i n ñ i t u y ó en l a H a y a a ñ o de 12^0. l a 
O r d e n M i l i t a r de Santiago, d á n d o l e p r i n c i p i o 
con 12. C a v a l l e r o s de la mayor N o b l e z a de fus 
Eftados , y por d i v i f a una cadena de oro en que 
navia feis Conchas , á c o^ iic p e n d í a una meda l l a 
con la Imagen de l Santo A p o f t o l . N o permane-
ce al prefente c o m o t ampoco l a de San Jnto^ 
T m . L X nio. 
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mo,c¡ue fundó ano de 1382. Alberto de Ba-
viera: ni menos la que erigió el de 1380. Adol-
fo Conde de Cleves^ llamada de los Necios 3 ó 
Locos^ con 35. Cavalleros que debian llevar 
fobre fu capa la figura de un loco , bordada de 
plata con fu ajuftador ^ y capuz de liftas encar^ 
nadas ^  y amarillas ^ medias de efte color ^ y 
zapatos negros ,^ y un canaftillo en la mano^ lle-
no de flores 5 fin que fepamos el fin de fu infti-, 
tucion , ni el motivo de darla un titulo tan e£ 
traño^ aunque eñe puede difpenfarfe ^pues ve-
mos hay muchas Academias celebres en Italia 
con raros ^ y exquifitos nombres como la de los 
Infcnfatos > de Perufa ; la de los Eftrafvagantes? 
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C A P I T U L O VIH. 
& E L A S F I G U R A S N A T U R A L E S 
m FUntds y y Flores y como Je dibttxAnfor ¿0 
general y y emgrefa de que pueden 
Jervlr. 
DEfde las inquie tudes d e í g o l f o 3. t o m e m o s puer to en l a t i e r r a , que fi a l l i , aunque e n 
t r a n í p a r e n c i a s de c n í l a l e s fe huyen fus fenos í 
l a cur iof idad de las invef t igaciones , a q u í c o m o 
n í a s e x p u e í t a a l regiftro de i o s ojos , p o d r á m e -
j o r campear l a p l u m a , pues le ofrece p o r a í s u n -
to tanta var iedad de f y m b o l o s en Arbolesy Fio-
res y y FrutoSy c o n que foberana m a n o a d o r n ó e í 
vafto cuerpo de e í l e defafseado e l emen to y pa ra 
fup l í r c o n las galas., y prefeas , l o que á l o s m e -
l indres de l gufto pudieran parecer i m p e r f e c c i o -
nes de fu hermofura menos a l a g u e ñ a , c u b r i é n -
d o l e e l r o í l r o c o n verde ^ y florido vefo ^ e n 
yervas , y flores , co ronando fus í i e n e s d i a d e -
m a de p l a n t a s , que en Armería regularmcEte fe 
d e m u e í l r a y y n o m b r a t o d o en fti p r o p r i a eipew 
tic y^ c o l o r , y quando^ fe le a t r i buya o t r o cf* 
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malte 3 dif t into de fu naturaleza^ es p r e c i í b que 
fe exprefse. 
E l PINO , á r b o l que parece fe a d j u d i c ó la 
111 age dad , y f e ñ o r i o de los campos 3 dexando 
indc.c i ías las admirac iones entre la cur iofa e le -
v a c i ó n de fu t ronco 5 y l a p o m p ó l a extenf ion de 
fu c o p a , fe p in ta po r l o general de forma que 
fe vea e l campo de el Efeudo entre fus ramas^ 
aunque l o con t ra r io no es de fe ¿ l o ^ po r e x e m -
p l o . T rahe un Fino arrancado de f inople en canh 
p o de o ro . Lam. VII. Efe. 1. 
C o n i n c l i n a c i ó n miran fus ramas á la celef* 
t i a l efphera^ en que puede fervir de í y m b o l o á 
los elevados penfamientos 5 y fiendo de natura-
l e z a ignea y y fáci l á in f lamar le , t a m b i é n puede 
fer g e r o g l i ñ c o de un c o r a z ó n ardiente ^ y an i -
m o f o 5 d i í p u e f t o á c o n c e b i r entre los ardores 
d e l va lo r y generofos penfamien tos , para c r é d i -
t o de fu F a m i l i a . 
L a PALMA 3 á r b o l v i f t o r i a l , a r m e r í a de efpa-
das vegetables , en la hermofa f o r m a c i ó n de fus 
hojas 3 fe pone a l natural 3 por e x e m p l o . T r a h e 
una Falma arrancada de o ro 3 en campo de g u -
les. Efe. 2 . 
Puede fer p r e m i o de v i s o r i a s confeguidas^ 
y en l a confe rvac ion fíempre de fu verde c o l o r , 
í y m b o l i z a r concebidas e í p e r a n z a s de mayores 
t r iunfos . L a 
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L a ENCINA , planta dedicada á J ú p i t e r 3 exce-
de á los d e m á s arboles en fecundidad de frutos, 
en procer idad de el latura 3 y en dureza extraor-
dinaria de fu madera y fe p in ta t a m b i é n a l natu-
ral , po r exemplo . T r a b e una Encina, en campo 
de plata. Efe. 3. 
Puede fer exprefs ion de un an imo fuerte^ y 
conftante , de e levada magni tud en las h e r o y -
cas acciones > y de cop io fos frutos en empre -
fas val ero fas. 
G a r c i a X i m e n e z y R e y de Navarra^ in f t i tu -
y ó la O r d e n M i l i t a r de l a Enema y cuyos precep-
tos fe r e d u c í a n á pelear c o n for ta leza con t ra 
los M o r o s 5 y fu d i v i í a fue una Eneina de í i n o -
p ie y furmontada de una cruz ancorada de gules. 
E l OLIBO y á r b o l de paz ^ defde l a c o n c o r -
d ia que f i rmó D i o s c o n l a humana naturaleza, 
defpues de l ó s naufragios de l univerfal d i l u v i o , 
fe planta al natural > p o r exemplo . Trahe un OlU 
ho y en campo de plata. Efe, 4. 
Es anuncio de paz y y fu perpetuo ve rdor 
puede fignificar un an imo immutab le entre las 
ternpeftuofas afperezas de la t r i b u l a c i ó n y y e n -
tre las apacibles quietudes de l a t r anqu i l idad , 
íin vac i la r en aquellas c o n los defabr imientos 
del difgufto y n i entorpecerfe e l va lo r en eftas 
con las de l ic ias de l o c i o . 
C h r i t 
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Chrlftiano Ernefto^ Madgrave de Brandem-
bourg^ a fu regrefso de Efpana^ para denotar lo 
mucho que trabaxó por la paz general de Euro-
pa ^ inftituyó año de 1660. la Orden Militar de 
la Concordia > dando á fus Cavalleros la diviía de 
una cruz de oro3 enriquecida de diamantes^ 
cargada de un Eícudete de oro con dos ramos 
de Ol¡¿o cruzados,, que pafsan por dos coronas^ 
furmoncadas de un bonete de Principe y con el 
mote Concordant > y en la punta el nombre de 
Erneílo 3 y el año de inílitucion. 
E l MORAL y fe pinta con imitación propría, 
por exemplo. Trabe un Mord arrancado en cam-
po de plata.. Efe, 5. 
Es íymbolo de la prudencia > y fabiduria, 
por fer árbol mas tardio en la producción de 
fus frutos ^ afsegurandolos afsi de las conti-
gencias de los yelos x primero los arroja blan^ 
eos A ya mas adelantados los tiñe verdes ^ ba-
ñándolos defpues de rojo > y últimamente ma-
duros brinda con ellos negros 1 puede íignificar 
quatro generólos empíeos de un Cavalíero en 
igual numero de diftribuidas acciones proprias 
de fu noble fangre en tas quatro edades del 
bombre los primeros frutos candidos, en las ta-
reas aplicadas al eíhidio , los fegundos verdes^ 
en las efperanzas de valerofas empreías j r o j ^ 
ios 
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los terceros , con ardimientos de la fangre en 
repetidas campañas ; maduros 5 y negros los 
quartos en la reflexion^prudencia^y defengaños. 
£1 LAVREL ^ por otro nombre Daphne , árbol 
cromatico ^ y el Tolo entre los demás a quien 
perdonan las iras del rayo ^ fe pone ó bien todo 
el árbol 3 ó bien una de fus ramas 5 por exem-
pío. Trabe de plata un Laurel de fmople. Efe. 6. 
En lo aromático de fu olor 3 puede fimboli-
zar la difuíion de la buena fama adquirida con 
animofas proezas ; y en fu perpetuo verdor un 
pecho inalterable en variedad de fortunas 3 co-
mo feguro de las injurias del rayo entre las n u r 
bes de las calumnias. 
E l CIPRÉS ^ árbol piramidal „ que remata en 
punta acia el Cielo ^ por exemplo. Trabe un 
Ciprés de íinople ^ en campo de plata. Eft. 7. 
Es de naturaleza incorruptible^de olor fuá -
ve ^ y de firmeza extraordinaria ^ con la qual 
nunca cede por mas que fe le cargue de pefos 
grandes 9 y excefsivos ; y afsi puede fer expref-
lion de elevados ^ y agudos penfamientos de un 
animo incorruptible á los afeélos y y pafsiones 
terreftres 3 y de una grandeza, y magnanimidad 
de efpiritu para foftener el pelo de muchos 3 y 
grandes empleos > fin ceder conftante al emba-* 
íazo de las mayores ocupaciones. 
E l 
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E l PERAL ^ Tirus en latín 3 derivado de Tyr^ 
que fignifica fuego j llamafe aísi á caufa de fu 
fruta ^ que remata en punta como la llama y pin-
tafe 3 al natural 3 por exemplo. Trahe un Ferd, 
en campo de plata. Efe. 8. 
Puede fer indicio de un corazón fogofo, en 
generofos ardimientos a para los mas difíciles 
empeños del valor. 
E l MANZANO 3 también fe demueftra al natu-
ral con fu fruta 3 por exemplo. Trahé un Manza-
no frutado de fínople 3 en campo de oro. Efe. p. 
Entre las varias propriedades de eíte arbol^ 
tiene la de efteriiizarfe 5 fino fe poda de las ra-
mas fuperfluas ; y afsi puede fervir de lignifica-
ción ella planta ^ á una cuidadofa vigilancia^ pa-
ra cortar con tiempo las ramas de los proprios 
apetitos ^ a fin de producir en nobles ^ y deco-
ro fas acciones los mas apacibles frutos. 
E l HENEERO , árbol no folo incorruptible^ 
fino prefervativo de corrupción 3 fe pinta al na-
tural y por exemplo. Trahe un Henthro > en cam-
po de plata. Efe. i o. 
Puede fer geroglifico de un corazón jufiiíi-
cado ^ Incorruptible a los acometimientos de 
las dadivas ^ a los alhagos de las lifonias 3 a las 
dependencias de la fangre, y cuidadoíb en pre-
fervar de femejames corrupciones á los do-
me ft i -
r 
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meftlcos de fu familia > y á los fubditos de fu 
jurifdiccion. 
La HIGVERA y en latin Ftcus, a FecmditatCy 
pues produce frutos tres 3 ó quatro veces al 
año3 fe exprefsa al natural^ por exemplo. Trahc 
una Higuera ^ en campo de oro. Efe, 11 . 
En fu humor interior ladeo , puede fignifi-
car el candor del animo fecundo en multiplica-
ción de frutos gloriofos que produce para be-
neficio univerfal. 
La HIEDRA^  dicha en latin Hederá, quaji herens 
alten , Arbol que eílrecha fus ramas con los ar-
boles vecinos^ y en cuyo fentido fuele dibujar-
fe , por exemplo. Trahe de plata ^ un álamo al 
natural 3 enlazado de una Hiedra, de íinople. 
Efcudo 12. 
Puede fer emprefa de amantes cariños ^ ó 
amiftad eílrecha con lazos de indifsolubles vín-
culos. En la an t igüedadfue árbol de premio á 
los ingeniofos Poetas y corona de triunfo á los 
Toldados^con lo que pretendieron fignificar lle-
var fe tras sí los corazones de todos ^ dibuxados 
en la figura de fus hojas ^ ó con los créditos de 
fus ingenios , ó con la bizarria glorióla del va-
lor de fus ánimos. 
La ZARZA fe dibuxa al natural y por exem-
plo. Trahe una Zarz^, en campo de plata. Efi, 13 . 
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N o carece de myfterios en la emprefa^ aun-
que defendida en el exterior de penetrantes eC. 
pinas ^ llgnifica 5 y mas principalmente la que 
lleva una fruta llamada del vulgo Zar^morm 
en la exterioridad defapacible de fus puntas., en 
el coraron blando ? y íuave ^ y en lo deliciofo, 
y dulce de fu fruta ? un govierno al parecer in-
tegerrimo , y fevero ; pero con un corazón t e 
to dulzuras, por el amor; cuyos frutos apaci-
bles fon jufticia^ paz > quietud publica 5 liber-
tad en los comercios , y abundancia en las 
riquezas. 
E l HINOJO , planta medicinal ? contra vene-
yios , y antidoto para la vifta, llamado en cata-
lán Fenoll, fe demueftra con imitación , por 
cxemplo. Trabe una mata de Hinojo p en campo 
de plata. Efe. 
De fu jugo fe valen las ferpientes, para re-
cobrar la vifta 5 y con fu pafto logran defnudar-
fe la piel antigua , renovando fu ancianidad, en 
fus primeros brios : puede íignificar la preven-
ción del prudente Cavallero, á defeubrir anti-
cipadamente los peligros , á fin de precaverfe, 
y efperarlos con tranquilidad de animo , quan-
do no fe puedan evitar; también puede fer em-
blema de renovados efpiritus en los primeros 
ardimientos, para nuevos empeños de valor. 
Na 
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T O folo de la proceridad de las plantas, fi* 
n o también de la hermofura de las Flores 
fe vale el artificio del Blafon, noblemente codi-
ciofo de que no hayga criatura alguna que n o 
fea tributaria á fu generofa fantafia. 
La FLOR de Lis y 6 LIRIO y fe pinta caíi 
íiempre de frente^ por exemplo. Trahe una Flor 
de Lis de plata y en campo azur. Efe. 1 5. 
Ha íido defde el Grande Clodoveo > facro, 
y Real honor de la Francia ^ de donde fe han 
extendido en tanta hermofura de floridos vaf-
tagos, que apenas hay Principe ^ que no eno-
blezca con ella fus Efcudos. Efpaña > logra por 
el Señor Rey Don Phelipe V . el fobre-efmalte 
preciofo de las Lijes ^ entre el antiguo ^ y refpe-
table honor de fus Cafíillos s y Leones. Es Flor 
á quien fu origen dio el feñono de los valles ^ y 
el atra£livo de fu belleza ^  la truxo á fer adorno 
de los jardines j es de color morado^ galoneada 
interiormente de las imitaciones deí oro. Su 
generofa ( entre muchas ) propriedad y es , que 
hallandofe exaltada fobre verde vaftago, en la 
amenidad del valle , movida á impulfos del ay* 
rc >y herida de ¡as vecinas efpinas quantas púa* 
y 2 u$ 
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tas la penetran 3 \c ion otros tantos alicientes a 
refpirar fragrancias ^ prenda tan íbberanamen^ 
te mageftuofa ^ que íí no la coloca en el fupe-. 
rior trono de las Flores y es , porque en imperios 
de he rm o fura ^ ó le diíputa el leñorio el real 
candor de la azucena^ ó le roban la purpura los 
carmines de la roía: puede íer bella expreísion 
de un animo generólo y y noble 3 que labe cor-
refponder á finezas 3 quanto recibe en agravios^ 
ó de corazones valeroíos > que de las heridas 
recibidas en repetidas lides de enemigos ven* 
cidos 3 hacen aísunto al buen olor de la fama 
de fus trofeos» 
E l Rey Don Sancho IV. de Navarra 3 efta-
bleció año de 1023. la Orden Militar d é l o s 
Litios3 ó Lirios en honor de la immaculada Con* 
cepcion de Maria Santifsima ^ y en defenfa de 
la Fe Catholica > fu divifa fueron dos ramos de 
celeftes XmW j atravefsados ^ y en medio una 
Imagen de la Anunciación 3 con el lemma: Deus 
primum chriftUnum feryet, fe diíiinguió tanto en 
dicho Reyno ^ que folo entraban en ella Perfo-
ñas Reales 5 y Cavalleros notorios ^ pues fe lia-" 
mo la Real de Nayarra. 
La ROSA > á quien naturaleza ^ igualmente 
repartió con la hermofura^ la defenía^ pues íi 
le dio recreos para la vifta^ y olfato, también 
k 
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le anadio eípinas que la defiendan 5 correfpon-
¿c con aromas 3 aun á los ajamientos de la ma-
no , haciendo como empeño para defatarfe en 
fuavidades de la mifma acción que la divide de 
fus raices , y afsi es regular demoftrarla de fren-
te 3 denominándola con fu proprio nombre s 
quando exceden fus hojas de cinco , ( que en 
efte cafo fe llama Quinqué folio ) por exemplo. 
Trahe una Kofa de oro^ en campo de purpura. 
Efcudo 1 6". 
Puede fer enigma de animoíldad generoía, 
entre los abatimientos de la fortuna > exalando 
en virtudes de conftancia y magnanimidad > va-
lor , y quietud de animo las fragrancias de un 
corazón hidalgamente noble ^ heroyeamente 
fuerte , ó emblema de un bizarro efpiritu y que 
feparado de las raices y y efpinas de fus proprias 
pafsiones ^ y afeólos de forde nados produce en 
prendas decorólas ^ y loables ^  fuá ves dcfuíiones 
de la noble purpura de fu fangre. 
La AZVZENA , fragranté maravilla, tan her-
mofa como delicada 3 que en copa de plata 
brinda con fus granos de oro delicias al olfato, 
con fuavidades ^ y admiración á los ojos 3 con 
candores ; fe dibuxa al natural 3 por exemplo. 
Trahe un ramo de Ázycems > en campo de pla-
ta, Efe, 17, 
Fue 
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Fue fiempre geroglifico de virginales pure-
zas y en el BUfon no carece de íingulares fig, 
niñeados 3 pues quanto mas defcuella el verde 
tronco que la produce, tanto mas fe inclina ó 
modefta^ ó agradecida, como mirando a la raíz 
de donde nace a reconociendo con fu hermofu-
ra y y fragrancia lo que debe al origen de fu no* 
bleza i propria , y fingular prerrogativa de un 
corazón , que elevado á las mayores grandezas, 
y empleos, no pierde de vifta los exemplares 
de fus progenitores, ó para eftimulo de imitar 
fus heroicidades ^ ó para agradecer en acciones 
generofas quanto debe á fus raices. N o fe per-
mite a los ajamientos de la mano ^ y lo que tri-
buta en aromas , 11 no la tocan convierte en de* 
fapacibilidades , íi la manofean^por lo que pue-
de fer íymbolo de la delicadeza del honor, á 
quien la mas leve ofsadia ofende , correípon* 
diendo vengativo a los atrevimientos de quien 
le ultraja. 
Don Fernando L Rey de Aragón, fundó 
año de 141 ^ la Militar Orden de k s Jsqpeeffasj, 
cuya divifa fue una jarra de A^cenas, refaltada 
de un grifo, de quien pendía la Imagen de Nuef-
tra Señora de la Antigua, efmaltada de azur^ y 
adornada de eftrellas, con fu Hijo preciofo en 
el braio derecho : liendo fu principal inftituto 
fo-^  
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focorrer l«s viudas ^ y pupilos y como afslinifmo 
defender l a Religión Catholica. 
E l CARDO p aunque filveftre producción de 
la aduftez inculta de los eriales ^ la elevó el Bla* 
fin, al noble empleo de fu efmalte quizas por-
que la corba armería de fus agudas puntas^ pue-
de iignificar emprefas confeguidas en hechos^ 
y acciones de armas; pintafe al natural ^ por 
exemplo. Trahe de oro nn Cardo follenido ^ y 
tallado de íinople. Efe, 18* 
Es planta humilde, y que defcuella poco de 
la tierra donde nace : pero á los ajamientos de 
quien la pifa correíponde en heridas^ como en 
Y e n g a n z a de fus injurias: puede fer emblema de 
un animo noblemenie humilde; pero tan cuida-
dofo de fu honor ^ que á las ofsadias que inten-
tan ultrajar la nobleza de fu luílre 3 preyiene en 
las puntas defenfa para caftigax la malicia, 
Jacobo 11. Rey de Efcocia^ reftableció ano 
de 1452. la Militar Orden de Sm Andrés > ó Car-
don : pero haviendofe perdido quando la Fe Ca-
tholica 3 la reftauró por fegunda vez ^  otro Jaco-
bo II. Rey de la Gran-Bretaña 5 año de 1687. 
cuya divifa es una medalla de oro con la Ima-
gen del Santo Apoftol P foftenida de un Qwdoy 




LUIS II. Duque de Borgoña inílltuyó año de 
1403. la Ordea Militar de Sama María del Car-, 
do, por motivo de las tribulaciones^ fufeitadas 
entre las Familias de Orleans^y de Borgoña; la 
divifa fue un collar de oro 3 compuefto de flo^ 
res de Lis y y de Cardo , con el mote Efferance^ 
de que pendia una medalla de Maria Santifsima^ 
címaltada de azul. 
Bailen eftos p e q u e ñ o s y mal pulidos íym^ 
bolos de las Fleres, en cuya variedad ^ y hermo-
fura de matices podia formar el ingenio ^  y el 
güilo mil fragrantés ramilletes ^ pues no hay 
flor 3 yerba; ni planta y que no refpire hidal-
guías., dando en frutas ^ quanto fe efmeran en 
fragrancias; y pafsemos brevemente á tra-
tar del íignificado que pueden tener 
en la divifa los moradores 
de la tierra. 
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C A P I T U L O IX. 
D E L A S F I G U R A S N A T U R A L E S 
en Brtit$s >y Reptiles , como fe pintan gene^  
raímente > con los geroglificos que 
exprefsan, 
NO debe caufar admiración el que los Egypcios ^ exprefsafsen en tanta varie-
dad de geroglificos ( con que llenaron Pirámi-
des 3 y Maufeolos ) las virtudes 3 y excelencias 
de fus Reyes ^  a viíta de los que íirven en Arme* 
ría, por figuras myfticas de los gloriofos méri-
tos , con que los esforzados , y valientes guer-
reros perpetuaron la memoria de fus recomen-
dables hechos ^ no folo en los lignos arriba d i -
chos ^ fino también íymbolizados en diferentes 
animales terreares. 
E l LEÓN3 tan frequentado en Armería 5 afsi 
en Efpaña^ como en toda Europa ^  por fymbo-
lo de los grandes Héroes^y fuertes Capitanes; 
fu poftura natural ^ y en la que no fe exprcfsa es 
la de rampaate, que fe entiende eílando levan-
tado 3 la mano dieílra mas alta que la fimeftr^ 
Torn.L Z con 
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con la cabera de perfil , abierta la boca,, la len^ 
gua defuera ^ y moftrando fus prefas 9 un ojo^, y 
una oreja ^ y la cola levantada con la borla feu 
bre el lomo ^ por exeniplo. Trahe un León de 
oro^, en campo de gules. Efe. 19. 
Leo en griego ^ es lo mifmo que Rex en la-
tín , porque hafta fu proprio nombre le jurafse 
Principe de los valles.,y le aclamafse Monarca 
de los montes ; En fu formación parece quifo 
d a r á entender naturaleza^ <jue fi fabia produ-» 
cia bellezas apacibles ^  provida criaba hermofas 
fierezas : la ayrada tefta á quien revifte de hor-
ror viftofo parda ^ y defeompuefta melena ,1a 
cola ondeada íobre la robufiez de fu elpalda; 
el pecho fuerte , y expuefto con intrepidez á 
los acometimientos enemigos 5 la planta ayrofa, 
y armada de aceros en íu defenfa : los ojos íin 
peílañas ? y abiertos aun en los fofsiegos del 
fueño ? como lo exprefsó Jlexandro-Magm , po-
niendo íobre fu celada una cabeza de León, Sus 
feñales todas fon de valor mageftuofo ? y bizar-
ro efpintu ? de animo generofamente guerrero, 
y noblemente foberano 5 y por efso, propria, 
y íingular infignia del Elpañol Imperio 3 que 
indica el vigorofo efpiritu , y el esforzado pe-
cho de los Efpañoles , 6 la vigilancia , y valor 
de fus animofos Reyes. 
Qwam-
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Quando eñe noble bruto ^ fe mira acofsado 
de los cazadores^ aparta cuidadoíb la vifta de 
los aceros que le amenazan a y fixandola en la 
tierra 3 fe hiere colérico la efpalda con la cola^ 
para arrojarfe intrépido 3 y esforzado á fus con-
trarios y que en la emprefa^ pueden fer ideas de 
nobleza y valor ^ ardimiento , animo genero-
fo ^ pecho esforzado y corazón guerrero ^ y de 
real 3 y gallardo efpiritu. 
En Venecia es antiquifsima la Orden M i l i -
tar de San Marcos, cuya divifa es una cruz odio-
gona de oro ^ cargada de una medalla, con un 
Leon-alado-Leopardado y que tiene en fus gar-
ras el libro de los Evangelios abierto ^ don-
de dice Pax tibí Eyangeltfia rneus y que fon las 
Armas de la República. También es immemo-
rial en ella la Militar Orden que fe fundó para 
premio de los beneméritos , afsi en los exerci-
tos , como en las embaxadas ^ llamada de la Ef* 
tola, cuya diviía bordada de oro llevaban fus 
Cavalleros en el ombro izquierdo^ ancha de un 
palmo 3 y larga haíla la rodilla por ambos lados. 
Los Eftatutos de eíla Mil ic ia > regló el Senado 
en 1 5. de Marzo de 1 53 1. pues el año de fu fun-
dación ^ como el de la antecedente fe ignoran 
por haverfe quemado ios Archivos de la Repú-
blica , fegun refiere JuftinianL 
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E l LEO-PARDO , mixto de Pardo 3 y de León 
fe dibuxa pafsante > en cuyo fentido no fe ex-
plica 5 que es marchando acia el lado dieftro 
del Eícudo j con la cabeza de frente ^ y la cola 
tendida fobre el lomo , aunque la borla defue-
ra ^ por exemplo. Trabe un Leo-pardo de plata, 
en campo de íinople^ Efe. 2 0 . 
Es animal íagacifsimo, y defeonfiado de 
fus fuerzas ^ fe vale contra el León de las afttft 
cias , coníiguiendo tal vez del generofo bruto, 
la vi i lona^ con la induftria^ y eítratagema^ fian-
do á los arbitrios de la maña^ lo que le negó en 
vigor naturaleza. N o íiempre a los alientos del 
animo acompañan las robuíleces de los miem-
bros y fin duda ^ ó porque ocupada la naturaleza 
en la noble formación de un corazón magnáni-
mo j fe defeuidó en difundir vigores al cuerpo: 
o porque los años han elado los ardores de la 
íangre. Eílos defeétos fuple tal vez la cautela, 
la induferia > la madura reflexión ^ y providencia 
valiendo la fagacidad del c o n fej o^  p ar a con fe -
guir el triunfo ; lo que aprovecharán los ardo-
res y y esfuerzos de los brios ^ en cuya figniíi-
cácion fe puede entender entre las diftribucio-
nes de la divifa. 
E l TIGRE y á quien le dio el nombre fu vc~ 
locidad;, pues es lo mifmo Tigris > que Sagita y y 
• . afti 
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afsl como la faeta, di (parada de las oprefsiones 
de la cuerda ^ y arco ^ de (apare ce inuantanea-
mente á los ojos ; afsi también el Tigre en velo-
c i (sima carrera fe huye con promptitud á los 
cuidados de la villa. Su figura es de un gato 
blanco., hermoleada fu piel con varias manchas ,^ 
y fe dibuxa corriendo ¿ por exemplo. Trahe un 
Tigre j en campo de plata. Efe. 21. . 
La multiplicidad de fus matices ^ le hacen 
codicia de los cazadores^ acechándole quando 
fale de fu cueva ^ para robarle los cachorros > y 
en ligerifsimos cavallos confeguir con precipi-
tada fuga huir fus iras y y afsegurar la prefa^ pe-
ro buelto el Tigre á fu cueva 3 y reconociendo 
los infultos del robo ^ en la falta de fus amados 
hijos} íigue entre intrépido 3 amante > y furio^ 
fo ^ por el olfato al robador atrevido 3 y cono^ 
ciendo eíle fu riefgo 5 le arroja uno de los ca-
chorros., que recogiéndole amorofo padre ^ le 
reftituye velozmente á fu cueva, en cuyo inter-
medio el cazador fe embarca 3 burlando a(si las 
vengativas iras del agraviado Tigre. En la faci-
lidad con que dexa de feguir al cazador luego 
que le reftituyen parte de la prefa^ parece no 
intenta tanto venganzasquanto que le buelvan 
fus prendas : y afsi puede fer indicio de un ani-
mo difpuefto / y veloz para vengar fus agraviosa 
pero 
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pero inclinado á la docilidad 3 y manfedumbre, 
luego que percibe fatisfaccion á fus injurias. 
La PANTHERA ^ en griego dice lo miímo que 
Totum en latin^ ó Todo en idioma vulgar ^ y fin 
duda la llamaron afsi, porque de todos los ani-
males es amiga 3 excepto del dragón > á quien 
pcríigue 3 y mata con fu aliento. Curiofa natura^ 
leza la pintó de viftofa variedad de colores^ que 
en manchada piel la bordó hermofamente de 
matices ^ y para que del recreo de los ojos^ pat 
fafse al olfato el gufto ^ la dió una refpiracion 
tan fuave y y olorofa y que con una,, y otra pren» 
da roba fin violencia los cariños de los anima-» 
les todos y menos el ya referido que la huye 
como veneno. Dibuxafe pafsante y por exempío. 
Trahe una Tmthera al natural ^ en campo de pía* 
ta. Efe. 22. 
Puede fer emprefa de un noble genio y que 
con las cortefes y y amorofas exprefsiones de 
fus labios ^ y la diverfidad de prendas naturales 
conque fe adorna en la gentileza y en la erudi-
ción y en la generofidad ^ y en la hermofura líe^ 
va tras sí las aficiones de los que trata y fino al 
dragón de la maliciofa embidia^ para quien fon 
veneno fus apreciables circunftancias. 
E l E L E F A N T E y montaña viviente y es de ex-
traordinaria grandeza^ y el mayor de los anima-
les 
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Ies terreftres que fe conocen ; pintafe parado 5 y 
mirancio al lado dieílro del Eícudo por exem-
pío. Trahe un Elefante en campo de oro. Efe. 2 5 e 
Son varios fus geroglificos ^ ya reprefentan-
do la mageftad ^ en que no dobla las rodillas^, ya 
la dukura de un Imperio, governado con amor^ 
y jufticia j en fu piel ^ que es de las qualidades 
del panal; ya la opulencia 3 y fortaleza ^ feguti 
lo exprefsaron los Egypcios con fu figura 3 fobre 
cuya robufta efpalda cargaban cadillos de ma-
dera los Medos 9 quando falian á las batallas ^ y 
ni el pefo de las torres 3 ni foldados que las de-
fendían > eran embarazo para que ellos no tu-
biefsen la mayor parte en el combate 3 embif-
tiendo feroces el campo enemigo ^ y haciendo 
horrible deftrozo con trompa 3 con pico ^ y con 
manoseen que puede fer también idea de un 
animo robufto y a quien 3 ni los negocios de 
m^yor pefo bruman > ni embarazan para los aco-
metimientos de la guerra. 
Julio-Cefar., tuvo por Armas en fu Efcudo 
en Elefante y antes de fer Emperador en memo-
ria de haver íido uno^defpojo de fus antecefso-
res ^ y como en idioma phenicio fe dice Ceftr al 
Elefante ^  aunque dexó las Armas s no fe olvidó 
del cognomento. E l Senado Romano, mandó 
fe gravafse una moneda con un carro tirado de 
quatro 
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quatro Elefantes 3 al Emperador Auguflo 3 quando 
bolvió vi¿loriofo deLevante.El Magno Pompeyo 
hizo tirar el fuyo de igual numero al reftituirfe 
triunfante del Africa. Y en la guerra c i v i l , que 
huvo entre eílos dos Héroes 5 llevaba en fus 
yanderas la quinta legión 3 pintado un Elefante^ 
en feñal gloriofa de haverlos vencido en la ar-
mada enemiga. 
Chriíliano I. Rey de Dinamarca ^  inftituyó 
año de 1478. la Orden Militar del Elefante y en 
honor del matrimonio ^ que fu primogénito el 
Principe Don Juan efeóluó con Chriftina Pr in-
cefa de Saxonia. La pufo baxo la protección de 
Maria Santifsima 3 y le dio por diuiía un collar 
de cruces patriarcales ^ que defpues de haver 
abrazado dicho Reyno el Luteranifmo ¿ fe per-
muto en otro de Caílillos 5 y Elefantes enlaza-
dos de oro ^ de que pende un Elefante efmalta-
do.de plata j fumado de un caftillo de oro. Es 
la Cavalleria principal de aquella Corona 3 y 
afsi folo fe concede á los Principes > Senadores^ 
y Nobles del Reyno. 
E l Osso a dicho XJrfus en latin^ ab Urgen do, 
porque al lebrel ^ ó animal que llega a coger 
entre fus brazos ^ le eftrecha con tal violencia^, 
que le hace perder la vida; fe pinta en palo,, 
como femado fobre.las piernas ^ y las manos 
do-
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dobladas 5 por exemplo. Trahe un Ofso levanta-
do de fable, en campo de plata. Efe. 24. 
Suele hallarfe en otras pofturas ; pero la fu-
ya propria es la referida , y la que no fe explica^ 
fino que va fe entiende con la voz levantado , y 
en todas puede fer fymbolo de un corazón v U 
gorofo j que en las confianzas de lo fuerte de 
fu brazo y logra gloriofos vencimientos de fus 
enemigos. 
Los Abades de San-Galo 5 en los Cantone^ 
conferian antiguamente la Militar Orden del 
Ofso ^  que inftituyó el Emperador Federico 11. 
por los años de 1213. en favor de dichos Aba-
des 3 y premio de la Nobleza de fu pais ^ agra-
decido al auxilio que le dieron para defpojar de 
la purpura á fu competidor Otón IV. La divifa 
fue un collar de hojas de encina entrelazadas de 
oro y de que pendia una medalla de lo mifmo^ 
con un Ofso efmaltado de fable. 
E l LOBO ^  fu poftura regular es caminando^ 
el pie 3 y mano derecha en acción de marchar, 
que en Blafon fe dice gafante, por exemplo. 
Trahe un Lobo pafsante de fable 3 en campo de 
plata. Efe. 25. 
Es animal carnicero 3 y fangriento 3 voracif-
ílmo^ y cruel en fus deítrozos 3 pues empeñado 
una vez ea la§ ruinas de un rebano ? corre ve-
Z ^ i h Aa loz, 
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loz 5 y enconado á una ^ y otra res impaciente^ 
dexancio efta muerta^ herida aquella 3 y efpanta, 
das todas •, haciendo inexorable fu íaña^ con 
tanta fangre vertida. Puede fer geroglifico de 
un corazón enfurecido en los ardores de la ba-
talla ^ que arrojándole intrépido fobre el efqua^ 
dron enemigo^ no fe fatisface con los primeros 
defpojos de fu colera^ corriendo con precipita^ 
cion ías opueftas lineas ? en donde quantos goL 
pes executa^ tantas fon las vidas que quita. Tam-
bién puede exprefsar en lo mucho que fufre el 
hambre y la fed en fu cueva 5 pero faliendo de 
ella ? arrojarfe furiofo pirata ^ y carnicero cruel 
en los rediles que primero encuentra; al Go-
vernador de una Plaza ^ que defpues de un lar-
go afsedio ? fale , y derrota los íitiadores 9 re-
tirandofe con los triunfos de honor que ha 
eonfeguido. 
Algunos quieren fe entienda por el tirano, 
que ufurpa ? y bebe la í a n g r e de fus vafsallos y ó 
por el pirata ^ que en mar ^ y tierra roba quanro 
fe le prefenta á la vifta : es cierto ^ que ios Grie-
gos ^ y Romanos eñimaron fu figura, aquellos 
en honor de Apolo ? y eftos en memoria de 
Marte efpecialmente de Komulo yy R ^ o ^ fun-
dadores de Roma^ á quienes dicen los crió 
una loba. 
L* 
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La, ZORRA , llamada en latin Fulpes > quafi 
Phíipes y o Volubilis pedíbus $ fe pone en diftinc-
tos fentidos^ aunque lo mas común es el de pat 
fante como el Lobo, 
Es animal cauteíoíifslmo , y aíluto a burlar 
los afsaltos > y acometimientos de los perros, 
ufando de tan fútiles mañas > y artificiofas tre-
tas y para no fer prefa fatal de los lebreles 9 que 
parece apura todos los arbitrios de la humana 
prudencia 5 por cuya razón podra fervir de em-* 
blema a un animo prudentemente cauteíofo s y 
cuerdamente advertido y ya del íabio Miniílra, 
ó íagaz Embaxador en manejar con tal acierto 
los negocios donde trabaja mas el polít ico en^ 
rendimiento ^ que las agigantadas fuerzas j y af-
fimiímo al General valerofo > que aun en las fbw 
gofidades mas fangrientas de los acometimien-
ros de fus contrarios da lugar á la reflexión^ y a 
la maña y para falir con lucimiento de los ardo-r 
res del confliélo.. 
E l CAVALLO y. dicho en latin Equus $ ¿ib equa-* 
tlom yo por la proporcionada diftríbucion de 
fus miembros ^ ó porque los junta la induflria-
para tirar de la carroza: llamafe Caballo y de 
^//^x^. tomando el nombre y, ó de la cavidad que 
tiene en pies 3 y manos 5 ó de que con eftasliir-
í t , y tava la tierra^piotafe regularpiente mar* 
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chando 3 por exemplo. Trahe un Cayallo de pku 
ta ^ en campo azur. Efe. 26 . 
Se pone también en otros fentidos 3 que no 
fiendo el referido^ ferá precifo decirlos. Es ani-
mal en quien con generofa porfía juntó natura^ 
leza 3 valor 3 docilidad 3 y hermoíura , y el mas 
exprefsivo fymbolo fegun Virgil io , y Lucrecio 
de un pecho noblemente encendido en las fati-
gas militares, por fer el brioíb genio de efte 
deliciofo bruto tan diípuefto á generofos acó* 
metimientos 3 que al oir el clarín ^ ó la caxa en 
la campaña ^ hiere como inquieto de la tar« 
danza la tierra con la bizarria de fu planta, 
dando tal vez con fu muerte , vida al dueño 
que le rige. 
La fuperticion de los Egypcios con el Cava-' 
¿lo , llegó á tanto extremo ^ como á ridiculo el 
aprecio en los Romanos: aquellos prohibieron 
abfolutamente el ufo de ellos á fus Sacerdotes, 
por decir era animal profano: y de eftos nos re-
fieren graves AA.haverfe enterrado los cavallos 
del Emperador Adriano, con pompa magnifica, 
y epitafios en fus íepulcros. E l Emperador Com-
modo > mandó enterrar en el Baticano á fu cava-
lio P r ^ W : y á todos excedió Caligula y con fu 
cavalio Incitato > pues no contentandofe en ha-
vcrle hecho una cavallenza de marmoles, y 
jaeces 
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jaeces de grana, guarnecidos de piedras precio-
las y pretendió hacerle Confuí Romano 3 que es 
haíía donde puede llegar la locura de una pal-
fion ciega. 
E l UNICORNIO ^  cuyo cuerpo es de cavalIo3 
folo tener el pelo mas largo 5 la cabeza es de 
ciervo y con un cuerno que fale una vara de la 
frente 5 las uñas fon de elefante 5 la cola de ja-
valí; y el bramido de toro; fe dibuxa pafsante en 
el Efcudo ^ por exemplo. Trabe un Unicornio al 
natural y en campo de plata. Efe. 27. 
En las propnedades de efte animal ^ fe íym-
boliza la fuerza.,y velocidad^ como también á 
los foldados guerreros , que imitando á Catan y 
Ánnibd quieren morir y antes que fer priílone-
ros como lo hace el U?iicornio y defpeñando-
fe guftofo s para no dar en las manos de los 
cazadores. 
E l CIERVO j fe demueftra entres fentidos., 
ó corriendo ^ ó parado ^ ó pafsante ^ que es el 
mas regular ^ por exemplo. Trahe un Ciervo ¿ en 
campo de gules. Efe. 28. 
Sobre el numero de puntas, que debe tener 
en las aftas 3 para no exprefsarfe hay variedad 
en los Heraldos 3 aunque fomos de parecer 3 que 
excediendo de ocho 3 fe exprefse de las que fe 
halla ramado, 
Por 
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Por natural inftinto ^ ó por enemíftad reñí-, 
da ^ bufca al hallarfe enfermo las cavernas obf, 
curas y domicilio de venenofas f e r p i e n t e S j y ha* 
ciendo de ellas d e f t r o z o ^ m e d i c i n a y mante-
nimiento 3 logra l a falud á cofta. d e los enemi^ 
gos defpojos: puede íignificar un animo gallar-
damente e s f o r z a d o ^ q u e al fentir los defmayos 
enfermos de fus efpiritus^ fe empeña, con nue^ 
v o s b r í o s á lograr triunfos nuevos del veneno^ 
fo cobarde tropel de fus contrarios. 
E l TORO > en quien compiten fio excederle 
la fiereza^ y gentileza^ manifeftando efta en el 
brio^ y mageftad ^ conque defpeja una plaza, 
explicando aquella en el bramido ^ conque ef. 
tremece la felva; fe demueftra pafsante ^ fin d i * 
fereneia del Buey y pues n o fe diftingue en el 
Blafony y íolo fi de l a iTaca ¿ dibuxando efta c o n 
e l hocico mas largo > y delgado , y aquellos 
mas corto 5 y gruefso ^ y u n copete e n l a fren-^ 
te , que l e firve de hermofa guirnalda x por 
exemplo.. Trahe un Toro de gules ^ en campo de 
plata. Efe, 7.9. 
E l color carmefi y dicen le enciende en ira, 
de tal modo , que al ponerfelo delante fe pre-
cipita furiofo a l combate : bella exprefsion de 
un valerofo pecho a en quien los recuerdos de 
íu fangre, reprefentados en la purpura , l e infla-
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mán el corazón en noble ira ^ á los empeños de 
las defeníás de fu vida ^ ó á las emprefas de 
hazañas de mayor honra. 
Mandó gravar en fus monedas el Empera-
dor Fefpafiano dos Bueyes uncidos ^ y los Athfr* 
nienfes en las fuyas puíieron uno folo : pero los 
Egypcws tuvieron fu figura en mayor eftimacion, 
pues adoravan en ella fu Dios Apis, que tenían 
por padre, y Rey juílo 5 entendiendo que la 
opulencia ^ y fertilidad de la tierra 5 fe debia aj 
afán y trabajo del Buey, quo. puede también 
reprefentar en Armería > conquifta de Reynos, 
y Pueblos guerreros fometidos al yugo de la 
obediencia. 
E l J A V A L I 5 entre los Griegos fe llama Lya~* 
gros, por la fuma ferocidad que tiene y exceísi-
va á fu eftatura ; entre los latinos fe dice Aper¿ 
por los grandes .esfuerzos y fortaleza conque 
acomete los peligros : fe demueftra pafsante, 
por exemplo. Trahe un Javali de fable en cam-
po de oro. Efe. 3 o. 
Es animal ferocifsimo 9 indomable 3 y de 
tanta intrepidez en fus acometimientos 5 que 
ciego tal vez con el ardor de la venganza 3 fe 
entra por los filos del venablo ^ no conociendo 
el peligro ; puede fer exprefsion de un animo 
belicofo en los empleos de Marte ^ que rompe 
va-
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valiente, y esforzado por las puntas aceradas 
de los efquadrones enemigos 3 íirviendole el 
vibrante refplandor de fus hojas, mas de eftu 
mulo á una venganza glorióla ^ que de pavor pa, 
ra desfallecer en la emprefa. 
La quinta feñal militar de los Romanos^ fue 
un Javali, y algunos Godos, y Wándalos audaces, 
y guerreros , le tomaron por divifa 3 como lo 
jhizo e l Máximo Carlos V. á mas de las colum-
nas , dando a entender que fus defignios, eran 
iguales á fus conquiftas. 
E l CAMELLO > poco ufado en las Armerías de 
Efpaña, fe demueílra pafsante 5 por exemplo 
Trahe u n Camello> en campo de purpura. Efe, 31. 
Sirve también á los honores del Efcudo: 
-pero con apropriaciones muy dudofas ^ es ani-
mal velocifsimo en la carrera ^ y de extraordi-
naria fortaleza 3 para llevar carga ^  que la recibe 
de rodillas^ fin permitir mas de la que pueden 
defempeñar fus fuerzas ^ ni menos exceder en 
fus jornadas de las marchas regulares 5 es fufri-
difsimo en l a fed y principalmente tolerando pa-
ciente fus rigores por eípacio de quatro 3 y cin-
c o d i a S j en que parece anduvo cuidadofa natu-
raleza 3 concediéndolos con larga mano á l o s 
Afsiaticos 3 y Africanos 9 para fervirfe en las 
jornadas que algunas veces fuckn hacer por de^  
fíertos 
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fierros de cincuenta 5 ó fefenta leguas: puede 
íigniíicar un animo confiante 3 y fuerte para to-
lerar el grave pefo de los negocios públicos^ 
recibiéndolos de rodillas afeóhiofa y obedien-
temente de las manos de fu Principe : pero re-
bufando aquellos 3 que excediendo á fus fuer-
zas 2 por la gravedad onerofa le impidan el cur-
io á la expedición de los regulares cargos 5 y en 
los fufrimientos de la fed^puede fymbolizar una 
gran tolerancia en la efcaíez de viveres s ó fal-
ta de proviíiones en los exercitos^ á cuyo fervi-
cio dedica efee animal el deftino. 
E l CORDERO j y el CARNERO ^ guardan una 
mifma poíicion en Armería, y afsi fe pintan paf-
fantes ^ por cxemplo. Trahe un Cordero , en cam-
po de plata. Efe. 32. 
Con diverfas aplicaciones firven por pren-
das honorables del Efcudo 3 pues antiguamente 
entre Gentiles ^ y Hebreos fueron animales 
confagrados á las aras 3 motivo porque fe l la-
man Artes en latin ^ ak Aris y 6 ab res griego , que 
fignifica virtud. Vivieron deftinadas v i d l i m a s ó 
a los filos del acero ^ en facrificio ; ó á los i n -
cendios de la llama ^  en holocaufto 5 fiendo apa-
cible lifonja á la Deydad , ó los humos en que 
fe defataban en el fuego , ó los corales que les 
hacia verter el cuchillo.Viftimas de la Republi-
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ca fon los Monarcas ^ Principes, Señores ^ M i , 
niítros 5 y Generales ^ unos ^ y otros facrificados 
en las aras de los cuidados del govierno de fus 
fubditos^ ó en los altares de la fidelidad^y valor 
en obfequlo de fu dueño. Blanco el Cordero pue-
de fer también timbre gloriólo de la mas califi-, 
cada nobleza > á cuyos candores no fe atrevie-
ron los ceños de la malicia , ni pudo manchar 
la murmuración con fus fombras. E l Camero, 
aunque apacible ? y manfo^ puede fervir de ex-
prefsion á un animo fuerte ^ é impetuofo , criafe 
en fu cabeza un gufano 9 de cuyo movimiento 
concibe tal irritación en los brios que para 
executar mas impetuofamente el golpe, fe reti-
ra algunos pafsos atrás ^ executandolo afsi con 
mayor esfuerzo, y íeguridad. E l gufano del 
proprio honor debe eftimular al Cavallero á 
q u e retrocediendo con la confideracion á las 
memorias del valor de fus mayores, le haga em-
beftir con Ímpetus de corazón animólo^ cmpre-
ías gloriofxs en créditos de fu nobleza. En la 
antigüedad íirvió de cartel para declarar la guer-
ra . en^biando un Heraldo que lo arrojafse en las 
fronteras del pais ^ á quien fe defafiaba. 
La iníigne , y Militar Orden del Toy/on de 
oro j de que fon Gefes los Reyes de Efpaña ^ j 
íolo la conceden á Soberanos, Principes 3 y 
Gran-
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Grandes J fue inílituicta año de I4^5>. p o r Phe-
lipc II. el Buena Duque de Borgoña^ para inf-
pirar en la Nobleza una jufta venganza de la 
prifion de fu padre Phel ipeL el Ardiente3hcchx 
por ios Turcos y en la batalla que el Emperador 
Siglfniundo dio año de i 3^6. contra el Sultafi 
Bayaceto : ó por otros motivos en que andan 
difcordes las opiniones.. Lo cierto es > que fue 
aprobada por la Santidad de Eugenio IV , año de 
3. y confirmada por León X» el d e 15 i 6"* La-
primera elección fue de veinte y quatro Cava-
Ileros : que defpues fe aumentaron a treinta y 
uno, y Carlos V . en el Capitulo General de la 
Orden celebrado en Bruxelas el año ya referi-
do de 1 5 16. lo amplió haíla cincuenta y uno. La. 
diviía es un collar de oro > efmaltado con unas; 
piedras inflamadas ( en que hay efe rito Ante fe* 
mt qmm flammamicet ) de que pende un Cordero $ 
con el l&msñ&Frttmm non yiíe lal?ovum\. 
Juan eí Grmde Rey de Suecia^en fueleva-r 
eion al trono d i a i o .de Julio de 1564. erigió» 
la Militar Orden del Cordera de Dios y cuya divi -
fa fue una medalla de oro ,: efmaltada de azur^ 
ca que havia un Cordero > con eñe epígrafe Deus: 
fretefíor noffer* 
La CABRA y 6 fea: domcftica3 ó filvc&e fe 
Hama: Cá¡>ra. ea latin i carpendo 9 por la afición 
Bb % ^u^ 
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que tiene á paftar en las mayores elevaciones^ 
fin que la acobarden precipicios 5 ni la aíuften 
defpeñaderos 5 folo coníiga en la íuperioridad 
de los montes 3 ó los retoños de las varas ^ ó el 
mantenimiento de las yervas, por cuyo motivo 
fin duda defterraron los Athemenfes el ganado 
cabrio de fu República^ confiderandole perju-
dicial 3 y nocivo en lo venenoío áe fus dientes, 
y en la propenfion de roer los cogollos de ar-
boles y y plantas 3 conque arruinan la campaña 
donde pacen : dibuxafe pafsante como el Corde-
ro ^ por exemplo. Trahe una Cabra de fable, en 
campo de oro. Efe. 3 3. 
Puede fer exprefsion de hazañas executadas 
en fervicio del Principe ^ y de la patria., ven-
ciendo con induftria 3 y trabajo las difíciles fen-
das j y elevación de las montañas , para coger 
deíprevenidos los contrarios : ó fymbolizar un 
efpiritu noblemente ambiciofo de las mayores 
cumbres del honor en las diftribuciones de la 
fortuna j y en los arbitrios de fu infatigable 
diligencia. 
La L I E B R E , Ilamafe Le^us en latin quaji Le~ 
yi-pes > por la ligereza ^ y velocidad de fus plan-
tas ? y afsi regularmente fe pinta corriendo, por 
exemplo. Trahe una Liebre de plata , en campo 
azur. Efe, 3 4. 
Es 
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Es animal timido ^ y cobarde, pues fe halla 
fin armas que defiendan fu vida ^ cuyo defe¿lo 
le fuplió provida naturaleza ^ dándole extraor-
dinaria flexibilidad en fus miembros , y precipi-
tada velocidad en fu curfo ^ el que hace con mas 
propeníion , y aceleramiento acia la eminencia 
de los montes ^ que acia la profundidad de los 
valles., y en obliquas carreras^ para confundir las 
acechanzas de los perros que la períiguen. Mas 
es temeridad que valor ^ exponerfe a los riefgos 
íin armas > quando el enemigo las fulmina fan-
grientas ^ en cuyo penofo confliólo es mas acer-
tada conduóta valerfe de los arbitrios de una 
glorióla retirada , defvaneciendo con prudente 
cautela el enfurecido encono de los contrarios, 
y elegir para executarla los mas difíciles cami-
nos ; pretendiendo aun en eítos defamparos de 
la fortuna apartarle de los humildes valles del 
abatimiento ^ elevandofe a las cumbres del 
honor con honrofa diligencia. 
E l C O N E J O ^ timido parto del bofque ^ fe di-
buxa encogido 3 y como royendo 3 por exem-
plo. Trahe un Conejo al natural 3 en campo de 
plata. Efe, 3 5. 
En dilatada mefa ^ le franquea el prado, 
abundante vianda en la yerva : pero recelofo 
( aun comiendo ) de la trémula palpitación de 
las 
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las hojas a regiftra cuidadofo con la vlfta 3 y 
atiende advertido con el oído los peligros mas 
diftantes 3 evitando afsi fu riefgo : en los retiros 
de fus viuarcs dilata 5 y fecunda prodigioramen^ 
te fu efpecieyen la primera prGpriedad> fe le 
pueden aplicar los fymbolo&de la. Liebre ; y ea 
la fegunda a puede denotar un entendimiento' 
dedicado a la efpeculacion de las ciencias ^ em 
i o s retiros, del eíhidk>A que produce en fecun^ 
didades de: fubtiies penfamientos ^ nobles; par-
tos de fu aplicación: ó también un genio ^ que 
recogido todo al interior retrete de simifmo^ 
fe dilata defpues en copia, de máximas políticas^ 
y militares. 
E l P r R R O ^ b a x a cuyo nombre fe entienden 
todas las eípecies que puede haver^ aunque en 
Armería fon muy pocas las; que fe admiten fuerai 
del Lebrel; fe pone en diferentes íentidos ., co* 
mo fe vera en el Diccionario , bien que el mas; 
regular fuele fer pafsante 3 p o r exemplo.. Trahe 
un L^r^/pafsante > en campo de gilíes^ £/?. 3 6,.. 
Es animal fagacifsimo > y que reconoce fu 
nombre ^ guardan las cafas de. fus dueños^ aman 
con fuma fidelidad á fus amos ^ exponiendofe 
á l o s rigores de la «inerte ,, p o r librarles de Jos; 
peligros de la vida0 circunftancias^ que íín du-
da, obligaron al Genulifma de fervirfe de fu fi-
gura. 
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gura para reprefentar a fus D lo fes-Lar es > ó cale-
ros. Por las puncuaiidades del olfato diftinguen 
a mucha difbncia la caza, y executada la prefa^ 
la reducen íin leílon a las manos de fu dueño, 
todas fon evidentes expreísiones de la fidelidad 
de un ^afsalto 5 á los honores de fu Principe, 
Los Lebreles pueden íignincar el ardimiento ^ y 
corage en acometer los peligros 3 porque de tal 
fuerte fe encienden en colera con la vecindad 
de la lucha ^ que es precifo contenerlos entre 
las obediencias de la cadena ^ hafta que fe les 
proporcione menos arriefgado el combate. 
E l G A T O ^ llamafe Murilegus > qmfi legens mu~ 
res > porque los perfigue^y los acecha ; ranibien 
fe dice Mtífsio y y Catus 3 a capimdo ¿ los miímos 
ratones, y Cams en griego 3 quiere decir inge-
niofo, pues con ingenio 3 y artificio logra fus 
prefas: es animal lunar 3 por relumbrarle los 
ojos en la obfcuridad de la noche ? á propor-
ción de lo^ crecientes j y menguantes de la L u -
na 3 y afsí afseguran los naturaliftas que en fu 
lleno alcanza mas vigor 3 y deftreza para ca-
zar : pintafe fentado con la cabeza de frente, 
por exemplo, Trahe un Gato de fable, en cam^ 
po de plata. Efe. 37 . 
Es tan ardientemente furiofo 3 hallándole 
eftrechado 3 ó perfeguido , que alguna vez exe-
cuta 
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cuta eílragos al parecer excefsivos á fus fuer-
zas ; y afsi puede fer exprefsion de la aftucla , y 
maña para confeguir forprefas 5 y de irritación 
á la venganza .> viendofe acofado de enemigos; 
como lo exprefsaron los Alanos ^ Godos ^ Of, 
trogodos y Wandalos 3 y Suebos 3 naciones bar-
baras del Nor te , que en fus divifas militares, 
trahian la figura de un Gato de fable ^ en campo 
de plata ^  declarando rompia fu ira la fervidum-
bre con eílragos por toda Europa. 
Veneraron los Egypcios á la luna en figura 
de un Gato , caftigando ignominiofamente á 
cualquiera que los matafse 5 pues fe amotinaba 
la plebe contra el matador ^ como fucedió en 
la cruel guerra 5 que mantuvieron con los R o -
manos .> por haverles muerto una Cata, 
T TEmos dado algunos leves indicios de ía 
J L J L noble reprefentacion , que pueden tener 
en Armería la hermoía variedad de flores > plan-
tas , aves ^ y fieras ^ fin que eftemos perfuadidos 
liaver acertado con la propriedad ^ que les dio 
naturaleza, ni menos con el motivo 3 porque el 
genio ^ ó capricho los colocó en el Efcudo; 
pues tal vez no fe eftendera fu defignio á mas 
que 
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^ue denotar^ ó que los arboles , aves 3 peces , y 
fierasque íirven de ornato a la emprefa^ fon 
producciones que abundan en los paifes 3 dp 
aquellos que las eícogieron por divifa^ ó a í s t 
miírno algún hecho generofo en caza^ ó lucha^ 
triunfando el valor de la ferocidad de alguna 
de eftas efpecies : ó finalmente íer íolo indica-
tivos del apellido 3 que en Blafon fe llaman P a r -
lantes eñe genero de divifas. Reftanos decir a l -
go en compendio de los Repti les , á quien tam-
bién elevó el deftino á los blafones, no obftan-
te que en nueftras Armer í a s fean poco frequen-
lados j y que los fentidos en que fe ponen > lean 
diftinftos y pues no tienen alguno particu-
lar , por el qual fe conozcan fin haver de ex-* 
prefsarfe. 
x E l B A S I L I S C O ^ que fe ha levantado con la 
denominación de los tofigos 3 pues también en-
tre las fierpes hay imperio en los venenos 3 en 
cuya nianifeftacion le íeñaló naturaleza la coro-
na 3 con una mancha blanca en la cabeza ; pin-
ta fe en palo ^ alado 3 y la cola vibrada ^ por 
exemplo. Trahe un Bafilifco de plata ^ en campo 
azur.E/c. 38. 
En pequeña eílatura^ como en cifra> abre-
vió fu actividad tan poderofo el veneno y que 
el íilvo ^ el aliento , la mordedura , y los ojos^ 
Tor**h Ce todos 
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todos ocafionan mortales los eftragos, en hom-» 
bres, en aves ? en yervas, y en brutos. Puede 
fer íígnificacion de algún trofeo 3 confeguido 
por el Cavallero^ dando muerte al Bafiitfco, 
con la prevención de fu vifta ^ porque efta dicen 
es fu naturaleza 5 pues fi mira primero al hom-
bre le mata^ y al contrario le fucede mirando^ 
lo efte antes. En un defeuido de la vifta puede 
eftar pendiente una defgracia ? y quando ame-
nazan los riefgos^ es precifo añadir las vigilan-
cias^ y afsi puede fervir también de íymbolo en 
prevenirfe a los peligros. 
La S E R P I E N T E ? la Culebra ? y todo genero de 
Sierpes , aunque tengan diftin¿los nombres fe 
llaman Anguis en latin 3 quafi angulofo incidens, 
porque doblando en ángulos toda la longitud 
de fu cuerpo ? camina tortuofa 5 y obliquamente 
por la tierra 5 dicefe Serpens la íerpiente , a fer-* 
pendo , y Reptile , a rependo , porque arraftrando 
camina 3 y caminando trepa : llamafe Coluher h 
culebra ? ai eo quod colit umbras^  apeteciendo la 
obfeuridad de las cavernas ?b Jb eo quodcollabU 
tur ? porque- mas fe desliza ? quanto mas fe le 
aprieta : pintanfe regularmente vibradas ^ ó nu-
dadas ? por exemplo. Trahe una Serpiente vibra-
da en palo de l inople, fobre campo de plata. 
Afeudo ip , 
Soa 
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Son muchas fus efpecies ^ y quantas eftas^ 
tantos los venenos. N o puede qukarfele fer ex-
prefsivo geroglifico de la prudenciacaute la ^ y 
aftucia, conque expone cuidadofamente todo 
el cuerpo á los rigores fatales del golpe ^ por 
confervar la cabeza libre y y fana 5 o variando 
en ángulos fus tortuofos movimientos ^  para ha^ 
cer inveí l igables fus caminos^ ó defnudando en-» 
i ré las roturas de quebrada p e ñ a la pie l 3 para 
renovar fus años . 
L a VÍBORA , dicha Vípera 9 qmfí vi-parit, 
pues impacientes fus hijos de las tardanzas de l 
parto j le taladran las ent rañas , baila quitarle l a 
v i d a : t ambién fe dibuxa en los íent idos de la. 
Sierpe > por exemplo. Trahe una Víbora nudada^ 
en campo de oro. Efe. 40. 
Puede fer decorofa paternal exprefslon d e í 
que tuviefse fubditos^ expuefto á perder la vida^ 
por confervarles los alientos. 
El CAMALEÓN 5 con nombre e í l repi tofo es 
un pequeño gufano de naturaleza tan dóci l 5 y 
benigno , que fáci lmente fe dexa veí l i r de los? 
colores de aquellas cofas que tiene cerca y ex -
cepto el r o x o ó carmeí i rp in ta fe pafsanne , p o r 
exemplo..Trahe un Camaleón finople^ee cam*-
pode plata..£/?. 41., 
Artificio) decorofo es de magnánimos, pe -
Ce % chos 
1 
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chos ; veftirfe de los a f e ó l o s de todos , para ga-
narles á todos los a f e ó l o s : como e í l a r c ó m p a f i 
fivo , con el vencido ; f e í l i v o ^ con el que triun^ 
fa ^ & c . y fegun fe prefenten varias las ocafio-
nes ^ y diferentes los perfonages 3 variar afsi en 
la hermofa tarazea la e r u d i c i ó n de las converfa-, 
ciones^ prendas honorables ^ que puede refe-
rir el Camaleón en los b l a í b n e s . 
E l CARACOL 3 l lamado en l a t í n Limax 3 quU 
de limo mfcitm y teniendo fu c u n a , y habita-
c i ó n entre el cieno \ d e m u e í l r a f e de frente den-
tro de fu calcara y con la cabeza levantada en 
palo ^ por exemplo. Trahe un Caracol, en campo 
de í i n o p l e . Efe. 42. 
E s gufano defpreciable ^ y afquerofo ^ de-
xando en r a í l r o s de l i m o í k baba ^ manchada la 
fenda de fu camino , d i ó l e d o m i c i l i o la tierra 
en dura , y tortuofa concha ^ donde recoge fu 
p e q u e ñ o cuerpo 3 liempre que advierte cerca-
nos los peligros , y en d é b i l e s puntas le conce-
d i ó naturaleza fus armas 3 que d i l a t á n d o l a s acra 
fuera le advierten del r i e í g o 3 para recogerlas 
en la feble textura de fu cabeza^ y huir las oca-
liones del choque : puede fer emblema de un 
animo p r ó v i d o en difeernir con armas anticipa-
das , los embarazos que puedan dificultar la 
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fuperables i fus fuerzas, confcrvarfe pruden-
te en fu retiro 3 efperando ocafion mas pro-
porcionada. 
Eítas breves 9 y pequeñas noticias fean fufi-
cíente difeño de ios mas ufados en el efmalte, 
y Armería, dexando á la curio la ^ y erudita dif-
crecion de los l e í l o r e s 3 el inveftigar cuidado-
fos y y acomodar difcretos las propriedades de 
aquellos 3 que por evitar prolixidad 5 y fervir 
e ícafsamente en los blafones de Efpaña 3 como 
el Lagarto , el Sapo , la Lmgofta > el Alacrán , y 
otros no fe refieren fus fymbolos: pafsando á 
concluir en el Capitulo í iguiente las figuras 
de efta clafse con la peregrina, y 
maravi l loía fabrica del 
hombre. 
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humanas 3fadIbuxo >y exprefsion de [m 
atributosu 
^Orinada al imperio de l a divinal v o z , la adí^-
mirable maquina del. mundo-^ adornados 
los campos con ricas alfombras^ matizadas unas 
de medicinales yervas a con recamados de her^ 
mofas flores , realzadas otras de apacibles fruc-
tuofas. arboledas ; habitados montes^ y valles; 
de prodigiofa variedad de animales ; e l ayre^ 
por veloces agitaciones de las aves , y el agua* 
por efcamadas 3 y filenciofas producciones d e 
los peces j y como en erpaciofo ^ y dilatado 
l ienzo con pincel de increada íabidur ia5 h a -
viendo dibuxado Dios } país ^ ó mapa hermofo; 
rcprefentacion de fu infinita omnipotencia en 
la creacLon de tantas prodigiofas maravillas^, 
enamorado del l ienzo > quifo un pequeño re-
trato ^ que como, en breve 3 y preciofa miñatura 
fuefe un compendio feliz.^ como de fus divinos, 
recreos ^ de las perfecciones de las criaturas, 
todas,, EL 
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E l HOMBRE ^ que Soberano Artífice le e levó 
en firmes bafses 3 fabrica hermofa de arterias^ 
venas ^ ligamentos ^ cuerdas ^ mufeulos 3 tendo-
nes y y huelsos ^ d i í pon i endo con tan admirable 
fimetria la arquiteólura de fus miembros , que 
fuefse cada de l incac ión un milagro 3 y cada per-
fección un prodigio 3 no haviendo golpe ^ orga^ 
nizacion ^ ó miembro 3 que no fea copia fe l iz , 
de quanto ó manifeftó en los feníibles^ ó encer-
ró en los vegetables 3 animando con fuaves 
alientos aquella imagen de bar ro , con alma ca-
paz de las femejanzas de fu fer divino. Es muy 
frequentada fu figura en nueñras Armerías , ya 
en imágenes de Santos ^ ó íymbolos de Vir T 
des ^ y ya en rep re íen tac ion de Reyes 3 hom^. 
bres armados ^ ó niños definidos , lo que babr i 
de explicarfe con todas fus circunítancias^ ÍÍCÍTÍ-
pre que fe hallaren ¿ por exemplo. Trabe de gu-
les un Hombre armado de acero 3 pueí lo de fren-
te 3 el brazo dic í l ro levantado > y el fmieílro 
doblado á la cintura. Lam. FUL Efe. 1. 
Efte pues blafon de los mas nobles de D i o s , 
pafsó t ambién en fu imagen á fer ornamento 
del Blafonpuede fignificar en el empeño hon-» 
tofo 3 conque el Hombre viendo un retrato de si 
núfmo y fe eftimule á emprefas propnas de la 
Sloria de todo un hombre ^ en cuyo noble i n -
ge-
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genio y en cuya briofa fortaleza^ en cuya cautc^ 
lofa prudencia ^ y en cuyas defpejadas poten-
cias 3 y exteriores a ñ o s cupieron las inquiíicio^ 
nes de los fecretos mas ocultos en los myfte-
tios de naturaleza 5 la invención de los prodi-
giofos artificios ^ las heroicidades de la valen-
tía del animo 3 la concepción de gloriofos pen^ 
famientos ^ y la execucion de ios mas fubl i -
mes defignios. 
D e las Ordenes Mili tares ^ fon varias las 
que fe iluftran en fus divifas con imágenes de 
Santos j como la de San Salvador 3 eftablecida 
en la v i l la de Monreal año de 1118. por el R e y 
D o n Alonfo I. de A r a g ó n , para pelear contra 
los Moros ; fu divifa fue una medalla de oro^ 
con la efigie del Sahadorx aunque otros preten-
den fea una cruz ancorada de plata,. 
Er ico XI I I . Rey de Suecia^ porque el día 
de fu coronac ión fueíle mas folemne ^ er ig ió 
año de 15<5i. la Mil i ta r Orden del Salvador del 
mundo ; y 1 a divi ía era un collar compuefto de 
Che rubín es de oro ^ y columnas de plata ^ de 
que pendia una medalla de oro con la efigie del 
Salvador. 
E n Caftilla huvo antiguamente una Orden 
Mi l i t a r llamada de Santa María de E/haña, cuyo 
eí lublecimiento^ y d m í a ignoramos.. 
La 
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L a CABEZA ^ que en té rminos de Armería, fe 
l lama Bt$o ¿ lo regular es ponerla de frente., 
por exemplo. Trahe un Bufto de encarnac ión , 
coronado á la antigua de oro , en campo de 
plata. E/c. 2. 
Quando fe hallafse de perf i l , fe exprefsa n© 
í iendo de M o r o s , que eílas í iempre fe colocan 
en dicho fentido ^ mirando al lado diedro del 
E fcudo , y ceñidas las frentes con una benda, 
que en BUfon fe dice TortllUda de tal color. 
Puede tener diverfas 3 y no contrarias l ign i -
ficaciones : es trono de la r a z ó n , y fervir de ge-
roglifico á la fuperioridad ; es trofeo del valor^, 
cortada por la valentia del brazo ^ y íignificar 
triunfo del enemigo ^ defpojo fangriento , que 
adorna con pavorofo recuerdo el Efcudo. 
S i l v i o - N i m r o d Duque de Wir temberg en 
Sileíia^ eftableció año de 1652. la Orden M i l i -
tar de la Cahe^a-muerta, para Damas ^ y Cava-
lleros y dec la rándole Gran-Maeftre de e l l a , y á 
fu madre Sophia Madalena Duque la de L ign i t z , 
y de Bneg^ Gran-Priora. D e c a y ó efta Orden 
con la muerte de fu fundador 3 hafta que el año 
de 1709. Luifa l í a b e l , meta del referido Silvio^ 
y viuda de Phelipe de Saxo-Mercsbourg, la ref-
table c í o para Señoras tanfolamente 3 con pre-
cifsion, de que una Princefa de la Ca la de W i r -
Tow-1* D d tem-
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temberg fea fiempre Gran-Priora. E n fus eftatu, 
tos no fe mira tanto á la calidad de los linages, 
quanto á lo exemplar de fu vida ; pues las pro-
hibe de juegos., fieftas publicas^y trages magni í i , 
eos. Tocios los años han de tener Capi tulo G e -
neral ^ en que fe multa pecuniariamente á las 
que han contravenido á los preceptos de la R e -
g l a^y fe depofita en caxa,, para diftribuirlo en-
tre pobres el Viernes Santo ; la divifa de eña 
Orden es una CabeT^ a muerta, ó calavera^ que eti 
fu contorno hay eferito Memento morí, y pende 
de un lazo negro. 
E l CORAZÓN 3 prenda la mas efsencial de el 
hombre 5 y de donde dimanan como de fuente 
los efpiritus vitales^ í iendo el primero en v iv i r , 
y el ultimo que fallece : p in ta íe al natural ¿ por 
exemplo. Trahc un Cvra^ on de gules , en campo 
de oro. Efe, 3, 
Puede denotar la v ig i lanc ia , en los cuida-
dos de vafsallos, y fubditos, pues dieitur a cura. 
E n í ü color encendido demueí t ra ardimiento, y 
valor de animo : tal vez ferá exprefsion amoro-
fa de la fineza de los c a r i ñ o s , viendofe inflama-
do ; de muda eloquencia de los fentimientos, 
eftando flechado ; y unido á otro podra expref-
íar la mas eitrecha alianza. 
L o s O i p s , puerta del a l m a , en cuya peque-
ña 
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ña organización caben fin confundirfe dilata-
ciones immenfas 3 fe dirá en fu dibuxo el color 
de la niña a por fer el diftin£livo 5 pues los par-
pagos y cejas y y peftañas en todos fe entiende 
íin decirlo , por exemplo. Trahe un Ojo de azur3 
en campo de plata. Efe, 4. 
Puede fignificar un genio capaz de cofas 
g r a n d e s e n todo genero de emprefas donde fin 
confundirfe fe extiende la Circunfpeccion á los 
empleos mas diftantes : t ambién es fymbolo de 
vigi lancia^ de cuidado^ y de a tenc ión ó á los 
riefgos enemigos ^ ó al bien de fubditos 3 y vaf-
fallos : como afsimiímo^ fiendo dos ^ geroglif i-
co de la mas firme ^ y perfeóla amiftad^ por la 
mutua correfpondencia > conque fe ayudan en 
fu empleo. 
E l BRAZO 3 quando es el derecho no fe ex-
prefsa ; pero íi debe decirfe el finieftro^ como 
t amb ién fi eftan armados ^ vertidos ^ ó defnu-
dos 5 por exemplo. Trahe de azur un Bra^o de 
encarnación 3 que fale de una nube del flanco íi-
nieftro. E/c. 5. 
Symboliza la fortaleza ^ pues Brachium l a -
tino 3 fe deriva de Barí griego ^ que quiere de-
cir fuerte. 
L a M . NO y guarda las mifmas reglas del Brfa 
9$ > en quanto á dieílra > 6 finieftra, y lo regu-
D d z lar 
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lar es ponerla re¿la ^ m o í l r a n d o la palma ^ por 
exemplo. Trahe una Mano palmada de encarna-
ción 3 en campo de plata. Efe. 6. 
Exprefsa la liberalidad ^  munificencia ^  ge-
nerolidad ^ y bizarria^ eftando abierta 3 por 
lo que traben los Reyes la Mano cetra!, pues 
Marms dieitur a muñere : recogida en puño , es 
fymbolo de la fuerza , y enlazada con otra, 
e í l rechez de amiftad fegura ; y afsl Numa-pompL 
lio 5 coníagró las manos a la fee5 concordia 3 y 
í incer idad. 
Los Manipulos , ó Compamas Romanas, 
llamados t ambién Ordenes , fe compon ía cada 
uno de 2 5. hombres 3 y tuvieron en fus p r inc i -
pios variedad en las iníignias ^ como la del l o -
bo , minotauro ^ cavallo ^ ciervo ^ un manojo de 
heno j y otras 3 hafta que fe prefixó la de una 
Mano palmada ^ fobre tres obalos ^ con las efi-
gies de los Emperadores ^ y 5 o. Manipulos era 
el numero que hacia una Cohor te . 
Los Electores Juan Jorge I V . de Saxonia^ y 
Federico III. de Brandembourg ^ haviendo con-
cluido amigablemente año de 1 6 9 0 . los difen-
timientos que tenian^ en confirmación^ y fegu-
ridad de fu tratado de Armift icio , inftituyeron 
la Mi l i t a r Orden de la Sinceridad j y la divifa 
que feñalaron á fus Cavalleros^ es un brazalete 
de 
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de oro que de un lado eñan gravados íos nom-
bres de ambos Principes 3 con el mote Amijiad 
Jtncera^y del otro dos A t o w armadas 3 y afsi-. 
das fuertemente íob re dos efpadas, y dos ra-
mos de palma cruzados ^ con la letra Unidas 
para fiempre. 
L a PIERNA ^ con fu muslo ^ y pie > fue le p i n -
tarfe defnuda generalmente y por exemplo. T r a -
be una Fiema de encarnación > en campo de 
plata. Efe. y. 
O es fe nal de haver perdido en de fe nía de 
la patria 3 ó del honor 3 ella bal se del edificio 
humano 5 ó es defpojo de enemigo vencido ^ ó 
de una tolerancia nerviofa ^ y fuerte ^ con la 
qual el Principe fecular ^ y ecleíiaftico 5 ó el Se-
ñor } á quien los repartimientos de la fortuna 
adjudicó dominios y llevan íobre si el pe ib de 
los cuidados del govierno ; afsi como de lean la 
toda la fabrica del cuerpo 3 fobre la confiden-
cia de la pierna , y el muslo : es efte miembro 
ofseo ^ y fuerte 5 carnofo > y blando 5 nerviofo^ 
y mobil ^ en cuyas propriedades fe fignifican 
otras tantas virtudes ^ correfpondientes á los 
Principes 3 y Señores y pues deben fer fuer-
tes ^ y ofseos en la conftancia 5 carnofos ^ y 
blandos en la clemencia; nerviofos^ y mobi -
les en la d i l igencia ; y aun cóncavos ^ como 
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l o fon eftos miembros en las cautelas de U 
prudencia. 
E l PIE, fe exprefsa quando fea el fmieftro, 
para la diferencia del dieftro, que fe entien-
de con la voz g e n é r i c a , por exemplo. Trahe 
un Pie de encarnación 5 en campo de í inople . 
Efcudo 8. 
Es deno tac ión de obediencia , de prontitud 
de an imo , de d i l igencia , y de todos los afeólos 
del hombre , y lo mifmo puede íignificar en la 
emprefa, como obediencia rendida al Sobera-
no , pronta execucion en las ordenes, y 
dedicac ión de todas fus aficiones 
al Legislador fupremo. 
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C A P I T U L O XL 
D E L A S F I G U R A S A R T I F I C I A L E S , 
con fus atributos* 
ES tan vafta la Cknc'u-Herdcltca,, en lo que abraza 5 que no cont^ntandofe con las fi-
guras proprias , ni fatisfaciendofe con fervirfe 
de quantas cr ió naturaleza , como queda referi-
do en los precedentes Cap í tu los ^ pafsa a ufar 
de las Artificiales > haciendo contribuyan todas 
á fu mayor ornato : y adornando fus reglas con 
la hermofa variedad de preceptos ^ obl iga dul-
cemente á no ignorarla , pues labe hacerle pre^ 
c i f a p o r lo que deleyta fu e í ludio . 
Las Figuras artificiales de que ufa el Blafons 
fuelen fer regularmente obras ^ ó inftrumentos 
de las artes liberales ^ ó mecánicas ^ diferen-
ciandofe unas de otras 5 en que eftas proceden 
del afán ^ y trabajo corporal á las manifa£luras 
útiles y y necefsarias para la comodidad de la 
vida ; las que fe incluyen en las líete generales 
de Agricultura, Caza , Guerra, Arch i te í tu ra , C i -
ru£ia. Telares , y N á u t i c a , y aquellas miran tan 
folo 
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folo á Uuftrar el entendimiento con k s clen^ 
cias ^ para que fin fatiga pueda conocer ^ y con-
templar las obras de naturaleza ^ y en ellas á fu 
Autor D i v i n o : las que t ambién eftan compre-
hendidas en otras íiete ^ á faber ^ Gramát ica , 
R e t o r i c a , Lógica ^ Ar i fme t i ca , Mufica , Geo-
metria , y Aftronomia 3 que ambas fe refumen 
en los dos verfos latinos. 
Lingua y Troptts, Katio, Numerus , Trnus^  
Amulus , A (ira. 
Kus > Ntmus, Arma, Faber 3 Vulnera,; 
Lana, Kates. 
D e los inftrumentos de eftas artes, fon mas 
conocidos los fymbolos repartidos en varias 
clafses 5 una de dominac ión , independencia, 
jurifdiccion , m age liad , y f e ñ o r i o , como lo ex-
p í e isa n Coronas, Cetros, y Bonetes : otra de for-
ta leza , conquiflas, ai sal tos, y poisefsiones, de 
quienes podrán fer c i f ra , Capillos , Torres , Mu-
rallas , Vuentes y Cafas , ó Palacios , Ciudades , ó 
Villas-, otra de v a l o r , y fuerza en el manejo de 
las armas , de hechos heroycos , y v i ¿lorias 
confeguidas ; reprefentado en Vanderas, Lanzas, 
Clayas. Eradas, Morteros, Cañones, Clarines, Tam-
bores, Guadañas , Hachas , y Martillos, ó fe pon-
gan por trofeos, ó íirvan de efmalte á los Eícu-
dos : otra de fama, erudic ión , y docbina , d i -
bu-
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buxado en Libros, y Campanas : otra de empleos 
de Cafa-Real , mar 3 y tierra en exercitos 3 y ar-
madas; lo que denotan Baftones > Copas > Llaves, 
Ancoras y y Cuernos de ca%a , alguna de trabajos 
padecidos en penofo cautiverio 3 ó bien de fuje-
cion gloriofa de naciones eftrangeras; figniiica-
do en Cadenas, Tugos , grillos y y E/pojas : otra de 
v i r t u d e s e n que de íea ron refplandecer los H é -
roes 5 como el compás en juilas dií lribuciones3 
y medidas 5 el pe íb ^ la jufticia en equilibrio de 
fus balanzas : y finalmente otra de focorros de 
municiones de boca hechos a proprias expen-
fas^ á E x e r c i t o y Ciudad ^ ó Caí t i l lo ^ de quien 
ferán exprefsion el Tonel, y la Caldera : pero á 
mas de lo referido } diremos en algunos parti-
cularmente otros fígnificados, en que t ambién 
eftan admitidos. 
L a COROXNÍA j fe dibuxa de frente ^ fegun el 
titulo á que correfponde ^ por exemplo. Trahe 
una Corona Real de oro en campo de purpura, 
Efcudo 9. 
Muchos Efcritores afirman 3 que el mifmo 
dia del año de 1400. en que fue elevado al t ro -
no de Inglaterra^ Henrique I V . el igió 45. Cava-
lleros de los mas principales del Reyno^ para fu 
guardia „ que dieron principio a la Mil i tar O r -
^en del Baño 3 cuya divifa es una medalla de 
T m L Ee oro. 
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oro > eímaltada de azur 3 en que hay tres Coroms^  
con el epígrafe Tria, in unum. 
E i C E T R O 3 fe demueí l ra en palo^ por exem^ 
p ío . Trahe un Cetro de oro , en campo azur. 
Efcudo i o. 
E l BONETE , fe pone de frente 5 por exem^ 
pío. Trahe de plata un Bonete de fable , la bueU 
ta levantada de armiños . Efe, 11. 
E l OiSTiLLo, por la íuper ior idad de fu fuer-
z a , en que excede á todos los demás edificios, 
í j m b o l i z a la grandeza 3 y e levación , afsi para 
defender los amigos, y aliados, como para con^. 
tener los enemigos, y perturbadores de la paz; 
fe pinta quadrado , con fus almenas , una puer-
t a , y dos ventanas, tres torres , la de medio 
mayor ? todas almenadas de tres almenas , y ca* 
da una con fu ventana, por exemplo. Trahe un 
Caftillo de piedra , en campo de oro. Efe. 12. 
L a TORRE, que repre íen ta la generofa conC 
rancia , conque un vafsallo ofrece guftofamente 
fu vida en fervicio del P r inc ipe , y de la patria, 
fe demueftra por lo general redonda con fus al-
menas , una puerta 3 y dos ventanas , por exem-
plo . Trahe una Torre de p iedra , en campo de 
gules. Eje. 13. 
L a MVRALLA , ó Muro, ocupa toda la latitud 
del Efcudo , debiendo efpecificarfe las almenas 
que 
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que tuviefse ^ por exemplo. Trahe una MurdU, 
almenada de líete almenas de piedra ^ con fu 
puerta j en campo de plata. Efe. 14. 
E l PVENTE ^  lignifica la unión de alguna Pla^ 
za 3 ó Provincia ^ a la Corona > y puede fer ge-
roglifico de alianza. Se planta de un flanco al 
otro del Efcudo ^ exprefsando los arcos de que 
fe compone ^ como también fi pafsafse agua^ 
por exemplo. Trahe de oro un Fuente de tres 
arcadas de piedra 3 colando un r io por debaxo. 
Efcudo 1 5. 
L a CASA 3 ó Talado, fe pintan de frente 5 6 
per f i ló lo que es precifo fe diga para la i n t e l i -
gencia ^ por exemplo. Trahe una Cafa de piedra, 
puefta de perfil á la dieftra^ aclarada de fable^ y 
cubierta de gules ^ en campo de plata. Efe. 16. 
L a VILLA ? ó Ciudad, fuele ocupar lo ancho 
del Efcudo con fus cafas ^ torres ^ y murallas,, 
por exemplo. Trahe una Filia , murada de p ie -
dra ^ en campo de í inople . £/?. 17. 
L a V A N D E R Á J y Ef andarte ^  efta puefto en 
pradlica ufarfe mas en timbres ^ que en divifas 
del Efcudo , y quando fe ponen es en dift inétos 
íent idos ^ los que fe habrán de exprefsar, por 
exemplo. Trahe de plata5 una Vandera en palo^ 
liada de gules. 18. 
D o n Juan h Rey de C a r t i l l a , fundó por los 
f.e 2 años 
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años de 13 8 5. la Mil i ta r Cavalleria de la Ka^ pn3 
para Hijo-dalgos notorios ; y la divifa fue un 
Eftandarte liado de gules 3 y rufpendido de una 
cadena de oro. 
L a L A N Z A 5 que por pintarfe á Pulas ¿ empu-
ñándo la en la dieftra ^ quieren fea geroglifico 
de la fuerza 3 unida con la prudencia 3 fe de-,, 
mueftra reóta^ por exemplo. Trahe una LCLUT^  
en palo de íable ^ íbbre campo de plata. 
L a CLAVA y que la Genti l idad dice co loca-
ron fus Diofes en el C i e l o 3 por haverfe férvido 
de ella los mas celebrados H é r o e s : fe pinta en 
banda armada de aceradas puntas 3 por exem-
plo, Trahe una CUya, de íinople^ armada de pun-
tas aceradas 3 en campo de oro. Efe. 2 0 . 
L a ESPADA ^ í y m b o l o de la jufticia ^ y fobe-
rania 3 fe pone en palo con la empuñadura á la 
punta del Efcudo 3 y eftando en otro fentido es 
precito exprefsarlo > por exemplo. Trahe una 
Efyada guarnecida de oro ^ en campo de í ino-
ple. Efe. 11. 
Reynando el León D o n Fernando II. tuvo 
fu principio la Orden Mil i ta r de Santiago de U 
efpada, año de 1170 . por D o n Pedro Fernandez 
de Fuente-encalada^ y otros nobles Cavalleros, 
que defeofos de inftituir una M i l i c i a contra las 
fuerzas mahometanas ^ e í lablecieron la refen-
da^ 
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c?a j cuya divifa es una E/pada de gules, en for-
nía de cruz. 
La Mi l i ta r Orden de Cavalleros de Chipre, 
ó del Silencio y llamada también de la Efpada, 
fue erigida por Guido de Lufignan Rey de C h i -
pre año de 1 ip2 . ( baxo la Regla de San Bafi-
l io ) para defender aquella Isla de las i m b a í i o -
nes mahometanas. Su divifa era una Efpada > y 
enlazada en ella una S. con el mote Pro fide fer-
vanda , pendiente de un collar compueí lo de 
rofas 5 y SS. que decían Secretum Societatis. 
E l C L A R Í N , inftrumento bé l i co y de quien 
fe firve la fama para publicar los hechos glorio-
fos ^ fe demueftra en faxa ^ por exemplo. Trahe 
un CUr'm de oro^ liado con cordones de gules, 
en campo azur. Efe. 22. 
L a GvADAttA ^ que firve de cetro al t iempo, 
fegun lo d ibuxó la ant igüedad ^ fe pone con e l 
mango en barra ^ por exemplo. Trahe una Gua~ 
dam , en campo de plata. Eje. 2 3. 
La H A C H A fe coloca en el mifmo fentido 
que la antecedente^ por exemplo. Trahe de 
gules ^ una Haeha a encabada de oro. Efe. 24. 
Don Ramón Berenguer I V . y ultimo Conde 
de Barcelona^ en remuneración del valor^ con-
que las matronas de la Ciudad de Tortofa de-
fendieron aquella Plaza de los Agarenos año de 
1145^ 
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I inftituyó en el figuiente la Orden de C a -
valleria de la Hacha para las hijas de la referida 
Ciudad ^ y fu divifa fue una Hacha de gules, 
p u e ñ a en palo fobre cierta efpecie de efclavina. 
E l MARTILLO 3 ó M*%p , Índice de la guerra, 
pues con ellos fe forxan s y rompen toda clafse 
de armas 3 ofenfivas 3 y defeníivas 3 fe demuef-
tra con el mango pueí to en palo 5 por exemplo. 
Trahe de plata un Martillo de fable. Efe. 2 5. 
L a CAMPANA , fe pinta con tres afsas unidas, 
por exemplo. Trahe una Campana de p la ta , en 
campo de gules. Efe. 2 6 . 
L a TROMPA , ó Cuerm de caza, fe dibuxa co^ 
m o fi eftuvieíse pendiente , y fe pone hada de 
algún c o r d ó n 3 por exemplo. Trahe de plata un 
Cuerno de caz^ a de azur, liado de gules. Efe. 27. 
L a LLAVÍ j fymbolo de la fidelidad , y fecre^ 
t o , no tiene p o í k i o n fixa , y afsi habrá de de-
cirle en la que fe hallare , por exemplo. Trahe 
una Llaye de azur , pueíla en banda, íobre cam-
po de oro. Efe. 28. 
L a C O P A , como todo genero de vafos fe 
ponen r e í t o s , por exemplo. Trahe un Copón de 
oro , en campo de purpura. Efe. 2 9 . 
Vicente Gonzaga , quarto Duque de Man-
tua , eftableció año de i do 8. la Orden Mi l i t a r 
de la Freciofa-Sangre > en honor de las tres go-
tas. 
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tas 3 que de JefLi-Chiifto Señor nueftro fe con-
fervan efl dicha Ciudad ^ con la t rad ic ión de ha-
verlas llevado San Longinos : declaró fe Gran-
Maeftre ^ y en los eftatutos aprobados por Pau-
lo V . previno la de fe nía de la Si l la Apoftol ica: 
el collar de efta Orden fe compone de obalos 
de oro ^ entrelazados con anillos de lo mifmo, 
fobre los quales en unos hay de relive efmalta-
do de blanco las palabras Domine probafii, y en 
otros unas llamas de fuego : pende del referido 
collar un obalo en que hay un CAIÍ?^  foftenido 
de dos Angeles de encarnación con el lemma 
que dice Níhil hoc trifie recepto. 
L a ANCORA 5 geroglifico exprefso de la ef-
peranza^puede íymbol iza r la fegundad pruden-
te y que un pecho gen ero ib tiene de fu conftan-
cia j l in que le fobreía l ten los rebefes de la for-
tuna; aísi como la Gent i l idad en fu figura ex-
prefsaba quien huviefse bien afsegurado fu re-
p u t a c i ó n y caudales en la Repúb l i c a ; fe planta 
refta 5 por exemplo. Trahe una Ancora de azur^ 
en campo de plata. Efe, 3 o. 
L a C A D E N A , que puede fer exprefsion de un 
cautiverio tyrano^ como de una eíclavi tud amo-
tofa : aunque en Efpaña ^ regularmente tiene 
«las generofo fignificado como el de defeender 
de los que en la batalla de las Navas de T o l o í a 
año 
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año de 1212. rompieron el atrincheramiento de 
la tienda del Miramamolin , formado de gruef-
fas eftacas^ y fuertes cadenas. Se pone en banda3 
en orla., y llenando todo el Efcudo ^ que en eC 
te fentido no fe exprefsa 3 y íi en los demás,, 
por exemplo. Trahe de gules una Cadena en or-
la de oro. Efe, 3 1. 
E l COMPÁS ^ fe dibuxa en el fentido de la 
Cabria, por exemplo. Trahe un compás de azur, 
en campo de plata. Efe. 32. 
E l PESSO, ó Balanzas y (C demueí l ran pen-
dientes , y puedas en el fiel 3 por exemplo. Tra-
he de plata unas Balanzas de gules. Efe. 33. 
L a CALDERA 5 diftinólivo en Efpaña de la 
Rica-hombria 3 pues en fu creación por los Re-
yes ¿ les daban un pendón^ y dos calderas en 
feñal de que havian de acaudillar gentes de ar-
mas ^ y mantenerlas á fus coilas en defenfa de 
la C o r o n a : fe pinta con el afsa levantada, por 
exemplo. Trahe una Caldera de oro ^ en campo 
de gules. Efe. 34. 
E l T O N I L 5 ó Cuba^ que fignifica la abundan-
cia ^ y r iqueza, fe pone en el fentido de fa-
xa^ por exemplo. Trahe un Tonel de fa-
bie j circulado de plata 3 en campo 
de oro. Efe. 3 5, 
CA-
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C A P I T U L O XIL 
D E L A S F I G U R A S Q U I M E R I C A S , 
como fe dibuxan 5 y geroglificos que 
exgrefsan. 
• • 
IMpofsible es fenalar con Individuación 3 ni l a propriedad 5 ni la cifra de las figuras ¿hilme* 
ricas, fegun el axioma filoíbfico Mullms €ntis> 
nulU funt proprietates : pues la naturaleza 3 no 
produce quimeras s y folo los Poetas fingieron 
nionftruos para el ornato de fus fábulas ^ conque 
el demoftrar quantas caben en los cfpacios ima-r 
ginarios y no teniendo limites ^ feria pretender 
reducirlos á t é rminos > quando fon tan dilata-» 
dos > que puede fingir monftruoíidades no ima-
ginadas 5 y afsi nos contentaremos con exponer 
las mas fre quemadas en el Blafon 3 que t ambién 
quifo fervirfe para fu adorno de los inventos ^ y 
producciones de la fantaíia humana. 
E l GRYPHO ^ llamado Gryfs en latín , animal 
dubio la mitad fuperlor de águila ^ y lo reftante 
de leon ^ en cuyas dos e ípec ies fe pinta rampan-» 
I, F f te. 
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te J por exemplo. Trahe un Grypho de oro , en 
campo de gules. Efe, 3 6. 
Refieren fe cria entre los Scytás, y que guar-
da^ y defiende el oro,, que nace de la tierra^ por 
lo qual trahe continuada guerra con los Arimaf, 
gente que no tiene mas de un ojo. L a Diofa 
Palas dicen llevaba efculpidos í bb re fu celada 
unos Cnphos y para la inteligencia de como fe 
debe guardar el entendimiento de los fophifti^ 
e o s , y falfos aduladores pues en el oro fe 
entiende el ingenio 3 y en los Jrlmafpas la fo-. 
phifteria ^ y adulac ión 5 t ambién quieren í e p r c -
fente en las dos efpecies la fuerza 5 y ve loc i -
dad unidas, 
E l DRAGÓN ^ llamado en latin Draco, que d^ 
ce en el griego ^ ver perfpicacifsimamcnte ( í ¡ 
.C§ que le compete la clafse de figura quimérica, 
^ n que le colocan todos los A A . ) fe pinta paf-. 
fando 3 ondeada la cola^, y con dos alas de mur-
cié lago ^ por exemplo, Trahe un Dragón de fi-
nople y en campo de plata, Efe, 37, 
Fue divifa en fentir de Vegecio de las C o -
horres Romanas 5 que cada diez, formaban una 
Legión ; la Gent i l idad confagro cíle monftruo 
a la calla D i o f a Palas, dando a entender ^ que 
para guardar la honeftidad era precifa la perfpi-
caciá de la v iña del Dragón, á fin que el recato 
aparte 
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aparte cuickdoíb el mas diftante reparo > que 
pueda fervir de e í lo rvo á tan puro intento. Tam-
bién fingieron los Poetas y fue centinela 3 y 
guarda del jardin de las Hefperides ¿y del v e l l o -
cino de Choleas; y afs imiímo fymbolo del agra-
decimiento. 
E l ARGOS 5 fe demueftra con una cara llena 
de ojos y por exemplo. Trahe un Argos, en cam-
po azur. Efe, 3 8. 
D i c e la fábula 3 fue paftor de la D i o f a Ji¿ao9 
y á quien ^ zelofa de fu cfpofo Júpiter > le encar-
g ó guardafse la N i m p h a la, convertida en baca, 
hija de Inaeo > primer Rey de los Arghos > pues 
tenia Argos cien ojos en la cara y que mientras 
dormian unos^ velaban o t r o s ; pero compadeci-
do Júpiter de ver penar á fu amada Ninfa^, fin ha-
llar modo de l iber tar la , por la vigilancia del 
paftor , e n c o m e n d ó la emprefa á fu hijo Merett* 
rio > quien tomando una zampona, y uniendo 
á la dulzura de tañer la , canciones amo rolas, 
adormec ió todos los ojos del incauto Argos, y 
le cor tó la cabeza, librando defta fuerte la trif-
te Ninfa : y porque no fe perd ie í sen ojos que fe 
havian empleado en fervicio de l a D i o f i ^ ella 
mifma dicen los pufo en la cola del pavón y que 
era ave fuya. A l menor defeuido que padezca el 
Cavallero en confervar fu e f t imacion, expone á 
F f a que 
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que fe pierda la vida del honor, prenda de tanto 
precio 3 que aun no ion bailantes cien ojos para 
guardarla ^ y í b lo una vigilancia prudente puede 
confeguir verla v i í to r iofa de las mas fagaces 
afsechanzas. Puede denotar un animo defpierto, 
y advertido á la confen ación de iu honra 3 de^ 
fendiendola conftante de los cuidados^ conque 
l a embidia íb l ic i te arruinarla. 
E l C E N T A V R O > 6 Sagitario y figura Biformisy 
e í to es compuefta de dos formas humana , y 
c q u e ñ r e 3 la mitad fuperior de hombre y y lo 
reftante de cavallo ^ en acción de marchar ¿ por 
exemplo. Trabe un Centauro de gules 3 empul-. 
gando un arco 3 y flecha 3 en campo de plata. 
Efe mío 3p. 
D i c e n haver nacido de la N i n f a Filyra > hija 
del Oceeano, de quien enamorado Saturno , y re-
zelofo le hallafse fu efpofa Rea en efte deba-
neo ^ t o m ó la figura de cavallo ^ para con mas 
libertad poder lograr fus defeos 5 y afsi Filyra, 
dio á luz el monftruo refer ido, que pulieron 
por nombre Chiron , á quien hacen hermano de 
los Centauros > hijos de Ixion ^ y de la Nube] pues 
el Mimtauro} que de un toro cuentan conc ib ió 
Pafifae , hija del Sol, y muger de Minos Rey de 
Creta ; es diftinólo de nueftro Chiron 3 que refie-
ren haver íido eloquentifsimo Orador í( Aílrolo* 
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go excelente ^ en que tuvo por dlclpulo á Her -
culesi muíico aventajadirsimo , que compi t ió 
con Orfeo ; y fobre todo tan dodlo en la medic i -
na ^ por el conocimiento de las propriedades^ y 
virtudes de las ycrvas^que fue maeftro de EfriíU* 
pío. Puede íer fymbolo de un hombre igualmen-
te belicofo y y diedro en el arte militar 5 como 
p o ü t i c o . , y íab io en las máximas del eftado; 
pues por lo h o m o g é n e a s que eran eftas circunf-
rancias en Chiron > le llamaron Centauro a p in tán-
dole con figura biforme y de cuya efcueia falió 
tan aprovechado Alcides > que fupo. bien defem-
peñar los c réd i tos de fu maeftro. Es cierto > que 
á los primeros que domaron cavallos s los ape-
l l idaron Centauros 3 y afsi lo entendieron los In-
dios de la Nueva-Efpaña 3 en la conquifta por 
los Efpañoles. 
L a HYDRA^  ferpiente monftruofa de fiete ca^ 
bezas 3 dos buelos de murc ié lago y y dos pies 
de águ i l a ; le pinta de perfil 3 mirando al lado 
diedro, por exemplo. Trahe una Hydra de fino^ 
pie j en campo de oro. Efe. 40. * 
Entre fus fiete cabezas dicen hay una i m -
mortal , por lo que numeran fu vencimiento co-
mo el mayor trabajo de los muchos que pade-
ció Hercules, pues donde cortaba u i u nacían 
imichas^haña que tomando un t i zón encendi-
do^ 
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do ^ cauterizaba el cuello en que cortaba fu ca^ 
beza. Es el apetito humano monftruo horrible, 
que enagenando al hombre de las preciofas l u -
ces de la razón , y del honor , fe dilata en fíete 
perniciofas cabezas , que fon otros tantos capi-
tales v i c i o s , que empañan las e ñ i m a b l e s pren-r 
das del a lma , y honor ,hac iendo pierda el no-
ble ambas joyas : p o d r á fignificar en l a empre ía , 
un efpiritu gallardamente an imofo , que con el 
corte acerado de la prudencia, y razón , encen-
dido en el horno 3 y fragua de la e{limación de 
fu proprio d e c o r o , eíté difpuefto con valor 
confiante a cortar en la hydra del apetito las 
m o n ñ m o f a s cabezas de los fíete v ic ios . 
Refiere V i r g i l i o , que A y e n t i m defcendien-' 
te de Hercules , llevaba en fu Efeudo una Hydra 
circuida de ferpientes^en memoria de la que fue 
fangriento defpojo de fu progenitor ^ coí lura-
bre , como afsegura Pi t i fco , que tuvieron los 
Romanos , de poner en fus Efcudos el ge rog l i -
fico que exprefsafse algún hecho memorable de 
fus mayores» 
Las HARPÍAS , moní l ruos que fe demueí l ran 
de frente y la mitad fuperior de una donce l l a , y 
y lo reí lante de águila 3 por exemplo. Trahe una 
Harp ía de oro ^ en campo azur.£/?. 41. 
Algunos las llaman Stjmphalidas3 aves que 
obf-
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obícurecian el Sol ^ y talaban los campos de A r * 
c x d U , que dicen c m b i ó Júp i t e r en cañ igo al Rey 
PfoW^pPUCS havia de í cub ie r to á los hombres^ 
qiurito le comunicaron los Diofes : pero otros 
refieren fer Aelo > O^ipite ¡ y Ce leño y hijas del mif-
mo Phineo, tan gaftadoras 3 y prodigas de la ha-
cienda de fu viejo padre 3 que en banquetes^ 
trages, y profanidades 3 le reduxeron á una fu-
111a pobreza , viendpfe precifado á llamar en fu 
defenfa a Ceto, y Caiays Principes vecinos ? para 
que le focorriefsen^ como lo hicieron , deíler-
rando fus hijas de aquellos dominios : de donde 
facaron los Poetas e l argumento > dándoles el 
nombre de Harp ía s > que en griego íignifíca ro-
bar^ y conviene con lo que dice San Fulgencio 
en fus mitologias ^ pues las tres íymbol i zada -
mente exprefsan robo ^ en las circuní lancias que 
í i ene el hurto; Aeio > quiere decir tomar lo age-
no ; Ozjpke 3 la pre í leza en arrebatar ; y Celeno, 
la obfeuridad de que fe valen los infultores. 
Quando arden los enemigos en las obfeuras l l a -
mas de difeordias ? y guerras civiles ^ fuele fer 
la ocaíion mas oportuna ^ para las execuciones 
promptas de una gloriofa interprefa ^ y fiendo 
las Harpías y ó Stymphalidas aves de rapiña, 
promptas en fus robos > los que executan en las 
mayores obfeuridades, podran fer infignia de 
folda-
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foldado audaz ^ j prompto en dar fobre el ene^ 
migo^ quando le vea confuíb entre las tinieblas 
del deforden. 
E l JANO 3 cuyo dibuxo es una cabeza con 
dos roftros0 mirando opueftamente „ por exem-
p í o . Trahe m j a n o coronado de oro a la antigua, 
en campo de purpura. Efe. 42 . 
Cuentan que r eynó en Italia junto con Sa* 
turno 3 go ve mando en unión muy conforme, 
eon tanta re l igioí idad , prudencia^ y d i í c r e c i o a 
fus vaísallos 3 que los reduxo á vida p o l i t i c a , y 
fociable 5 pintanle con dos caras 3 una a t rás , 
y. otra delante ^ ó para dar á entender los mu-
chos ojos y y muchas orejas que debe tener un 
Principe ^ a fin de ver^ y oir las necefsidades de 
fu pueblo ; ó para que mirando los tiempos pre-
t é r i t o s , fe confideren los futuros; ó porque fu 
Reyno andaba en cabeza de dos Principes. Son 
las H iño r i a s de los fucefsos pafsados muda ef-
cuela^ en donde Cathedraticos los difuntos en 
mudos lilencios , y en caraóléres vivos dan lec^ 
ciones de cuerdos avifos^ para los acaecimien-
tos venideros. V i v e el hombre por la Hif tor ia , 
l a vida de los que vivieron todos los pafsados 
í i g l o s ^ y pafsa a vivir todo lo que ha de morir 
hafta la fin del mundo , con las juíc iofas^ y dis-
cretas providencias que dexa á fus fucceísores, 
o 
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o para efplendor de fu familia ^ ó para la imi ta -
c ión de fus hazañas gloriofas ; efte entre otros 
no ferá improprio fymbolo de los dos r o í h o s 
en la Armer ía ^ y Efcudo. 
Numa-Pompilto , edificó un fumptuofo T e m -
plo á la mentida deidad de J ^ o ^ y como P r i n c i -
pe tan pacifico^ quifo fuera tutelar de la paz 3 en 
confirmación de la que lograban entonces fus 
D o m i n i o s ; m a n d ó fe cerrafse y dando á enten-
der que el eftar abierto feria f e ñ a l , que J a m ha-
via falido a campaña en defenfa de los Roma-
nos ^ y afsi folo tres veces fe v ió cerrado ; la. 
primera3 en tiempo de fu fundador; la fegunda^. 
en el Confulado de M a r c o - A t i l i o , y Ti to-Manlioy 
y la t e rce ra imperando Awgufio 3 cpL&aáQ nac ió 
Chrifto Señor nueí l ro . 
Eftos como en compendio fon algunos de 
los ornamentos quiméricos del Efciido ^ no es 
nueí l ro animo examinar la realidad de fu exif-
tencia 3 ni el ser que les pudo atribuir la ficción 
de la fábula ^ como ni el minifterio que les es 
proprio en la divifa. E n la M a t ú r a l e ^ en la H / / ^ 
t o r i a , en el A r t i f i c i o y en lo Quimérico 3 ha íido) 
folo e l intento dar una idea de los í y m b o l o s de l 
MUfon, ni tan defnuda ^ que los de í sai se os la h i -
eiefsen aborrecible r ni tan vettida , que fuefse 
^as afsumpto del ornato y que del objetOv. ^ 
^0^» I* Gg; ms> 
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nobleza del Ar te Heráldica > los timbres conque 
fe hermofea^ los tribiitos que le ofrecen la na^ 
turaleza , .y facultades , í i rviendole con fus pro, 
ducciones ? con fus ¡nftrumentos ^ y aun con las 
ficciones del capricho^ le fon fobrado efmalte> 
para admirac ión de los cuidados del animo ^ y 
para Uevarfe tras de si las atenciones de los 
ojos ; y cargar mas oro de noticias ^ folo podria 
fer dilculpa del pincel que la dibuxa ^ ó fuplir 
con los pulimentos de la p luma, d e f e ñ o s de fu 
belleza. F o r m ó copia un pintor de una hermo-
fura con tan defayrado pincel ^  que fiendo bella 
la deydad que retrataba ? nunca la facó perfedfa: 
pero pufo fu cuidado en añadir muchos efmal-
te¿ de oro al veftido ; la enfeñaron al celebrado 
Apeles? para que dixefse fu diólamen 3 y él entre 
philofophp advertido 3 y pintor dieftro fonricn-
dofe refpondió ^ me parece que por no haverla 
fabido pintar hermofa ? la efmaltó rica. Las her^ 
mofuras aun entre los defeuidos del afseo , fo-
brefalen mas bel las ; y dexando efta parte del 
B U f o n ; con la nobleza de fus perfecciones^ 
aunque entre nueí lros defaliños^ pafsarémos á 
tratar de las Brifuras > que es quanto 
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fus diferencias ¿ y modo de ufarlas, 
LO mas dificultoíb en la ciencia Herá ld ica , por el poco ufo que fe t iene , fon las B r i ~ 
furas > ó adicciones que i nven tó el arte para los 
Efcudos de Armas y con que diftinguir la gra-
duac ión en los defcendientes de una cafa^ ó fa-
mi l i a , de fuerte que por ellas fe venga en c o -
nocimiento íi fon del fegundo, tercero ^ quarto^ 
ó quinto hijo y pues el p r i m o g é n i t o fiempre de-
be ufar de las mifmas armas que fu padre y fin 
diferencia alguna 9 circunftancia que no concur-
re en los demás hijos^ por la obl igac ión que les 
precifa adiccionarlas de alguna pieza y á que el 
Blafon llama Brifura , procediendo efta mas de 
la fantafia ^ que de los preceptor ^ y reglas ef-. 
tablecidas. 
N o es menor emprefa bufear el origen 3 y 
antigüedad de las Brifuras^ ^ucs Paradin que-
riendo feñalar las Armas á lioherto I . Conde d^ 
Anjou por los años de 870. ( que afsegura fer 
G g 2 pro 
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progenitor de la linea de ios Caperos) le dio el 
Eícudo fembrado de flores de hs de oro 3 que 
eran las Armas puras de Francia , y por Br i /u ra 
la bordadura de gules ; pero el Prefidente Fau-. 
chet es de parecer diftindloj diciendo no fue-
ron hereditarias las Armas en las Familias de 
Francia^ haíta el reynado de Luis el Gordo , que 
comenzó el año de 111 o. Francifco Lallouette 
en fu tratado de Nobles 3 dice: que el Rey Phe~ 
Upe el Augufio > que empezó á reynar el de 118 o. 
ordenó ^ y mandó 3 que todos los hijos de la 
Cafa-Real quando íe cafafsen, fembráran el Ef-
cudo de flores de lis 3 no obftante que tomafsen 
las Armas de fus muge res 5 pues anteriormente 
íblo el primogénito llevaba las Armas puras de 
Francia ^ y los demás hijos ponian las de los 
Ducados , Condados, ó Señoríos que tenian 
por titulo 3 ó mayorazgo ? partidas con las de 
fus muge res : y Phelipe Moreau es de fentir, 
que las Brt/Uras fe inventaron en tiempo de San 
Luis 5 que fucedió año de 1225. en la corona. 
Difsuenan los A A . en el modo de brifar los 
Efeudos, y afsi ponen foles , crecientes , y cf-
trellas; otros ufan de animales 3 aves 3 flores, 
bezantes 3 y róeles ; algunos dlfminuyendo las 
piezas y 6 mudando los efmaltes : pero ninguno 
ha tenido ofsadia en fu pais de llegar á las del 
So-
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Soberano / f i n concefsion^ ó gracia efpecial l u -
ya: como en Efpaña á losca í í i l los^y leones, en 
Francia á las flores de lis 5 en Alemania á las 
águi las ; en Inglaterra ^ á los leopardos ^ y ei i 
los demás Reynos á las cor re ípend ien tes ai 
Principe. 
Segoing , y la Colombiere Autores france-
fes ^ aquel en fu tercera parte de los trofeos de 
Armas ^ y efte en fu tratado de BUfon , í iguien-
do el exempíar de la Cafa-Real de Francia ^ fe^ 
ñalan por Brifuras > para el hijo fegundo 3 e l 
Lítmbel de tres pendientes 5 para el tercero y la 
Bordadura ; para el quarto 5 la O r l a ; para el quin-
i o 3 el Bafion; y para el fexto ^ la C o t i l a : delpues 
para los hijos de eí los 3 ponen unas Sobre-Brífu^ 
ras ^ ó Brifuras dobles 5 y afsi para el hijo fe-
gundo del que usó del Lamhel > ( refpedlo que 
fu p r imogén i to lleva las mifmas Armas ^ como 
re ípe f t ivamente los otros) dicen lo debe traher 
de quatro pendientes 5 el tercero ^ de cinco ; e l 
quarto y de feis , & c , ca rgándolo de aquella fi-
gura 3 que le pareciefse : para el hijo fegundo 
de! que tenia la Bordadura , feñalan fea anglefa-
da ; el tercero ^ cargada de bezantes 3 ó róeles ; 
el quarto ^ componada^ & c . y afsi de los de-
más ; de fuerte 3 que refieren la graduación de 
cada hijo. 
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Se obfervan con puntualidad eftas Brifurds 
en la Cafa-Real de Francia^ y el no haverlas 
en la Efpaña ^ procede de que ha carecido mmL 
chos años de fuccefsion: pero en los Sellos ^ y 
Armas antiguas fe nos manifieíla ufaron de ellas 
nueftros Infantes 5 y á excepc ión de eftas dos 
Coronas , es cierto ha tenido poco ufo efte dif» 
t i n d i v o ^ pues todos los hijos > y defcendientes 
de una Famil ia ^ llevan unas mifmas Armas : no 
o b ñ a n t e que la Jurifprudencia heroyca 3 permU 
í ida en Efpaña con Pr iv i leg io de Carlos II . fu 
fecha de 18. Ju l io de 166S. feñala^ aunque re-
ducidamente alguna diferencia en los hijos > y 
nietos del primero que obtuvo A r m a s , en ef-
ta forma. 
Supone que el p r i m o g é n i t o , como dexamos 
referido , liempre lleva las mifmas Armas de fu 
padre ; y en efta inteligencia feñala al hijo fe-
gundo y un Lambel de tres pendientes; al terce-
ro , un Creciente \ al quarto una Ef t re lU de cin* 
co rayos ; al quinto/una M i r l e t a ^ al fexto^ un 
Anil lo j y al feptimo 3 una F lor de lis 5 y con eftas 
feis Brifuras > cargándolas í i mu l t a ne a me n te , 
compone otras dobles para los hijos de eftos; 
y afsi al fegundo y que t o m ó el Lambel3 le feña-
la la Luneta 9 ó Creciente 9 cargada del Lamhelj ai 
tercero , la Efirel la 5 al quarto, la M i r l e t a \ al 
quin-
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quinto 9 el df t i lk j y al fexto , la F/^r ^ l h ; to -
das fobrc-cargadas del L a m b e l : para el hijo fe-
gundo del que tuvo el Creciente por Bjrifma y ex-
prefsa le trayga cargado de otro mas p e q u e ñ o , 
y del m i í m o modo 3 dice que el tercero ^ ponga 
ja E f i r e lU 5 el quarto 3 la M í r l e t a 5 el quinto a e l 
i^ / / /a , y el fexto, la F lo r de l i s ; al hijo fegundo 
del que br i só con la Ef t re lU y manda ponga e l 
Creciente fobre-brifado de la E f i r e l U y lo que o b -
fervaran el tercero , con la E f i r e l U ; el quarto, 
con la Mir le t í t \ el quinto > con el Ani l lo ] y e l 
fexto y con la F lor de l i s : para el hijo fegundo 
del que e m p e z ó a ufar de la M i r l e t a , fobre-bri-
fará j como todos los demás con ella .> efte el 
Creciente i e l tercero , la E f i r e l l a j c l quarto ^ la 
M i r l e t a ; el quinto ^ el Anil lo ; y el fexto ^ la F lor 
de l is : para el hijo fegundo del que usó el Ani-* 
lio j refiere ufe del Creciente , cargado de Anillo' , 
y afsi con efta mifma fobre-brifura ^ el tercero, 
la Ef i r e lU 5 el quarto ? la M i r l e t a 5 el quinto , el 
Anil lo ; y el fexto ? la F lor de l is : y finalmente, 
para el hijo fegundo del que br i só con la F lo r 
de lis y feñala el Creciente y cargado de la Flor de 
lis y y con ella cargarán el tercero^ la EfirelU] 
el quarto > la M i r l e t a ; el quinto y el Anil lo y y e l 
fexto y la Flor de l is . 
De efte genero de Brifttras 9 ufado en F lan-
des, 
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des, y permitido en Efpaña 3 refultan dos repa-
ros bailante vifibles ; el p r imero , y mas pr incU 
p a l , que á los hijos del p r i m o g é n i t o no léñala , 
n i B n / u r a ^ni S o í r e - B r ¡ J u r a alguna, quando la 
previene en los de fus hermanos j y el fegundo, 
que es tan reducida la tabla de efte Autor ^ que 
folo llegan fus preceptos á los nietos del que 
obtuvo el Pr iv i legio , ó concefsion de Efcudo 
de Armas 5 y ambos fe pudieran fáci lmente fu-
pe rar ^ haciendo unas tablas , que comprehen-
diefsen á mas generaciones : para cuyo fin , nqs 
ha parecido proponer unas, que alcancen hafta 
los quartos nietos ? poniendo los exemplares en 
tres hijos de cada uno de los defcendientes de 
e l lo s , fuficiente noticia a la inteligencia de bri-
far los Efcudos , porque mudando los efmaltes 
del campo , ó bien de la figura, pueden fervir 
para los demás. L a m . I X „ 
Las B r i furas fe deben colocar en un franco-
quartel , al can tón diedro del Efcudo ( pues en 
ei íinieftro denotan Bafiardia ) teniendo prefen-
te , que íi el campo del Efcudo es de oro , ó 
p la ta , el hijo fegundo , p o n d r á el franco-quar-
tel de Gules j el tercero , de A ^ u r ] Q\ quarto, 
de Simple-y t i quinto de F u r p u r a ^ ú fexto ^ de 
Sakle 5 el feptimo , de C o n t r a - A r m i ñ o s , y la Bri~~ 
fu ra del color qu.e fuefse el campo principal- de l 
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Efcucío : pero ficndo de color el campo del E f -
cudo, el hijo fegundo 3 havra de poner de Oro 
fu franco-quartel 3 y el tercero de P l a t a , con la 
Brifura de Gules ; el quarto de Oro y y el quinto 
de Plata j Brifados de Azjtr ; el í ex to de Oro , y 
el feptimo de Pla ta , con la Br i fura de Simple > y 
las hijas 3 á excepc ión de quando heredan la 
cafa 3 brifaran fus Efcudos tanto f i fon de metal., 
como de color 3 poniendo el franco-quartel de 
Armiños> y la figura de Oro , fymbolizando en 
ambos cImaltes lo l impio 3 y puro de fu honor, 
debiendo morir ^  antes que mancharlo. 
Finalmente fe t endrá por regla general, que 
afsi como los hijos defcienden por fu grado, 
para el di í l inél ivo de las Bri /uras > del mifmo 
modo afcenderán á la preferencia de ellas ^ en 
el orden que fe co locan , efto es; por muerte del 
p r i m o g é n i t o ^ fin fuccefsion 3 que llevaba las 
Armas fegun fu padre , ent rará el fegundo 3 de-
xando la del L a m b e l á t plata de dos pendientes, 
en campo de gules ^ que fervirá para el tercero, 
que lo tenia en campo de azur , y de efta ufará 
el quarto ^ que lo ponía en campo de finople 3 y 
afsi de los demás 3 lo que fe en tenderá relpedli-
vamente en qualquiera de las cinco generacio-
nes 3 propueí las en el árbol 3 obrando por fus 
grados á la mejora de Brifuras ; bren entendido, 
Tom, U Hh que 
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que los varones de inferior Brififf* 5 Tegun la 
graduación de ellas 3 fe an tepondrán con prefc, 
r e n c i a á las hijas ú n i c a s , y herederas que tu, 
viefscn por delante y excepto en el cafo que los 
mayorazgos p idan , por claufula precifa el ape-
l l i d o , pues de otra fo rma , efpirando en eíías, 
y continuandofe en aquellos la famil ia , parece 
fe les debe de juf t ic ia , ademas que el Efcudo 
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disfama , y pierde f u lufre un Efe u do 
de Armas. 
iRocedieron los antiguos con mas rigor,, que 
feveridad en l a co í lumbre de publicar por 
infame l a per íona^y nombre del Cavallero con^ 
vencido de falfario y embuftero ^ adultero 3 y ío-
bre todo de le ía -Magef tad ; de forma 3 que á 
p r o p o r c i ó n del delito fe le caftigaba publica-
mente 3 borrando ^ y rompiéndo le ío primero el 
Efcudo de Armas ^ y en feñal de mayor ignomi-
nia y mandaban de (pues fe arraílrafse atado á l a 
cola de un cavallo por el cieno ^ y lugares i m -
m un dos 5 que l a efpada^ maza de armas, el c af-
eo ^ y fu cimera > el bolante 3 rodete , y cota de 
armas fe hicieran pedazos ^ como en menudas 
eftillas fu lanza buelta la punta ^ que violenta-
mente , y con defprecio ignomin io ío fe le qu i -
tafsen las efpuelas y tahalí 3 y pretina y para que 
todo junto fuera pifado de todos j y no pare-
ciendoles en ellos cafos fuficientc el caftigo re-
Hh 2 fe-
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fendo y prevenían que aun haíla fu cavallo no 
quedafse libre de la pena 3 y como fi tuviera 
parte en el delito 3 fe le cortaba la cola fobre 
un m o n t ó n de eft iercol: hechas todas eftas ce-
remonias^ pafsaban á declararlo por infame^ vi l^ 
y traydor con toda fu poí le r idad ^ textando fu 
nombre ^ y el de fu delcendencia de las C h r o -
nicas iluftres, para eterno olvido. 
Obfervaron los Romanos efta coftumbre tan 
puntualmente y que haviendo declarado á El io 
Seymoy valido del Emperador T ibe r io , por tray-
dor en virtud de las cartas que eferivió al Sena-
do 3 le quitaron la vida infelizmente 5 arraftra-
ron fu cadáver por las calles ^ y plazas 3 y def-
pues le arrojaron al T iber , fus hijos fueron con-
denados á muerte ^ y á fu hija tratada de calar 
con un hijo de Claudio antes de fer ahorcada, la 
v io ló el verdugo 3 pues era ley exprefsa en el 
Imperio , que ninguna doncella pudiefse morir 
en l l ip l ic io . 
Gui l lermo Conde d'Eu 3 fue convencido de 
crimen Lefa-Majeftatis año de 1 0 9 0 . por haver 
con (pirado contra la vida de Gui l lermo el Roxo 
Rey de Inglaterra, y aculado por Godofre Bay-
nard , en la junta que fe tuvo en Sal isbur i / fe 
p e r m i t i ó el defafio entre el acufado, y acufa-
<áor ^ y haviendo lido el Conde vencido^ y he-
r id» 
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í i d o de muerte 3 fe mandó le Tacaran los ojos 
con ignominia ^ por Decreto Real ^ y que á fu 
Eícudero le azotafse fuertemente el verdugo 
antes de ahorcarle. 
Moderofe con el tiempo la pena de los d e l i -
tos en los Cavalleros acufados , caftigandolos 
mas benignamente ; y afsi fe halla que en el for-
mulario de los Torneos ^ que mandó hacer Rena-
to Duque de Anjou^ adoptado por hijo de la 
Reyna D o ñ a Juana II. de Ñ a p ó l e s en los años de 
1400. prevenía^ que los Cavalleros combatien-
tes llevafsen al clauftro de la Igleíiaprincipal, fus 
Efcudos de Armas 3 adornados con los calcos, 
rodetes^ manteletes^ lambrequines3 y cimeras, 
puefto debaxo el nombre de fu dueño , para que 
reglados, y ordenados los viefsen antes del com-
bate los Jueces del campo ^ y Reyes de Armas, 
acompañados de la N o b l e z a 3 y Damas á fin de 
examinar, íi havia entre ellos el de algún Cava-
llero que fe huviefse burlado, ó faltado á pala-
bra dada á las referidas^ pues verificado qualquier 
de los dos cafos 5 los Jueces , y Heraldos facaban 
el Efeudo del cómpl ice para arrojarlo a los pies 
de aquella que fe daya por agraviada ; y afsi por 
eftos delitos ^ como por li fe encontraban Armas 
jifurpadas, ó fallas; pruebas de Nob leza fingida, 
ó con apellido mudado; fe le condenaba por en-
toa-
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tonces á que eftubieíse a cavallo en la barrera 
del palenque con la cabeza deicubierta, y f u E t 
cudo 3 mor r ión , y cimera arrojados en el íuelo 
mientras que los demás Cavalleros fe d iver t ían 
honorificamente torneando ^ en el circo. 
A p r o p o r c i ó n del delito fe daba la fenten-
cia , por los Heraldos , ó Reyes de A r m a s , c o l -
gando el Efcudo 3 buelto 3 ó ranverfado de una 
argolla del rol lo , r ecor t ándo le alguna pieza 3 ó 
añad iéndo le las que fervían de feñal para infa-
mia , defdoro 5 abatimiento 3 y ultrage de la N o -
b l e z a , en el Cavallero que las llevaba y c o m o 
fe puede deducir con mayor claridad de ios 
exemplares í iguientes. 
1 A l Cavallero jaclanciofo de una acción de 
guerra ^ ponderando lo mucho que en ella hizo_, 
lien do cierto no haver cumplido con fu obl iga-
ción ; fe le cortaba la punta del cantón diedro 
fuperior del Efcudo , ó íe le anadia una pieza de 
gules defde donde parte 3 hafta donde corta el 
Efcudo , en forma de triangulo. 
2 A l Cavallero que infamemente huviefse 
muerto fu priiionero , defpucs de rendido con 
premiísas que el General del Exerci to pudiera 
darle quartel , íi lo hubiefse pedido j fe le re-
dondeaba el Eicudo por la parte inferior con 
una pieza de gules. 
A l 
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5 A l Cavallero convencido de mcnt l ro io , 
ó íbplon , y que inclinava al Principe con mot i -
vos fallos á la guerra 5 fe le borraban las figuras 
honorables de la punta del E ícudo ^ con una pie^ 
za de gules. 
4 A l Cavallero 3 acufado de cobarde ^ y ne-
gligente 5 fe le borraba el flanco finieftro del 
Efcudo con una pieza de gules ; bien enten-
dido ^ que hal lándole en el dieí t ro no es nota 
de infamia, 
5 A l Cavallero ^ que no admit ía el defafio 
dexandofe ultrajar de palabras ^ ó faltafse a ella, 
fe le ponia en el centro del Efcudo > fobre el to-
do de fus Armas^ un dado de gules. 
6 A l Cavallero ¿ que violaba el honor de 
las Damas 3 ó faltaba á las van de ras de fu P r i n c i -
pe en C a m p a ñ a , fe le marcaba el Efcudo p o -
n iéndo le en fu centro 3 otro pequeñ i to de fable, 
pero ramberfado. 
7 A l Cavallero ^ entregado á los vicios tor-
pes ^ y abominables de luxuria ^ y embriaguez^ 
fe le ponian en ambos flancos del Efcudo ^ dos 
palos de fable tronchados defde los ángulos fu-
periores al centro^ con el tercio de la latitud 
del E ícudo , que exprefsamente reprefentaban e l 
de la derecha^ lo apafsionado á Venus ^ y el de 
la izquierda lo propenfo á Baco. 
Al 
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8 A l Cavallero convencido de t r a y d o r á fu 
Principe^ fe le mandaba truxefse el Efcudo bueU 
to ó ramberfado, y borradas todas fus Armas 
con el color de fable. 
Otras piezas havia de rebatimiento 3 fegim 
pedia el delito , y íih determinada p r o p o r c i ó n 
las previene la Colombiere ^ con el efmalte d e 
gules 3 aunque Juan Arr is ^ en fu Lexicón Ingles^ 
T o m . P r i i r u letras A . B . parte primera á y fegun-
da las preíixa de color de purpura 3 ó fable : p e -
ro ninguno dice lo fean de metal 5 y afsi para 
fu inteligencia ponemos ambas opiniones ^ pre-
viniendo que en la magnitud de ellas^ no fe 
equivoquen con las Fie^ds-honorables, que ya d e -
xamos referidas. 
Si los delitos no eran de la calidad exprefsa-
da j los Heraldos á quienes íe cometia el conoc i -
miento de ellos ^ diminuían 3 ó quitaban las pie-
zas del Efcudo 3 y fien do de animales ^ folian 
cortar alguno de fus m i e m b r o f e g u n fe dice en 
la H í i t o n a de San Luis Rey de Francia y pues 
haviendo Juan d5 Avennes , injuriado a fu M a -
dre Margari ta , Conde í a de F laudes 3 en p reí en-
cía del Rey 3 pidiendo éfta juíricia del agravio, 
fe mando cortar la lengua, y las uñas del Leon^ 
que íu hijo tenia por Armas , caít igo muy alufi-
vo ? y propno d$l delito. 
D i -
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Dlverfas fon las piezas 3 y notas infamato-
rias de que ufa el Bla jon , y las mas de que fe va-
le fuelen fer arbitrables 5 no obftante que Lowan 
Gel iot y en fu Indice A r m o r i a l , y otros Autores 
feñalan las frequentadas^ y admitidas en Arme-
ría ^ á que llaman Figuras de rebatimiento y por 
la opoí ic ion que tienen con las honorables, pues 
afsi como eftas dan honor ^ y luílre á una fami-
l ia ^ aquellas no tan folamente fe lo quitan, íino 
que la hacen retroceder del lugar que fe ha-« 
via confeguido^ que es abatirla 
dos veces. 
F I N D E L T O M O P R I M E R O . 
Tom. I, n 
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D E L A S C O S A S M A S N O T A B L E S Q U E 
contiene el primer T o m o . 
los números fignifican la pagina 3 y los individuos de cada efpecie 
fe hallarán baxo el nombre genérico Que 
les correfponde* 
A 
' A Van3 pretenden al-
X J L gunos llevó por 
divía el árbol de la 
vida, 3. Pudo fer dig-
no Heraldo. IOÓ. 
'^ Adriano Emperador 5 lo 
que aprecio fus cava-
11 os. 188. 
^elo 5 Ocipite , y Cele-
no , hijas de Phineo, 
deserradas por los 
Principes Ceto , y 
Calais. 231. 
Africanos, fus armas. 6. 
ttdlexandroy uso en fu Ef-
cudo de un Rey, 5. 
Invento el Blafon 7. 
Dio las veftidüras ta-
jares a la Nobleza^ 
11. La cimera que 
tuvo en fu celada. 178. 
¿Animales, con fus fym-
bolos. 
La Cabra. 195 





















lámibal , fu exprefsion 
en la derrota de Can-
il as. 
^ra^on Reyno , fus A l -
mas, 15. Y porque 
las de Cataluña fe di-
cen Aíason moderno. 
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190. 
I85. 


























^Anades 5 fus Ai;mas. 6. 
diílincUvo de la No-
bleza. 
Zirgonautas 3 pretenden 
ler inventores de las 
Armerías. 
ZérimafpaS) tienen guer-
ra con los Griphos. 
Zérifiophanes , que ave 
llamo de Marte. 
Armenios, fus Armas. 
^Artificiales , piezas del 






La Cafa, 6 Palacio-
El Caíiillo, 
El Cetro. 











El Martillo 3 b Mazo'. 
La Muralla , b Muro. 
El Pefso 5 b Balanzas. 
El Puente, 
El Tonel, b Cuba. 
La Torre. 
La Trompa 5 b Cuerno 
de caza. 
La Van de ra 5 y Eüan-
darte. 
La Villa 3 b Ciudad. 
lArtus 5 Rey de Ingla-
terra 5 dicen inñkuyb 
la Orden de Cavalie-
na de la tabla re-
donda. 
Afnrios, y fus Armas. 
záfiros ^ y MetbeoroS) con. 
fus fymbolos. 
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S- Diílin^ivo de fu 
nobleza 3 n . Deñei:-
raion el ganado ca-
brio de fu República. 
l é v e n n e s , Juan d'. hijo 
de Margarita Conde-
la de Flandes, ca l i -
gado por S. Luis Rey 
de Francia. 
íévemmoiámfa que uso 
en fu Efcudo de A r -
mas. 
Uves, y íusgeroglificos. 
Las Abejas. 
L a Aguila, 
E l Anade. 
E l Buho. 
L a Cigüeña» 
E l Ciíhc. 
L a Cogujada.' 
E l Cuerbo. 
E l Fénix. 
E l Gallo. 
L a Garza.' 
E l Gavilán. 
L a Golondrina? 
Las Grullas. 
E l Halcón. 
L a Lechuza^ 
L a Merla. 
E l Murciélago'. 
L a Paloma. 
E l Papagayo. 
E l Pavo Real. -
E l Pelicano. 
Uuguflo* Emperador3 hi-
zo tirar fu carro de 




























BiAhilonks , fus A r -mas 
Barcelona, quando em-
pezaron fus Condes 
Soberanos. 
Batalla 5 ano de 1099. 
de Alcoraz. 
Batalla , año de 1227. 
de Baeza. 
Batalla 2^x10 ds 825.de 
Clavijo. 
Batalla , año de 1212. de 
las Navas de Tolofa. 
Batalla) ano de 1191. de 
Ptolemayda. 
Batalla, año de 1340. del 
Salado. 
Bixantlo 5 la Ciudad de 
Conñaminopla. 
Blafon j voz Alemana-
Brifuras 5 y fus diferen-
cias. 
Bruto , hijo de Silvio, 
mudo ía diviía de fu 
Efcudo i y dio nom-














C^ J i n , fus hijos, que ^ divifas llevaron. 
Calignla Emperador, en 
qua^ n-
I 
quanto aprecio tuvo 
fu cavallo Incitato. 
C4wi. Vid. Ofsirís. 
Carlos V . porque tomo 
el javali 5 por divira. 
Carlos Calvo, Emperador, 
fu divifa , que conce-
dió a Wifredo el 
Vellofo. 
Cartaginenfes , fus Ar-
mas. 
C^^/M^Í tiene por Atf-
mas las de los Condes 
Soberanos de Barce-
lona. 
Catón, llamado Syrena 
latina-
Celeno. Vid. ^e/o. 
Centauros, hijos de Ixion, 
y de la Nube. 
Ceto^y Calais. Vid, ^íelo. 
Changis, Emperador de 
los Tártaros. 
Cifneros , Don Rodrigo 
Garcia de. Progenitor 
de los Duques de 
Ofsuna. 
Colores. Vid. Metales. 
Cómodo, Emperador , lo 
que eílimó fu cavallo 
Prafino. 
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I C E. 
TJGypms, les atribu-
JL¿ ven la invención 
de las Armerías. 4. 
Sus Armas. 5. Ado-
raron al Dios Apis 
en la figura de un 
Buey. 191. Y en la 
de un gato , á la 
Luna. 









Los R Í O S . 
tito Seyano , convencido 
de traydor, y fu caf-
tigo. 
"Efcudo de firmas, lus va. 
rias figuras. 23. Pare-
cido al roílro. 26. Sus 
dimenfiones, y conf-
trucciou. ihid. Y fus 
principales puntos. 
ahorno. Vid. Vonii 
peyó. 
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El J ana. 
l lores , y fus atributos* 
La Azucena. 
ElCardo.^ 
La Lis , b Lirio. 
La Kofa. 
forros. Vid. Metaksi 

















1 c í . 
clones Septentriona-
les. 
Griegos , quieren fean 
inventores de las Ar-
merías, ó. Veneraron 
la figura del lobo , en 
honor de Apolo. 
Guillermo , Conde d'Eu, 
convencido de cri-
men 5 y fu caíligo. 
G 
Qdofre de 'Bullón y 
vJC conquiílo año de 
1099. la Ciudad de 
Jerufalen. 
Codos , fus Armas, d. 
Exprcísion de fu U-











HEhreos j divifas que ufaron quando fa-
lieron de la caurivi-
dad de Pharaon. 4, 
Defpues fus Armas. 
5. Diftinclivo de fu 
Kobleza. 11. Cele-
braron las fkñas Neo-
menias. 117. Liberta-
dos de la eiclaykud 
por Moyfcs. 
l l í t f o r , la divifa de fu 
Efeudo de Armas. 
Henriqne j. Emperador, 
inílliuyo los Torneos. 
2 . En ellos tuvo prin-
cipio el Blafon. 
Hercules, fu mayor tra-
bajo. 
Hefperides , quien fue 
centinela de fu jar-
din. 
Humanas Figuras. Vid. 






JUno, Vid. 'íXurnct Tom-piíio. 
Ja fon , y fus compañe-
ros 5 las divifas q^ue 
tuvieron. 
Incitato, Vid. Cali gula. 
Indios j de Nueva Eipa-
na 3 que pe ufa ron feC 
los primeros Efpano-
les que vieron. 









jOjNimpha, hija de Ilia-
co Rey de los Argi-
vos. 
fofue 5 la divifa de fu 
Efcudo de Armas. 




Judas Machabeo, la divi-
fa de fu Efcudo. 
Jidio-Cefar, la divifa de 
fu Efcudo. 5. De que 
provino Uamatfe Ce-
far. 
N D 1 c E. 
fuño , zelos de Jupitef 
fu marido. 












LAceiemmios^ fus Ar-mas. 
Leopoldo 11. Duque de 
Áuílria, tomo la faxa 
por divifa. 
183. 
'Jicedonios 3 fus Ar-
mas. 
Má ximo , y Balbino, fus 
funerales. 
Meáoí 5 fus Armas. 
Metales y colores 3 y for-














Verados en ondas. 
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yctos. 42. Su conftiuc 
cioa. 43. 
[Veros en ondas. 44. Su 
coníliuccion. 44. 
Veros en punta. 44, 
¿ietheoros. Vid. silbos. 
Sdn Miguel , y las Ef-
quadras Angélicas, 
pretenden ufafsen de 
Eícudos de Armas. 2. 
Wilitares Ordenes- Vid» 
Ordenes Militares, 
Minotauro , hijo de Paíl-
fae hija del Sol, y 
muger de Minos Rey 
de Creta. 
Montmoranci^AdXhto de. 
mudo fu divifa. 87. 
Moysés. Vid- Hehrm» 
NEmrod, primer Rey de Babilonia 5 fus 
Avmas. 
^uma-Tompilio , edifico 




La ,d^  la Aguila 
blanca. í 3 4 » 
La de la Aguila negra. 134' 
La de Alfama. 75-
La del Amor al próxi-
mo. 76' 
c ñ. 
La de San Antonio. 162. 
La de las Azucenas. 174. 
La de la Banda. 77. 
La del Baño. 217. 
La de Borgona. 79. 
La de la Cabeza muer-
ta. 209. 
La del Cardón. 175. 
La de la Charratiera. 113* 
La de Chipre. 221. 
La de la Concordia. 166. 
La del Cordero de 
Dios 195.' 
La del Creciente. 118. 
La de Damas efclayas 
de la virtud. 114« 
La de Damas a venerar 
la Cruz. 114« 
La del Elefante. 1 8 4 . 
La de la Encina. 165. 
La de la Et-ola. 179. 
La de la EArella. 119. 
La de la Generoüdad. 76. 
La del Hacha. 221. 
La de los Licios. 172. 
L a de Livonia. 79« 
La de San Marcos. 179.; 
La de San a Maria del 
Cardo. 176. 
La de Santa Maria de 
Efpaña. 208. 
La de San Miguel. 160« 
La de Montefa. 75» 
La de los Necios. 162. 
La de la Noble pafsion. 76. 
La del Ofso. 185.' 
La de la PreciofaSangre.222. 
K J-a 
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La del PueíCo Erpin. 93-
La de la Razón. 219. 
La del Salvador" del 
Mundo. 20S. 
La de San Salvador, 208. 
La de Santiago de Eí°-
paña. 220. 
La de Santiago de Ho-
landa. 161. 
La de Sandi Spuitus. 140. 
La de la Sinceridad. 212. 
LadelToyíbn de oro. 194« 
La de Truxillo. 119« 
Cfsiris, hijo de Cam > íus 
Armas. 3-
QtQflte. Vid. lAeh. 
PAlasen cimera. 226? La Gentilidad le 
confagvó el dragón. 226. 












Cortinado 3 o Mantc-










Parthos, fus Armas! 
Taftfae. Vid. UinotAun* 
Teces 3 y fus fymbólos. 
La Concha. i5g# 
El Delfín, ¿ j ^ 
La Sirena. 
La Tenca. 
La Tortuga. I37# 
La Trucha. 155, 
Verías , y fus Armas. 5. 
Verufa 3 fu Academia. 162.' 
Tefaro , fu Academia. 152. 
Thelipe 1L pufo el Sol 
por divifa principal 
de fu Efcudo de Ar-
mas. 112? 
Vhineo» Vid Uelo, 
Viejas honorables i y fus 
atributos. 
El Anillo. 92, 
La Afpa , Sotuer, 6 
Sautour. 7$. 
El Axedrezado Dama-
do , Efcaqucado > o 
Jaquelado. 97, 
La Banda. 76. 
La Barba , b Campaña. 82, 
La Barra, 77* 
La Barretaj b Travetfa. 94. 
El Batfon. 92. 
La Bcnda , b Comble. Só» 
El Bezanteadoj b Be-
zantes. 98. 
¡La Bordadura. 
I N D 
El Buíelado , b Burdas. 102 
La Cabria, 6 Cheurón. 79 
El Cantón. 90 
El Cartelado , b Bille-
teado. 102 
El Ceñidor , b Trangle. 86 
La Cinta 5 b Faxa en 
divifa. 84 
El Contrafilcte > b Tíe-
chor. 91 
La Cotizai 85 
La Cruz. 74 
El Elúdete. 8 3 
La Efticcha. 87 
La Faxa 73 
El Filete , b Eilieía. 88 
El Franco-quartel , b 
Cantón de honor. 90 
La Frente , b Gcfe. 71 
El Fufelado. 101 
Las Gemelas 5 b Jume-
las. 85 
El Girón. 89 
El líbcelado. 103 
El Lambel ,b Lambeo. 8S 
El Lazo > o Flanquis. 87 
La Linea , b Filete. 94 
El Lofangcado. 99 
El Malladoj Mallas 3 b 
Macles. 100 
La Orla. 84 
El Palo. 73 
El Palio. 81 
La Pila » b Punra ran-
verfada. 91 
La Pira , b Punta. 91 
El Plumeteado ? Pape-
1 c 1» 
lonado , Morqueado^  
b Maripofado. 95: 
Los Pumos equipola-
dos ,015. puntos de 
Axedrez. 96. 
El Quinado, b^Puntos 
equipolados 96^  
El Roelado 3 b Torti-
llos. 9S. 
El R,uílrado 5 b Ruüros, I O I . 
La Tenaza j b Eftaye. 87. 
Las Trinas j bTierchas. 85. 
La Vara, Vergeta % b 
Vergueta. 84? 
Viejas ^Artificiales^ Vid. 
^Artificiales. 
Tifsa , fu Academia. ió¿^ 
Vlantas Vid. jirboles, 
Tompeyo, porque difeur-
rib Favonio, preten-
día el Reyno 74. Que 
hizo Tigranes , para 
fometeríele.j6/d. Hizo 
tirar fu carro de ele -
fantes. 184? 
Vrafmo. Vid. Cómodo. 
Trometheo, Rey de The-
íalia 5 inventor del 





De Alianzas defde dos 
* familias , a fefenta y 
quauo, 53c 
De 
I N D 
De Concersion^b Adop-
ción. 64. 
De Dominio. 63» 
Dé Familia , conque Ce 
diftinguen las Caías, 
cuyos Blalbnes pue-
den fer en ocho mo-







Armas Puras y llanas. 
Armas Verdaderas. 66. 
De Patronato. 65. 
De Pretenüon. ^ .63. 
De Succefsion, b Subf-
titucion. ,60. 
Quimerkat Vid. Figuras 
QuimricaSp 
R 
RUmto , Duque de Anjou . modero 
1 a pena de los Cava-
üeros acufados. 
Reptiles. Vid. Jnfeffoí. 
Romanos , fus Armas. 6. 
Inventores de las Ar-
merías. 7. Eílimaron 
^ellobo^en memoria 
245' 
I C I. 
de Romulo, y Re -
mo. i8ó. Divifa de fus 
Cohortes. 226. De 
de fus Legiones. 152. 
X de fus Manípulos, 
S 
SiAlomm , que cofas dixo caminaban con 
mageíad. 
Scytas, fus Armas. 
Seth y lus hiios s que di-
vifas tuvieron, 
Stymphaíidas ? b Harpías, 
T 
T^Anaquil, muger de Tarquino el Viejo. 
TiherU Craco 3 agüero 
del dia de fu muerte. 
T:g<anes Vid Tompeyo, 
To/neos, fu invención. 
V 
V nnus Diofa, quien ti.aba fu carro. 
Wifredo el Bellofo , pri 
mer Conde Soberano 
de Barcelona, uso de 
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